












































 ఠಞ /a/ /i/ /u/ /e/ /o/
 ౮ఠ [a] [ܼ, i] [݁, u ] [e, ܭ] [o, ݜ]
 ෘ੡ ँ ः अ इ उ
p ఠಞ /pa/  /pu/ /pe/ /po/
 ౮ఠ [pa]  [pu] [pe, pܼ] [po]
 ෘ੡ र  श ह ़
b ఠಞ /ba/ /bi/ /bu/ /be/ (/bo/)
 ౮ఠ [ba] [bi, bܺ, bܼ] [b݁, bu] [be] ([bo])
 ෘ੡ य ल व स ऻ
m ఠಞ /ma/ /mi/ /mu/ /me/ /mo/
 ౮ఠ [ma] [mi, mܺ, mܼ] [m݁, mu] [me] [mo]
 ෘ੡ ऽ ा ि ी ु
t ఠಞ /ta/   /te/ /to/
 ౮ఠ [ta]   [te, tܼ] [to]
 ෘ੡ ञ   थ ध
d ఠಞ /da/   /de/ /do/
 ౮ఠ [da]   [de] [do]
 ෘ੡ ट   द न
s ఠಞ /sa/ /si/ /su/ /se/ /so/
 ౮ఠ [sa] [ܨi, ܨܼ, ܨܺ, sܺ, sܼ] [s݁, su] [se, ܨe] [so]





z ఠಞ /za/ /zi/ /zu/ /ze/ /zo/
 ౮ఠ [za, ݵu] [ݣi, zܺ, ݣܺ], 
[ݷi, ݵܺ, ݷܺ]
[zܺ, z݁, zu], 
[ݵܺ, ݵ݁]
[ze, ݣe, 
ݵe, ݷe] [zo, ݵo]
 ෘ੡ क गؚड ङؚत छ झ
c ఠಞ /ca/ /ci/ /cu/  
 ౮ఠ [ݸa] [ݺi, ݺܺ, ݺܼ, ݸܺ] [ݸ݁, ݸu]  
 ෘ੡ णऀ ठ ण  
n ఠಞ /na/ /ni/ /nu/ /ne/ /no/
 ౮ఠ [na] [݄i, ni, nܺ, nܼ] [nu] [ne] [no]
 ෘ੡ ऩ प फ ब भ
ݐ ఠಞ /ݐa/ /ݐi/ /ݐu/ /ݐe/ /ݐo/
 ౮ఠ [ݐa] [ݐi, ݐܺ, ݐܼ] [ݐ݁, ݐu] [ݐe] [ݐo]
 ෘ੡ ै ॉ ॊ ो ौ
k ఠಞ /ka/ /ki/ /ku/ /ke/ /ko/
 ౮ఠ [ka] [ki, kܺ, ksܺ, kܺހ, kçܺ, kܼ] [k݁, ku, k݊݁] [ke] [ko]
 ෘ੡ ऊ ऌ ऎ ऐ ऒ
g ఠಞ /ga/ /gi/ /gu/ /ge/ /go/
 ౮ఠ [ga] [gi, gܺ, gzܺ, gܼ] [g݁, gu] [ge] [go]
 ෘ੡ ऋ ऍ ए ऑ ओ
h ఠಞ /ha/ /hi/ /hu/ /he/ /ho/
 ౮ఠ [ha] [çi, hܺ], [݊i, ݊ܺ] [ ݊݁, ݊u] [he,݊e] [ho]
 ෘ੡ म ऱ؜ऴं ऴ ष ऺ
ᣦఠ ఠಞ  /݆/
 ౮ఠ  >PQƾ݆]
 ෘ੡  ॒
യఠ ఠಞ  /Q/
 ౮ఠ  [pp, tt, kk, ss, ܨܨ]
 ෘ੡  ढ
শఠ ఠಞ  ޝ
 ౮ఠ  >ޝ@
 ෘ੡  ش


 ఠಞ /ja/ /ju/ /jo/ /wa/
 ౮ఠ [ja] [j݁, ju, jܺ] [jo] [wa, ݂a]
 ෘ੡ ृ ॅ े ॎ
p ఠಞ   /pjo/ 
 ౮ఠ   [pjo] 
 ෘ੡   ळॆ 
b ఠಞ /bja/  /bjo/ 
 ౮ఠ [bja]  [bjo] 
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㻌
m ఠಞ /mja/  /mjo/ 
 ౮ఠ [mja]  [mjo] 
 ෘ੡ ाू  ाॆ 
t ఠಞ    
 ౮ఠ    
 ෘ੡    
d ఠಞ    
 ౮ఠ    
 ෘ੡    
s ఠಞ /sja/  /sjo/ 
 ౮ఠ [ܨa]  [ܨo] 
 ෘ੡ खू  खॆ 
z ఠಞ /zja/ /zju/ /zjo/ 
 ౮ఠ [ݣa, ݷa] [ݷ݁, ݷu] [ݣo, ݷo] 
 ෘ੡ डूؚगू डॄ डॆ 
c ఠಞ /cja/  /cjo/ 
 ౮ఠ [ݺa]  [ݺo] 
 ෘ੡ ठू  ठॆ 
n ఠಞ /nja/  /njo/ 
 ౮ఠ [݄a]  [݄o] 
 ෘ੡ पू  पॆ 
ݐ ఠಞ /ݐja/   
 ౮ఠ [ݐja]   
 ෘ੡ ॉू   
k ఠಞ /kja/ /kju/ /kjo/ NއD
 ౮ఠ [kja] [kj݁, kju] [kjo] >NއDN݂a]
 ෘ੡ ऌू ऌॄ ऌॆ ऎ्
g ఠಞ    
 ౮ఠ    
 ෘ੡    
h ఠಞ    
 ౮ఠ    
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㢌㻔䛒䛯䜎㻕㻌 a[tama] atama a[tama] a[tama
㧥䛾ẟ㻔䛛䜏䛾䛡㻕㻌 ka[mܺno]ke kamܺnoke kami[no]ke kamܺ[no]ke䡚kami[no]ke
᪕ẟ㻔䛴䜐䛨㻕㻌 gܺޝ>Jܺޝ ݸܺm݁ݷi ݸ݁[m݁ݷi gܺ[ݐܺ䡚gi[ݐi
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 ݊ ࡢ݁ >NH࡛ ݊ ࡢ݁ NH࡛ ݊Xࡢ >NH@ ݊ ࡢ݁ >NH࡛
ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 ܨܺ[ݐaga ܨiݐaga ܨi[ݐa]ga [ܨiݐa݂H࡛䡚[ܨiݐDJH࡛
┠㻔䜑㻕㻌 >PH࡛@ PH࡛ [me] PH࡛
┱㻔䜎䜖㻕㻌 >PD@H࡛>PD@H࡛JH࡛ PDH࡛JH࡛ [ma]j݁䡚[ma]ige ma]j݂݁e
㢠㻔䜂䛯䛔㻕㻌 ݊ ࡢ݁ >WDH࡛J݁ݸܺ oLWDH࡛J݁ݸܺ oLࡢ >WDL RWR@ƾ݂e
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 ha[na hana ha[na hana
㰯⾑㻔䛿䛺䛲㻕㻌 ha[nazܺ hanaݵܺ ha[naݷi hanaݣܺ
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 mܺ[mܺ (mܺmܺ[ga ⪥䛜) mܺmܺ mi[mi] mܺmܺ
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 k݊ ࡢ݁ [ݸܺ䡚k ࡢ݁ [ݸܺ(k݊ ࡢ݁ ݸܺ[ga ཱྀ䛜) k ࡢ݁ ݺi k ࡢ݁ [ݺi䡚k ࡢ݁ ݺi[ k ࡢ݁ ݺܺ䡚k ࡢ݁ ݺ ࡢܺ
၁㻔䛟䛱䜃䜛㻕㻌 k݊ ࡢ݁ [ݸܺbܺݐܺ䡚k ࡢ݁ [ݸܺbܺݐܺ k ࡢ݁ ݸܺbܺޝ k ࡢ݁ [ݺibiݐ݁ k ࡢ݁ ݺܺbܺݐ݁
⯉㻔䛧䛯㻕㻌 ܨLࡢ >WD@ ܨLࡢ WD ܨLࡢ >WD@>EH@ݐo be]ݐo
ṑ㻔䛿㻕㻌 [ha] ha (~ga hasܺޝ䡚䛜③䛔) [ha] ha
ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 ha[g݁Nީܺ hag݁Nީܺ ha[g݁]ki KD@ƾNL䡚ha]݂݁ki
ཱྀ⵹㻔䛒䛤㻕㻌 a[go]ta agota a[go a[݂o
㧨㻔䜂䛢㻕㻌 ݊ܺ>JH࡛䡚݊݁>JH࡛ ݊ܺJH࡛䡚݊݁JH࡛ çi[ge ܨi[݂e
ẟ㻔䛡㻕㻌 NH࡛NH࡛>JDẟ䛜) NH࡛ [ke䡚ke[ NH࡛䡚ke
㠃㻔䛛䛚㻕㻌 ka[o kao ka[o ka[o
㤳㻔䛟䜃㻕㻌
k݊݁[bܺ䡚k݁[bܺ





k݁bܺ / k݁bܺnݷak݁ k݁[bi k݁]bܺ䡚k݁bi




⫘㦵㻔䛒䜀䜙䜌䛽㻕㻌 a[baݐa䡚a[baݐabone abaݐabone D>EDޝD>EDޝERQH ݐR>NNRޝݸ݁
ங㻔䛱䛱㻕㻌 ݸܺ[ݸܺ (ݸܺݸܺ[ga ங䛜) ݸܺݸܺ RSSDH࡛ [ݺLࡢ @ݺi ݸܺ]ݸܺ
⭡㻔䛿䜙㻕㻌 ha[ݐa] haݐa ha[ݐa] ha[ݐa
⫼୰㻔䛫䛺䛛㻕㻌 se[naka ܨenaka se[naka / se[ ܨe[naka䡚se[naka
⫢㻔䛝䜒㻕㻌 Nީܺ[mo] Nީܺmo ki[mo] ki[mo䡚Nހܺ[mo
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 KH࡛>VR KH࡛VR䡚݊H࡛VR he[so he[so
⭜㻔䛣䛧㻕㻌 ko[sܺ (kosܺ[ga ⭜䛜) kosܺ ko[ܨi ko[ܨܺ
ᑼ㻔䛧䜚㻕㻌 sܺ[ݐܺ / sܺޝVܺޝ>JDᑼ䛜) sܺݐܺ䡚sܺޝVܺޝJR ܨi[ݐi] ta]mpe
⫠㛛㻔䛣䛖䜒䜣㻕㻌 >NRޝPR݆ NRޝPR݆ >NRޝPR݆ >NRޝPR݆
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⭎㻔䛖䛷㻕㻌 ݁>GH࡛@ ݁GH࡛ ݁[de](ୖ⭎䠅 ݁>GH࡛@@
⫝㻔䜂䛨㻕㻌 oLޡ>]ܺ䡚݊ܺޡ[zܺ(݊ܺޡzܺ[ga ⫝䛜) KH࡛ݵܺkko䡚݊H࡛ݵܺkko çi[ݷi hܺݣܺ䡚çiݣi
ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 ݸ ࡢܺ [kaݐa ݸ ࡢܺkaݐa ݺi[kaݐa / ba[ݐiki ݺܺ[kaݐakob݁
ᣙ㻔䛣䜆䛧㻕㻌 ko[b݁]ܨܺ kob݁sܺ ko[b݁ܨi JHƾNRݸ݁䡚JHƾNRݸ ࡢ݁
➽㻔䛩䛨㻕㻌 sܺ[zܺ (sܺzܺ[ga (➽䛜) sܺݵܺ s݁[ݷi䡚[s݁]ݷi sܺ[ݣܺ
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 ܼ[bܺ (ܼbܺ[ga (ᣦ䛜) ܼ[bܺ]] j݁[bi] ju[bi
∎㻔䛴䜑㻕㻌 ݸܺ>PH࡛ ݸܺPH࡛ ݸ݁[me ݸ݁[me
㊊㻔䛒䛧㻕㻌 a[ܨܺ]] (aܨܺ[ga (㊊䛜) asܺ a[ܨi] a[ܨܺ䠄㠐ᒚ䛟䛸䛣䜝䠅





⫤㻔䜎䛯㻕㻌 ma[ta] mata ma[ta] ma[ta
⭸㻔䜂䛦㻕㻌 ݊݁[za / (?)݊ܺ>]DER@ޝ]ܺ ݊ܺݵakko / ݊ܺݵDNNREDޝݵܺ çi[ݵa oL>]DERޝ]݁
㋈㻔䛟䜛䜆䛧㻕㻌 NR k݁ݐobosܺ k݁[ݐo]boܨi䡚k݁[ݐo]bosܺ
k݁[ݐ݁]b݁ܨi䡚
k݁]ݐ݁b݁ܨLࡢ 
⬯㻔䛩䛽㻕㻌 sܺ[ne] / sܺ>QHER@ޝ]ܺ sܺme / sܺnekko s݁[ne] m݁>NRޝ]݁ne
䜅䛟䜙䛿䛞㻌 kob݁[ݐa] ݊ ࡢ݁ k݁ݐohagܺ [ko]b݁ݐa ݊݁[k݁ݐa]ha݂ܺ
㋖㻔䛛䛛䛸㻕㻌 ka[gato kagato ka[gato ka[kato
య㻔䛛䜙䛰㻕㻌 ka[ݐada kaݐada ka[ݐada ka[ݐada
⫼୔㻔䛫䛯䛡㻕㻌 >VH@ޝ ܨHޝ se[ta]ke ܨH@ޝ䡚se
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 ho[ne] hone ho[ne] ho[ne
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 ka[wa] kawa ka[wa] ka[wa
㯮Ꮚ㻔䜋䛟䜝㻕㻌 hok݊݁ݐo䡚hok݁ ݊ ࡢ݁ k݁ݐo hok݁[ݐo KR>Nހ݁ݐo
ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 nan[da] nanda nami[da na]mida
ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 ko[e] koe [ko]ܼ ko]e䡚NR@H࡛
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 ܼ[Nީܺ (ܼNީܺ[ga (ᜥ䛜) ܼNީܺ [ܼ]ki i]ki
တ㻔䛫䛝㻕㻌 ܨe[Nީܺ (ܨeNީܺ[ga (တ䛜) ܨeNީܺ se[ki] ܨH࡛>Nܺ
ၚ㻔䛴䜀㻕㻌 ݸܺ[baNީܺ ݸܺbaNީܺ ݸ݁[ba] ݸ݁[ba / ta]݆䠄݁䛜୰⯉䛻⪺䛣䛘䜛)
Ḟఙ㻔䛒䛟䜃㻕㻌 a[k(݊)݁bܺ ak݁bܺ a[k݁bi akobܺ䡚a[kobi
ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 jo[daݐe jodaݐe jo[daݐe gobozܺ
ᒂ㻔䜈㻕㻌 [݊H࡛@ KH࡛䡚݊H࡛ [he] he
⣅㻔䛟䛭㻕㻌 k(݊) ࡢ݁ [so k ࡢ݁ so k ࡢ݁ [so kx ࡢ݁ so
ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 [ܨܺk]ko / [ܨRޝEH ܨRޝEH݆ [݄R@ޝ>ܨombe ܨombe]݆
䛚䛷䛝㻌 deNީܺ[mono deNީܺmo݆ o[de]ki / deki[mono䡚deki[mo݆ GHNހL>PR@QR
䛯䜣䛣䜆㻌 [ko]b݁ kob݁ >WDƾNR@E݁ WDƾNR@E݁䡚WDƾ>NR@E݁
ờ㻔䛒䛫㻕㻌 a[ܨe] aܨe a[se] a]ܨH࡛
ᇈ㻔䛒䛛㻕㻌 a[ka] aka a[ka] a]ka
᛹ᡃ㻔䛡䛜㻕㻌 >DH࡛PDݸܺ DH࡛PDݸܺ ke[ga] ke[݂a
93
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⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 >EMRޝNީܺ EMRޝNީܺ / jamae >EMRޝNLH>WDܨLޝ䡚e[taܨi ܺ[tasܺ
⾑㻔䛱㻕㻌 [ݸܺ (ݸܺ[ga ⾑䛜) ݸܺ ݺi[ ݸܺ
യ㻔䛝䛪㻕㻌 Nީܺ[zܺ (Nީܺzܺ[ga യ䛜) Nީܺݵܺ ki[ݵ݁䡚ki[ݷi kܺ[z݁
⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 k݊ ࡢ݁ [sܺޝ k ࡢ݁ sܺޝ k ࡢ݁ [s݁ݐi k ࡢ݁ [s݁ݐi
⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 [Nީܺޝ Nީܺޝ [kj݁ޝ>MDLWR kܺޝNܺޝVܺޝGR⅍䛩䜛䛮)
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 ܼ[no]ݸܺ ܼnoݸܺ NR ܺ]noݺܺ䡚i]noݺi
㠃㻔䛴䜙㻕㻌 ݸܺ[ݐa] ݸܺݐa ݸ݁[ݐa] ݸ݁[ݐa
⮋㻔䛾䛖㻕㻌 ݁[mܺ (݁mܺ[ga ⮋䛜) ݁mܺ (⮋) (䛂⬻䛃䛾䛣䛸䛿 QRޝ 䛸䛔䛖) >QR@ޝ>݁]mi ݁]mܺ䡚݁]mi
ᮌ㻔䛝㻕㻌 [Nީܺ] Nީܺ [ki] Nހܺ䡚ki
ⴥ㻔䛿㻕㻌 [ha (ha[ga ⴥ䛜) ha ha[ ha[ppa
ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 e[da eda e[da e[da
ᲈ㻔䛣䛪䛘㻕㻌 e[dasaNީܺ NީܺQRWH࡛SSH࡛݆ koݵ݁[e 䠄ゝ䜟䛺䛔䠅
ᐇ㻔䜏㻕㻌 [mܺ (mܺ[ga ᐇ䛜) mܺ [mi䡚mi[ mܺ䡚mi
᰿㻔䛽㻕㻌 >QH࡛@ QH࡛ [ne] ne[kko
ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 k(݊) ࡢ݁ sa k ࡢ݁ sa k ࡢ݁ [sa] k ࡢ݁ [sa
ⰼ㻔䛿䛺㻕㻌 ha[na] hana ha[na] ha[na
✀㻔䛯䛽㻕㻌 ta[ne] tane ta[ne] ta]ne䡚ta[ne
ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 na[e] QDHQDHƾJR䡚naego [na]ܼ na]e䡚na[e
✄㻔䛔䛽㻕㻌 ܼ[ne] ܼne i[ne] i]ne䡚i[ne
✑㻔䜋㻕㻌 [ho] hone [ho] ho
⡿㻔䛣䜑㻕㻌 ko[me] kome ko[me] ko[me





⸕㻔䜟䜙㻕㻌 wa[ݐa] waݐa wa[ݐa]䡚[wa]ݐa wa]ݐa
㯏䜟䜙㻔䜐䛞䜟䜙㻕㻌 m݁gzܺ[waݐa m݁gzܺwaݐa m݁gi[waݐa m݂݁iwaݐa䡚m݂݁ܺ[wa]ݐa
ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 ka[ja] kaja [ka]ja ka]ja
⢖㻔䛒䜟㻕㻌 a[wa] awa [a]wa䡚a[wa] a]wa
⛳㻔䜂䛘㻕㻌 >KH࡛@ޝ䡚>KH࡛ޝ ݊H࡛ޝ çi[e ݊Hޝ
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 ܼ[mo] ܼmo i[mo]䡚e[mo] i[mo]]
⏑⸱㻔䛥䛴䜎䛔䜒㻕㻌 [ݏܺޝNީܼܺmo] / sa ݏܺޝNީܼܺmo saݸ݁[maimo / [ka]݆ܨo
ka]݆ܨo / 
saݸ݁ma]imo
㇋㻔䜎䜑㻕㻌 ma[me] mame ma[me] mame
⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 [Nީܺޝݏܺ Nީܺޝݏܺ [kj݁ޝݐi䡚>NLޝݐi kj݁ޝݐi
ⶇ㻔䜘䜒䛞㻕㻌 jo[mogzܺ jomogzܺ jo[mogi jomo݂i
⳯㻔䛺㻕㻌 [na] na [na] na]ppa
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෤⎩㻔䛸䛖䛜䜣㻕㻌 NR NR (㣗䜉䛺䛔) >WR@ޝJD݆䡚>WRޝJD@݆ WRޝ݂a݆
༡⎩㻔䛛䜌䛱䜓㻕㻌 ka[boݺa kaboݺa ka[boݺa ka[boݺa
⎩㻔䛖䜚㻕㻌 ݜ[ݏܺ (ݜݏܺ[ga ⎩䛜) 䡚[݁]ݏܺ ݁ݏܺ [݁]ݐi u]ݐi
㡞㻔䛻䜙㻕㻌 nܺ[ݐa] nܺݐa [݄i]ݐa ݄iݐa
Ⲗ㻔䛝䛾䛣㻕㻌 [Nީܺ]noko / ta[ke (⛥) NR (䛭䜜䛮䜜䛾ྡ๓䜢ゝ䛖) ki[no]ko kino]ko䡚ki[no]ko
䛝䛟䜙䛢㻌 NR NR NLࡢ N݁[ݐa]ge Nހ ࡢܺk݁[ݐa]݂e䡚Nހ ࡢܺ [k݁]ݐa݂e
䛸䛖䛜䜙䛧㻌 [namba WRƾJDݐasܺ >WRޝJD@ݐaܨi WRޝ݂a]ݐaܨi䡚WRޝ݂a]ݐaܨܺ
ⱞ⎩㻔䛻䛜䛖䜚㻕㻌 NR NR ݄i[ga]݁ݐi䡚݄i[ga݁]ݐi
݄i[݂a]݁ݐܺ䡚
nܺ[݂a]݁ݐܺ / ݂RޝMD
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 go[ma goma go[ma goma䡚݂oma
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 ܼݸܺ[go ܼݸܺgo ܼݺi[go iݺi[݂o]]
⸽㕲㻔䛭䛶䛴㻕㻌 NR NR so[teݸ ࡢ݁ soteݸ݁
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 ma[ݸܺ (maݸܺ[ga ᯇ䛜)䡚 [ma]ݸܺ maݸܺ [ma]ݸ ࡢ݁ ma]ݸ݁
➉㻔䛯䛡㻕㻌 ta[ke take ta[ke WD>NH࡛
ᱵ㻔䛖䜑㻕㻌 ݜ[me ݁me䡚ome ݁[me ݁[me
᱈㻔䜒䜒㻕㻌 mo[mo momo mo[mo momo
᱓㻔䛟䜟㻕㻌 k(݊)݁[wa]䡚(?)k ࡢ݁ [݊a] k݁wa >NއD@ k݁wa
ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 sܺ[sܺNީܺ sܺsܺNީܺ s݁[s݁ki s݁[s݁kܺ NހD@MD
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 mܺ[ka݆ (mܺ䛿䜔䜔ᗈ䜑) mika݆ mi[ka݆ mi]ka݆
ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 k݊ ࡢ݁ [Nީܺ䡚k ࡢ݁ [Nީܺ䡚[k݊ ࡢ݁ ]Nީܺ䡚 [k ࡢ݁ ]Nީܺ k ࡢ݁ Nީܺ [k ࡢ݁ @NLࡢ k݁]ki䡚k݁]kܺ
䛒䛚䛥㻌 NR NR a[o]sa䡚a[osa no]ݐܺ
䜒䛪䛟㻌 mo[zܺk(݊)݁ moݵܺk݁ mo[ݵ݁k݁ mo[z݁k݁
⸴㻔䜒㻕㻌 [mo (mo[ga ⸴䛜) mo [mo] mo
⣒⎩㻔䜈䛱䜎㻕㻌 heݸܺ[ma] heݸܺma䡚݊eݸܺma heݺi[ma KH࡛ݸܺ[ma
Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 to[ge] toge to[ge] to[݂e
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 ܼ[ka ܼka ܼ[ka i]ka
⻇㻔䛯䛣㻕㻌 [ta]ko䡚ta[ko] tako [ta]ko ta]ko
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 e[bܺ (ebܺ[ga ᾏ⪁䛜) ܼbܺ e[bi H࡛EL
㞼୹㻔䛖䛻㻕㻌 [ݜ]nܺ ݁nܺ [݁]݄i u]݄i
㞼୹䛾㌟㻌 [ݜ]nܺ ݁nܺnomܺ mi[ u]݄i
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 >ND@H࡛ NDH࡛ [ka]i ND@L࡜






ட㻔䛛䜑㻕㻌 ka[me]䡚[ka]me kame [ka]me ka]me
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ka[n (kan [ga ( ) gan ka[ i ka i[ ka i
sa[kana sakana sa[kana sa[kana
[ oko o oko [ o]ko [ o]ko
[nagz onagz [nagi na i
k( ) [ a] k a k [ i a ku] i a
ka [o ka o ka[ o ka [o ka[ o
a[go NR ( ago ) to[bi o to[bi o
[ka ka ka [ka
sa[me / [wa]n wan [sa]me
i [ka i ka i [ka i[ ka
na[ma]ko namako na[makona[ma]ko na[ma]ko
[tode çitode
ja[doka] i ja[do]ka i
[s ( s [ga ) os [ i i[ [ i [
[ma] ma [ma] [ma]]
[ja]gz jagz [ja]gi ja] i ja] i
b [ta] b ta b [ta bu[ta]]
[no] no [no] [no
ta[tegami NR ta[tegami ta[te amita[te am
[n ] [n ([ ]n ga 
) no [ ]n [n
[ne]ko ne]ko
[sagz sagz [sa]gi [sagi [sa] i
ne[ mi mi 
s s [o] / ip[po] o]ppo
NR
mos mos m [ i m [ i
a a] i / a[ [a] i
ka ka ka / kab mb m ka
kumo kumo k ]mo k [mo]
s s k ]mono [ k [monos ]
o on o o o
dendenmos kata mu i dende]n m i / kata m i / dendemm i
u kae u
u kae u ka[waz [kae
ha ha ha[ i ha[
haebombo ha[ebombo / b [ha
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⺓㻔䛾䜏㻕㻌 nomܺ QRPL࡜ no]mi [nݜ]mܼ
⺛⺊㻔䜏䜏䛪㻕㻌 PH࡛PH࡛]ܺ PL࡜PL࡜ Qݵo䡚PL࡜PL࡜ ]R me[meݣi mܼmܼݵ݁
⹻㻔䛧䜙䜏㻕㻌 sܺݐDPH࡛ sܺݐDPL࡜ ܨi[ݐami ܨܼݐamܼ
ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 mukade mukade m݁[kade m݁[kade
⺋㻔䛛䛔䛣㻕㻌 keikosa݆䡚NHޝNRVD݆ kaekosa݆䡚N ޝNRVD݆ ka]ikosa݆ [ka]iko
⽡⼛㻔䛛䜎䛝䜚㻕㻌 NDPDNީܺޝ kamakܺޝ ka]makiݐi䡚ka[makiݐi kamakiݐi
⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 tombo tombo to]mbo [to]mbo
䜀䛳䛯㻌 batta NR ba[tta bat[ta
⻼㻔䛫䜏㻕㻌 semܺ VHPL࡜ se]mi ܨܼ[mܼ]]






㭜ෙ㻔䛸䛥䛛㻕㻌 NR tosaka to[saka tosaka
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 sܺzܺPH࡛ sܺzܺPH࡛ s݁[z݁me / ݺ݁]nݺ݆݁ (ᗂඣㄒ) s݁z݁[me
㬀㻔䛿䛸㻕㻌 hato hato ha]to / ha]topoppo (ᗂඣㄒ) [ha]to
ⅲ㻔䛛䜙䛩㻕㻌 kaݐasܺ kaݐasܺ ka]ݐas݁ ND@ޝND kaݐas݁
㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 SMRSSMRGRޝ uzܺݐa ݁[z݁ݐa ݁ݵ݁ݐa
㮚㻔䛯䛛㻕㻌 taka taka WހD>ND ta[ka
༸㻔䛯䜎䛤㻕㻌 tamago tamago ta[ma݂o ta[mago
ᕢ㻔䛩㻕㻌 sܺ sܺ ܨi䡚ܨܺ [s݁]]
⩚㻔䛿䛽㻕㻌 KDQH࡛ ha݄L࡜ ha[ne ha[ne]]䡚ha[݄i]]
✵㻔䛭䜙㻕㻌 soݐa soݐa te݆ / so]ݐa [so]ݐa
᪥㻔䜂㻕㻌 ݊݁ çi hܺ çi
ኴ㝧㻔䛯䛔䜘䛖㻕㻌 o݊݁sa݆ WDHMRޝVD݆ tentosa݆ WD@LMRޝWD@LMRޝVD݆ /te]ntosa݆ >WD@LMRޝ
ග㻔䜂䛛䜚㻕㻌 ݊݁kaܿ䡚݊݁kaݐܺ çikaݐi çi[ka]ݐܺ çi[kaݐi
ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 NDJH࡛ kageppo ka]݂e / ka]݂embo [ka]gܼ
䜎䜆䛧䛔㻌 mabusܺ mabusܺ mabaܺ@ޝ ma[b݁ܨL@ޝ
ⅆ㻔䜂㻕㻌 ݊݁ çi hܺ [çi]
Ỉ㻔䜏䛪㻕㻌 mizܺ PL࡜ ]ܺ PL࡜ >]ܺ mi[ݵ݁
ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 jama jama ja[ma ja[ma]
ᕝ㻔䛛䜟㻕㻌 kawa kawa
ka[wa / o݂awa (ᑠ





ᶫ㻔䛿䛧㻕㻌 hasܺ hasܺ ha[ܨܺ haܨܼ
ୣ㻔䛚䛛㻕㻌 oka oka o[ka o[ka
㝣ᆅ㻔䜚䛟䛱㻕㻌 ݐL࡜ NXݸܺ ݐiku NR ݐi[k݁ݺܼ / ݐik݁
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ᅵ䞉ᆅ㠃㻌
㻔䛴䛱䞉䛨䜑䜣㻕㻌 ݸܺݸܺ / zܺmi݆ doݐo
do[ݐo (ᅵ) / ݷܺme݆
/ ݐi[k݁ݺܺ / ݸ ࡢ݁ [ݸܺ do[ݐo]
ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 hosܺ hosܺ ho[ܨܺ䡚ho[ܨ ࡢܺ hoܨܼ
᭶㻔䛴䛝㻕㻌 ݸܺNީܺ oݸܺkisa݆ ݸ ࡢ݁ [ki / oݸ ࡢ݁ [kܺsa݆ /nonnosa݆(ᗂඣㄒ䠅 ݸ݁[Nީܺ]]
㞼㻔䛟䜒㻕㻌 kumo kumo kܺ[mo k݁[mo]
㟝㻔䛝䜚㻕㻌 Nީܺݐܺ kiݐi ki[ݐi䡚 ki[ݐܺ kiݐi
㟢㻔䛴䜖㻕㻌 ݸܺju ݸܺju ݸ݁]j݁ ݸ݁[j݁]]䡚[ݸ݁]j݁
㞵㻔䛒䜑㻕㻌 ame䡚DPH࡛䡚ami DPH࡛ a[me [a]mܼ
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 kaze䡚kaݣe kaze ka[ze䡚ka[ݵe ka[ݵe
❳ᕳ㻔䛯䛴䜎䛝㻕㻌 taݸܺPDNީܺ taݸܺmaki ta[ݸ݁maki taݸ݁[ma]ki (⛥)
✄ග㻔䛔䛺䜃䛛䜚㻕㻌 L࡜ QDEܺNDޝ L࡜ QDEL࡜ NDޝ i[nabi]kaݐi䡚ina]bikaݐi i[na]bikaݐi
ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 zܺs݆ܺ zܺs݆ܺ ݷܺܨ݆ܺ ݷܼ[ܨܼ]݆
⹿㻔䛻䛨㻕㻌 ݄izܺ䡚nܺzܺ ݄L࡜ ]ܺ ~ ݄izܺ nܺ]ݣܺ [݄i]ݷܼ
᫂䛛䜚㻌 DNDޝ DNDޝ a[kaݐi akaݐi
㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 NDQQDޝ kannasa݆ NDQ>QDޝNDQQD@ޝVD݆ ka[minaݐi
₻㻔䛧䛚㻕㻌 so䡚sso so ܨo sܼo
↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 NHPRޝ NHPRޝ ke[m݁ݐi䡚ke[b݁ݐi ke[m݁ݐi
ὸ℩㻔䛒䛥䛫㻕㻌 asase asase D>VHޝ a[sase
㐲ὸ㻔䛸䛚䛒䛥㻕㻌 WRޝDVD NR NR >WRޝDVD
Ὕ❍㻔䛹䛖䛟䛴㻕㻌 GRޝNXݸܺ GRޝNXݸܺ a[na >GRޝN݁ݸ݁
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 omi XPLaX࡜ PL ݁]mi [݁]mi
Ỉ⁀䜚㻔䜏䛪䛯䜎䜚㻕㻌 mizܺWDPDޝ PL࡜ ]ܺWDPDޝ miz݁[tamaݐi miz݁[tamaݐi
 㻔䜏䛺䛸㻕㻌 PH࡛QDWR minato minato䠄䛒䜎䜚౑䜟䛺䛔䠅 minato
Ἴ㻔䛺䜏㻕㻌 QDPL࡜ nai na[mi na[mi]]
Ἳ㻔䛒䜟㻕㻌 ababa䡚awawa awawa a[wa [a]wa
ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 sܺma ܨima ܨܺ]ma [ܨܼ]ma
὾㻔䛿䜎㻕㻌 hama hamango ha[ma ha[ma]
◁㻔䛩䛺㻕㻌 sܺna sܺna ܨܺ[na s݁na
▼㻔䛔䛧㻕㻌 isܺ䡚L࡜ Vܺ isܺ aH࡛Vܺ i[ܨܺ䡚iܨܺ [i]ܨܼ
⁁㻔䜏䛮㻕㻌 mizo PH࡛]RNNR mܺ>]R࡜ mi[ݵo
⏣㻔䛯㻕㻌 tambo tambo ta / tambo [ta]
␏㐨㻔䛒䛬䜏䛱㻕㻌 adi aze a[ݷe䡚a[ze [a]ݷe
⏿㻔䛿䛯䛡㻕㻌 hatake hatake ha[take hatake
㔝㻔䛾㻕㻌 haݐade NR no / no]ppaݐa [nݜ]
ⲡཎ㻔䛟䛥䛿䜙㻕㻌 kusappaݐa kusappaݐa no / no]ppaݐa ja[b݁
㐨㻔䜏䛱㻕㻌 PL࡜ݸܺ䡚meݸܺ miݸܺ GR@ޝݐo / mܺ[ݺܺ miݺܼ
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ᆏ㻔䛥䛛㻕㻌 saka saka sa[ka sa[ka]
㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 teppe݆ WHƾNR WHƾNRݸ݁ tܼp[pܼ݆
ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 ݊݁gasܺ çigaܨi ~ çigasܺ h݂ܺaܨi çigaܨܼ
ᮾ㢼㻔䜂䛜䛧䛛䛬㻕㻌 oݸܺkaze NR NR NR
໭㻔䛝䛯㻕㻌 Nީܺta kita ki[ta NLࡢ WD
໭㢼㻔䛝䛯䛛䛬㻕㻌 Nީܺtakaze kitakaze NR NR
す㻔䛻䛧㻕㻌 ݄L࡜ Vܺ ݄isܺ nܺܨi ݄i[ܨܼ]]
す㢼㻔䛻䛧䛛䛬㻕㻌 ݄L࡜ Vܺkaze NR NR NR
༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 minami minami mi[nami minami
༡㢼㻔䜏䛺䜏䛛䛬㻕㻌 haikaze䡚haekaze PL࡜ QDƾND]H PL>QDƾND]H NR
ᕊ㻔䜏䛽㻕㻌 mܺne NR m݁[ne o[݄i]]
ᮧ㻔䜐䜙㻕㻌 NR muݐa m݁[ݐa m݁[ݐa]]
ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 migi䡚mܺgܺ migi mi݂i mܼ[gܼ
ᕥ㻔䜂䛰䜚㻕㻌 ݊udaݐܺ çidaݐi ݊ܺ[daݐi çidaݐi
๓㻔䜎䛘㻕㻌 mae mae ma]e [ma]ܼ
ᚋ䜝㻔䛖䛧䜝㻕㻌 osܺݐo uܨiݐo o]ܨܺݐo [݁]ܨܼݐo
㊧㻔䛒䛸㻕㻌 ato ato a[to [a]to
ᶓ㻔䜘䛣㻕㻌 joko jokonݺo / jokoppaݐa jo[ko jo[ko
ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 XL࡜ 䡚ui XHaXH࡛ X࡜ >H ݁[e
ୗ㻔䛧䛯㻕㻌 sܺta ܨita ܨܺ[ta ܨLࡢ >WD@
୰㻔䛺䛛㻕㻌 naka naka na]ka [na]ka
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 soko soko so[ko so[ko
ෆ㻔䛖䛱㻕㻌 uݸܺ uݺi ݁[ݸܺ䡚݁[ݺܺ ݁ݺܼ
እ㻔䛭䛸㻕㻌 soto soto so]to [so]to
ዟ㻔䛚䛟㻕㻌 oku oku o]k݁ [o]k݊䡚[o]k݁
ゅ㻔䛛䛹㻕㻌 kado kadotݺo ka[do [kܼ]do / [s݁]mi
ഐ㻔䛭䜀㻕㻌 soba soba so]ba [so]ba
㞄㻔䛸䛺䜚㻕㻌 tonaݐܺ 䡚WRQDޝ WRQDޝ tonaݐi䡚WR>QDޝ to[naݐi
௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 NMRޝ NMRޝ NMR@ޝ >NMR@ޝ
᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 Nީ݄݄ܺRޝ kܨܺQRޝ kܺn[݄Rޝ [Nީ݄݄ܺRޝ
୍᫖᪥㻔䛚䛸䛸䛔㻕㻌 ototoi otoݸܺi o[toݺܺޝ䡚o[toݸ݁]i ݜ[tݜtݜi
᫂᪥㻔䛒䛧䛯㻕㻌 asܺta aܨita aܨ ࡢܺ ta aܨ ࡢܼ [ta]
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 asatte asatte asa]tte䡚asa]tte a[sat]te
᫂᫂ᚋ᪥㻌
㻔䛧䛒䛥䛳䛶㻕㻌 ܨijasatte ܨDޝܨatte ܨDޝVD@WWH ܨܼjasatte䡚ܨܼasatte
௒ᖺ㻔䛣䛸䛧㻕㻌 kotosܺ kotosܺ kotoܨܺ kotoܨ ࡢܼ
ཤᖺ㻔䛝䜗䛽䜣㻕㻌 kjone݆ NMRQH࡛݆ kjo[ne݆ kjo[ne]݆
୍᫖ᖺ㻔䛚䛸䛸䛧㻕㻌 otodosܺ otodosܺ otodo]ܨܺ䡚o[todoܨi o[todoܨܼ
᮶ᖺ㻔䜙䛔䛽䜣㻕㻌 ݐaine݆䡚ݐaene݆ ݐ ޝQH݆ ݐaine݆ [ݐaine݆
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෌᮶ᖺ㻔䛥䜙䛔䛽
䜣㻕㻌 saݐaine݆䡚saݐaene݆ saݐ ޝQH݆ saݐaine݆ sa[ݐaine݆
௒㻔䛔䜎㻕㻌 imma ima e]ma [ܼ]ma / ܼ>PDƾJݜݐݜ
᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 mukasܺ mukasܺ m݁kaܨi m݁[kaܨܼ
᫓㻔䛿䜛㻕㻌 haݐܺ haݐu ha]ݐ݁ [ha]ݐ݁䡚[ha]]ݐ݁
ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 naݸܺ naݸܺ na[ݺܺ naݸ݁
⛅㻔䛒䛝㻕㻌 DNީܺ akܨܺ D@NLࡢ  [a]ki䡚[a]]ki
෤㻔䜅䜖㻕㻌 ݊uju ݊uju ݊݁[j݁ ݊݁[j݁]]
ᮅ㻔䛒䛥㻕㻌 asa asama a[sama [a]sa
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 çiݐ݁ çiݐu hܺ[ݐ݁ma çi[ݐ݁
ኤ᪉㻔䜖䛖䛜䛯㻕㻌 jܺޝJDWDEDƾNDWD EDƾNDWD jom[begata EDƾ>JH@@
ኪ㻔䜘䜛㻕㻌 ba݆ ba݆ jo]ݐ݁ [jo]ݐ݁
ኪ୰㻔䜘䛺䛛㻕㻌 jonaka jonaka jo[naka jo[na]ka
ᬡ㻔䛒䛛䛴䛝㻕㻌 asakaݸܺNީܺ DNH࡛JDWD a[ke݂ata a[kegata
ᬤ㻔䜂䜎㻕㻌 ݊uma çima oL࡜ >PD çi[ma
᫬㻔䛸䛝㻕㻌 toki䡚WRNީܺ toki to[kܺ䡚WR>Nހܺ /ݷܺka]݆ to[ki]]
ᖺ㻔䛸䛧㻕㻌 tosܺ toܨi to[ܨi to[ܨܼ]]
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 kojomi NRMRPL࡜ ko[jomi kݜ[jݜmi]
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 NީܺPR࡛݆䡚Nީܺmo݆ kܨܺmo݆ kimo]݆ [NީܺޝPR݆
あ㻔䛘䜚㻕㻌 iݐi䡚L࡜ ݐi H࡛ݐLaH࡛ݐL࡜ e[ݐi ܼ[ݐܼ
⿇㻔䛭䛷㻕㻌 sode sode so[de so[de
〈㻔䛩䛭㻕㻌 sܺso sܺso ܨܺ[so s݁[so
ᖏ㻔䛚䜃㻕㻌 obܺ REL࡜ o]bi [o]]bi
⣣㻔䜂䜒㻕㻌 ݊umo çimo ݊݁[mo çi[mo
㊊⿄㻔䛯䜃㻕㻌 tabܺ tabi ta]bi [ta]bi䡚[ta]]bi
⿙㻔䛿䛛䜎㻕㻌 hakama hakama ha[kama ha[kama]
ୗ㥏㻔䛢䛯㻕㻌 geta䡚gita geta ge[ta ge[ta
ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 ]Rޝݐܺ ݵRޝݐi ~ ݵRޝݐL࡜ ݵRޝݐi / ݵo]݆ݵo (ᗂඣㄒ) [ݵRޝݐi
⥴㻔䛚㻕㻌 o hanao o [o]
ᕸ㻔䛼䛾㻕㻌 nܺno ݸܺgܺ ݸ݂ܺi ݸ݁[gzܺ
⾲㻔䛚䜒䛶㻕㻌 omote omote o[mote o[mo]te







ᡭ䛼䛠䛔㻌 tenogoi tenogoi te[no݂o䡚te[ne݂o te[nݜg݁i
⵿㻔䜏䛾㻕㻌 neno䡚݄ino ݄L࡜ QR mi[no [mܼ]no
‮㻔䜖㻕㻌 [jܺ [ܺ MXޞ jܺ
Ⲕ㻔䛱䜓㻕㻌 [ݺa [ݺa ݺa (ݺa[ga Ⲕ䛜) ݺa
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⢛㻔䛛䜖㻕㻌 [kai o[kae o[ka]ju kai
㣰㻔䜒䛱㻕㻌 mo[ݺܺ mo[ݸܺ mo[ݸܺ moݸܺ
㞧⅕㻔䛮䛖䛩䛔㻕㻌 [ݵRޝV݁L࡜ [ݵRޝVܺ o[kaesa݆ ݵRޝVܺ
࿡ჯ㻔䜏䛭㻕㻌 PH࡛>VR mܺ[so mi[so PH࡛VR
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 [ܨܺ@ޝ [sܺ@ޝ [sܺ]ݐu sܺݐܺ ~ sܺޝ
ሷ㻔䛧䛚㻕㻌 [sso [so ܨRޞ䡚VRޞ ܨܨo
ሷ㎞䛔㻔䛧䛚䛛䜙䛔㻕㻌 [ssokaݐD@L࡜ [sokaݐa]e >VRޝNDݐa]i ܨܨokaݐai
◁⢾㻔䛥䛸䛖㻕㻌 sa[to sa[to VD>WR@ޝ VDWRޝ
⏑䛔㻔䛒䜎䛔㻕㻌 >PD@L࡜ a[mae [ma]i amai
◁⢾㯩㻔䛥䛸䛖䛝䜃㻕㻌 sa[tokçܺbܺ NR NR VDWRޝNܺbܺ
⢑㻔䛛䛩㻕㻌 ka[ܨܺ䡚ka[sܺ ka[sܺ [ka]s ࡢܺ kas ࡢܺ
㓇㻔䛥䛡㻕㻌 VD>NH࡛ sa[ke sa[ke sake
㰄㻔䛛䜃㻕㻌 ka[bܺ (kabܺ[ga 㰄䛜) >NRޝ]ܺ kabܺ NRޝݵܺ ND>EL>NRޝݷi
NRޝݣLNR>PHNR@ޝ]ܺ
(⡿㯜䠅
㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 >NRޝݵܺ >NRޝ]ܺ >NRޝ]ܺ NRޝ]ܺ
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 ݺܺ[bܺ ~ ݸܺ[bܺ [ݸܺ]bܺ [ݸu]bu ݸܺbu
⣇㻔䛼䛛㻕㻌 nܺ[ka ne[ka nu[ka nuka
⢊㻔䛣䞉䛣䛺㻕㻌 [ko [ko ko[na ko
኱ⵛ㻔䛻䜣䛻䛟㻕㻌 [nܺnnܺ]k݁ [nܺnnܺku [݄i݄݄iku ݄i݄݄iku䡚nܺnnܺku
ⱆ㻔䜑㻕㻌 >PH࡛ [me me me
⫗㻔䛻䛟㻕㻌 nܺ[k݁ nܺ[ku ݄i[ku ݄iku
ᯝ≀㻔䛟䛰䜒䛾㻕㻌 k ࡢܺ [da]mo݆ ku[da]mo݆ ku[da]mo݆ kudamono
Ἔ㻔䛒䜆䜙㻕㻌 abu[ݐa abu[ݐa abu[ݐa abuݐa
ኳ䜇䜙㻔䛶䜣䜇䜙㻕㻌 >WHPSXࡢ ݐa >WHPSXࡢ ݐa [tempuݐa tempuݐa
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 >KDH࡛ [hae [hai hai
ໝ䛔㻔䛻䛚䛔㻕㻌 ݄L>R@H࡛ nܺ[o]e nܺ[o]i ݄ioi
࿡㻔䛒䛨㻕㻌 a[ݷܺ a[zܺ a[zܺ aݣi
ᩱ⌮㻔䜚䜗䛖䜚㻕㻌 [ݐMR@ޝݐܺ [ݐMR@ޝݐܺ [ݐMR@ޝݐi ݐMRޝݐi
䛤㣤㻔䛤䛿䜣㻕㻌 [me]ܨܺ / [go]ha݆ [me]sܺ [me]sܺ goha݆
㣗஦㻔䛧䜗䛟䛨㻕㻌 ܨo[k݁ݵܺ ܨo[kuzܺ ܨoku[zܺ ܨokuݣi
ᮅ㣗㻔䛒䛥䜑䛧㻕㻌 a[saha݆ a[saha݆ a[saha݆ asamesܺ / ݺanoko <ྂ>
᫨㣗㻔䜂䜛䜑䛧㻕㻌 [ݸܺޝKD@݆䡚[ݺܺޝKD@݆ [ݸܺޝKD݆ [ݺXޝKD݆䡚[ݸܺޝKD݆ ݸܺޝKD݆䡚ݺLޝKD݆
ኤ㣗㻔䜖䛖䜑䛧㻕㻌 >MR࡛ޝKD݆䡚>MRޝKD݆ [ܺޝKD݆ >MXޝKD݆ MXޝKD݆
⮃㻔䛬䜣㻕㻌 [ݵe݆ [ݷe݆ [ݷe]݆ ze݆
㣗䜉䜛㻌 [k݁@ޝ >NX@ޝ >NX@ޝ tabeݐXNXޝ
㣗䜉≀㻔䛯䜉䜒䛾㻕㻌 [k݁@ޝPR݆ [kuܺmo]݆ >NX@ޝPR݆ tabemono / kuimo݆
ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 i[e ܺ[e i[e ie
ẕᒇ㻔䛚䜒䜔㻕㻌 o[mo]ja o[mo]ja o[mo]ja omoja
ྎᡤ㻔䛰䛔䛹䛣䜝㻕㻌 >GDH࡛GRNR [daedoko dae[doko daidoko / nagaܨLࡢ
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ኳ஭㻔䛶䜣䛨䜗䛖㻕㻌 [tenݷo ten[ݷo ten[ݷRޝ WH࡛݆ݣRޝ
ᗋ㻔䜖䛛㻕㻌 [ݵa ju[ka ju[ka juka ~ jܺka
Ჴ㻔䛯䛺㻕㻌 ta[na ta[na ta[na tana
❤㻔䛛䜎䛹㻕㻌 k ࡢ݁ [do NXࡢ >GR ka[mado kudo
ᅖ⅔⿬㻔䛔䜝䜚㻕㻌 i[ݐoݐܺ ܺ[ݐoݐܺ i[ݐoݐܺ iݐoݐi
ᡞ㻔䛸㻕㻌 [to [to to to
ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 H࡛>WD ܺ[ta i[ta ita
⠇㻔䜅䛧㻕㻌 ݊Xࡢ >ܨܺ䡚݊Xࡢ >Vܺ ݊Xࡢ >Vܺ ݊Xࡢ >Vܺ䡚݊Xࡢ >ܨi ݊uܨi
✰㻔䛒䛺㻕㻌 a[na a[na a[na ana
ᰕ㻔䛿䛧䜙㻕㻌 has[sa has ࡢܺ [ݐa haܨLࡢ >ݐa䡚has ࡢܺ [ݐa haܨiݐa ~ hasܺݐa
㔥㻔䛟䛞㻕㻌 k݁[gܺ ku[gܺ ku[gi kugi
⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 >NDޝݐa >ND@ޝݐa >NDޝݐa NDޝݐa
౽ᡤ㻔䜉䜣䛨䜗㻕㻌 [ܨombeܨܺ [sܺ]nݸܺ [benݷo ݊uݣRޝ
ᇉ㻔䛛䛝㻕㻌 ND>EH࡛>KH࡛@ޝ ka[kçi ka[ki䡚ka[kçi kaki
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 nܺ[wa nܺ[wa ݄i[wa ݄iwa
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 H࡛>GR e[nonto i[do ido
቎㻔䛿䛛㻕㻌 ha[ka ha[ka ha[ka haka
↴㻔䛩䛩㻕㻌 ܨܺ[ܨܺ ~  sܺ[sܺ sܺ[sܺ sܺ[sܺ sܺsܺ
ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 KR>NRޝ KR>NRޝ ho[koݐi hokoݐܺ
㛛㻔䜒䜣㻕㻌 [mo]݆ [mo]݆ [mo]݆ mo݆
⦖㻔䛺䜟㻕㻌 na[wa na[wa na[wa nawa
⥘㻔䛴䛺㻕㻌 ݺ ࡢܺ [na ݸ ࡢܺ [na ݸ ࡢܺ [na ݸܺna
㙐㻔䛟䛥䜚㻕㻌 k ࡢ݁ >VDޝ NXࡢ >VDޝ NXࡢ >VDݐܺ kusaݐi
⿄㻔䜅䛟䜝㻕㻌 ݊Xࡢ N݁[ݐo䡚݊Xࡢ N ࡢ݁ [ݐo ݊Xࡢ NXࡢ >ݐo ݊Xࡢ NXࡢ >ݐo ݊ukuݐR࡛
Ⲵ㻔䛻㻕㻌 [nܺ / nܺ[mo]ݸ ࡢܺ [nܺ ݄i ݄i
─㻔䛥䜙㻕㻌 sa[ݐa sa[ݐa sa[ݐa saݐa
᳐㻔䜟䜣㻕㻌 [wa݆ [wa݆ sܺݐu[wa݆ wa݆
Ⲕ☇㻔䛱䜓䜟䜣㻕㻌 ݺa[wa݆ ݺa[wa݆ ݺa[wa݆ ݺawa݆
ኑ㻔䛴䜌㻕㻌 ݺܺ[bo ݸܺ[bo ݸu[bo ݸubo
㖊㻔䛿䛱㻕㻌 ha[ݺܺ ha[ݸܺ ha[ݸܺ haݺi
⎼㻔䛛䜑㻕㻌 ND>PH࡛ ka[me ka[me hando
Ỉ⎼㻔䜏䛪䛜䜑㻕㻌 [ha]ndo / mܺݵܺ>JDPH࡛ mܺzܺ[game mizu[ga]me NR
ᱩ㻔䛚䛡㻕㻌 R>NH࡛ ta[ga o[ke oke
Ỉᱩ㻔䜏䛪䛚䛡㻕㻌 mܺݵܺ[oke mܺzܺ[taga mizu[o]ke NR
┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 ta[ݐD@H࡛ ta[ݐae ta[ݐai taݐai
᯶ᮨ㻔䜂䛧䜓䛟㻕㻌 ݊Xࡢ >ܨak݁ ܨࡦ [ܨaku ܨࡦ [ܨaku ܨܨaku
᯶㻔䛘㻕㻌 >H࡛ [e je e
㔩㻔䛛䜎㻕㻌 ha[gama ka[ma ka[ma kama
↴㻔䛩䛩䞉㘠䛺䛹䛻
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䛧䜓䜒䛨㻌 ܨa[moݷܺ / ܨa[kuܨܺ(Ồ⏝) ܨa[kusܺ ܨa[ku]sܺ ܨamozܺ
ᛴ㡲㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌 kçܺbܺ[ܨo kçܺbܺ[ܨo kçܺbܺ[ܨo kibiܨo
⠂㻔䛿䛧㻕㻌 [ha]ܨܺ䡚[ha]sܺ [ha]s ࡢܺ [ha]ܨi haܨi
ໟ୎㻔䜋䛖䛱䜗䛖㻕㻌 >KRޝݺo >KRޝݺo >KRޝݺo KRޝݺRޝ
ย㻔䛛䛯䛺㻕㻌 ka[tana ka[tana ka[tana katana
ᑠย㻔䛣䛜䛯䛺㻕㻌 NR>JDWDQD>QD@L࡜ ݊u ko[gatana ko[gatana kogatana
䜎䛺ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 PD>QDH࡛WD ma[naeta ma[naita䡚ma[naeta manaita
⮻㻔䛖䛩㻕㻌 o[ܨܺ o[sܺ [u]su usܺ
ᯂ㻔䛝䛽㻕㻌 kçܺ[ne kç ࡢܺ [ne kçܺ[ne kine
᩼㻔䛚䛾㻕㻌 PD>VDNDޝ o[no o[no ono
㗬㻔䛾䛣㻕㻌 no[ko no[ko no[kogܺ]ݐܺ noko
㛓㻔䛾䜏㻕㻌 no[mܺ no[mܺ [no]mi nomi
㗹㻔䛝䜚㻕㻌 kçܺ[ݐܺ kçܺ[ݐܺ [kçܺ]ݐܺ kiݐi
⟽㻔䛿䛣㻕㻌 ha[ko ha[ko ha[ko hako
➹㻔䜅䛷㻕㻌 ݊Xࡢ >GH ݊u[de ݊u[de ݊ude
⣬㻔䛛䜏㻕㻌 ka[mܺ ka[mܺ ka[mi䡚ka[mܺ kami
㗑㻔䛿䛥䜏㻕㻌 ha[samܺ ha[samܺ ha[sami hasami
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 ܨܺ[ݐܺܨܺ sܺ[ݐusܺ sܺ[ݐusܺ ܨiݐuܨi
⁽㻔䛖䜛䛧㻕㻌 ݁[ݐ݁ܨܺ o[ݐosܺ NR uݐuܨi
㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 ka[gamܺ ka[gamܺ ka[gami kagami
᷸㻔䛟䛧㻕㻌 k ࡢ݁ [ܨܺ NXࡢ >Vܺ NoXࡢ >Vܺޝ kuܨLࡢ
ᕸᅋ㻔䜅䛸䜣㻕㻌 ݊Xࡢ >WR݆ ݊Xࡢ >WR݆ ݊Xࡢ >WR݆ ݊uto݆
ᯖ㻔䜎䛟䜙㻕㻌 mak݁[ݐa PDNXࡢ >ݐa PDNXࡢ >ݐa makuݐa
⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 >KRޝNoܺ >KRޝNoL >KRޝNoܺ KRޝNL
➎㻔䛥䛚㻕㻌 sa[o sa[o sa[o sao
᮫㻔䛴䛘㻕㻌 ݺܺ>H࡛ [ݸܺe ݸu[e䡚ݸܺ[e ݸܺH࡛aݺie
➟䞉ച㻔䛛䛥㻕㻌 ka[sa ka[sa ka[sa kasa
㔪㻔䛿䜚㻕㻌 [ha]ݐܺ >KD@ޝ [ha]ݐi䡚[ha]ݐܺ haݐi
⣒㻔䛔䛸㻕㻌 L࡜ >WR ܺ[to i[to ito
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 NLࡢ >VHޝ k ࡢܺ >VHޝ䡚k ࡢܺ [ܨHޝ NoLࡢ >ܨeݐu kiseݐu
㔠㻔䛛䛽㻕㻔㔠ᒓ䞉㖹㻕㻌 ݵe[nܺ (䛚㔠ND>QH࡛ ka[ne (㚝) / ݷe[nܺ(㖹) ka[ne䡚[ݷe]nܺ kane
୕࿡⥺㻔䛧䜓䜏䛫䜣㻕㻌 ܨDPH࡛>ܨH࡛@݆ ܨa[mܺ / ܨamܺ[se݆䡚ܨamܺ[ܨe݆ ܨami[ܨe݆ ܨamiܨe݆
⯪㻔䜅䛽㻕㻌 ݊u[ne [݊u]ne ݊u[ne ݊une
ᕹ㻔䜋㻕㻌 [ho [ho ho ho
ᷫ㻔⯚䛾䜹䜲㻕㻌 >ND@H࡛ [ka]e [ka]i kai
⥙㻔䛒䜏㻕㻌 a[mܺ a[mܺ a[mi ami
ᵕ㻔䜔䜚㻕㻌 ja[ݐܺ䡚ja[ݐi [ja ja[ݐi jaݐi
⁺䜚㻔䛔䛥䜚㻕㻌 H࡛>VDޝ ܺ[saݐܺ NR isaݐi
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ᯇ᫂㻔䛯䛔䜎䛴㻕㻌 >WDH࡛PDݸܺ [taemaݸܺ NR taimaݸܺ
㘵㻔䛟䜟㻕㻌 >NއD >NއD >NއDޝ kuwa
㗟㻔∵䛻䜂䛛䛩䛩䛝㻕㻌 s ࡢܺ [kçܺ s ࡢܺ [kçܺ s ࡢܺ [kçܺ sܺkܺ
㙊㻔䛛䜎㻕㻌 ka[ma ka[ma ka[ma kama
ⲇⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 go[ݵa go[za go[za muܨiݐo
⟟㻔䜈䜙㻕㻌 KH࡛>ݐa he[ݐa çe[ݐa NR
➔㻔䛦䜛㻕㻌 ݵa[ݐu [ݵDޝ ݵa[ݐu ݵaݐu
⠢㻔䛛䛤㻕㻌 ka[go / te[kago / >VRޝNoܺ ka[go ka[go kago
䜒䛳䛣㻌 NDޝ>NR mok[ko mok[ko mokko
⠠㻔䜅䜛䛔㻕㻌 ݊u[ݐ݁L࡜ >WRޝVܺ ݊u[ݐui ݊uݐui
ಥ㻔䛯䜟䜙㻕㻌 >WDޝݐa >WDޝݐa >WDޝݐa WDޝݐa
⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 mos[so mos[so musܺ[ݐo muܨiݐo
⸄㻔䛯䛝䛞㻕㻌 ta[kçܺgܺ taku[mo݆ ta[kigi takܺgܺ
⡌㻔䛛䜣䛦䛧㻕㻌 [kanݵas ࡢܺ䡚[kanݵaܨ ࡢܺ kan[ݵa]s ࡢܺ kan[ݵa]s ࡢܺ kanzas ࡢܺ
ே㻔䜂䛸㻕㻌 ݊Lࡢ >WR oLࡢ WR çito ݊Xࡢ >WRD>QRVܺ]ܺ /ko[no sa]݆
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 o[ja o[ja oja o[ja]
Ꮚ㻔䛣㻕㻌 ko ko ko ko / wa[kemo]݆
Ꮚ౪㻔䛣䛹䜒㻕㻌 ko[domo ko[domo kodomotaݸܺ ko[domo
㛗⏨㻔䛱䜗䛖䛺䜣㻕㻌 [ݺRޝQD݆ ݺRޝQD݆ ݺRޝQD݆ [ݺRޝQD@݆ D>WRWRޝ
஧⏨㻔䛨䛺䜣㻕㻌 ݷi[na]݆ / ݵi[na]݆ ݷina݆ zܺna݆ ~ ݣina݆ ݵܺ[na]݆
୕⏨㻔䛥䜣䛺䜣㻕㻌 sa]nna݆ sambammeno kodomosܺ sanna݆ [sa]nna݆
ᅄ⏨㻔䜘䜣䛺䜣㻕㻌 jo]nna݆ jomabammeno kodomosܺ jonna݆ [jo]nna݆
஬⏨㻔䛤䛺䜣㻕㻌 go[na]݆ gobammeno kodomosܺ gona݆ [go]na݆
භ⏨㻔䜝䛟䛺䜣㻕㻌 ݐo[kವuna]݆ ݐok݁na݆sa݆ ݐokuna݆ ݐoku[na]݆
୐⏨㻔䛧䛱䛺䜣㻕㻌 oLࡢ >ݺLࡢ QD@݆ / çiݺi nanana݆sa݆ nanana݆ NR
ඵ⏨㻔䛿䛱䛺䜣㻕㻌 haݸܺ[na]݆ NR haݸܺna݆ haݸܺ[na]݆
஑⏨㻔䛟䛺䜣㻕㻌 NMX@ޝQD݆ NR NMXޝQD݆ [kj݁ޝQD@݆
༑⏨㻔䛨䜕䛖䛺䜣㻕㻌 ݷX@ޝQD݆ NR ݷXޝQD݆ [ݵܺ@ޝQD݆
㛗ዪ㻔䛱䜗䛖䛨䜗㻕㻌 [ݺR@ޝݷo [ݺRޝ@ݷosa݆ ݺRޝݣo [ݺR@ޝݷo
஧ዪ㻔䛨䛨䜗㻕㻌 ݷi]ݷo ݷiݷosa݆ zܺݣo ~ ݣiݣo nܺ[bamme
୕ዪ㻔䛥䜣䛨䜗㻕㻌 sa]݆ݷo sanݷosa݆ sanݣo [sambamme
ᅄዪ㻔䜘䜣䛨䜗㻕㻌 jo]nݷo NR jonݣo NR
஬ዪ㻔䛤䛨䜗㻕㻌 go]ݷo NR goݣo NR
භዪ㻔䜝䛟䛨䜗㻕㻌 ݐoku[ݷo NR ݐokuݣo NR
ᮎ䛳Ꮚ㻔䛩䛘䛳䛣㻕㻌 s݁ekko䡚ܨ݁ekko o[to]go / s݁ekko otombo o[to]go
ぶᏊ㻔䛚䜔䛣㻕㻌 o[ja]ko o[ja]ko ojako o[ja]ko / [o]jako (ぶ㢮䛾䛣䛸䜒)
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䛚∗䛥䜣㻌 oto]tݸa݆ RWRޝVD݆ o[to]sa݆ ojazܺ
o[to]tݸa݆䠄⮬ศ䛾∗
ぶ䛾䜏䠅 / [o]୾jazܺ /
[to]tto / o[jatݸa݆
䛚ẕ䛥䜣㻌 o[ka]ka o[ka]sa݆ RNDޝVD݆ R>ND@NDR>ND@ޝVD݆ /[ݺa]tݺa / [ka]kka
䛚඗䛥䜣㻌 onܺޝVD݆ / a]݆sa݆ [݄L@ޝVD݆ a݄i / a݄LNީܺ [a]݄i / [a]nݺa݆ /[a]݆.ja݆
䛚ጜ䛥䜣㻌 a[nesa݆ >QHޝVD@݆ DQH࡛ >QHޝVD݆ / a[nesa݆/a[ne]
ᘵ㻔䛚䛸䛖䛸㻕㻌 R>WRޝWRR>WRWR R>WR@ޝWR RWRޝWR R>WRޝWR@JDRޝ>GH
ጒ㻔䛔䜒䛖䛸㻕㻌 L>PRޝWR䡚ܺ[moto䡚ܼ[moto L>PR@ޝWR NR L>PRޝWR@
඗ᘵ㻔䛝䜗䛖䛰䛔㻕㻌 NMR@ޝGDL NMR@ޝGDL NMRޝGDH o[to]doi
䛚♽∗䛥䜣㻌 o[ݵܼ]ݵܼ oݷLޝ>VD݆ / ݵܺޝ>VD݆ zܺޝVD݆ o[ݵܺ]ݵܺ / o[ݵܺ@ޝVD݆/ [ݵܺޝNDPD䠄༝ㄒ䠅
䛚♽ẕ䛥䜣㻌 o[ba]ba REDޝ>VD݆ EDޝVD݆ o[ba]ba
ኵ㻔䛚䛳䛸㻕㻌 ot[to ܨ݁ݷi݆ / ot[to NR ot[to
ጔ㻔䛴䜎㻕㻌 ݸܺ[ma ka[na]i kanae [ka]nai
ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 ݊݁@ޝ݊݁ [݊݁@ޝ݊݁ PMRޝWR >PMR@ޝWR
ུ∗㻔䛚䛨㻕㻌 o[ݷi oݷi / oݷi[sa݆ ozܺޝ o[tݸa]݆ / o[ݵܺ
ུẕ㻔䛚䜀㻕㻌 obasa݆ oba[sa݆ REDޝ o[basa݆ / o[ba
⏚㻔䛚䛔㻕㻌 [oi oik[ko oibosܺ [oibosܺ
ጱ㻔䜑䛔㻕㻌 PH@ޝPH@L meik[ko meikko [meigo
ᚑ඗ᘵ㻔䛔䛸䛣㻕㻌 i[to]ko i[toko L࡜ WRNR i[to]ko
፵㻔䜐䛣㻕㻌 mo[ko / mo[ko]sa݆ m݁[ko]sa݆ mukosa݆ PX࡜ >NR@VD݆
ᐙ᪘㻔䛛䛮䛟㻕㻌 ka[zo]k݁ / ka[zok݁ ka[ݵok݁ ikka [ka]ݵoku
ぶᡉ㻔䛧䜣䛫䛝㻕㻌 [ܨinܨeki [ܨi݆seki s݆ܺseki  / sܺnݐui [sܺnܨHNހܺ / (ikke݆) PR>WWRޝPRݸܺ[ݐe
⏨㻔䛚䛸䛣㻕㻌 otoko o[toko]no[ko otoko o[toko]




┠ୖ㻔䜑䛖䛘㻕㻌 NR NR tosܺXƟ o[tݸa݆ / o[nagosܺ䠄┠ୖ䛾ዪ䠅
┠ୗ㻔䜑䛧䛯㻕㻌 NR NR tosܺsܺta NR
㟷ᖺ㻔䛫䛔䛽䜣㻕㻌 ܨHޝQH@݆ / wa[kܼ]sܺ wa[ka]e sܺ@ޝ wakaimo݆ VHޝQH݆ [ܨHޝQH݆
኱ᕤ㻔䛰䛔䛟㻕㻌 da]ܼk݁ / da]ܼk݁sa݆ daik݁[sa݆ daiku [da]ik݁
཭䛰䛱㻔䛸䜒䛰䛱㻕㻌 to[modaݸܺ to[modaݸܺ tomodaݸܺ to[modaݺܺ
ፉ㻔䜐䛩䜑㻕㻌 m݁[sܺmesa]݆䡚m݁[smesa]݆ m݁[s݁mesa݆ ݄RޝEDƾNR mus݁[me
⚾㻔䜟䛯䛧㻕㻌 wa[tasܺ / wa[taܨi / o[ݐa (⏨ᛶ䛾ゝ䛔᪉)
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䛒䛺䛯㻌 a]nta / omaesa݆ a]nta anta o[maesa݆




䛚๓㻔䛚䜎䛘㻕㻌 o[mae o[mae䡚R>Pޝ omae o[mae / [wa]a
䛚๓䛯䛱㻌 omae[ja]ݺi o[maetaݺi omaetaݸܺ
o[mae ja]ݺa (䛚๓
䛯䛱䛿) / [wa]a 
[ja]ݸܺ ([wa]a ja[ݺDޝ
䛚๓䛯䛱䛿)
ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 mܼnna / mܺnna mܼn[na adanݸܺ da[ݐe mo / [mܺnna







oݷi[sa݆ja]ݸܺ ozܺsantaݸܺ o[tݸa݆ ja]ݸܺ
⪁ே㻔䜝䛖䛨䜣㻕㻌 toܨܨoݐi / toܨ[ܨRޝVD@݆ toܨi[jo]ݐisa݆ ݐRޝ]݆ܺ / toܨijoݐisa݆ toܨL>MR@ޝ





᪑㻔䛯䜃㻕㻌 ta[bܼ ta[bܺ ݐMRNRޝ ta[bܺ
䛚⚃䛔㻔䛚䛔䜟䛔㻕㻌 ܺ[wa]ܼ䡚ܼ[wa]ܼ i[waigoto oiwae H࡛>ZDH࡛JRWRH࡛>ZD@H࡛
⤖፧㻔䛡䛳䛣䜣㻕㻌 kek[ko݆ kek[ko݆ kekko݆ [sܺ@ޝJH݆
⤖⣡㻔䜖䛔䛾䛖㻕㻌 ܺޝ>QR@ [ܼޝQRޝ MXLQRޝ >MXLQRޝ
႖ვ㻔䛡䜣䛛㻕㻌 kܼƾ>ND ܺޝMD@NR NHƾ>ND NHƾNއD >NއHƾNއD
┦஫ᢇຓ㻔㎰సᴗ
䛺䛹䛾䠅㻌 te[go te[gawaݐi䡚WH>JDZDޝ tegawaݐi WH>JDZDޝWH>JDZDݐi
┦᧞㻔䛩䜒䛖㻕㻌 sܺ>PR@ޝVܺ[moto]ݐܺ sܺ>PRޝ sܺPRޝ sܺ>PRޝ
୍䛴㻔䜂䛸䛴㻕㻌 ݊ ࡢ݁ [to]ݸܺ ݊ ࡢ݁ [to]ݸܺ ݊LWRޝݸܺ ݊ ࡢ݁ [to]ݸܺ
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 ݊ ࡢ݁ [ta]ݸܺ䡚݊ ࡢ݁ [taݸܺ ݊ ࡢ݁ >WD@ޝݸܺ ݊XWDޝݸܺ ݊ ࡢ݁ >WDޝݸܺ
୕䛴㻔䜏䛳䛴㻕㻌 mܼt[ݸܺ mܼޝW>ݸܺ mitݸܺ PH࡛>Wݸܺ
ᅄ䛴㻔䜘䛳䛴㻕㻌 jot[ݸܺ MRޝW>ݸܺ jotݸܺ [jotݸܺ
஬䛴㻔䛔䛴䛴㻕㻌 ܼ[ݸܺ]ݸܺ ܼ[ݸܺ]ݸܺ iݸܺݸܺ H࡛>ݸܺ]ݸܺ
භ䛴㻔䜐䛳䛴㻕㻌 mut[ݸܺ mot[ݸܺ mutݸܺ >PR࡛Wݸܺ
୐䛴㻔䛺䛺䛴㻕㻌 na[na]ݸܺ na[na]ݸܺ nanaݸܺ na[na]ݺܺ / na[naݺܺ
ඵ䛴㻔䜔䛳䛴㻕㻌 jat[ݸܺ jat[ݸܺ jatݸܺ jat[ݸܺ
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 ko[kono]ݸܺ kokonotݸܺ kokonoݸܺ ko[konoݸܺ
༑㻔䛸䛚㻕㻌 WR@ޝ䡚>WRޝ WR@ޝ WRޝ >WRޝ
୍ே㻔䜂䛸䜚㻕㻌 ݊݁>WR@ޝ݊݁[to]ݐܺ ݊݁[to]ݐܺ ݊itoݐi ݊ ࡢ݁ >WR@ޝ
஧ே㻔䜅䛯䜚㻕㻌 ݊ ࡢ݁ >WDޝݐi ݊ ࡢ݁ >WDޝݐi ݊utaݐi ݊ ࡢ݁ >WDޝ
୕ே㻔䛥䜣䛻䜣㻕㻌 san[nܺ]݆ (*mitaݐi 䛸䛿䛔䜟䛺䛔) san[݄i]݆ sa݄݄i݆ [sannܺn
ᅄே㻔䜘䛻䜣㻕㻌 jo[nܺ]݆ / jot[taݐi jo[݄i]݆ jo݄i݆ jo[n݆ܺ MRW>WDޝjot[ta]ݐi
஬ே㻔䛤䛻䜣㻕㻌 go[nܺ]݆ go[݄i݆ go݄i݆ go[n݆ܺ
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୐ே㻔䛧䛱䛻䜣㻕㻌 ܨܺ[ݺܺ]n݆ܺ sܺ[ݸܺ]݄i݆ sܺݺi݄i݆ sܺ[ݺܺ]n݆ܺ
ඵே㻔䛿䛱䛻䜣㻕㻌 ha[ݸܺ]n݆ܺ ha[ݸܺ]݄i݆ haݺi݄i݆ ha[ݸܺ]n݆ܺ
஑ே㻔䛟䛻䜣㻕㻌 ku[nܺ]݆ k݁[݄i݆ NMXޝ݄i݆ k݁[n݆ܺ
༑ே㻔䛨䜕䛖䛻䜣㻕㻌 ݷR@ޝQ݆ܺ ݷ݁@ޝ݄i݆ ݷXޝ݄i݆ [ݵܺ@ޝQ݆ܺ
䛔䛟䜙㻌




䛔䛴㻌 ܼ[ݸܺ ܼ[ݸܺ iݸܺ H࡛>ݸܺ
䛰䜜㻌 GDޝ>WRGDޝ>JD GDޝ>ND@QH GDޝGDޝ>JDㄡ䛜) GDޝ GDޝ>GD@ޝㄡ䛰䠛䠅
䛹䛣㻌 do[ko doko doko do[ko
䛹䜜㻌 do[ݐHGRޝ>JDGRW>ݸܺ GRޝ GRޝ GRޝ>GD@ޝ䛹䜜䛰䠛䠅
䛺䛬㻌 na]s ࡢܺ te / na]ze nas ࡢܺ WHޝQDQGHޝ nande nasܺ[te] ka䠄䛺䛬䛛䠛䠅
䛺䛻㻌 na]݄LQD@ޝ na݆ QDƾND na[nܺ
䛔䛟䛴㻌 ܼk݁]ݸܺ / nam[bo nam[bo nambo [nambo
䛹䛖㻌 do[ge doge GRJHޝ do[ge sܺޝGD䛹䛖䛩䜛䛛䠅
䛣䜜㻌 ko[ݐH>NRޝNRJH NRޝ NRޝ NRޝNRݐja  䛣䜜䛿)/ ka
䛭䜜㻌 so[ݐH>VRޝVRJH VRޝ VRޝ VRޝVD
䛒䜜㻌 a[ݐH>DޝDޝ>VD Dޝ Dޝ DޝDݐja 䛒䜜䛿)
䛣䛣㻌 ko[ko ko[ko NRޝ ko[ko]
䛭䛣㻌 so[ko so[ko VR࡛NR so[ko
䛒䛭䛣㻌 a[s ࡢܺko as ࡢܺ [ko asܺko as ࡢܺ [ko
≀㻔䜒䛾㻕㻌 mono mo݆ mo[no mo[no]
Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 iݐo L࡜ ݐo L࡜ >ݐo i[ݐo]
㡢㻔䛚䛸㻕㻌 oto oto o[to o[to
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 jܺmi jume j݁]me j݁[mܼ]
ᢏ㻔䜟䛦㻕㻌 wa[ݵa / gಾܺQRޝ NR ude wa[za]
㨣㻔䛚䛻㻕㻌 o[݄i]䡚o[nܺ] o[݄i o݄i [o]nܺ
ᚰ㻔䛣䛣䜝㻕㻌 ko[ko]ݐo NR kokoݐo NR>NRޝPRݸܺ /ko[koݐo
᝟䛡㻔䛺䛥䛡㻕㻌 na[sake NR nasake na[sake
ゝⴥ㻔䛣䛸䜀㻕㻌 ko[toba [ܼޝND@WD>NR@WRED kotoba ko[toba
ḷ㻔䛖䛯㻕㻌 u[ta] ݁[ta uta R࡛>WD@
㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 o[doݐܼ R>GRޝVD o[do]ݐi odoݐi R>GRޝ
㰘㻔䛴䛵䜏㻕㻌 ݸܺ[ݵܺmܼ / ܨami[se݆(୕࿡⥺) ݸܺݵܺ[mi ݸܺzܺmܺ ݸܺ[ݵܺmܺ
ᐆ㻔䛯䛛䜙㻕㻌 ta[kaݐa ta[kaݐa takaݐa WD>NDޝPR݆ / ta[kaݐa]
ᆺ㻔䛛䛯㻕㻌 ka[ta(䛂⫪䛃䛿 kata]) NR kata ka[ta]
ᙧ㻔䛛䛯䛱㻕㻌 ka[taݸܺ ka[taݸܺ kataݸܺ ka[taݸܺ
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ఇᜥ㻔䛝䜕䛖䛭䛟㻕㻌 ta[bako ta[bako / ݊ ࡢ݁ [to]ܼkܺ tabako ta[ba]ko / ta[bako jasܺ]݆
㨦㻔䛯䜎䛧䛔㻕㻌 ta[ma]sܺޝ ta[ma]sܺޝ tamasܺޝ ta[ma]sܺޝ
่㟷㻔䛔䜜䛪䜏㻕㻌 ܼ[ݐܼ]ݵ݁mi i[ݐeݵܺmi iݐezܺmi e[ݐeݵ݆ܺ
┿ఝ㻔䜎䛽㻕㻌 ma[ne] ma[݄igo PDQH࡛ޝ ma[nego
ბ㻔䛖䛭㻕㻌 o[so (ྂ) 䡚u[so o[so uso R࡛>VR
ᑠ䛥䛔㻔䛱䛔䛥䛔㻕㻌 ko[ma]ܼ / ݸܺޝVDL ko[ma]ܼ ݸܺޝVDHNRPDH NR>PD@H࡛
኱䛝䛔㻔䛚䛚䛝䛔㻕㻌 RޝNީܺ]na >RޝNLQD RޝNܺޝ݊utoi
R>NNHQD>JD@H࡛QD
H࡛>ND@ݸܺku [sܺ]na  
኱䛝䛺ែᗘ䜢䛩䜛
䛺)
ప䛔㻔䜂䛟䛔㻕㻌 ݊ܺ[ku]i ݊ ࡢ݁ [k݁]ܼ çikܺޝaoLNLޝ ݊ ࡢ݁ [k݁]i
ྠ䛨㻔䛚䛺䛨㻕㻌 on[naݷi / o[naݷi / iܨ[ܨo o[naݷi onnazܺ [onnaݷܺ
▷䛔㻔䜏䛨䛛䛔㻕㻌 mܼ[ݸܺka]ܼ Rޝ>R@R mܼݸܺ[ka]ܼ mizܺkai PH࡛ݸܺ[ke
୸䛔㻔䜎䜛䛔㻕㻌 ma[ݐ݁i ma[ݐ݁i maݐui ma[ݐXƾNHQD
ᬮ䛛䛔㻔䛒䛯䛯䛛䛔㻕㻌 n݁[k݁]i䡚no[k݁]i
no[k݁]i / 
nok ࡢ݁ taݐaܨii 䝆䝯䝆
䝯䛧䛯ᬬ䛥
attakai QR࡛>Nހ݁i
ᐮ䛔㻔䛥䜐䛔㻕㻌 sa[m݁]i sa[m݁]i VDPLޝ sa[mܺ
෭䛯䛔㻔䛴䜑䛯䛔㻕㻌 ݸܺ[mܼtaܼ䡚ݸܺ[mܼtai ݸܺ[mܼtai ݸܺPHWDޝ ݺܺ[mete QD@ޝ
ዲ䛝䛰㻔䛩䛝䛰㻕㻌 s ࡢܺ [Nީܺda s ࡢܺ [Nީܺ]da sܺkܺda ݄i[ku ݄i su]itܨRޝ䠄⫗䛜ዲ䛝䛰䠅




⑛䛔㻔䛛䜖䛔㻕㻌 ka[ܺ@ޞ ka[ܺ NDLޝaNDMXL ka[ܺ@ޝ
㟷䛔㻔䛚䛚䛔㻕㻌 a[o]i aoi aoi a[o]i
⨾䛧䛔㻔䛖䛴䛟䛧䛔㻕㻌 kܨܺ@ޝQD Nީܺ[ݐܼ@ޝ kiݐH࡛ޝGD Nހܺ[ݐH@ޝQD
Ꮀ䛧䛔㻔䛖䜜䛧䛔㻕㻌 u[ݐe]sܺޝ ݁ݐesܺ uݐeܨLޝ ݁[ݐesܺ
䛯䛟䛥䜣㻌 ܼp[pa]ܼ䡚 ܺp[pa]ܼ ܼp[pa]ܼ kodakusa݆ ep[po]do / [jo]ke 
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㢌㻔䛒䛯䜎㻕㻌 䛒㼇䛯䜎㼉㻌 䛒䛯䜎㻌 䛒㼇䛯䜎㼉㻌 䛒㼇䛯䜎㻌
㧥䛾ẟ㻔䛛䜏䛾䛡㻕㻌 䛛㼇䜏䛾㼉䛡㻌 䛛䜏䛾䛡㻌 䛛䜏㼇䛾㼉䛡㻌 䛛䜏㼇䛾㼉䛡䡚䛛䜏㼇䛾㼉䛡㻌
᪕ẟ㻔䛴䜐䛨㻕㻌 䛞䞊㼇䛞䞊㻌 䛱䜐䛲㻌 䛴㼇䜐䛲㻌 䛞㼇䜚䡚䛞㼇䜚㻌
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 䜅䂕㼇䛡䂐㻌 䜅䂕䛡䂐㻌 䜅䂕㼇䛡㼉㻌 䜅䂕㼇䛡䂐㻌
ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 䛧㼇䜙䛜㻌 䛧䜙䛜㻌 䛧㼇䜙㼉䛜㻌 㼇䛧䜙䛢䂐䡚㼇䛧䜙䛢䂐㻌
┠㻔䜑㻕㻌 㼇䜑䂐㼉㻌 䜑䂐㻌 㼇䜑㼉㻌 䜑䂐㻌
┱㻔䜎䜖㻕㻌 㼇䜎㼉䛘䂐㻌 㻛㻌㼇䜎㼉䛘䂐䛢䂐㻌 䜎䛘䂐䛢䂐㻌 㼇䜎㼉䜖䡚㼇䜎㼉䛔䛢㻌 䜎㼉䜖䛢㻌
㢠㻔䜂䛯䛔㻕㻌 䜅䂕㼇䛯䛘䂐䛠䛱㻌 䜂䛯䛘䂐䛠䛱㻌 䜂䂕㼇䛯䛔㻌 䛚䛸㼉䜣䛢㻌
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 䛿㼇䛺㻌 䛿䛺㻌 䛿㼇䛺㻌 䛿䛺㻌
㰯⾑㻔䛿䛺䛲㻕㻌 䛿㼇䛺䛨㻌 䛿䛺䛲㻌 䛿㼇䛺䛲㻌 䛿䛺䛨㻌
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 䜏㼇䜏㻌 㻔䜏䜏㼇䛜㻌⪥䛜㻕㻌 䜏䜏㻌 䜏㼇䜏㼉㻌 䜏䜏㻌
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 䛟䂕㼇䛱䡚䛟䂕㼇䛱㻌 㻔䛟䂕䛱㼇䛜㻌ཱྀ䛜㻕㻌 䛟䂕䛱㻌 䛟䂕㼇䛱䡚䛟䂕䛱㼇㻌 䛟䂕䛱䡚䛟䂕䛱䂕㻌
၁㻔䛟䛱䜃䜛㻕㻌 䛟䂕㼇䛱䜃䜚䡚䛟䂕㼇䛱䜃䜚㻌 䛟䂕䛱䜃䞊㻌 䛟䂕㼇䛱䜃䜛㻌 䛟䂕䛱䜃䜛㻌
⯉㻔䛧䛯㻕㻌 䛧䂕㼇䛯㼉㻌 䛧䂕䛯㻌 䛧䂕㼇䛯㼉㻌㻛㻌㼇䜉㼉䜝㻌 䜉㼉䜝㻌
ṑ㻔䛿㻕㻌 㼇䛿㼉㻌 䛿㻌 㻔㼪䛜㻌䛿䛧䞊㻌䡚䛜③䛔㻕㻌 㼇䛿㼉㻌 䛿㻌
ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 䛿㼇䛠䛝㻌 䛿䛠䛝㻌 䛿㼇䛠㼉䛝㻌 䛿㼉䜣䛝䡚䛿㼉䛠䛝㻌
ཱྀ⵹㻔䛒䛤㻕㻌 䛒㼇䛤㼉䛯㻌 䛒䛤䛯㻌 䛒㼇䛤㻌 䛒㼇䛤㻌
㧨㻔䜂䛢㻕㻌 䜅䛓㼇䛢䂐䡚䜅㼇䛢䂐㻌 䜅䛓䛢䂐䡚䜅䛢䂐㻌 䜂㼇䛢㻌 䛧㼇䛢㻌
ẟ㻔䛡㻕㻌 䛡䂐㻌 㻔䛡䂐㼇䛜㻌ẟ䛜㻕㻌 䛡䂐㻌 㼇䛡䡚䛡㼇㻌 䛡䂐䡚䛡㻌






䛟䜃㻌 㻛㻌 䛟䜃䜣䛲䜓䛟㻌 䛟㼇䜃㻌 䛟㼉䜃䡚䛟䜃㻌







ங㻔䛱䛱㻕㻌 䛱㼇䛱㻌 㻔䛱䛱㼇䛜㻌ங䛜㻕㻌 䛱䛱㻌 㻛㻌䛚䛳䜁䛘䂐㻌 㼇䛱䂕㼉䛱㻌 䛱㼉䛱㻌
⭡㻔䛿䜙㻕㻌 䛿㼇䜙㼉㻌 䛿䜙㻌 䛿㼇䜙㼉㻌 䛿㼇䜙㻌
⫼୰㻔䛫䛺䛛㻕㻌 䛫㼇䛺䛛㻌 䛧䛗䛺䛛㻌 䛫㼇䛺䛛㻌 㻛㻌䛫㼇㻌 䛧䛗㼇䛺䛛䡚䛫㼇䛺䛛㻌
⫢㻔䛝䜒㻕㻌 䛝㼇䜒㼉㻌 䛝䜒㻌 䛝㼇䜒㼉㻌 䛝㼇䜒䡚䛝㼇䜒㻌
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 䜈䂐㼇䛭㻌 䜈䂐䛭䡚䜅䛗䂐䛭㻌 䜈㼇䛭㻌 䜈㼇䛭㻌
⭜㻔䛣䛧㻕㻌 䛣㼇䛧㻌 㻔䛣䛧㼇䛜㻌⭜䛜㻕㻌 䛣䛧㻌 䛣㼇䛧㻌 䛣㼇䛧㻌
ᑼ㻔䛧䜚㻕㻌 䛧㼇䜚㻌 㻛㻌䛧䞊㻌 㻔䛧䞊㼇䛜㻌㻔ᑼ䛜㻕㻌
䛧䜚䡚䛧䞊㻌 㻛㻌䛧䞊
䛤㻌 䛧㼇䜚㼉㻌 䛯㼉䜣䜊㻌
⫠㛛㻔䛣䛖䜒䜣㻕㻌 㼇䛣䞊䜒䜣㻌 䛣䞊䜒䜣㻌 㼇䛣䞊䜒䜣㻌 㼇䛣䞊䜒䜣㻌
ᡭ㻔䛶㻕㻌 㼇䛶䂐㼉㻌 䛶䂐㻌 㼇䛶㼉㻌 䛶㻌











ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 䛱䂕㼇䛛䜙㻌 䛱䂕䛛䜙㻌 䛱㼇䛛䜙㻌 㻛㻌䜀㼇䜚䛝㻌 䛱㼇䛛䜙䛣䜆㻌
ᣙ㻔䛣䜆䛧㻕㻌 䛣㼇䜆㼉䛧㻌 䛣䜆䛧㻌 䛣㼇䜆䛧㻌 䛢䜣䛣䛴䡚䛢䜣䛣䛴䂕㻌
➽㻔䛩䛨㻕㻌 䛧㼇䛨㻌 㻔䛧䛨㼇䛜㻌 㻔➽䛜㻕㻌 䛧䛲㻌 䛩㼇䛲䡚㼇䛩㼉䛲㻌 䛧㼇䛨㻌
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 䛔㼇䜃㻌 㻔䛔䜃㼇䛜㻌 㻔ᣦ䛜㻕㻌 䛔㼇䜃㼉㼉㻌 䜖㼇䜃㼉㻌 䜖㼇䜃㻌
∎㻔䛴䜑㻕㻌 䛱㼇䜑䂐㻌 䛱䜑䂐㻌 䛴㼇䜑㻌 䛴㼇䜑㻌
㊊㻔䛒䛧㻕㻌 䛒㼇䛧㼉㼉㻌㻔䛒䛧㼇䛜㻌 㻔㊊䛜㻕㻌 䛒䛧㻌 䛒㼇䛧㼉㻌 䛒㼇䛧䠄㠐ᒚ䛟䛸䛣䜝䠅㻌
⭣㻔䜒䜒㻕㻌 䜒㼇䜒㼉㻌㻛㻌䜒㼇䜒䛯䜆䜙㻌 䜒䜒㻌 㻛㻌䜒䜒䛯䜆䜙㻌 䜒㼇䜒㼉䡚㼇䜒㼉䜒㻌 㻛㻌䜒䜒㼇䛯㼉䜆䜙㻌 䜒㼉䜒㻌




㋈㻔䛟䜛䜆䛧㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛟䜝䜌䛧㻌 䛟㼇䜝㼉䜌䛧䡚䛟㼇䜝㼉䜌䛧㻌
䛟㼇䜛㼉䜆䛧䡚䛟㼉䜛䜆
䛧䂕㻌 㻌
⬯㻔䛩䛽㻕㻌 䛧㼇䛽㼉㻌㻛㻌䛧㼇䛽䜌㼉䞊䛨㻌 䛧䜑㻌 㻛㻌䛧䛽䛳䛣㻌 䛩㼇䛽㼉㻌 䜐㼇䛣䞊䛪䛽㻌
䜅䛟䜙䛿䛞㻌 䛣䜆㼇䜙㼉㻌 䜅䂕䛟䜝䛿䛞㻌 㼇䛣㼉䜆䜙㻌 䜅㼇䛟䜙㼉䛿䛞㻌
㋖㻔䛛䛛䛸㻕㻌 䛛㼇䛜䛸㻌 䛛䛜䛸㻌 䛛㼇䛜䛸㻌 䛛㼇䛛䛸㻌
య㻔䛛䜙䛰㻕㻌 䛛㼇䜙䛰㻌 䛛䜙䛰㻌 䛛㼇䜙䛰㻌 䛛㼇䜙䛰㻌
⫼୔㻔䛫䛯䛡㻕㻌 㼇䛫㼉䞊㻌 䛧䛗䞊㻌 䛫㼇䛯㼉䛡㻌 䛧䛗㼉䞊䡚䛫㻌
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 䜋㼇䛽㼉㻌 䜋䛽㻌 䜋㼇䛽㼉㻌 䜋㼇䛽㻌
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 䛛㼇䜟㼉㻌 䛛䜟㻌 䛛㼇䜟㼉㻌 䛛㼇䜟㻌
㯮Ꮚ㻔䜋䛟䜝㻕㻌 䜋䛟䜝䡚䜋䛟㻌 䜅䂕䛟䜝㻌 䜋䛟㼇䜝㻌 䜋㼇䛟䜝㻌
ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 䛺䜣㼇䛰㼉㻌 䛺䜣䛰㻌 䛺䜏㼇䛰㻌 䛺㼉䜏䛰㻌
ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 䛣㼇䛘㼉㻌 䛣䛘㻌 㼇䛣㼉䛔㻌 䛣㼉䛘䡚䛣㼉䛘䂐㻌
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 䛔㼇䛝㻌 㻔䛔䛝㼇䛜㻌 㻔ᜥ䛜㻕㻌 㻌 䛔䛝㻌 㼇䛔㼉䛝㻌 䛔㼉䛝㻌
တ㻔䛫䛝㻕㻌 䛧䛗㼇䛝㻌 㻔䛧䛗䛝㼇䛜㻌 㻔တ䛜㻕㻌 䛧䛗䛝㻌 䛫㼇䛝㼉㻌 䛧䛗䂐㼇䛝㻌
ၚ㻔䛴䜀㻕㻌 䛱㼇䜀䛝㻌 䛱䜀䛝㻌 䛴㼇䜀㼉㻌 䛴㼇䜀㻌 㻛㻌䛯㼉䜣䠄䛖䛜୰⯉䛻⪺䛣䛘䜛㻕㻌
Ḟఙ㻔䛒䛟䜃㻕㻌 䛒㼇䛟䜃㻌 䛒䛟䜃㻌 䛒㼇䛟䜃㻌 䛒䛣䜃䡚䛒㼇䛣䜃㻌
ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 䜘㼇䛰䜜㻌 䜘䛰䜜㻌 䜘㼇䛰䜜㻌 䛤䜌䛨㻌
ᒂ㻔䜈㻕㻌 㼇䜅䛗䂐㼉㻌 䜈䂐䡚䜅䛗䂐㻌 㼇䜈㼉㻌 䜈㻌
⣅㻔䛟䛭㻕㻌 䛟䂕㼇䛭㻌 䛟䂕䛭㻌 䛟䂕㼇䛭㻌 䛟䂕䛭㻌
ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 㼇䛧䛳㼉䛣㻌 㻛㻌㼇䛧䜗䞊䜉㻌 䛧䜗䞊䜉䜣㻌 㼇䛻䜗㼉䞊㻌 㻛㻌㼇䛧䜗䜣䜉㻌 䛧䜗䜣䜉㼉䜣㻌
䛚䛷䛝㻌 䛷䛝㼇䜒䛾㻌 䛷䛝䜒䜣㻌 䛚㼇䛷㼉䛝㻌 㻛㻌䛷䛝㼇䜒䛾䡚䛷䛝㼇䜒䜣㻌 䛷䛝㼇䜒㼉䛾㻌
䛯䜣䛣䜆㻌 㼇䛣㼉䜆㻌 䛣䜆㻌 㼇䛯䜣䛣㼉䜆㻌 䛯䜣䛣㼉䜆䡚䛯䜣㼇䛣㼉䜆㻌
ờ㻔䛒䛫㻕㻌 䛒㼇䛧䛗㼉㻌 䛒䛧䛗㻌 䛒㼇䛫㼉㻌 䛒㼉䛧䛗䂐㻌
111
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ᇈ㻔䛒䛛㻕㻌 䛒㼇䛛㼉㻌 䛒䛛㻌 䛒㼇䛛㼉㻌 䛒㼉䛛㻌
᛹ᡃ㻔䛡䛜㻕㻌 㼇䛒䛘䂐䜎䛱㻌 䛒䛘䂐䜎䛱㻌 䛡㼇䛜㼉㻌 䛡㼇䛜㻌
⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 㼇㼎 䜘䞊䛝㻌 㼎 䜘䞊䛝㻌 㻛㻌䜔䜎䛘㻌 㼇㼎 䜘䞊䛝㻌 㻛㻌䛘㼇䛯䛧䞊䡚䛘㼇䛯䛧㻌 䛔㼇䛯䛧㻌
⾑㻔䛱㻕㻌 㼇䛱㻌 㻔䛱㼇䛜㻌⾑䛜㻕㻌 䛱㻌 䛱㼇㻌 䛱㻌
യ㻔䛝䛪㻕㻌 䛝㼇䛨㻌 㻔䛝䛨㼇䛜㻌യ䛜㻕㻌 䛝䛲㻌 䛝㼇䛵䡚䛝㼇䛲㻌 䛝㼇䛪㻌
⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 䛟䂕㼇䛧䞊㻌 䛟䂕䛧䞊㻌 䛟䂕㼇䛩䜚㻌 䛟䂕㼇䛩䜚㻌
⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 㼇䛝䞊㻌 䛝䞊㻌 㼇䛝䜕䞊㻌 㻛㻌㼇䜔䛔䛸㻌 䛝䞊㻌 㻔䛝䞊䛧䞊䛹㻌⅍䛩䜛䛮㻕㻌
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 䛔㼇䛾㼉䛱㻌 䛔䛾䛱㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛔㼉䛾䛱䡚䛔㼉䛾䛱㻌
㠃㻔䛴䜙㻕㻌 䛱㼇䜙㼉㻌 䛱䜙㻌 䛴㼇䜙㼉㻌 䛴㼇䜙㻌
⮋㻔䛾䛖㻕㻌 䛖㼇䜏㻌 㻔䛖䜏㼇䛜㻌⮋䛜㻕㻌 䛖䜏㻌 㻔⮋㻕㻌㻔䛂⬻䛃䛾䛣䛸䛿㻌䛾䞊㻌䛸䛔䛖㻕㻌 㼇䛾㼉䞊㻌 㻛㻌㼇䛖㼉䜏㻌 䛖㼉䜏䡚䛖㼉䜏㻌
ᮌ㻔䛝㻕㻌 㼇䛝㼉㻌 䛝㻌 㼇䛝㼉㻌 䛝䡚䛝㻌
ⴥ㻔䛿㻕㻌 㼇䛿㻌 㻔䛿㼇䛜㻌ⴥ䛜㻕㻌 䛿㻌 䛿㼇㻌 䛿㼇䛳䜁㻌
ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 䛘㼇䛰㻌 䛘䛰㻌 䛘㼇䛰㻌 䛘㼇䛰㻌
ᲈ㻔䛣䛪䛘㻕㻌 䛘㼇䛰䛥䛝㻌 䛝䛾㻌䛶䂐䛳䜊䂐䜣㻌 䛣䛵㼇䛘㻌 䠄ゝ䜟䛺䛔䠅㻌
ᐇ㻔䜏㻕㻌 㼇䜏㻌 㻔䜏㼇䛜㻌ᐇ䛜㻕㻌 䜏㻌 㼇䜏䡚䜏㼇㻌 䜏䡚䜏㻌
᰿㻔䛽㻕㻌 㼇䛽䂐㼉㻌 䛽䂐㻌 㼇䛽㼉㻌 䛽㼇㼗 䛣㻌
ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 䛟䂕䛥㻌 䛟䂕䛥㻌 䛟䂕㼇䛥㼉㻌 䛟䂕㼇䛥㻌
ⰼ㻔䛿䛺㻕㻌 䛿㼇䛺㼉㻌 䛿䛺㻌 䛿㼇䛺㼉㻌 䛿㼇䛺㻌
✀㻔䛯䛽㻕㻌 䛯㼇䛽㼉㻌 䛯䛽㻌 䛯㼇䛽㼉㻌 䛯㼉䛽䡚䛯㼇䛽㻌
ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 䛺㼇䛘㼉㻌 䛺䛘㻌 㻛㻌䛺䛘䜣䛤䡚䛺䛘䛤㻌 㼇䛺㼉䛔㻌 䛺㼉䛘䡚䛺㼇䛘㻌
✄㻔䛔䛽㻕㻌 䛔㼇䛽㼉㻌 䛔䛽㻌 䛔㼇䛽㼉㻌 䛔㼉䛽䡚䛔㼇䛽㻌
✑㻔䜋㻕㻌 㼇䜋㼉㻌 䜋䛽㻌 㼇䜋㼉㻌 䜋㻌
⡿㻔䛣䜑㻕㻌 䛣㼇䜑㼉㻌 䛣䜑㻌 䛣㼇䜑㼉㻌 䛣㼇䜑㻌
⢄㻔䜒䜏㻕㻌 䜒㼇䜏㻌 㻔䜒䜏㼇䛜㻌 㻌⢄䛜㻕㻌 䜒䜏㻌 䜒㼇䜏㻌 䜒㼇䜏㻌
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 䜐㼇䛞㻌 㻔䜐䛞㼇䛜㻌㯏䛜㻕㻌 䜐䛞㻌 㼇䜐㼉䛞㻌 䜐㼉䛞㻌
⸕㻔䜟䜙㻕㻌 䜟㼇䜙㼉㻌 䜟䜙㻌 䜟㼇䜙㼉䡚㼇䜟㼉䜙㻌 䜟㼉䜙㻌
㯏䜟䜙㻔䜐䛞䜟䜙㻕㻌 䜐䛞㼇䜟䜙㻌 䜐䛞䜟䜙㻌 䜐䛞㼇䜟䜙㻌 䜐䛞䜟䜙䡚䜐䛞㼇䜟㼉䜙㻌
ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 䛛㼇䜔㼉㻌 䛛䜔㻌 㼇䛛㼉䜔㻌 䛛㼉䜔㻌
⢖㻔䛒䜟㻕㻌 䛒㼇䜟㼉㻌 䛒䜟㻌 㼇䛒㼉䜟䡚䛒㼇䜟㼉㻌 䛒㼉䜟㻌
⛳㻔䜂䛘㻕㻌 㼇䜈䂐㼉䞊䡚㼇䜈䂐䞊㻌 䜅䛗䂐䞊㻌 䜂㼇䛘㻌 䜅䛗䞊㻌
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 䛔㼇䜒㼉㻌 䛔䜒㻌 䛔㼇䜒㼉䡚䛘㼇䜒㼉㻌 䛔㼇䜒㼉㼉㻌
⏑⸱㻔䛥䛴䜎䛔䜒㻕㻌 㼇䜚䞊䛝䛔䜒㼉㻌㻛㻌䛥㻌 䜚䞊䛝䛔䜒㻌 䛥䛴㼇䜎䛔䜒㻌 㻛㻌㼇䛛㼉䜣䛧䜗㻌
䛛㼉䜣䛧䜗㻌 㻛㻌䛥䛴䜎㼉
䛔䜒㻌
㇋㻔䜎䜑㻕㻌 䜎㼇䜑㼉㻌 䜎䜑㻌 䜎㼇䜑㼉㻌 䜎䜑㻌
⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 㼇䛝䞊䜚㻌 䛝䞊䜚㻌 㼇䛝䜕䞊䜚䡚㼇䛝䞊䜚㻌 䛝䜕䞊䜚㻌
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⳯㻔䛺㻕㻌 㼇䛺㼉㻌 䛺㻌 㼇䛺㼉㻌 䛺㼉䛳䜁㻌




༡⎩㻔䛛䜌䛱䜓㻕㻌 䛛㼇䜌䛱䜓㻌 䛛䜌䛱䜓㻌 䛛㼇䜌䛱䜓㻌 䛛㼇䜌䛱䜓㻌
⎩㻔䛖䜚㻕㻌 䛚㼇䜚㻌 㻔䛚䜚㼇䛜㻌⎩䛜㻕㻌䡚㼇䛖㼉䜚㻌 䛖䜚㻌 㼇䛖㼉䜚㻌 䛖㼉䜚㻌
㡞㻔䛻䜙㻕㻌 䛻㼇䜙㼉㻌 䛻䜙㻌 㼇䛻㼉䜙㻌 䛻䜙㻌
Ⲗ㻔䛝䛾䛣㻕㻌 㼇䛝㼉䛾䛣㻌 㻛㻌䛯㼇䛡㻌 㻔⛥㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌㻔䛭䜜䛮䜜䛾ྡ๓䜢ゝ䛖㻕㻌 䛝㼇䛾㼉䛣㻌 䛝䛾㼉䛣䡚䛝㼇䛾㼉䛣㻌
䛝䛟䜙䛢㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛝䂕䛟㼇䜙㼉䛢㻌 䛝䂕䛟㼇䜙㼉䛢䡚䛝䂕㼇䛟㼉䜙䛢㻌
䛸䛖䛜䜙䛧㻌 㼇䛺䜣䜀㻌 䛸䜣䛜䜙䛧㻌 㼇䛸䞊䛜㼉䜙䛧㻌 䛸䞊䛜㼉䜙䛧䡚䛸䞊䛜㼉䜙䛧㻌
ⱞ⎩㻔䛻䛜䛖䜚㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛻㼇䛜㼉䛖䜚䡚䛻㼇䛜䛖㼉䜚㻌
䛻㼇䛜㼉䛖䜚䡚䛻㼇䛜㼉䛖
䜚㻌 㻛㻌䛤䞊䜔㻌
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 䛤㼇䜎㻌 䛤䜎㻌 䛤㼇䜎㻌 䛤䜎䡚䛤䜎㻌
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 䛔䛱㼇䛤㻌 䛔䛱䛤㻌 䛔䛱㼇䛤㻌 䛔䛱㼇䛤㼉㼉㻌
⸽㕲㻔䛭䛶䛴㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛭㼇䛶䛴䂕㻌 䛭䛶䛴㻌
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 䜎㼇䛱㻌 㻔䜎䛱㼇䛜㻌ᯇ䛜㻕䡚㼇䜎㼉䛱㻌 䜎䛱㻌 㼇䜎㼉䛴䂕㻌 䜎㼉䛴㻌
➉㻔䛯䛡㻕㻌 䛯㼇䛡㻌 䛯䛡㻌 䛯㼇䛡㻌 䛯㼇䛡䂐㻌
ᱵ㻔䛖䜑㻕㻌 䛚㼇䜑㻌 䛖䜑䡚䛚䜑㻌 䛖㼇䜑㻌 䛖㼇䜑㻌
᱈㻔䜒䜒㻕㻌 䜒㼇䜒㻌 䜒䜒㻌 䜒㼇䜒㻌 䜒䜒㻌
᱓㻔䛟䜟㻕㻌 䛟㼇䜟㼉䡚㻔㻫㻕䛟䂕㼇䜅䛑㼉㻌 䛟䜟㻌 㼇䛟䜞㼉㻌 䛟䜟㻌
ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 䛧㼇䛧䛝㻌 䛧䛧䛝㻌 䛩㼇䛩䛝㻌 䛩㼇䛩䛝㻌 㻛㻌䛛㼉䜔㻌
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 䜏㼇䛛䜣㻌 㻔䜏䛿䜔䜔ᗈ䜑㻕㻌 䜏䛛䜣㻌 䜏㼇䛛䜣㻌 䜏㼉䛛䜣㻌
ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 䛟䂕㼇䛝䡚䛟䂕㼇䛝䡚㻌 㼇䛟䂕㼉䛝䡚㼇䛟䂕㼉䛝㻌 䛟䂕䛝㻌 㼇䛟䂕㼉䛝䂕㻌 䛟㼉䛝䡚䛟㼉䛝㻌
䛒䛚䛥㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛒㼇䛚㼉䛥䡚䛒㼇䛚䛥㻌 䛾㼉䜚㻌
䜒䛪䛟㻌 䜒㼇䛨䛟㻌 䜒䛲䛟㻌 䜒㼇䛵䛟㻌 䜒㼇䛪䛟㻌
⸴㻔䜒㻕㻌 㼇䜒㻌 㻔䜒㼇䛜㻌⸴䛜㻕㻌 䜒㻌 㼇䜒㼉㻌 䜒㻌
⣒⎩㻔䜈䛱䜎㻕㻌 䜈䛱㼇䜎㼉㻌 䜈䛱䜎䡚䜅䛗䛱䜎㻌 䜈䛱㼇䜎㻌 䜈䂐䛱㼇䜎㻌
Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 䛸㼇䛢㼉㻌 䛸䛢㻌 䛸㼇䛢㼉㻌 䛸㼇䛢㻌
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 䛔㼇䛛㻌 䛔䛛㻌 䛔㼇䛛㻌 䛔㼉䛛㻌
⻇㻔䛯䛣㻕㻌 㼇䛯㼉䛣䡚䛯㼇䛣㼉㻌 䛯䛣㻌 㼇䛯㼉䛣㻌 䛯㼉䛣㻌
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 䛘㼇䜃㻌 㻔䛘䜃㼇䛜㻌ᾏ⪁䛜㻕㻌 䛔䜃㻌 䛘㼇䜃㻌 䛘䂐䜃㻌
㞼୹㻔䛖䛻㻕㻌 㼇䛚㼉䛻㻌 䛖䛻㻌 㼇䛖㼉䛻㻌 䛖㼉䛻㻌
㞼୹䛾㌟㻌 㼇䛚㼉䛻㻌 䛖䛻䛾䜏㻌 䜏㼇㻌 䛖㼉䛻㻌
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䛛㼉䛘䂐㻌 䛛䛘䂐㻌 㼇䛛㼉䛔㻌 䛛㼉䛔䂑㻌
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䛝㈅䛿඲䛶䠅㻌
ட㻔䛛䜑㻕㻌 䛛㼇䜑㼉䡚㼇䛛㼉䜑㻌 䛛䜑㻌 㼇䛛㼉䜑㻌 䛛㼉䜑㻌
⽣㻔䛛䛻㻕㻌 䛛㼇䛻㻌 㻔䛛䛻㼇䛜㻌 㻔⽣䛜㻕㻌 䛜䛻㻌 䛛㼇䛻䡚䛛䛻㼇㻌 䛛䛻㻌
㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 䛥㼇䛛䛺㻌 䛥䛛䛺㻌 䛥㼇䛛䛺㻌 䛥㼇䛛䛺㻌
㫣㻔䛖䜝䛣㻕㻌 䛚㼇䜝䛣㻌 䛚䜝䛣㻌 䛖㼇䜝㼉䛣㻌 䛖㼇䜝㼉䛣㻌
㫐㻔䛖䛺䛞㻕㻌 䛚㼇䛺䛞㻌 䛚䛺䛞㻌 䛖㼇䛺䛞㻌 䛖䛺䛞㻌
㪒㻔䛟䛨䜙㻕㻌 䛟䛲㼇䜙㼉㻌 䛟䛲䜙㻌 䛟䂕㼇䛲䜙㻌 䛟㼉䛨䜙㻌
㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 䛛䛱㼇䛚㻌 䛛䛱䛚㻌 䛛㼇䛴䛚䡚䛛䛴㼇䛚㻌 䛛㼇䛴䛚㻌
㣕㨶㻔䛸䜃䛖䛚㻕㻌 䛒㼇䛤㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌㻔㻌䛒䛤㻌䛿ู䛾㨶䛛䠛㻕㻌 䛸㼇䜃䛖䛚㻌 䛸㼇䜃䛖䛚㻌
㫸㻔䜅䛛㻕㻌 䜅䂕㼇䛛㻌 䜅䂕䛛䡚䜅䂕䛛㻌 䜅䂕㼇䛛㻌 䠄ゝ䜟䛺䛔䠅㻌
㩪㻔䛥䜑㻕㻌 䛥㼇䜑㻌 㻛㻌㼇䜟㼉䛻㻌 䜟䛻㻌 㼇䛥㼉䜑㻌 䛥㼇䜑䂐㻌
ᾏ㇜㻔䛔䜛䛛㻕㻌 䛔䜛㼇䛛㻌 䛔䜛䛛㻌 䛔䜛㼇䛛㻌 䛔㼇䜛䛛㻌
ᾏ㰡㻔䛺䜎䛣㻕㻌 䛺㼇䜎㼉䛣㻌 䛺䜎䛣㻌 䛺㼇䜎䛣䡚䛺㼇䜎㼉䛣㻌 䛺㼇䜎㼉䛣㻌
䜂䛸䛷㻌 䜂䂕㼇䛸䛷㻌 㻛㻌䜅䂕㼇䛸䛷㻌 䜂䛸䛷㻌 䜂䂕㼇䛸䛷㻌 䜂䂕䛸䛷㻌
䜔䛹䛛䜚㻌 䜔㼇䛹䛛䞊㻌 䜔䛹䛛䞊㻌 䜔㼇䛹䛛㼉䜚㻌 䜔㼇䛹㼉䛛䜚㻌
∵㻔䛖䛧㻕㻌 䛚㼇䛧㻌 㻔䛚䛧㼇䛜㻌∵䛜㻕㻌 䛚䛧㻌 䛖㼇䛧䡚䛖䛧㼇㻌 䛖㼇䛧䡚䛖㼇䛧㻌
㤿㻔䛖䜎㻕㻌 䛚㼇䜎㼉㻌 䛖䜎㻌 䛖㼇䜎㼉㻌 䛖㼇䜎㼉㼉㻌
㤿䛾䛯䛶䛜䜏㻌 㼇䜔㼉䛞㻌 䜔䛞㻌 㼇䜔㼉䛞㻌 䜔㼉䛞䡚㻌䜔㼉䀩 䛔㻌
ᒣ⨺㻔䜔䛞㻕㻌 䜆㼇䛯㼉㻌 䜆䛯㻌 䜆㼇䛯㻌 䜆㼇䛯㼉㼉㻌
㇜㻔䜆䛯㻕㻌 䛱㼇䛾㼉㻌 䛱䛾㻌 䛴㼇䛾㼉㻌 䛴㼇䛾㻌
ゅ㻔䛴䛾㻕㻌 䛯㼇䛶䛜䜏㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛯㼇䛶䛜䜏㻌 䛯㼇䛶䛜䜏䡚䛯㼇䛶䛜䜏㻌
≟㻔䛔䛼㻕㻌 䛔㼇䛾㼉䡚䛔㼇䛾㻌 㻔㼇䛔㼉䛾䛜㻌≟䛜㻕㻌 䛔䛾㻌 㼇䛔㼉䛼㻌 䛔㼇䛻㻌
⊧㻔䛽䛣㻕㻌 䛽䂐㼇䛣㼉㻌 䛽䂐䛣㻌 㼇䛽㼉䛣㻌 䛽㼉䛣㻌
ඡ㻔䛖䛥䛞㻕㻌 䛚㼇䛥䛞㻌 䛖䛥䛞㻌 䛖㼇䛥㼉䛞䡚䛖㼇䛥䛞㻌 䛖㼇䛥㼉䛞㻌
㰡㻔䛽䛪䜏㻕㻌 㼇䛽䂐㼉䛨䜣㻌 䛽䂐䛲䜣㻌 䛽㼇䛵䜏㻌 䛽䂐䛪䜏㻌 㻌
ᑿ㻔䛚㻕㻌 䛧䞊㼇䜌㻌 䛧䞊䜌㻌 㼇䛚㼉㻌㻛㻌䛧䛳㼇䜍㼉㻌 䛚㼉䛳䜍㻌
ື≀㻔䛹䛖䜆䛴㻕㻌 㼇䛹䞊䜆䛱㻌 䛹䞊䜆䛱㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛹䞊䜆䛴㻌
⹸㻔䜐䛧㻕㻌 䜒䛧㻌 䜒䛧㻌 䜐㼇䛧㻌 䜐㼇䛧㻌
⽥㻔䛒䜚㻕㻌 䛒䜚㻌 䛒䞊䛤㻌 䛒㼉䜚㻌 㻛㻌䛒㼇䜚䜣䛤㻌 㼇䛒㼉䜚㻌
⺅㻔䛛㻕㻌 䛛㻌 䛛㻌 䛛㻌 㻛㻌䛛䜆䜣䜆䜣㻌 䛛㻌
⻡⺸㻔䛟䜒㻕㻌 䛟䜒㻌 䛟䜒㻌 䛟㼉䜒㻌 䛟㼇䜒㼉㻌
⻡⺸䛾ᕢ㻌
㻔䛟䜒䛾䛩㻕㻌 䛧䞊㻌 䛧㻌 䛟㼉䜒䛾㻌 㼇䛧㻌 䛟㼇䜒䛾䛩㼉㻌






⺶㻔䛛䛘䜛㻕㻌 䛞䜓䞊㻌 㻛㻌䛛䛔䜛䡚䛛䛘䜛䡚䛡䞊䜛㻌 䛛䛘䜛㻌 䛛㼇䜟䛪㻌 㻛㻌䛝䜓䞊䛣㻌 㼇䛛䛘䜛㻌
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⼚㻔䛿䛘㻕㻌 䛿䛘䂐㻌 䛿䛘䜌䜣䜌㻌 䛿㼇䛘䜌䜣䜌㻌 㻛㻌䜆㼇䛸䞊㻔䝤䝶䠅㻌 㼇䛿䛔㻌
⺫㻔䛖䛨㻕㻌 䛚䛨㻌 䛚䛨㻌 䛖㼉䛨㻌 㼇䛖㼉䛲㻌
⺓㻔䛾䜏㻕㻌 䛾䜏㻌 䛾䜏䂑㻌 䛾㼉䜏㻌 㻌 㼇䛾㼉䜏㻌
⺛⺊㻔䜏䜏䛪㻕㻌 䜑䂐䜑䂐䛨㻌 䜏䂑䜏䂑䜣䛮䡚㻌䜏䂑䜏䂑䛮㻌 䜑㼇䜑䛨㻌 䜏䜏䛵㻌
⹻㻔䛧䜙䜏㻕㻌 䛧䜙䜑䂐㻌 䛧䜙䜏䂑㻌 䛧㼇䜙䜏㻌 䛧䜙䜏㻌




⽡⼛㻔䛛䜎䛝䜚㻕㻌 䛛䜎䛝䞊㻌 䛛䜎䛝䞊㻌 䛛㼉䜎䛝䜚䡚䛛㼇䜎䛝䜚㻌 䛛䜎䛝䜚㻌
⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 䛸䜣䜌㻌 䛸䜣䜌㻌 䛸㼉䜣䜌㻌 㼇䛸㼉䜣䜌㻌
䜀䛳䛯㻌 䜀䛳䛯㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜀㼇䛳䛯㻌 䜀䛳㼇䛯㻌
⻼㻔䛫䜏㻕㻌 䛫䜏㻌 䛫䜏䂑㻌 䛫㼉䜏㻌 䛧㼇䜏㼉㼉㻌
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 䛸䜚㻌 䛸䜚㻌 䛸㼇䜚㻌 䛸㼇䜚㻌
㭜㻔䛻䜟䛸䜚㻕㻌 䛻䜟䛸䞊㻌 䛻䜟䛸䞊㻌 䛻㼇䜟䛸䜚㻌 㻛㻌䛣㼇䛡䛣䛳䛣㻌 㻔ᗂඣㄒ㻕㻌 㻌 䛻㼇䜟䛸䜚㻌
㭜ෙ㻔䛸䛥䛛㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛸䛥䛛㻌 䛸㼇䛥䛛㻌 䛸䛥䛛㻌
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 䛧䛨䜑䂐㻌 䛧䛨䜑䂐㻌 䛩㼇䛪䜑㻌 㻛㻌䛱䜕㼉䜣䛱䜕䜣㻌 㻔ᗂඣㄒ㻕㻌 䛩䛪㼇䜑㻌
㬀㻔䛿䛸㻕㻌 䛿䛸㻌 䛿䛸㻌 䛿㼉䛸㻌 㻛㻌䛿㼉䛸䜍䛳䜍㻌 㻔ᗂඣㄒ㻕㻌 㻌 㼇䛿㼉䛸㻌
ⅲ㻔䛛䜙䛩㻕㻌 䛛䜙䛧㻌 䛛䜙䛧㻌 䛛㼉䜙䛩㻌 㻛㻌䛛㼉䞊䛛㻌 䛛䜙䛩㻌
㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 䜄䜗䛳䜄䜗䛹䞊㻌 䛖䛨䜙㻌 䛖㼇䛪䜙㻌 䛖䛵䜙㻌
㮚㻔䛯䛛㻕㻌 䛯䛛㻌 䛯䛛㻌 䛯㼇䛛㻌 䛯㼇䛛㻌
༸㻔䛯䜎䛤㻕㻌 䛯䜎䛤㻌 䛯䜎䛤㻌 䛯㼇䜎䛤㻌 䛯㼇䜎䛤㻌
ᕢ㻔䛩㻕㻌 䛧㻌 䛧㻌 䛧䡚䛧㻌 㻌 㼇䛩㼉㼉㻌
⩚㻔䛿䛽㻕㻌 䛿䛽䂐㻌 䛿䛻䂑㻌 䛿㼇䛽㻌 䛿㼇䛽㼉㼉䡚䛿㼇䛻㼉㼉㻌
✵㻔䛭䜙㻕㻌 䛭䜙㻌 䛭䜙㻌 䛶䜣㻌 㻛㻌䛭㼉䜙㻌 㼇䛭㼉䜙㻌
᪥㻔䜂㻕㻌 䜅㻌 䜂㻌 䜂㻌 㻌 䜂㻌





ග㻔䜂䛛䜚㻕㻌 䜅䛛 䀳䡚䜅䛛䜚㻌 䜂䛛䜚㻌 䜂㼇䛛㼉䜚㻌 䜂㼇䛛䜚㻌
ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 䛛䛢䂐㻌 䛛䛢䛳䜍㻌 䛛㼉䛢㻌 㻛㻌䛛㼉䛢䜣䜌㻌 㼇䛛㼉䛞㻌
䜎䜆䛧䛔㻌 䜎䜆䛧㻌 䜎䜆䛧㻌 䜎䜀䛔㼉䞊㻌 䜎㼇䜆䛧㼉䞊㻌
ⅆ㻔䜂㻕㻌 䜅㻌 䜂㻌 䜂㻌 㻌 㼇䜂㼉㻌
Ỉ㻔䜏䛪㻕㻌 䜏䛨㻌 䜏䂑䛨㻌 䜏䂑㼇䛨㻌 㻌 䜏㼇䛵㻌








ᶫ㻔䛿䛧㻕㻌 䛿䛧㻌 䛿䛧㻌 䛿㼇䛧㻌 㻌 䛿䛧㻌
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ୣ㻔䛚䛛㻕㻌 䛚䛛㻌 䛚䛛㻌 䛚㼇䛛㻌 䛚㼇䛛㻌
㝣ᆅ㻔䜚䛟䛱㻕㻌 䜚䂑䛟䛱㻌 䜚䛟㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜚㼇䛟䛱㻌 㻛㻌 䜚䛟㻌
ᅵ䞉ᆅ㠃㻌
㻔䛴䛱䞉䛨䜑䜣㻕㻌 䛱䛱㻌 㻛㻌䛨䜏䜣㻌 䛹䜝㻌
䛹㼇䜝㻌 㻔ᅵ㻕㻌㻛㻌䛲䜑䜣㻌
㻛㻌 䜚㼇䛟䛱㻌 㻛㻌䛴䂕㼇䛱㻌 㻌 䛹㼇䜝㼉㻌






㞼㻔䛟䜒㻕㻌 䛟䜒㻌 䛟䜒㻌 䛝㼇䜒㻌 㻌 䛟㼇䜒㼉㻌
㟝㻔䛝䜚㻕㻌 䛝䜚㻌 䛝䜚㻌 䛝㼇䜚䡚㻌䛝㼇䜚㻌 㻌 䛝䜚㻌
㟢㻔䛴䜖㻕㻌 䛱䜖㻌 䛱䜖㻌 䛴㼉䜖㻌 䛴㼇䜖㼉㼉䡚㼇䛴㼉䜖㻌
㞵㻔䛒䜑㻕㻌 䛒䜑䡚䛒䜑䂐㻌䡚䛒䜏㻌 㻌 䛒䜑䂐㻌 䛒㼇䜑㻌 㻌 㼇䛒㼉䜏㻌
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 䛛䛬䡚䛛䛨䛗㻌 䛛䛬㻌 䛛㼇䛬䡚䛛㼇䛬㻌 䛛㼇䛬㻌
❳ᕳ㻔䛯䛴䜎䛝㻕㻌 䛯䛱䜎䛝㻌 䛯䛱䜎䛝㻌 䛯㼇䛴䜎䛝㻌 䛯䛴㼇䜎㼉䛝㻌 㻔⛥㻕㻌
✄ග㻔䛔䛺䜃䛛䜚㻕㻌 䛔䂑䛺䜃䛛䞊㻌 䛔䂑䛺䜃䂑䛛䞊㻌 䛔㼇䛺䜃㼉䛛䜚䡚䛔䛺㼉䜃䛛䜚㻌 䛔㼇䛺㼉䜃䛛䜚㻌
ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 䛨䛧䜣㻌 䛨䛧䜣㻌 䛲䛧䜣㻌 䛲㼇䛧㼉䜣㻌
⹿㻔䛻䛨㻕㻌 䛻䛨䡚䛻䛨㻌 䛻䂑䛨㻌䡚㻌䛻䛨㻌 䛻㼉䛨㻌 㼇䛻㼉䛲㻌
᫂䛛䜚㻌 䛒䛛䞊㻌 䛒䛛䞊㻌 䛒㼇䛛䜚㻌 䛒䛛䜚㻌
㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 䛛䜣䛺䞊㻌 䛛䜣䛺䛥䜣㻌 䛛䜣㼇䛺䞊㻌 㻛㻌䛛䜣䛺㼉䞊䛥䜣㻌 㻌 䛛㼇䜏䛺䜚㻌
₻㻔䛧䛚㻕㻌 䛭䡚䛳䛭㻌 䛭㻌 䛧䜗㻌 䛧䛚㻌
↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 䛡䜒䞊㻌 䛡䜒䞊㻌 䛡㼇䜐䜚䡚䛡㼇䜆䜚㻌 䛡㼇䜐䜚㻌
ὸ℩㻔䛒䛥䛫㻕㻌 䛒䛥䛫㻌 䛒䛥䛫㻌 䛒㼇䛫䞊㻌 㻌 䛒㼇䛥䛫㻌
㐲ὸ㻔䛸䛚䛒䛥㻕㻌 䛸䞊䛒䛥㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㼇䛸䞊䛒䛥㻌
Ὕ❍㻔䛹䛖䛟䛴㻕㻌 䛹䞊䛟䛱㻌 䛹䞊䛟䛱㻌 䛒㼇䛺㻌 㼇䛹䞊䛟䛴㻌
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 䛚䜏㻌 䛖䜏㻌䡚㻌䛖䂑䜏㻌 䛖㼉䜏㻌 㼇䛖㼉䜏㻌
Ỉ⁀䜚㻔䜏䛪䛯䜎䜚㻕㻌 䜏䛨䛯䜎䞊㻌 䜏䂑䛨䛯䜎䞊㻌 䜏䛪㼇䛯䜎䜚㻌 䜏䛪㼇䛯䜎䜚㻌
 㻔䜏䛺䛸㻕㻌 䜑䂐䛺䛸㻌 䜏䛺䛸㻌 䜏䛺䛸䠄䛒䜎䜚౑䜟䛺䛔䠅㻌 䜏䛺䛸㻌
Ἴ㻔䛺䜏㻕㻌 䛺䜏䂑㻌 䛺䛔㻌 䛺㼇䜏㻌 䛺㼇䜏㼉㼉㻌
Ἳ㻔䛒䜟㻕㻌 䛒䜀䜀䡚䛒䜟䜟㻌 䛒䜟䜟㻌 䛒㼇䜟㻌 㻌 㼇䛒㼉䜟㻌
ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 䛧䜎㻌 䛧䜎㻌 䛧㼉䜎㻌 㼇䛧㼉䜎㻌
὾㻔䛿䜎㻕㻌 䛿䜎㻌 䛿䜎䜣䛤㻌 䛿㼇䜎㻌 䛿㼇䜎㼉㻌
◁㻔䛩䛺㻕㻌 䛧䛺㻌 䛧䛺㻌 䛧㼇䛺㻌 䛩䛺㻌
▼㻔䛔䛧㻕㻌 䛔䛧䡚䛔䂑䛧㻌 䛔䛧㻌䡚㻌䛘䂐䛧㻌 䛔㼇䛧䡚䛔䛧㻌 㼇䛔㼉䛧㻌
⁁㻔䜏䛮㻕㻌 䜏䛮㻌 䜑䂐䛮䛳䛣㻌 䜏㼇䛮䂑㻌 䜏㼇䛮㻌
⏣㻔䛯㻕㻌 䛯䜣䜌㻌 䛯䜣䜌㻌 䛯㻌 㻛㻌䛯䜣䜌㻌 㼇䛯㼉㻌
␏㐨㻔䛒䛬䜏䛱㻕㻌 䛒䛷䛓㻌 䛒䛬㻌 䛒㼇䛲䛗䡚䛒㼇䛬㻌 㼇䛒㼉䛲䛗㻌
⏿㻔䛿䛯䛡㻕㻌 䛿䛯䛡㻌 䛿䛯䛡㻌 䛿㼇䛯䛡㻌 䛿䛯䛡㻌
㔝㻔䛾㻕㻌 䛿䜙䛷㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛾㻌 㻛㻌䛾㼉䛳䜁䜙㻌 㼇䛾㼉㻌
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㐨㻔䜏䛱㻕㻌 䜏䂑䛱䡚䜑䛱㻌 䜏䛱㻌 䛹㼉䞊䜝㻌 㻛㻌䜏㼇䛱㻌 䜏䛱㻌
ᓴ㻔䛜䛡㻕㻌 䛜䛡㻌 䛜䛡㻌 䛜㼇䛡㻌 㻛㻌䛿㼇䛢䜙㻌㻔ᒣ䛾⚼䛢䛯ሙᡤ䠅㻌 㻌 㼇䛜㼉䛝㻌
ᆏ㻔䛥䛛㻕㻌 䛥䛛㻌 䛥䛛㻌 䛥㼇䛛㻌 䛥㼇䛛㼉㻌
㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 䛶䛳䜊䜣㻌 䛶䜣䛣㻌 䛶䜣䛣䛴㻌 㻌 䛶䛓䛳㼇䜄䜣㻌
ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 䜅䛜䛧㻌 䜂䛜䛧㻌䡚㻌䜂䛜䛧㻌 䜂䛜䛧㻌 㻌 䜂䛜䛧㻌
ᮾ㢼㻔䜂䛜䛧䛛䛬㻕㻌 䛚䛱䛛䛬㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
໭㻔䛝䛯㻕㻌 䛝䛯㻌 䛝䛯㻌 䛝㼇䛯㻌 䛝䂕䛯㻌
໭㢼㻔䛝䛯䛛䛬㻕㻌 䛝䛯䛛䛬㻌 䛝䛯䛛䛬㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
す㻔䛻䛧㻕㻌 䛻䂑䛧㻌 䛻䛧㻌 䛻䛧㻌 䛻㼇䛧㼉㼉㻌
す㢼㻔䛻䛧䛛䛬㻕㻌 䛻䂑䛧䛛䛬㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 䜏䛺䜏㻌 䜏䛺䜏㻌 䜏㼇䛺䜏㻌 䜏䛺䜏㻌
༡㢼㻔䜏䛺䜏䛛䛬㻕㻌 䛿䛔䛛䛬䡚䛿䛘䛛䛬㻌 䜏䂑䛺䜣䛛䛬㻌 䜏㼇䛺䜣䛛䛬㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
ᕊ㻔䜏䛽㻕㻌 䜏䛽㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜐㼇䛽㻌 䛚㼇䛻㼉㼉㻌
ᮧ㻔䜐䜙㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜐䜙㻌 䜐㼇䜙㻌 㻌 䜐㼇䜙㼉㼉㻌
ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 䜏䛞䡚䜏䛞㻌 䜏䛞㻌 䜏䛞㻌 䜏㼇䛞㻌
ᕥ㻔䜂䛰䜚㻕㻌 䜅䛰䜚㻌 䜂䛰䜚㻌 䜅䛓㼇䛰䜚㻌 䜂䛰䜚㻌
๓㻔䜎䛘㻕㻌 䜎䛘㻌 䜎䛘㻌 䜎㼉䛘㻌 㼇䜎㼉䛔㻌
ᚋ䜝㻔䛖䛧䜝㻕㻌 䛚䛧䜝㻌 䛖䛧䜝㻌 䛚㼉䛧䜝㻌 㼇䛖㼉䛧䜝㻌
㊧㻔䛒䛸㻕㻌 䛒䛸㻌 䛒䛸㻌 䛒㼇䛸㻌 㼇䛒㼉䛸㻌
ᶓ㻔䜘䛣㻕㻌 䜘䛣㻌 䜘䛣䜣䛱䜗㻌 㻛㻌䜘䛣䛳䜁䜙㻌 䜘㼇䛣㻌 䜘㼇䛣㻌
ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 䛖䛔䂑㻌䡚䛖䛔㻌 䛖䛘㻌䡚䛖䛘䂐㻌 䛖䂑㼇䛘㻌 䛖㼇䛘㻌
ୗ㻔䛧䛯㻕㻌 䛧䛯㻌 䛧䛯㻌 䛧㼇䛯㻌 䛧䂕㼇䛯㼉㻌
୰㻔䛺䛛㻕㻌 䛺䛛㻌 䛺䛛㻌 䛺㼉䛛㻌 㼇䛺㼉䛛㻌
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 䛭䛣㻌 䛭䛣㻌 䛭㼇䛣㻌 䛭㼇䛣㻌
ෆ㻔䛖䛱㻕㻌 䛖䛱㻌 䛖䛱㻌 䛖㼇䛱䡚䛖㼇䛱㻌 䛖䛱㻌
እ㻔䛭䛸㻕㻌 䛭䛸㻌 䛭䛸㻌 䛭㼉䛸㻌 㼇䛭㼉䛸㻌
ዟ㻔䛚䛟㻕㻌 䛚䛟㻌 䛚䛟㻌 䛚㼉䛟㻌 㼇䛚㼉䛟㻌
ゅ㻔䛛䛹㻕㻌 䛛䛹㻌 䛛䛹䛳䛱䜗㻌 䛛㼇䛹㻌 㼇䛝㼉䛹㻌 㻛㻌㼇䛩㼉䜏㻌
ഐ㻔䛭䜀㻕㻌 䛭䜀㻌 䛭䜀㻌 䛭㼉䜀㻌 㻌 㼇䛭㼉䜀㻌
㞄㻔䛸䛺䜚㻕㻌 䛸䛺䜚㻌䡚䛸䛺䞊㻌 䛸䛺䞊㻌 䛸䛺䜚䡚䛸㼇䛺䞊㻌 㻌 䛸㼇䛺䜚㻌
௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 䛝䜗䞊㻌 䛝䜗䞊㻌 䛝䜗㼉䞊㻌 㼇䛝䜗㼉䞊㻌
᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 䛝䜣䛻䜗䞊㻌 䛝䛾䞊㻌 䛝䜣㼇䛻䜗䞊㻌 㼇䛝䜣䛻䜗䞊㻌
୍᫖᪥㻔䛚䛸䛸䛔㻕㻌 䛚䛸䛸䛔㻌 䛚䛸䛱䛔㻌 䛚㼇䛸䛱䞊䡚䛚㼇䛸䛴㼉䛔㻌 䛚㼇䛸䛸䛔㻌
᫂᪥㻔䛒䛧䛯㻕㻌 䛒䛧䛯㻌 䛒䛧䛯㻌 䛒䛧䂕䛯㻌 㻌 䛒䛧䂕㼇䛯㼉㻌
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 䛒䛥䛳䛶㻌 䛒䛥䛳䛶㻌 䛒䛥㼉䛳䛶䡚䛒䛥㼉䛳䛶㻌 䛒㼇䛥䛳㼉䛶㻌
᫂᫂ᚋ᪥㻌
㻔䛧䛒䛥䛳䛶㻕㻌 䛧䜔䛥䛳䛶㻌 䛧䜓䞊䛧䜓䛳䛶㻌 䛧䜓䞊䛥㼉䛳䛶㻌
䛧䜔䛥䛳䛶䡚䛧䛒䛥
䛳䛶㻌
௒ᖺ㻔䛣䛸䛧㻕㻌 䛣䛸䛧㻌 䛣䛸䛧㻌 䛣䛸䛧㻌 䛣䛸䛧䂕㻌
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ཤᖺ㻔䛝䜗䛽䜣㻕㻌 䛝䜗䛽䜣㻌 䛝䜗䛽䂐䜣㻌 䛝䜗㼇䛽䜣㻌 䛝䜗㼇䛽㼉䜣㻌
୍᫖ᖺ㻔䛚䛸䛸䛧㻕㻌 䛚䛸䛹䛧㻌 䛚䛸䛹䛧㻌 䛚䛸䛹㼉䛧䡚䛚㼇䛸䛹䛧㻌 䛚㼇䛸䛹䛧㻌




䜣㻌 䛥䜜䞊䛽䜣㻌 䛥䜙䛔䛽䜣㻌 䛥㼇䜙䛔䛽䜣㻌
௒㻔䛔䜎㻕㻌 䛔䜣䜎㻌 䛔䜎㻌 䛘㼉䜎㻌 㻌 㼇䛔㼉䜎㻌 㻛㻌䛔㼇䜎䜣䛤䜝㻌
᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 䜐䛛䛧㻌 䜐䛛䛧㻌 䜐䛛䛧㻌 䜐㼇䛛䛧㻌
᫓㻔䛿䜛㻕㻌 䛿䜚㻌 䛿䜛㻌 䛿㼉䜛㻌 㻌 㼇䛿㼉䜛䡚㼇䛿㼉㼉䜛㻌
ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 䛺䛱㻌 䛺䛱㻌 䛺㼇䛱㻌 䛺䛴㻌
⛅㻔䛒䛝㻕㻌 䛒䛝㻌 䛒䛝㻌 䛒㼉䛝䂕㻌 㻌 㼇䛒㼉䛝䡚㼇䛒㼉㼉䛝㻌
෤㻔䜅䜖㻕㻌 䜅䜖㻌 䜅䜖㻌 䜅㼇䜖㻌 䜅㼇䜖㼉㼉㻌
ᮅ㻔䛒䛥㻕㻌 䛒䛥㻌 䛒䛥䜎㻌 䛒㼇䛥䜎㻌 㼇䛒㼉䛥㻌
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 䜂䜛㻌 䜂䜛㻌 䜂㼇䜛䜎㻌 䜂㼇䜛㻌
ኤ᪉㻔䜖䛖䛜䛯㻕㻌 䜖䞊䛜䛯㻌 㻛㻌䜀䜣䛛䛯㻌 䜀䜣䛛䛯㻌 䜘䜣㼇䜉䛜䛯㻌 䜀䜣㼇䛢㼉㼉㻌
ኪ㻔䜘䜛㻕㻌 䜀䜣㻌 䜀䜣㻌 䜘㼉䜛㻌 㼇䜘㼉䜛㻌
ኪ୰㻔䜘䛺䛛㻕㻌 䜘䛺䛛㻌 䜘䛺䛛㻌 䜘㼇䛺䛛㻌 㻌 䜘㼇䛺㼉䛛㻌
ᬡ㻔䛒䛛䛴䛝㻕㻌 䛒䛥䛛䛱䛝㻌 䛒䛡䂐䛜䛯㻌 䛒㼇䛡䛜䛯㻌 㻌 䛒㼇䛡䛜䛯㻌
ᬤ㻔䜂䜎㻕㻌 䜅䜎㻌 䜂䜎㻌 䜂䂑㼇䜎㻌 䜂㼇䜎㻌
᫬㻔䛸䛝㻕㻌 䛸䛝䡚䛸䛝㻌 䛸䛝㻌 䛸㼇䛝䡚䛸㼇䛝㻌 㻛㻌䛲䛛㼉䜣㻌 䛸㼇䛝㼉㼉㻌
ᖺ㻔䛸䛧㻕㻌 䛸䛧㻌 䛸䛧㻌 䛸㼇䛧㻌 㻌 䛸㼇䛧㼉㼉㻌
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 䛣䜘䜏㻌 䛣䜘䜏䂑㻌 䛣㼇䜘䜏㻌 䛣㼇䜘䜏㼉㻌
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 䛝䜒䂐䜣䡚䛝䜒䜣㻌 䛝䜒䜣㻌 䛝䜒㼉䜣㻌 㻌 㼇䛝䞊䜒䜣㻌
あ㻔䛘䜚㻕㻌 䛔䜚䡚䛔䂑䜚㻌 䛘䂐䜚㻌䡚䛘䂐䜚䂑㻌 䛘㼇䜚㻌 㻌 䛔㼇䜚㻌
⿇㻔䛭䛷㻕㻌 䛭䛷㻌 䛭䛷㻌 䛭㼇䛷㻌 䛭㼇䛷㻌
〈㻔䛩䛭㻕㻌 䛧䛭㻌 䛧䛭㻌 䛧㼇䛭㻌 䛩㼇䛭㻌
ᖏ㻔䛚䜃㻕㻌 䛚䜃㻌 䛚䜃䂑㻌 䛚㼉䜃㻌 㼇䛚㼉㼉䜃㻌
⣣㻔䜂䜒㻕㻌 䜅䜒㻌 䜂䜒㻌 䜅㼇䜒㻌 䜂㼇䜒㻌
㊊⿄㻔䛯䜃㻕㻌 䛯䜃㻌 䛯䜃㻌 䛯㼉䜃㻌 㻌 㼇䛯㼉䜃䡚㼇䛯㼉㼉䜃㻌
⿙㻔䛿䛛䜎㻕㻌 䛿䛛䜎㻌 䛿䛛䜎㻌 䛿㼇䛛䜎㻌 䛿㼇䛛䜎㼉㻌
ୗ㥏㻔䛢䛯㻕㻌 䛢䛯䡚䛞䛯㻌 䛢䛯㻌 䛢㼇䛯㻌 䛢㼇䛯㻌
ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 䛮䞊䜚㻌 䛮䞊䜚㻌 䛮䞊䜚㻌 㻛㻌䛮㼉䜣䛮㻌㻔ᗂඣㄒ㻕㻌 㻌 㼇䛮䞊䜚㻌
⥴㻔䛚㻕㻌 䛚㻌 䛿䛺䛚㻌 䛚㻌 㼇䛚㼉㻌
ᕸ㻔䛼䛾㻕㻌 䛻䛾㻌 䛱䛞㻌 䛱䛞㻌 䛴㼇䛞㻌
⾲㻔䛚䜒䛶㻕㻌 䛚䜒䛶㻌 䛚䜒䛶㻌 䛚㼇䜒䛶㻌 䛚㼇䜒㼉䛶㻌
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ᡭ䛼䛠䛔㻌 䛶䛾䛤䛔㻌 䛶䛾䛤䛔㻌 䛶㼇䛾䛤䡚䛶㼇䛽䛤㻌 䛶㼇䛾䛠䛔㻌
⵿㻔䜏䛾㻕㻌 䛽䛾䡚䛻䛾㻌 䛻䂑䛾㻌 䜏㼇䛾㻌 㼇䜏㼉䛾㻌
‮㻔䜖㻕㻌 㼇䜖㻌 㼇䛔㻌 䜖䁵㻌 䜖㻌
Ⲕ㻔䛱䜓㻕㻌 㼇䛱䜓㻌 㼇䛱䜓㻌 䛱䜓㻌 㻔䛱䜓㼇䛜㻌Ⲕ䛜㻕㻌 䛱䜓㻌
㣤㻔䜑䛧㻕㻌 㼇䜑䂐㼉䛧㻌 㼇䜏㼉䛧䂕㻌 㼇䜑㼉䛧㻌 䜎䛧㻌
⢛㻔䛛䜖㻕㻌 㼇䛛䛔㻌 䛚㼇䛛䛘㻌 䛚㼇䛛㼉䜖㻌 䛛䛔㻌
㣰㻔䜒䛱㻕㻌 䜒㼇䛱㻌 䜒㼇䛱㻌 䜒㼇䛱㻌 䜒䛱㻌
㞧⅕㻔䛮䛖䛩䛔㻕㻌 㼇䛮䞊䛩䛔䂑㻌 㼇䛮䞊䛧㻌 䛚㼇䛛䛘䛥䜣㻌 䛮䞊䛧㻌
࿡ჯ㻔䜏䛭㻕㻌 䜑䂐㼇䛭㻌 䜏㼇䛭㻌 䜏㼇䛭㻌 䜑䂐䛭㻌
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 㼇䛧㼉䞊㻌 㼇䛧㼉䞊㻌 㼇䛧㼉䜛㻌 䛧䜚㻌䡚㻌䛧䞊㻌
ሷ㻔䛧䛚㻕㻌 㼇䛳䛭㻌 㼇䛭㻌 䛧䜗䁵䡚䛭䁵㻌 䛳䛧䜗㻌
ሷ㎞䛔㻔䛧䛚䛛䜙䛔㻕㻌 㼇䛳䛭䛛䜙㼉䛔䂑㻌 㼇䛭䛛䜙㼉䛘㻌 㼇䛭䞊䛛䜙㼉䛔㻌 䛳䛧䜗䛛䜙䛔㻌
◁⢾㻔䛥䛸䛖㻕㻌 䛥㼇䛸㻌 䛥㼇䛸㻌 䛥㼇䛸㼉䞊㻌 䛥䛸䞊㻌
⏑䛔㻔䛒䜎䛔㻕㻌 㼇䜎㼉䛔䂑㻌 䛒㼇䜎䛘㻌 㼇䜎㼉䛔㻌 䛒䜎䛔㻌
◁⢾㯩㻔䛥䛸䛖䛝䜃㻕㻌 䛥㼇䛸䛝䜃㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛥䛸䞊䛝䜃㻌
⢑㻔䛛䛩㻕㻌 䛛㼇䛧䡚䛛㼇䛧㻌 䛛㼇䛧㻌 㼇䛛㼉䛧䂕㻌 䛛䛧䂕㻌
㓇㻔䛥䛡㻕㻌 䛥㼇䛡䂐㻌 䛥㼇䛡㻌 䛥㼇䛡㻌 䛥䛡㻌
㰄㻔䛛䜃㻕㻌 䛛㼇䜃㻌 㻔䛛䜃㼇䛜㻌㰄䛜㻕㻌㻛㻌㼇䛣䞊䛨㻌 䛛䜃㻌 㻛㻌䛣䞊䛲㻌 䛛㼇䜃㻌 㻛㻌㼇䛣䞊䛲㻌
䛣䞊䛨㻌 㻛㻌䛣㼇䜑䛣㼉䞊
䛨㻌 㻔⡿㯜䠅㻌
㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 㼇䛣䞊䛲㻌 㼇䛣䞊䛨㻌 㼇䛣䞊䛨㻌 䛣䞊䛨㻌
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 䛱㼇䜃㻌䡚㻌䛱㼇䜃㻌 㼇䛱㼉䜃㻌 㼇䛴㼉䜆㻌 䛱䜆㻌
⣇㻔䛼䛛㻕㻌 䛻㼇䛛㻌 䛽㼇䛛㻌 䛼㼇䛛㻌 䛼䛛㻌
⢊㻔䛣䞉䛣䛺㻕㻌 㼇䛣㻌 㼇䛣㻌 䛣㼇䛺㻌 䛣㻌
኱ⵛ㻔䛻䜣䛻䛟㻕㻌 㼇䛻䜣䛻㼉䛟㻌 㼇䛻䜣䛻䛟㻌 㼇䛻䜣䛻䛟㻌 䛻䜣䛻䛟䡚䛻䜣䛻䛟㻌
ⱆ㻔䜑㻕㻌 㼇䜑䂐㻌 㼇䜑㻌 䜑㻌 䜑㻌
⫗㻔䛻䛟㻕㻌 䛻㼇䛟㻌 䛻㼇䛟㻌 䛻㼇䛟㻌 䛻䛟㻌
ᯝ≀㻔䛟䛰䜒䛾㻕㻌 䛝䂕㼇䛰㼉䜒䜣㻌 䛟㼇䛰㼉䜒䜣㻌 䛟㼇䛰㼉䜒䜣㻌 䛟䛰䜒䛾㻌
Ἔ㻔䛒䜆䜙㻕㻌 䛒䜆㼇䜙㻌 䛒䜆㼇䜙㻌 䛒䜆㼇䜙㻌 䛒䜆䜙㻌
ኳ䜇䜙㻔䛶䜣䜇䜙㻕㻌 㼇䛶䜣䜇䂕䜙㻌 㼇䛶䜣䜇䂕䜙㻌 㼇䛶䜣䜇䜙㻌 䛶䜣䜇䜙㻌
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 㼇䛿䛘䂐㻌 㼇䛿䛘㻌 㼇䛿䛔㻌 䛿䛔㻌
ໝ䛔㻔䛻䛚䛔㻕㻌 䛻㼇䛚㼉䛘䂐㻌 䛻㼇䛚㼉䛘㻌 䛻㼇䛚㼉䛔㻌 䛻䛚䛔㻌
࿡㻔䛒䛨㻕㻌 䛒㼇䛲㻌 䛒㼇䛨㻌 䛒㼇䛨㻌 䛒䛨㻌
ᩱ⌮㻔䜚䜗䛖䜚㻕㻌 㼇䁄 䜘㼉䞊䜚㻌 㼇䁄 䜘㼉䞊䜚㻌 㼇䁄 䜘㼉䞊䜚㻌 䁄 䜘䞊䜚㻌
䛤㣤㻔䛤䛿䜣㻕㻌 㼇䜑㼉䛧㻌 㻛㻌㼇䛤㼉䛿䜣㻌 㼇䜑㼉䛧㻌 㼇䜑㼉䛧㻌 䛤䛿䜣㻌
㣗஦㻔䛧䜗䛟䛨㻕㻌 䛧䜗㼇䛟䛲㻌 䛧䜗㼇䛟䛨㻌 䛧䜗䛟㼇䛨㻌 䛧䜗䛟䛨㻌
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⮃㻔䛬䜣㻕㻌 㼇䛬䜣㻌 㼇䛲䛗䜣㻌 㼇䛲䛗㼉䜣㻌 䛬䜣㻌
㣗䜉䜛㻌 㼇䛟㼉䞊㻌 㼇䛟㼉䞊㻌 㼇䛟㼉䞊㻌 䛯䜉䜛㻌 㻛㻌 䛟䞊㻌
㣗䜉≀㻔䛯䜉䜒䛾㻕㻌 㼇䛟㼉䞊䜒䜣㻌 㼇䛟䛔䜒㼉䜣㻌 㼇䛟㼉䞊䜒䜣㻌 䛯䜉䜒䛾㻌 㻛㻌 䛟䛔䜒䜣㻌
ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 䛔㼇䛘㻌 䛔㼇䛘㻌 䛔㼇䛘㻌 䛔䛘㻌
ẕᒇ㻔䛚䜒䜔㻕㻌 䛚㼇䜒㼉䜔㻌 䛚㼇䜒㼉䜔㻌 䛚㼇䜒㼉䜔㻌 䛚䜒䜔㻌
ྎᡤ㻔䛰䛔䛹䛣䜝㻕㻌 㼇䛰䛘䂐䛹䛣㻌 㼇䛰䛘䛹䛣㻌 䛰䛘㼇䛹䛣㻌 䛰䛔䛹䛣㻌 㻛㻌䛺䛜䛧䂕㻌
ኳ஭㻔䛶䜣䛨䜗䛖㻕㻌 㼇䛶䜣䛲䜗㻌 䛶䜣㼇䛲䜗㻌 䛶䜣㼇䛲䜗䞊㻌 䛶䂐䜣䛨䜗䞊㻌
ᗋ㻔䜖䛛㻕㻌 㼇䛦㻌 䜖㼇䛛㻌 䜖㼇䛛㻌 䜖䛛㻌䡚㻌䜖䛛㻌
Ჴ㻔䛯䛺㻕㻌 䛯㼇䛺㻌 䛯㼇䛺㻌 䛯㼇䛺㻌 䛯䛺㻌
❤㻔䛛䜎䛹㻕㻌 䛟䂕㼇䛹㻌 䛟䂕㼇䛹㻌 䛛㼇䜎䛹㻌 䛟䛹㻌
ᅖ⅔⿬㻔䛔䜝䜚㻕㻌 䛔㼇䜝䜚㻌 䛔㼇䜝䜚㻌 䛔㼇䜝䜚㻌 䛔䜝䜚㻌
ᡞ㻔䛸㻕㻌 㼇䛸㻌 㼇䛸㻌 䛸㻌 䛸㻌
ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 䛘䂐㼇䛯㻌 䛔㼇䛯㻌 䛔㼇䛯㻌 䛔䛯㻌
⠇㻔䜅䛧㻕㻌 䜅䂕㼇䛧䡚䜅䂕㼇䛧㻌 䜅䂕㼇䛧㻌 䜅䂕㼇䛧䡚䜅䂕㼇䛧㻌 䜅䛧㻌
✰㻔䛒䛺㻕㻌 䛒㼇䛺㻌 䛒㼇䛺㻌 䛒㼇䛺㻌 䛒䛺㻌
ᰕ㻔䛿䛧䜙㻕㻌 䛿䛳㼇䛥㻌 䛿䛧䂕㼇䜙㻌 䛿䛧䂕㼇䜙䡚䛿䛧䂕㼇䜙㻌 䛿䛧䜙㻌䡚㻌䛿䛧䜙㻌
㔥㻔䛟䛞㻕㻌 䛟㼇䛞㻌 䛟㼇䛞㻌 䛟㼇䛞㻌 䛟䛞㻌
⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 㼇䛛䞊䜙㻌 㼇䛛㼉䞊䜙㻌 㼇䛛䞊䜙㻌 䛛䞊䜙㻌
౽ᡤ㻔䜉䜣䛨䜗㻕㻌 㼇䛧䜗䜣䜉䛧㻌 㼇䛧㼉䜣䛱㻌 㼇䜉䜣䛲䜗㻌 䜅䛨䜗䞊㻌
ᇉ㻔䛛䛝㻕㻌 䛛㼇䜉䂐㻌 㻛㻌㼇䜈䂐㼉䞊㻌 䛛㼇㼗䜂㻌 䛛㼇䛝䡚䛛㼇㼗䜂㻌 䛛䛝㻌
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 䛻㼇䜟㻌 䛻㼇䜟㻌 䛻㼇䜟㻌 䛻䜟㻌
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 䛘䂐㼇䛹㻌 䛘㼇䛾䜣䛸㻌 䛔㼇䛹㻌 䛔䛹㻌
቎㻔䛿䛛㻕㻌 䛿㼇䛛㻌 䛿㼇䛛㻌 䛿㼇䛛㻌 䛿䛛㻌
↴㻔䛩䛩㻕㻌 䛧㼇䛧㻌䡚㻌 㻌䛧㼇䛧㻌 䛧㼇䛧㻌 䛧㼇䛧㻌 䛧䛧㻌
ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 䜋㼇䛣䞊㻌 䜋㼇䛣䞊㻌 䜋㼇䛣䜚㻌 䜋䛣䜚㻌
㛛㻔䜒䜣㻕㻌 㼇䜒㼉䜣㻌 㼇䜒㼉䜣㻌 㼇䜒㼉䜣㻌 䜒䜣㻌
⦖㻔䛺䜟㻕㻌 䛺㼇䜟㻌 䛺㼇䜟㻌 䛺㼇䜟㻌 䛺䜟㻌
⥘㻔䛴䛺㻕㻌 䛱䂕㼇䛺㻌 䛱䂕㼇䛺㻌 䛱䂕㼇䛺㻌 䛱䛺㻌
㙐㻔䛟䛥䜚㻕㻌 䛟䂕㼇䛥䞊㻌 䛟䂕㼇䛥䞊㻌 䛟䂕㼇䛥䜚㻌 䛟䛥䜚㻌
⿄㻔䜅䛟䜝㻕㻌 䜅䂕䛟㼇䜝䡚䜅䂕䛟䂕㼇䜝㻌 䜅䂕䛟䂕㼇䜝㻌 䜅䂕䛟䂕㼇䜝㻌 䜅䛟䜝䂐㻌
Ⲵ㻔䛻㻕㻌 㼇䛻㻌 㻛㻌䛻㼇䜒㼉䛱䂕㻌 㼇䛻㻌 㻌䛻㻌 䛻㻌
─㻔䛥䜙㻕㻌 䛥㼇䜙㻌 䛥㼇䜙㻌 䛥㼇䜙㻌 䛥䜙㻌
᳐㻔䜟䜣㻕㻌 㼇䜟䜣㻌 㼇䜟䜣㻌 䛧䜛㼇䜟䜣㻌 䜟䜣㻌
Ⲕ☇㻔䛱䜓䜟䜣㻕㻌 䛱䜓㼇䜟䜣㻌 䛱䜓㼇䜟䜣㻌 䛱䜓㼇䜟䜣㻌 䛱䜓䜟䜣㻌
ኑ㻔䛴䜌㻕㻌 䛱㼇䜌㻌 䛱㼇䜌㻌 䛴㼇䜌㻌 䛴䜌㻌
㖊㻔䛿䛱㻕㻌 䛿㼇䛱㻌 䛿㼇䛱㻌 䛿㼇䛱㻌 䛿䛱㻌
⎼㻔䛛䜑㻕㻌 䛛㼇䜑䂐㻌 䛛㼇䜑㻌 䛛㼇䜑㻌 䛿䜣䛹㻌
Ỉ⎼㻔䜏䛪䛜䜑㻕㻌 㼇䛿㼉䜣䛹㻌 㻛㻌䜏䛲㼇䛜䜑䂐㻌 䜏䛨㼇䛜䜑㻌 䜏䛪㼇䛜㼉䜑㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
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Ỉᱩ㻔䜏䛪䛚䛡㻕㻌 䜏䛲㼇䛚䛡㻌 䜏䛨㼇䛯䛜㻌 䜏䛪㼇䛚㼉䛡㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 䛯㼇䜙㼉䛘䂐㻌 䛯㼇䜙䛘㻌 䛯㼇䜙䛔㻌 䛯䜙䛔㻌
᯶ᮨ㻔䜂䛧䜓䛟㻕㻌 䜅䂕㼇䛧䜓䛟㻌 䛳㼇䛧䜓䛟㻌 䛳㼇䛧䜓䛟㻌 䛳䛧䜓䛟㻌
᯶㻔䛘㻕㻌 㼇䛘䂐㻌 㼇䛘㻌 䛔䛗㻌 䛘㻌
㔩㻔䛛䜎㻕㻌 䛿㼇䛜䜎㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛䜎㻌
↴㻔䛩䛩䞉㘠䛺䛹
䛻௜䛟ở䜜㻕㻌 䛧㼇䛧㻌䡚㻌䛧㼇䛧㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛧䛧㻌
䛧䜓䜒䛨㻌 䛧䜓㼇䜒䛲㻌 㻛㻌䛧䜓㼇䛟䛧㻌㻔Ồ⏝㻕㻌 䛧䜓㼇䛟䛧㻌 䛧䜓㼇䛟㼉䛧㻌 䛧䜓䜒䛨㻌
ᛴ㡲㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌 䛝䜃㼇䛧䜗㻌 䛝䜃㼇䛧䜗㻌 䛝䜃㼇䛧䜗㻌 䛝䜃䛧䜗㻌
⠂㻔䛿䛧㻕㻌 㼇䛿㼉䛧䡚㼇䛿㼉䛧㻌 㼇䛿㼉䛧䂕㻌 㼇䛿㼉䛧㻌 䛿䛧㻌
ໟ୎㻔䜋䛖䛱䜗䛖㻕㻌 㼇䜋䞊䛱䜗㻌 㼇䜋䞊䛱䜗㻌 㼇䜋䞊䛱䜗㻌 䜋䞊䛱䜗䞊㻌
ย㻔䛛䛯䛺㻕㻌 䛛㼇䛯䛺㻌 䛛㼇䛯䛺㻌 䛛㼇䛯䛺㻌 䛛䛯䛺㻌
ᑠย㻔䛣䛜䛯䛺㻕㻌 䛣㼇䛜䛯䛺㻌 㻛㻌㼇䛺㼉䛔䂑䜅㻌 䛣㼇䛜䛯䛺㻌 䛣㼇䛜䛯䛺㻌 䛣䛜䛯䛺㻌
䜎䛺ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 䜎㼇䛺䛘䂐䛯㻌 䜎㼇䛺䛘䛯㻌 䜎㼇䛺䛔䛯䡚䜎㼇䛺䛘䛯㻌 䜎䛺䛔䛯㻌
⮻㻔䛖䛩㻕㻌 䛚㼇䛧㻌 䛚㼇䛧㻌 㼇䛖㼉䛩㻌 䛖䛧㻌
ᯂ㻔䛝䛽㻕㻌 䛝㼇䛽㻌 䛝䂕㼇䛽㻌 䛝㼇䛽㻌 䛝䛽㻌
᩼㻔䛚䛾㻕㻌 䜎㼇䛥䛛䞊㻌 䛚㼇䛾㻌 䛚㼇䛾㻌 䛚䛾㻌
㗬㻔䛾䛣㻕㻌 䛾㼇䛣㻌 䛾㼇䛣㻌 䛾㼇䛣䛞㼉䜚㻌 䛾䛣㻌
㛓㻔䛾䜏㻕㻌 䛾㼇䜏㻌 䛾㼇䜏㻌 㼇䛾㼉䜏㻌 䛾䜏㻌
㗹㻔䛝䜚㻕㻌 䛝㼇䜚㻌 䛝㼇䜚㻌 㼇䛝㼉䜚㻌 䛝䜚㻌
⟽㻔䛿䛣㻕㻌 䛿㼇䛣㻌 䛿㼇䛣㻌 䛿㼇䛣㻌 䛿䛣㻌
➹㻔䜅䛷㻕㻌 䜅䂕㼇䛷㻌 䜅㼇䛷㻌 䜅㼇䛷㻌 䜅䛷㻌
⣬㻔䛛䜏㻕㻌 䛛㼇䜏㻌 䛛㼇䜏㻌 䛛㼇䜏䡚䛛㼇䜏㻌 䛛䜏㻌
㗑㻔䛿䛥䜏㻕㻌 䛿㼇䛥䜏㻌 䛿㼇䛥䜏㻌 䛿㼇䛥䜏㻌 䛿䛥䜏㻌
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 䛧㼇䜚䛧㻌 䛧㼇䜛䛧㻌 䛧㼇䜛䛧㻌 䛧䜛䛧㻌
⁽㻔䛖䜛䛧㻕㻌 䛖㼇䜛䛧㻌 䛚㼇䜝䛧㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛖䜛䛧㻌
㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 䛛㼇䛜䜏㻌 䛛㼇䛜䜏㻌 䛛㼇䛜䜏㻌 䛛䛜䜏㻌
᷸㻔䛟䛧㻕㻌 䛟䂕㼇䛧㻌 䛟䂕㼇䛧㻌 䛟㼇䛧䞊㻌 䛟䛧䂕㻌
ᕸᅋ㻔䜅䛸䜣㻕㻌 䜅䂕㼇䛸䜣㻌 䜅䂕㼇䛸䜣㻌 䜅䂕㼇䛸䜣㻌 䜅䛸䜣㻌
ᯖ㻔䜎䛟䜙㻕㻌 䜎䛟㼇䜙㻌 䜎䛟䂕㼇䜙㻌 䜎䛟䂕㼇䜙㻌 䜎䛟䜙㻌
⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 㼇䜋䞊䛝㻌 㼇䜋䞊䛝㻌 㼇䜋䞊䛝㻌 䜋䞊䛝㻌
➎㻔䛥䛚㻕㻌 䛥㼇䛚㻌 䛥㼇䛚㻌 䛥㼇䛚㻌 䛥䛚㻌
᮫㻔䛴䛘㻕㻌 䛱㼇䛘䂐㻌 㼇䛱䛘㻌 䛴㼇䛘䡚䛱㼇䛘㻌 䛱䛘䂐㻌䡚䛱䛘㻌
➟䞉ച㻔䛛䛥㻕㻌 䛛㼇䛥㻌 䛛㼇䛥㻌 䛛㼇䛥㻌 䛛䛥㻌
㔪㻔䛿䜚㻕㻌 㼇䛿㼉䜚㻌 㼇䛿㼉䞊㻌 㼇䛿㼉䜚䡚㼇䛿㼉䜚㻌 䛿䜚㻌
⣒㻔䛔䛸㻕㻌 䛔䂑㼇䛸㻌 䛔㼇䛸㻌 䛔㼇䛸㻌 䛔䛸㻌
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 䛝䂕㼇䛫䞊㻌 䛝䂕㼇䛫䞊䡚䛝䂕㼇䛧䛗䞊㻌 䛝㼇䛧䛗䜛㻌 䛝䛫䜛㻌
㔠㻔䛛䛽㻕㻔㔠ᒓ䞉㖹㻕㻌 䛬㼇䛻㻌 㻔䛚㔠㻕㻌㻛㻌䛛㼇䛽䂐㻌
䛛㼇䛽㻌 㻔㚝㻕㻌㻛㻌䛲䛗
㼇䛻㻌 㻔㖹㻕㻌 䛛㼇䛽䡚㼇䛲䛗㼉䛻㻌 䛛䛽㻌
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⯪㻔䜅䛽㻕㻌 䜅㼇䛽㻌 㼇䜅㼉䛽㻌 䜅㼇䛽㻌 䜅䛽㻌
ᕹ㻔䜋㻕㻌 㼇䜋㻌 㼇䜋㻌 䜋㻌 䜋㻌
ᷫ㻔⯚䛾䜹䜲㻕㻌 㼇䛛㼉䛘䂐㻌 㼇䛛㼉䛘㻌 㼇䛛㼉䛔㻌 䛛䛔㻌
⥙㻔䛒䜏㻕㻌 䛒㼇䜏㻌 䛒㼇䜏㻌 䛒㼇䜏㻌 䛒䜏㻌
ᵕ㻔䜔䜚㻕㻌 䜔㼇䜚䡚䜔㼇䜚㻌 㼇䜔㻌 䜔㼇䜚㻌 䜔䜚㻌
⁺䜚㻔䛔䛥䜚㻕㻌 䛘䂐㼇䛥䞊㻌 䛔㼇䛥䜚㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛔䛥䜚㻌
ᯇ᫂㻔䛯䛔䜎䛴㻕㻌 㼇䛯䛘䂐䜎䛱㻌 㼇䛯䛘䜎䛱㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛯䛔䜎䛱㻌
㘵㻔䛟䜟㻕㻌 㼇䛟䜞㻌 㼇䛟䜞㻌 㼇䛟䜞䞊㻌 䛟䜟㻌
㗟㻔∵䛻䜂䛛䛩䛩䛝㻕㻌 䛧䂕㼇䛝㻌 䛧䂕㼇䛝㻌 䛧䂕㼇䛝㻌 䛧䛝㻌
㙊㻔䛛䜎㻕㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛䜎㻌
ⲇⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 䛤㼇䛦㻌 䛤㼇䛦㻌 䛤㼇䛦㻌 䜐䛧䜝㻌
⟟㻔䜈䜙㻕㻌 䜈䂐㼇䜙㻌 䜈㼇䜙㻌 㽲䛘㼇䜙㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
➔㻔䛦䜛㻕㻌 䛦㼇䜛㻌 㼇䛦䞊㻌 䛦㼇䜛㻌 䛦䜛㻌
⠢㻔䛛䛤㻕㻌 䛛㼇䛤㻌 㻛㻌䛶㼇䛛䛤㻌 㻛㻌㼇䛭䞊䛝㻌 䛛㼇䛤㻌 䛛㼇䛤㻌 䛛䛤㻌
䜒䛳䛣㻌 䛛䞊㼇䛣㻌 䜒䛳㼇䛣㻌 䜒䛳㼇䛣㻌 䜒䛳䛣㻌
⠠㻔䜅䜛䛔㻕㻌 䜅㼇䜛䛔䂑㻌 㼇䛸䞊䛧㻌 䜅㼇䜛䛔㻌 䜅䜛䛔㻌
ಥ㻔䛯䜟䜙㻕㻌 㼇䛯䞊䜙㻌 㼇䛯䞊䜙㻌 㼇䛯䞊䜙㻌 䛯䞊䜙㻌
⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 䜒䛳㼇䛭㻌 䜒䛳㼇䛭㻌 䜐䛧㼇䜝㻌 䜐䛧䜝㻌
⸄㻔䛯䛝䛞㻕㻌 䛯㼇䛝䛞㻌 䛯䛟㼇䜒䜣㻌 䛯㼇䛝䛞㻌 䛯䛝䛞㻌
⡌㻔䛛䜣䛦䛧㻕㻌 㼇䛛䜣䛦䛧䂕䡚㼇䛛䜣䛦䛧䂕㻌 䛛䜣㼇䛦㼉䛧䂕㻌 䛛䜣㼇䛦㼉䛧䂕㻌 䛛䜣䛦䛧䂕㻌
ே㻔䜂䛸㻕㻌 䜅䛓䂕㼇䛸㻌 䜂䂕䛸㻌 䜂䛸㻌 䜅䂕㼇䛸㻌 㻛㻌䛒㼇䛾㻌䛧㼉䛔㻌 㻛㻌䛣㼇䛾㻌䛥㼉䜣㻌
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 䛚㼇䜔㻌 䛚㼇䜔㻌 䛚䜔㻌 䛚㼇䜔㼉㻌
Ꮚ㻔䛣㻕㻌 䛣㻌 䛣㻌 䛣㻌 䛣㻌 㻛㻌䜟㼇䛡䜒㼉䜣㻌
Ꮚ౪㻔䛣䛹䜒㻕㻌 䛣㼇䛹䜒㻌 䛣㼇䛹䜒㻌 䛣䛹䜒䛯䛱㻌 䛣㼇䛹䜒㻌
㛗⏨㻔䛱䜗䛖䛺䜣㻕㻌 㼇䛱䜗䞊䛺䜣㻌 䛱䜗䞊䛺䜣㻌 䛱䜗䞊䛺䜣㻌 㼇䛱䜗䞊䛺㼉䜣㻌 㻛㻌䛒㼇䛸䛸䞊㻌
஧⏨㻔䛨䛺䜣㻕㻌 䛲㼇䛺㼉䜣㻌 䛲䛺䜣㻌 䛨䛺䜣䡚䛨䛺䜣㻌 䛲㼇䛺㼉䜣㻌
୕⏨㻔䛥䜣䛺䜣㻕㻌 䛥㼉䜣䛺䜣㻌 䛥䜣䜀䜣䜑䛾㻌䛣䛹䜒䛧㻌 䛥䜣䛺䜣㻌 㼇䛥㼉䜣䛺䜣㻌
ᅄ⏨㻔䜘䜣䛺䜣㻕㻌 䜘㼉䜣䛺䜣㻌 䜘䜎䜀䜣䜑䛾㻌䛣䛹䜒䛧㻌 䜘䜣䛺䜣㻌 㼇䜘㼉䜣䛺䜣㻌
஬⏨㻔䛤䛺䜣㻕㻌 䛤㼇䛺㼉䜣㻌 䛤䜀䜣䜑䛾㻌䛣䛹䜒䛧㻌 䛤䛺䜣㻌 㼇䛤㼉䛺䜣㻌
භ⏨㻔䜝䛟䛺䜣㻕㻌 䜝㼇䛟䛺㼉䜣㻌 䜝䛟䛺䜣䛥䜣㻌 䜝䛟䛺䜣㻌 䜝䛟㼇䛺㼉䜣㻌
୐⏨㻔䛧䛱䛺䜣㻕㻌 䜂䂕㼇䛱䂕䛺㼉䜣㻌 㻛㻌䜂䛱㻌 䛺䛺䛺䜣䛥䜣㻌 䛺䛺䛺䜣㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
ඵ⏨㻔䛿䛱䛺䜣㻕㻌 䛿䛱㼇䛺㼉䜣㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛿䛱䛺䜣㻌 䛿䛱㼇䛺㼉䜣㻌
஑⏨㻔䛟䛺䜣㻕㻌 䛝䜕㼉䞊䛺䜣㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛝䜕䞊䛺䜣㻌 㼇䛝䜕䞊䛺㼉䜣㻌
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㛗ዪ㻔䛱䜗䛖䛨䜗㻕㻌 㼇䛱䜗㼉䞊䛲䜗㻌 㼇䛱䜗䞊㼉䛲䜗䛥䜣㻌 䛱䜗䞊䛨䜗㻌 㼇䛱䜗㼉䞊䛲䜗㻌
஧ዪ㻔䛨䛨䜗㻕㻌 䛲㼉䛲䜗㻌 䛲䛲䜗䛥䜣㻌 䛨䛨䜗䡚䛨䛨䜗㻌 䛻㼇䜀䜣䜑㻌
୕ዪ㻔䛥䜣䛨䜗㻕㻌 䛥㼉䜣䛲䜗㻌 䛥䜣䛲䜗䛥䜣㻌 䛥䜣䛨䜗㻌 㼇䛥䜣䜀䜣䜑㻌
ᅄዪ㻔䜘䜣䛨䜗㻕㻌 䜘㼉䜣䛲䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜘䜣䛨䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
஬ዪ㻔䛤䛨䜗㻕㻌 䛤㼉䛲䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛤䛨䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
භዪ㻔䜝䛟䛨䜗㻕㻌 䜝䛟㼇䛲䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜝䛟䛨䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
ᮎ䛳Ꮚ㻔䛩䛘䛳䛣㻕㻌 䛩䛘䛳䛣䡚䛧䜕䛘䛳䛣㻌 䛚㼇䛸㼉䛤㻌 㻛㻌䛩䛘䛳䛣㻌 䛚䛸䜣䜌㻌 䛚㼇䛸㼉䛤㻌
ぶᏊ㻔䛚䜔䛣㻕㻌 䛚㼇䜔㼉䛣㻌 䛚㼇䜔㼉䛣㻌 䛚䜔䛣㻌 䛚㼇䜔㼉䛣㻌 㻛㻌㼇䛚㼉䜔䛣㻌㻔ぶ㢮䛾䛣䛸䜒㻕㻌
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 䜎㼇䛤㻌 䜎㼇䛤㻌 䜎䛤㻌 䜎㼇䛤㼉㻌









䛚඗䛥䜣㻌 䛚䛻䞊䛥䜣㻌 㻛㻌䛒㼉䜣䛥䜣㻌 㼇䛻㼉䞊䛥䜣㻌 䛒䛻㻌 㻛㻌䛒䛻䛝㻌
㼇䛒㼉䛻㻌 㻛㻌㼇䛒㼉䜣䛱䜓
䜣㻌 㻛㻌㼇䛒㼉䜣㻚䜔䜣㻌
䛚ጜ䛥䜣㻌 䛒㼇䛽䛥䜣㻌 㼇䛽䞊䛥㼉䜣㻌 䛒䛽䂐㻌 㼇䛽䞊䛥䜣㻌 㻛㻌䛒㼇䛽䛥䜣㻌 㻛䛒㼇䛽㼉㻌
ᘵ㻔䛚䛸䛖䛸㻕㻌 䛚㼇䛸䞊䛸㻌 㻛㻌䛚㼇䛸䛸㻌 䛚㼇䛸㼉䞊䛸㻌 䛚䛸䞊䛸㻌 䛚㼇䛸䞊䛸㼉㻌㻔䛜㻌䛚䞊㼇䛷㻕㻌
ጒ㻔䛔䜒䛖䛸㻕㻌 䛔㼇䜒䞊䛸䡚䛔㼇䜒䛸䡚䛔㼇䜒䛸㻌 䛔㼇䜒㼉䞊䛸㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛔㼇䜒䞊䛸㼉㻌
඗ᘵ㻔䛝䜗䛖䛰䛔㻕㻌 䛝䜗㼉䞊䛰䛔㻌 䛝䜗㼉䞊䛰䛔㻌 䛝䜗䞊䛰䛘㻌 䛚㼇䛸㼉䛹䛔㻌




䛚♽ẕ䛥䜣㻌 䛚㼇䜀㼉䜀㻌 䛚䜀䞊㼇䛥䜣㻌 䜀䞊䛥䜣㻌 䛚㼇䜀㼉䜀㻌
ኵ㻔䛚䛳䛸㻕㻌 䛚䛳㼇䛸㻌 䛧䜕䛲䜣㻌 㻛㻌䛚䛳㼇䛸㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛚䛳㼇䛸㻌
ጔ㻔䛴䜎㻕㻌 䛱㼇䜎㻌 䛛㼇䛺㼉䛔㻌 䛛䛺䛘㻌 㼇䛛㼉䛺䛔㻌
ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 䜅㼉䞊䜅㻌 㼇䜅㼉䞊䜅㻌 䜏䜗䞊䛸㻌 㼇䜏䜗㼉䞊䛸㻌
ུ∗㻔䛚䛨㻕㻌 䛚㼇䛲㻌 䛚䛲㻌 㻛㻌䛚䛲㼇䛥䜣㻌 䛚䛨䞊㻌 䛚㼇䛳䛴䛑㼉䜣㻌 㻛㻌䛚㼇䛲㻌
ུẕ㻔䛚䜀㻕㻌 䛚䜀䛥䜣㻌 䛚䜀㼇䛥䜣㻌 䛚䜀䞊㻌 䛚㼇䜀䛥䜣㻌 㻛㻌䛚㼇䜀㻌
⏚㻔䛚䛔㻕㻌 㼇䛚䛔㻌 䛚䛔䛳㼇䛣㻌 䛚䛔䜌䛧㻌 㼇䛚䛔䜌䛧㻌
ጱ㻔䜑䛔㻕㻌 䜑㼉䞊㻌 㻛㻌䜑㼉䛔㻌 䜑䛔䛳㼇䛣㻌 䜑䛔䛳䛣㻌 㼇䜑䛔䛤㻌
ᚑ඗ᘵ㻔䛔䛸䛣㻕㻌 䛔㼇䛸㼉䛣㻌 䛔㼇䛸䛣㻌 䛔䂑䛸䛣㻌 䛔㼇䛸㼉䛣㻌
፵㻔䜐䛣㻕㻌 䜒㼇䛣㻌 㻛㻌䜒㼇䛣㼉䛥䜣㻌 䜐㼇䛣㼉䛥䜣㻌 䜐䛣䛥䜣㻌 䜐䂑㼇䛣㼉䛥䜣㻌
ᐙ᪘㻔䛛䛮䛟㻕㻌 䛛㼇䛮㼉䛟㻌 㻛㻌䛛㼇䛮䛟㻌 䛛㼇䛮䛟㻌 䛔䛳䛛㻌 㼇䛛㼉䛮䛟㻌




⏨㻔䛚䛸䛣㻕㻌 䛚䛸䛣㻌 䛚㼇䛸䛣㼉䛾㼇䛣㻌 䛚䛸䛣㻌 䛚㼇䛸䛣㼉㻌
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┠ୖ㻔䜑䛖䛘㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛸䛧䛖䛘䂇㻌 䛚㼇䛳䛴䛑䜣㻌 㻛㻌䛚㼇䛺䛤䛧䠄┠ୖ䛾ዪ䠅㻌
┠ୗ㻔䜑䛧䛯㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛸䛧䛧䛯㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
㟷ᖺ㻔䛫䛔䛽䜣㻕㻌 䛧䛗䞊䛽㼉䜣㻌 㻛㻌䜟㼇䛝㼉䛧㻌 䜟㼇䛛㼉䛘㻌䛧㼉䞊㻌
䜟䛛䛔䜒䜣㻌 㻛㻌䛫䞊
䛽䜣㻌 㼇䛧䛗䞊䛽䜣㻌
኱ᕤ㻔䛰䛔䛟㻕㻌 䛰㼉䛔䛟㻌 㻛㻌䛰㼉䛔䛟䛥䜣㻌 䛰䛔䛟㼇䛥䜣㻌 䛰䛔䛟㻌 㼇䛰㼉䛔䛟㻌
཭䛰䛱㻔䛸䜒䛰䛱㻕㻌 䛸㼇䜒䛰䛱㻌 䛸㼇䜒䛰䛱㻌 䛸䜒䛰䛱㻌 䛸㼇䜒䛰䛱㻌

























䛚๓㻔䛚䜎䛘㻕㻌 䛚㼇䜎䛘㻌 䛚㼇䜎䛘䡚䛚㼇䜑䞊㻌 䛚䜎䛘㻌 䛚㼇䜎䛘㻌 㻛㻌㼇䜟㼉䛒㻌






ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 䜏䜣䛺㻌 㻛㻌䜏䜣䛺㻌 䜏䜣㼇䛺㻌 䛒䛰䜣䛱㻌 䛰㼇䜜㻌䜒㻌 㻛㻌㼇䜏䜣䛺㻌








⪁ே㻔䜝䛖䛨䜣㻕㻌 䛸䛳䛧䜗䜚㻌 㻛㻌䛸䛳㼇䛧䜗䞊䛥㼉䜣㻌 䛸䛧㼇䜘㼉䜚䛥䜣㻌
䜝䞊䛨䜣㻌 㻛㻌䛸䛧䜘䜚
䛥䜣㻌 䛸䛧㼇䜘㼉䞊㻌





᪑㻔䛯䜃㻕㻌 䛯㼇䜃㻌 䛯㼇䜃㻌 䁄 䜘䛣䞊㻌 䛯㼇䜃㻌
䛚⚃䛔㻔䛚䛔䜟䛔㻕㻌 䛔㼇䜟㼉䛔䡚䛔㼇䜟㼉䛔㻌 䛔㼇䜟䛔䛤䛸㻌 䛚䛔䜟䛘㻌 䛘䂐㼇䜟䛘䂐㻌䛤䛸㻌 㻛㻌䛘䂐㼇䜟㼉䛘䂐㻌
⤖፧㻔䛡䛳䛣䜣㻕㻌 䛡䛳㼇䛣䜣㻌 䛡䛳㼇䛣䜣㻌 䛡䛳䛣䜣㻌 㼇䛧㼉䞊䛢䜣㻌
⤖⣡㻔䜖䛔䛾䛖㻕㻌 䛔䞊㼇䛾㼉㻌 㼇䛔䞊䛾䞊㻌 䜖䛔䛾䞊㻌 㼇䜖䛔䛾䞊㻌














┦᧞㻔䛩䜒䛖㻕㻌 䛧㼇䜒㼉䞊㻌 㻛㻌䛧㼇䜒䛸㼉䜚㻌 䛧㼇䜒䞊㻌 䛧䜒䞊㻌 䛧㼇䜒䞊㻌
୍䛴㻔䜂䛸䛴㻕㻌 䜅䂕㼇䛸㼉䛱㻌 䜅䂕㼇䛸㼉䛱㻌 䜅䛓䛸䞊䛱㻌 䜅䂕㼇䛸㼉䛱㻌
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 䜅䂕㼇䛯㼉䛱䡚䜅䂕㼇䛯䛱㻌 䜅䂕㼇䛯㼉䞊䛱㻌 䜅䛯䞊䛱㻌 䜅䂕㼇䛯䞊䛱㻌
୕䛴㻔䜏䛳䛴㻕㻌 䜏䛳㼇䛱㻌 䜏䞊䛳㼇䛱㻌 䜏䛳䛱㻌 䜑䂐㼇䛳䛱㻌
ᅄ䛴㻔䜘䛳䛴㻕㻌 䜘䛳㼇䛱㻌 䜘䞊䛳㼇䛱㻌 䜘䛳䛱㻌 㼇䜘䛳䛱㻌
஬䛴㻔䛔䛴䛴㻕㻌 䛔㼇䛱㼉䛱㻌 䛔㼇䛱㼉䛱㻌 䛔䛱䛱㻌 䛘䂐㼇䛱㼉䛱㻌
භ䛴㻔䜐䛳䛴㻕㻌 䜐䛳㼇䛱㻌 䜒䛳㼇䛱㻌 䜐䛳䛱㻌 㼇䜒䂐䛳䛱㻌
୐䛴㻔䛺䛺䛴㻕㻌 䛺㼇䛺㼉䛱㻌 䛺㼇䛺㼉䛱㻌 䛺䛺䛱㻌 䛺㼇䛺㼉䛱㻌 㻛㻌䛺㼇䛺䛱㻌
ඵ䛴㻔䜔䛳䛴㻕㻌 䜔䛳㼇䛱㻌 䜔䛳㼇䛱㻌 䜔䛳䛱㻌 䜔䛳㼇䛱㻌
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 䛣㼇䛣䛾㼉䛱㻌 䛣䛣䛾䛳䛱㻌 䛣䛣䛾䛱㻌 䛣㼇䛣䛾䛱㻌
༑㻔䛸䛚㻕㻌 䛸㼉䞊䡚㼇䛸䞊㻌 䛸㼉䞊㻌 䛸䞊㻌 㼇䛸䞊㻌
୍ே㻔䜂䛸䜚㻕㻌 䜅㼇䛸㼉䞊㻌 㻛㻌䜅㼇䛸㼉䜚㻌 䜅㼇䛸㼉䜚㻌 䜅䛓䛸䜚㻌 䜅䂕㼇䛸㼉䞊㻌
஧ே㻔䜅䛯䜚㻕㻌 䜅䂕㼇䛯䞊䜚㻌 䜅䂕㼇䛯䞊䜚㻌 䜅䛯䜚㻌 䜅䂕㼇䛯䞊㻌
୕ே㻔䛥䜣䛻䜣㻕㻌 䛥䜣㼇䛻㼉䜣㻌 㻔㻖䜏䛯䜚䛸䛿䛔䜟䛺䛔㻕㻌 䛥䜣㼇䛻㼉䜣㻌 䛥䜣䛻䜣㻌 㼇䛥䜣䛻䜣㻌
ᅄே㻔䜘䛻䜣㻕㻌 䜘㼇䛻㼉䜣㻌 㻛㻌䜘䛳㼇䛯䜚㻌 䜘㼇䛻㼉䜣㻌 䜘䛻䜣㻌 䜘㼇䛻䜣㻌 㻛㻌䜘䛳㼇䛯䞊㻌 㻛㻌䜘䛳㼇䛯㼉䜚㻌
஬ே㻔䛤䛻䜣㻕㻌 䛤㼇䛻㼉䜣㻌 䛤㼇䛻䜣㻌 䛤䛻䜣㻌 䛤㼇䛻䜣㻌
භே㻔䜝䛟䛻䜣㻕㻌 䜝㼇䛟㼉䛻䜣㻌 䜝㼇䛟㼉䛻䜣㻌 䜝䛟䛻䜣㻌 䜝㼇䛝㼉䛻䜣㻌
୐ே㻔䛧䛱䛻䜣㻕㻌 䛧㼇䛱㼉䛻䜣㻌 䛧㼇䛱㼉䛻䜣㻌 䛧䛱䛻䜣㻌 䛧㼇䛱㼉䛻䜣㻌
ඵே㻔䛿䛱䛻䜣㻕㻌 䛿㼇䛱㼉䛻䜣㻌 䛿㼇䛱㼉䛻䜣㻌 䛿䛱䛻䜣㻌 䛿㼇䛱㼉䛻䜣㻌
஑ே㻔䛟䛻䜣㻕㻌 䛟㼇䛻㼉䜣㻌 䛟㼇䛻䜣㻌 䛝䜕䞊䛻䜣㻌 䛟㼇䛻䜣㻌






䛔䛴㻌 䛔㼇䛱㻌 䛔㼇䛱㻌 䛔䛱㻌 䛘䂐㼇䛱㻌





䛹䛣㻌 䛹㼇䛣㻌 䛹䛣㻌 䛹䛣㻌 䛹㼇䛣㻌
䛹䜜㻌 䛹㼇䜜㻌 㻛㻌䛹䞊㼇䛜㻌 㻛㻌䛹䛳㼇䛱㻌 䛹䞊㻌 䛹䞊㻌
䛹䞊㻌 㻔㼇䛰㼉䞊㻌䛹䜜
䛰䠛䠅㻌
䛺䛬㻌 䛺㼉䛧䂕䛶㻌 㻛㻌䛺㼉䛬㻌 䛺䛧䂕䛶䞊㻌 㻛㻌䛺䜣䛷䞊㻌 䛺䜣䛷㻌
䛺䛧㼇䛶㼉㻌䛛䠄䛺䛬
䛛䠛䠅㻌
䛺䛻㻌 䛺㼉䛻㻌 㻛㻌䛺㼉䞊㻌 䛺䜣㻌 䛺䜣䛛㻌 䛺㼇䛻㻌
䛔䛟䛴㻌 䛔䛟㼉䛱㻌 㻛㻌䛺䜣㼇䜌㻌 䛺䜣㼇䜌㻌 䛺䜣䜌㻌 㼇䛺䜣䜌㻌
䛹䛖㻌 䛹㼇䛢㻌 䛹䛢㻌 䛹䛢䞊㻌 䛹㼇䛢㻌䛧䞊㻌䛰㻔䛹䛖䛩䜛䛛䠅㻌
䛣䜜㻌 䛣㼇䜜㻌 㻛㻌㼇䛣䞊㻌 㻛㻌䛣䛢㻌 䛣䞊㻌 䛣䞊㻌 䛣䞊㻌 㻔䛣 䁄 䜔㻌 㻌䛣䜜䛿㻕㻌㻛㻌䛛㻌
䛭䜜㻌 䛭㼇䜜㻌 㻛㻌㼇䛭䞊㻌 㻛㻌䛭䛢㻌 䛭䞊㻌 䛭䞊㻌 䛭䞊㻌 㻛㻌䛥㻌
䛒䜜㻌 䛒㼇䜜㻌 㻛㻌㼇䛒䞊㻌 㻛㻌䛒 䛒䞊㻌 䛒䞊㻌 䛒䞊㻌 㻔䛒 䁄䜔㻌䛒䜜
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䞊㼇䛥㻌 䛿㻕㻌
䛣䛣㻌 䛣㼇䛣㻌 䛣㼇䛣㻌 䛣䞊㻌 䛣㼇䛣㼉㻌
䛭䛣㻌 䛭㼇䛣㻌 䛭㼇䛣㻌 䛭䂐䛣㻌 䛭㼇䛣㻌
䛒䛭䛣㻌 䛒㼇䛧䂕䛣㻌 䛒䛧䂕㼇䛣㻌 䛒䛧䛣㻌 䛒䛧䂕㼇䛣㻌
≀㻔䜒䛾㻕㻌 䜒䛾㻌 䜒䜣㻌 䜒㼇䛾㻌 㻌 䜒㼇䛾㼉㻌
Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 䛔䜝㻌 䛔䂑䜝㻌 䛔䂑㼇䜝㻌 䛔㼇䜝㼉㻌
㡢㻔䛚䛸㻕㻌 䛚䛸㻌 䛚䛸㻌 䛚㼇䛸㻌 䛚㼇䛸㻌
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 䜖䜏㻌 䜖䜑㻌 䜖㼉䜑㻌 㻌 䜖㼇䜏㼉㻌
ᢏ㻔䜟䛦㻕㻌 䜟㼇䛦㻌 㻛㻌䛞䛾䞊㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛖䛷㻌 䜟㼇䛦㼉㻌
㨣㻔䛚䛻㻕㻌 䛚㼇䛻㼉䡚䛚㼇䛻㼉㻌 䛚㼇䛻㻌 䛚䛻㻌 㼇䛚㼉䛻㻌
ᚰ㻔䛣䛣䜝㻕㻌 䛣㼇䛣㼉䜝㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛣䛣䜝㻌 䛣㼇䛣䞊㻌䜒䛱㻌 㻛㻌䛣㼇䛣䜝㻌
᝟䛡㻔䛺䛥䛡㻕㻌 䛺㼇䛥䛡㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛺䛥䛡㻌 䛺㼇䛥䛡㻌
ゝⴥ㻔䛣䛸䜀㻕㻌 䛣㼇䛸䜀㻌 㼇䛔䞊䛛㼉䛯㻌 㻛㻌㼇䛣㼉䛸䜀㻌 䛣䛸䜀㻌 䛣㼇䛸䜀㻌
ḷ㻔䛖䛯㻕㻌 䛖㼇䛯㼉㻌 䛖㼇䛯㻌 䛖䛯㻌 䛚䂐㼇䛯㼉㻌
㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 䛚㼇䛹䜚㻌 㻛㻌䛚㼇䛹䞊䛥㻌 䛚㼇䛹㼉䜚㻌 䛚䛹䜚㻌 䛚㼇䛹䞊㻌
㰘㻔䛴䛵䜏㻕㻌 䛱㼇䛲䜏㻌 㻛㻌䛧䜓䜏㼇䛫䜣㻌 㻔୕࿡⥺㻕㻌 䛱䛲㼇䜏㻌 䛱䛨䜏㻌 䛱㼇䛲䜏㻌
ᐆ㻔䛯䛛䜙㻕㻌 䛯㼇䛛䜙㻌 䛯㼇䛛䜙㻌 䛯䛛䜙㻌 䛯㼇䛛䞊㻌䜒䜣㻌 㻛㻌䛯㼇䛛䜙㼉㻌
ᆺ㻔䛛䛯㻕㻌 䛛㼇䛯㻔䛂⫪䛃䛿㻌 㻌䛛䛯㼉㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛛䛯㻌 䛛㼇䛯㼉㻌
ᙧ㻔䛛䛯䛱㻕㻌 䛛㼇䛯䛱㻌 䛛㼇䛯䛱㻌 䛛䛯䛱㻌 䛛㼇䛯䛱㻌
ఇᜥ㻔䛝䜕䛖䛭䛟㻕㻌 䛯㼇䜀䛣㻌 㻌 䛯㼇䜀䛣㻌 㻛㻌䜅䂕㼇䛸㼉䛔䛝㻌 䛯䜀䛣㻌
䛯㼇䜀㼉䛣㻌 㻛㻌䛯㼇䜀䛣㻌
䜔䛧㼉䜣㻌
㨦㻔䛯䜎䛧䛔㻕㻌 䛯㼇䜎㼉䛧䞊㻌 䛯㼇䜎㼉䛧䞊㻌 䛯䜎䛧䞊㻌 䛯㼇䜎㼉䛧䞊㻌
่㟷㻔䛔䜜䛪䜏㻕㻌 䛔㼇䜚㼉䛵䜏㻌 䛔㼇䜜䛲䜏㻌 䛔䜜䛨䜏㻌 䛘㼇䜜䛲䜣㻌
┿ఝ㻔䜎䛽㻕㻌 䜎㼇䛽㼉㻌 䜎㼇䛻䛤㻌 䜎䛽䂐䞊㻌 䜎㼇䛽䛤㻌
ბ㻔䛖䛭㻕㻌 䛚㼇䛭㻌 㻔ྂ㻕㻌䡚䛖㼇䛭㻌 䛚㼇䛭㻌 䛖䛭㻌 䛚䂐㼇䛭㻌
ᑠ䛥䛔㻔䛱䛔䛥䛔㻕㻌 䛣㼇䜎㼉䛔㻌 㻛㻌䛱䞊䛥䛔㻌 䛣㼇䜎㼉䛔㻌 䛱䞊䛥䛘㻌 㻛㻌䛣䜎䛘㻌 䛣㼇䜎㼉䛘䂐㻌





ప䛔㻔䜂䛟䛔㻕㻌 䜅䛓㼇䛟㼉䛔㻌 䜅䂕㼇䛟㼉䛔㻌 䜂䛝䞊䡚䜂䛝䞊㻌 䜅䂕㼇䛟㼉䛔㻌
ྠ䛨㻔䛚䛺䛨㻕㻌 䛚䜣㼇䛺䛲㻌 㻛㻌䛚㼇䛺䛲㻌㻛㻌䛔䛳㼇䛧䜗㻌 䛚㼇䛺䛲㻌 䛚䜣䛺䛨㻌 㼇䛚䜣䛺䛲㻌
▷䛔㻔䜏䛨䛛䛔㻕㻌 䜏㼇䛱䛛㼉䛔㻌 㻛㻌䛚䞊㼇䛚㼉䛚㻌 䜏䛱㼇䛛㼉䛔㻌 䜏䛨䛛䛔㻌 䜑䂐䛱㼇䛡㻌






ᐮ䛔㻔䛥䜐䛔㻕㻌 䛥㼇䜐㼉䛔㻌 䛥㼇䜐㼉䛔㻌 䛥䜏䞊㻌 䛥㼇䜏㻌
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䛔㻌
ዲ䛝䛰㻔䛩䛝䛰㻕㻌 䛧䂕㼇䛝䛰㻌 䛧䂕㼇䛝㼉䛰㻌 䛧䛝䛰㻌 䛻㼇䛟㻌䛻㻌䛩㼉䛔䛱䜗䞊㻌 䠄⫗䛜ዲ䛝䛰䠅㻌




⑛䛔㻔䛛䜖䛔㻕㻌 䛛㼇䛔㼉䁵㻌 䛛㼇䛔㻌 䛛䛔䞊䡚䛛䜖䛔㻌 䛛㼇䛔㼉䞊㻌
㟷䛔㻔䛚䛚䛔㻕㻌 䛒㼇䛚㼉䛔㻌 䛒䛚䛔㻌 䛒䛚䛔㻌 䛒㼇䛚㼉䛔㻌
⨾䛧䛔㻔䛖䛴䛟䛧䛔㻕㻌 䛝㼉䞊䛺㻌 䛝㼇䜚㼉䞊㻌 䛝䜜䂐䞊䛰㻌 䛝㼇䜜㼉䞊䛺㻌
Ꮀ䛧䛔㻔䛖䜜䛧䛔㻕㻌 䛖㼇䜜㼉䛧䞊㻌 䛖䜜䛧㻌 䛖䜜䛧䞊㻌 䛖㼇䜜䛧㻌
䛯䛟䛥䜣㻌 䛔䛳㼇䜁㼉䛔䡚䛔䛳㼇䜁㼉䛔㻌 䛔䛳㼇䜁㼉䛔㻌 䛣䛰䛟䛥䜣㻌 䛘䛳㼇䜍㼉䛹㻌 㻛㻌㼇䜘㼉䛡㻌 㻌
























01 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः؛
01 1.਍ਟ৘ oݐDZDNMRޝZDLVܺgasܺޝ
01 2.ൔল์঴ oݐDZDNMRޝZD^L࡜ VRJDVܺޝعL࡜ VRJDVܺ}.
01 3.์વ৘ A oݐDZDNMRޝZD^LVRJDܨܺعisogaܨܺ}.
01 3.์વ৘ B oݐDZDNMRޝZDLVRJDV ࡢܺki݆.
01 4.ল์৘ A oݐDNMRޝZDL࡜ VRJDVܺޝ
01 4.ল์৘ B waܨ ࡢܺZDNMRޝZDLܨ ࡢܺgaܨ ࡢܺ kenno.
02 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
02 1.਍ਟ৘ RPDHKDWDNHޝ^LNܺtݺoݐijaæ / ikejaæ / ik ࡢܺ te goܨejaæ}.
02 2.ൔল์঴ omaܭJDKDWDNHޝ^L࡜ NHL࡜ NH `
02 3.์વ৘ A RPDHJDKDWDJHޝ^LJHLNLࡢ WDޝ`
02 3.์વ৘ B RPDHJDKDWDNHޝL࡜ NHޝ
02 4.ল์৘ A RPDHJDKDWDNHL࡜ NH
02 4.ল์৘ B omaܭJDKDWDNHޝLNDܨܨaܭ.
03 ુৢୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
03 1.਍ਟ৘ ܧѺޝKDWDNHޝZDRݐDJDLNࢎ ݊ĤZD 
03 2.ൔল์঴ {݆݆ع݆݁`KDWDNHޝZDRݐDJDL࡜ Nࢎ ݊݁.
03 3.์વ৘ A o݆ hatage oݐaga ikuٌwaٍ.
03 3.์વ৘ B u݆ KDWDNHޝZDoݐDJDL࡜ NX
03 4.ল์৘ A ݆݁ hatakja oݐDJDL࡜ NX
03 4.ল์৘ B o݆ KDWDNHޝZDZDܨ ࡢܺga iku ke݆.
04 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
04 1.਍ਟ৘ oݐDQR^Nࢎ ݊DޝZDNއDZD`GRNR݄L^DޝND DޝD`
04 2.ൔল์঴ {oݐaga / oݐDQR`^Nࢎ ݊DޝNࢎ ݊awa} dokonܺ ^DޝNDDޝNDܭ DޝNDLQDDݐja}.
04 3.์વ৘ A oݐDQRNއDZDGRNR݆ DޝNDܭ.
04 3.์વ৘ B oݐano / oݐDJDNއDZDGRNRQܺ {aݐXDޝ`
04 4.ল์৘ A oݐDQRNXࡢ ZDGRNRQL࡜ Dޝ
04 4.ল์৘ B waܨ ࡢܺ QRNއDZDGRNR݄LDޝNDܭ no.
05 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
05 1.਍ਟ৘ kono kamawa taݐRޝQRMDݸܺkajaæ.
05 2.ൔল์঴ kono kamawa {taݐRޝQRtaݐRޝJD`^NDNDܭ / kaina}.
05 3.์વ৘ A kono kamawa taݐRޝQRND
05 3.์વ৘ B kono kamawa taݐRޝQRND
05 4.ল์৘ A kono kama taݐRޝQRNDL࡜ 
05 4.ল์৘ B kono kamawa taݐRޝQR^Nܭ / kaܭ}.
06 ુৢୁ नोऋ उऽइभ ຖट؛
06 1.਍ਟ৘ GRޝJDRPDHQRNDVD^ND GD `
06 2.ൔল์঴ GRޝJD{omaܭno / omaܭga} kasa {daܭ / dæ / daæ}.
06 3.์વ৘ A GRޝJDRPDHQRNDVDNDܭ.








06 4.ল์৘ A GRޝJDRPDHQRNDVDGD
06 4.ল์৘ B GRޝJDRPDHQRNDVD^NDܭ / ka} ja.
07 ુৢୁ जभ ຖऋ उोभट؛
07 1.਍ਟ৘ {sono kasaga /soiݺDޝ`Rݐaga jaݸܺdawaæ.
07 2.ൔল์঴ sono kasaga {oݐano / oݐaga}da. / sono kasa oݐano {da / bundawaæ}.
07 3.์વ৘ A sono kasaga oݐanodawa.
07 3.์વ৘ B sono kasaga {oݐanoda / oݐagada}.
07 4.ল์৘ A sono kasawa {oݐanda / oݐanoda / oݐan jaݸuda}.
07 4.ল์৘ B sonokasaga waܨ ࡢܺno da.
08 ુৢୁ ऒभ ऴौखऌम उऽइभऊ؛
08 1.਍ਟ৘ kono ݊uݐos ࡢܺ Nީܺwa omaega jaݸܺkajaæ. 
08 2.ൔল์঴ kono {݊uݐos ࡢܺ NMDޝ݊uݐos ࡢܺkܺwa} {omaܭnokaܭ / omaܭgakaܭ / omaܭQREXƾNDLQD`
08 3.์વ৘ A kono ݊uݐoܨikiwa {omaeno / omae݆}kaܭ.
08 3.์વ৘ B kono ݊uݐoܨ ࡢܺk ࡢܺwa omaenoka.
08 4.ল์৘ A kono ݊Xࡢ ݐosܺkܺ RPDHQRNDL࡜ 
08 4.ল์৘ B kono ݊uݐoܨ ࡢܺk ࡢܺwa omaܭno {kaܭ / kܭ}.
09 ુৢୁ जोम उधअधभ ऊुखोऩः؛
09 1.਍ਟ৘ soiݺDޝRWRޝWRQREXQGD݄ikajaæ.
09 2.ൔল์঴ VRޝZD^RWRޝWRQRRWRޝWRJD`^MDݸܺEXƾ`NDPR^ܨiݐe݆عsܺݐe݆}{jo / ݷo}.
09 3.์વ৘ A {soݐDVRޝZD`RWRޝWRQRNDPR{ܨin / ܨiݐHQ`QDޝ
09 3.์વ৘ B soݐL࡜ ZDRWRޝWRQRNDPRܨܺݐHޝ݆.
09 4.ল์৘ A VDRWRޝWRQRNDPRܨe݆.
09 4.ল์৘ B soݐHZDRWRޝWRQRNDPRܨenٌnoٍ.
10 ુৢୁ బಐपम ௩द ষऎेॉ ఄষਃद ষढञ ऺअऋ ःः؛
10 1.਍ਟ৘ RNީܺQDZDHLNࢎ ݊Ĥ݄Dޝ݊XQHGHLNࢎ ݊ĤMRNDoLNRޝNީܺQRKRޝJDLޝJD 
10
2.ൔল์঴ ^RNީܺnawa݄DޝRNީܺnawanܺwa} ݊XQHGH^L࡜ Nࢎ ݊ĤMRNDL࡜ NXMRݐi}  {h ࡢܺ NRޝNީܺde / s ࡢܺ NRޝNީܺde} itta 
KRޝJD^Hޝٌwaٍ L࡜ ޝٌݣoٍ}.
10 3.์વ৘ A ok ࡢܺnawa݄iwa ݊XQHGHLNXMRޝ݊XNRޝNLGHLWWDKRޝJDLZD
10 3.์વ৘ B ok ࡢܺnawanܺwa ݊XQHGHL࡜ NXMRݐLoLࡢ NRޝN ࡢܺ GHL࡜ N ࡢܺ WDKRޝJD{ܺޝL࡜ ZDQD`
10 4.ল์৘ A RNީܺQDZDQL࡜ ZD݊unede ikujoma ݊Xࡢ NRޝNܺGH^L࡜ WWDKRޝJDL࡜ NީL࡜ WDKRޝJD`Hޝ
10 4.ল์৘ B ok ࡢܺnawa݄iwa ݊XQHGHLNX^MRޝMRݐL`oLࡢ NRޝNLGH^LWWDKRޝJDLWWDJD`Lޝ^JDMD]R`
11 ુৢୁ ఄষਃम ঳঩प ঳৚खऊ ऩः؛
11 1.਍ਟ৘ oLNRޝNީܺwa itݸܺnݸ݄ܺi LNNࢎ ݊aæs ࡢܺ NDQHޝ
11 2.ൔল์঴ hܺNRޝNީܺZDL࡜ ݸܺnݸܺnܺ ^LNNࢎ ݊aܭs ࡢܺkaع ikkaܭs ࡢܺ ND`^QHޝQD ݣo}.
11 3.์વ৘ A ݊XNRޝNLZDLݺܺnݺ݄ܺi ippen ܨ ࡢܺka naܭwa.
11 3.์વ৘ B oLࡢ NRޝNܺZDL࡜ ݸܺnܺݸܺnܺ {ikkaisܺkaعLNNއDLVܺka} nai. 
11 4.ল์৘ A ݊Xࡢ NRޝNܺwa ݊XQL࡜ LNNDL࡜ Vܺka ne.
11 4.ল์৘ B oLࡢ NRޝNLZDLݺLࡢ ݄iݺLࡢ ݄i ikkaܭܨLࡢ NDQDܭ ٌga / zoٍ.
12 ુৢୁ ૬௃ऩै ऒढठभ ੊॑ ষऌऩऔः؛
12 1.਍ਟ৘ oLNRޝݣRޝQDݐa kotݸܺQRPH࡛ݸܺ LNHMDޝ
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12 2.ൔল์঴ {hܺNRޝݣRޝQDݐDNXޝNRޝQDݐa} kotݸܺno {mܼݸܺ/ mܼݸܺR`^L࡜ NDܨܨHL࡜ WWDJDL࡜ ޝݣo}.
12 3.์વ৘ A NXޝNRޝQDݐa kotݺܺno miݺܺo ikaܨܨaܭ.
12 3.์વ৘ B NXޝNRޝQDݐa kotݸܺQRPL࡜ ݸܺo {ikܺnasai / ikaܨܨDL࡜ `
12 4.ল์৘ A NXޝNRޝQDݐa kono mܺݸܺ L࡜ NީL࡜ QDKDL࡜ 
12 4.ল์৘ B NXޝNRޝQDݐa kotݺ ࡢܺno miݺ ࡢܺo ikaܨܨai.
13 ુৢୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
13 1.਍ਟ৘ PH࡛ݸܺno {mannaka / mannakao} aݐuiݺa ikende.
13
2.ൔল์঴ mܼݸܺQR^PDQQDNDޝPDQQDNDR`^Dݐ݁ޝݺDL࡜ NH݆ ٌjoٍ / aݐ݁ޝݺDL࡜ NHPDܨe݆ ٌjoٍ / aݐXNDƾJD
L࡜ ޝݣo}.
13 3.์વ৘ A miݺܺno mannakao aݐuitaݐa ikenzo.
13 3.์વ৘ B mܺݸܺno mannaka aݐuitewa {ikenai / ikenݵܺޝ`
13 4.ল์৘ A mܺݸܺno mannaka aݐXNXWRL࡜ NH݆.
13 4.ল์৘ B miݺ ࡢܺno mannakao aݐuitewa iken zo.
14 ુৢୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
14 1.਍ਟ৘ ^RޝNܺQDPH࡛ݸܺGDQDޝPH࡛ݸDޝ݊iݐHޝQDޝ`
14 2.ൔল์঴ mܼݸܺga {݊uݐHޝQDޝKܺݐHޝQDޝ`
14 3.์વ৘ A miݺܺga ݊uݐHQDޝ
14 3.์વ৘ B PL࡜ݸܺga ݊uݐRLQDޝ
14 4.ল์৘ A mܺݸܺga ݊uݐH࡛QRޝ
14 4.ল์৘ B miݺ ࡢܺga gaܭQD^QRޝQDޝ`
15 ુৢୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
15 1.਍ਟ৘ amega ݊XWWHNީ ࡢܺ tawa.
15 2.ൔল์঴ aݦ ٌmoheæٍ amega ݊XWWHNީ ࡢܺ ta ٌݣoٍ.
15 3.์વ৘ A a amega ݊XޝGDܭWD]Rޝ
15 3.์વ৘ B DDPH࡛JD݊uttek ࡢܺ ta.
15 4.ল์৘ A a amega ݊Xࡢ WWHNީܺta.
15 4.ল์৘ B a amega ݊utte k ࡢܺ ta.
16 ુৢୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
16 1.਍ਟ৘ itokono ݊XWRƾJDMD݄i݄LKRLWDޝQDޝ
16 2.ൔল์঴ L࡜ WRNRQR݊ĤWRƾJDMDQHQRXHQܺ{hoܨiݺDޝKRVܺte aݐ݁}.
16 3.์વ৘ A itokono ݊XWRƾJDMDQHƾXH݄LKRLWHDޝZD
16 3.์વ৘ B itokono ݊Xࡢ WRƾJDMDQHQRXL࡜ Qܺ {hoiteaݐu / hosܺteaݐu}.
16 4.ল์৘ A L࡜ WRNRQR^݊Xࡢ WR݆/ ݊Xࡢ WRƾJD`MDQHQRXHKRVܺWHDޝ
16 4.ল์৘ B itokono ݊XWRƾJDMDQHQRXH݄i hoܨ ࡢܺ WHDޝJDٌnaٍ.
17 ુৢୁ ऌभअम ০঩ेॉ ௯ऋ ਘऊढञ؛
17 1.਍ਟ৘ Nީ݄݄ܺRޝZDNMRޝMRNDNDݣega ݸujokatta.
17 2.ൔল์঴ ^Nީ݄݄ܺRޝعk݄݄ܺRޝ`ZD^NMRޝMRNDNMRޝMRݐܺ} kaݣega {ݸܺMRNDWWDH࡛ݐakatta / habas ࡢܺkatta}. 
17 3.์વ৘ A k ࡢܺ ݄݄RZDNMRޝMRޝND]ܺga gaܭQDWWDޝ
17 3.์વ৘ B k ࡢܺ QRޝZDNMRޝMRݐܺ kaݷL࡜ JDݸ ࡢܺ jokatta.








17 4.ল์৘ B NLࡢ QRޝZDNMRޝMRݐLND]HJDJRޝJHGDWWD
18 ુৢୁ ઌढஜऩ ೭ऋ ૬॑ ఄ॒दःॊ؛
18 1.਍ਟ৘ sܺݐHޝWRݐiga {soݐa / soݐao} tonݷRޝٌwaٍ.
18 2.ൔল์঴ {massܺݐHޝPDVVܺݐona} toݐܺga {soݐDޝVRݐao} tonݷRޝٌwaٍ.
18 3.์વ৘ A maܨܨܺݐRQDWRޝJDVRݐDRWRQGRޝZD
18 3.์વ৘ B maܨܨܺݐona toݐܺga soݐDR^WRQGRޝZDWRQݷRޝZD`
18 4.ল์৘ A mass ࡢܺ ݐona {toݐܺJDWRޝJDଽ>}  soݐa tonݷRޝ
18 4.ল์৘ B {maܨܨiݐonaعmaܨܨiona} {toݐiعtoi}ga {soݐaعsa}o tonݷRޝNHQQR
19 ુৢୁ ँभ ৛पम ःभखखऋ ःॊजअट؛
19 1.਍ਟ৘ ano jama݄DޝLQRVܺsܺJDRޝWRMDޝ
19 2.ൔল์঴ ano {jama݄DޝMDPDQܺZD`L࡜ QRVܺsܺJD^RޝJHQDٌwaٍ RޝWRMDޝ`
19 3.์વ৘ A ano jama݄iwa inoܨܺܨܺJDRޝJHQD
19 3.์વ৘ B ano jamanܺZDL࡜ QRVܺsܺJDRޝNH࡛݆.
19 4.ল์৘ A ano jama݄DL࡜ QRVܺsܺJDRޝJHQD
19 4.ল์৘ B ano jama݄iwa inoܨ ࡢܺ ܨ ࡢܺ JDRޝJHQD]R
20 ુৢୁ ँोम ৾ૅट؛ ૽ৃदम ऩः؛
20 1.਍ਟ৘ DޝZDJDNNRޝGDٌwaæٍ. {jakubaݣDQHޝZD MDNXEDGDQHZD`
20 2.ൔল์঴ ^DޝZDDݐMDޝ`JDNNRޝ^GDGDZDQD`^MDNࢎ ݊ĤEDعjakuba}ݣD^QHޝQH ZD `
20 3.์વ৘ A DޝZDJDNNRޝGDMDNXEDGDQDܭ
20 3.์વ৘ B aݐHZDJDNNRޝGDMDNXEDGHZDQDL
20 4.ল์৘ A {aݐDDޝZD`JDNNRGDMDNXEDGDQH
20 4.ল์৘ B aݐHZDJDNNRޝGDMDNXEDGDQDܭ gena.
21 ુৢୁ ँोऋ ૽ৃट؛
21 1.਍ਟ৘ DޝZDMDNXEDGDZD 
21 2.ൔল์঴ DޝJD^MDNࢎ ݊ĤEDGDGDZDQRGDZD `
21 3.์વ৘ A DޝJDMDNXEDGD
21 3.์વ৘ B {aݐHJDDޝJD`MDNXEDGD
21 4.ল์৘ A DޝJDMDNXEDGD
21 4.ল์৘ B aݐega jakuba da kenno.
22 ુৢୁ ँभ ৯भ उउऌःؚ౦भ ஜः ੬म टोटौअ؛
22 1.਍ਟ৘ ano meno okkܺna iݐono sܺݐHޝ^RWRNRRWRNRVܺ`ZD^GDޝGDݐDޝGDޝGDݐaæka}.
22
2.ൔল์঴ DQRPHQR^RޝNީܺQDRޝNܺޝ`L࡜ ݐono {sܺݐHޝVܺݐoi} {otokowa / otokosܺޝZD`^GDޝGDܭ /
GDޝGDݐDޝND`
22 3.์વ৘ A DQRPHJDRޝNMD݆ iݐono ܨܺݐHRWRNRZDGDޝND
22 3.์વ৘ B ano mܼQRRޝNܺޝL࡜ ݐono ܨܺݐRLRWRNRZDGDޝGDݐDޝ
22 4.ল์৘ A ano meno okkja݆ L࡜ ݐono sܺݐe {otoko / otokosܺ<ଽ>} ٌwaٍ GDޝGDݐaka.
22 4.ল์৘ B DQRPHQRRޝNLޝLݐono ܨܺݐRLRWRNRZDGDޝGDٌkajaٍ.
23 ુৢୁ ཚऋ ுফऊै ূ਎प ःॊ؛
23 1.਍ਟ৘ PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝ݄LRޝZD 
23 2.ൔল์঴ PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝQܺ ^RޝMRRݐ݁ RޝPDVܺWHQH RޝPDV݁gane}.
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23 3.์વ৘ A PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝ݄i oݐu.
23 3.์વ৘ B PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝQܺ {oݐXRޝMR`
23 4.ল์৘ A PDJRZD^NMRQHƾNDݐDNMRQHƾNDޝ`WRޝNMRޝQL࡜ Rޝ
23 4.ল์৘ B PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝ݄LRޝNHQQR
24 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊै షॊऊ؛
24 1.਍ਟ৘ magowa iݸܺ WRޝNMRޝNDݐDPRGRޝNDMD
24
2.ൔল์঴ PDJRZD^L࡜ ݸܺعܺݸܺ} WRޝNMRޝNDݐD^PRGRޝNDPRGRWWHNއDޝND `ঽীभཚभৃ়) / 
magosa݆wa ܺݸܺ WRޝNMRޝNDݐa modoݐaܨܨDޝPDVܺkane. (౎যभཚभৃ়)
24 3.์વ৘ A magowa iݸܺ WRޝNMRNDݐDNDLޝNDL
24 3.์વ৘ B magowa iݸܺ WRޝNMRޝNDݐD^NXޝNDNDL࡜ ݐuka}.
24 4.ল์৘ A PDJRZDL࡜ ݸXWRޝNMRޝNDޝNDHޝNDL࡜ 
24 4.ল์৘ B magowa iݺܺ WRޝNMRޝNDޝ^NDHޝعkaܼޝ`NDMD
25 ુৢୁ ழাपम షढथ ऎॊ ेअट؛
25 1.਍ਟ৘ haݸܺJއDݸ݄ܺDޝPRGRWWH^Nࢎ ݊DޝMDޝGDPRGRWWHNއDޝJHGDQD`
25 2.ൔল์঴ {haݸܺJއDݸ݄ܺDޝKDݸܺgaݸܺnܺZD`PRGRWWH^Nࢎ ݊DޝGDݐDޝNࢎ ݊DޝMDޝGDNއDޝMRޝGDNއDޝJHQDMR`
25 3.์વ৘ A haݺ ࡢܺgaݺ ࡢܺ ݄LZDNDLWWHNXޝMRޝGDQR
25 3.์વ৘ B haݸܺJއDݸܺnܺZDNDL࡜ WWH^NXݐXMRޝGDNXޝGDݐRޝNXݐu daݐRޝNXޝݵܺ}.
25 4.ল์৘ A haݸ ࡢܺgaݸܺQL࡜ ZDNDHWWHNXޝJHQD
25 4.ল์৘ B haݺ ࡢܺgaݺ ࡢܺ ݄LZDNDHWWHNXޝJHQDٌnoٍ.
26 ુৢୁ ऊँऔ॒म ँखञ ূ਎ष िघऒप ভःप ःऎ؛
26 1.਍ਟ৘ {okaka / kakasa݆}wa as ࡢܺ WDWRޝNMRޝHZDNHPRQ݄LDޝ݄LLNࢎ ݊u.
26
2.ൔল์঴ ^NDޝVD݆ZDRNDޝVD݆wa} as ࡢܺ WDWRޝNMRޝH^ق੡৐ك ZDNHޝPRQQܺ} {aܭnܺL࡜ Nࢎ ݊݁ /
aܭnܺL࡜ WWHNއDޝNHQQH`ੇఔप੉अৎ) / uݸܺQRNDޝVD݆wa as ࡢܺ WDWRޝNMRޝHPXV ݁ࡈ konܺaܭnܺ
L࡜ Nܺmas݁gane. (౎যप੉अৎ)
26 3.์વ৘ A okasa݆wa as ࡢܺ WDWRޝNMRޝMHPXVXNR݄i aܭ݄i iku.
26 3.์વ৘ B NDޝVD݆wa as ࡢܺ WDWRNMRޝHPXVXࡢ NRQܺ ainܺ iku.
26 4.ল์৘ A okakawa asܺWDWRޝNMRޝQL࡜ ^PXVXࡢ NRZDNHPRQ`QL࡜ DL࡜ QL࡜ L࡜ NX
26 4.ল์৘ B {okakawa / okasa݆wa} aܨ ࡢܺ WDWRޝNMRޝ݄i muܨ ࡢܺko݄i aܭ݄LLNXࡢ NHQQR
27 ુৢୁ পଚऊै ূ਎ऽदभ ᄹ੤൛म ःऎैटौअऊ؛
27 1.਍ਟ৘ RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHQRNީܺܨaݸ݆ܺ wa nambodaݐDޝND
27 2.ൔল์঴ RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHQRNީ ࡢܺ ܨaݸ݆ܺwa nambodaݐDޝND
27 3.์વ৘ A RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHQRNLܨaݺi݆wa nambodaݐaka.
27 3.์વ৘ B RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHN ࡢܺ ܨaݸ݆ܺwa ikuݐa daݐaka.
27 4.ল์৘ A RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝQRNީLࡢ ܨaݸ݆ܺwa nambodaݐaka.
27 4.ল์৘ B RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHQRNLܨaݺ݆ܺwa nambo kaܭno.
28 ુৢୁ ஛ৎऽद കद ऽढथउो؛
28 1.਍ਟ৘ joݣLPDGHHNީܺde matݺoݐeٌMDޝٍ.
28 2.ൔল์঴ jozܺPDGHHNީܺde {matݺoݐe / matݺotte goܨLޝMR`
28 3.์વ৘ A joݷimade {ܼNLࡢ GHعMHNLࡢ GH`PDWݺoݐe.




28 4. A joz o e / matto e}.
28 4. B jo oke} {jo / go tano ( )}.
29
29 1. go made a ike wa.
29 2. {goz made maden } modo a .
29 3. A go imade
29 3. B go maden kae ananakutewa iken .
29 4. A goz ana / kae a .
29 4. B go made i kae
30
30 1. o te go oite go oite go
30 2. {u
30 3. A i imo uo iemade inatte itte go
30 3. B mo iemade ka teku e.
30 4. A mo u {o
30 4. B imo u de {itte go ja / ik te go tano}.
31
31 1. n ga motakattake
31
2. {n ga / n mo
ikadattanode} de motta gane .
31 3. A imo uga motakattake motta.
31 3. B n mo } uta de motta.
31 4. A n mo uga motakattake
31 4. B imo uga motakatta ken uta ide mo ta.
32
32 1. kono uwagiwa {konomae / nawade ise
32 2. kono {uwag uwagi}wa konoma nawade n e da / katta gane }.
32 3. A kono uwagiwa kona ise ende katta.
32 3. B kono uwag nawade i e .ende katta.
32 4. A kono uwag nawade n en-ende katta.
32 4. B se ende katta kenno.
33
33 1. nawa as as wa / kas
33 2. nawa nawan wa} mez as as kas kenne}.
33 3. A ok nawa iwa mezu a
33 3. B ok nawan as ga a u.
33 4. A as mezu as
33 4. B iwa mezu a {oka
34
34 1. as i sui /oka iga suk da}.
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34 2.ൔল์঴ ٌuݸܺnoٍ magowa ٌhonnٍܺ ^Nࢎ ݊asܺga sܺޝݺRޝNDVܺnܺ s݁ޝݺRޝPDVܺtene}.
34 3.์વ৘ A PDJRZDNއDܨܺga ܨ ࡢܺkܺda.
34 3.์વ৘ B PDJRZDNއDVܺga ܨ ࡢܺk ࡢܺda. 
34 4.ল์৘ A PDJRZD^NއDVܺga sukܺGDNއDVܺQL࡜ VXLݺRޝNއDVܺQL࡜ VXLWRޝ`
34 4.ল์৘ B PDJRZDNއDܨܺJDVXࡢ NLGDNHQQR
35 ુৢୁ ຢभ রप ऽ॒गॄअऋ ःऎण ँॊध उुअऊ؛
35 1.਍ਟ৘ hakono naka݄DޝPDQݵܺJDQDPERDޝWRRPRޝND
35
2.ൔল์঴ hakono {nakanܺ / nakanܺޝ`^PDQݵܺޝعmanݷ݁ޝ`JDQDPERDޝWRوRPRޝNDܭRPRޝݺRޝQR  
omowaܨܨDޝPDV ݁ࡈ kane}.
35 3.์વ৘ A hakon naka݄i manzܺJDQDPERDޝWRRPRޝWHWH
35 3.์વ৘ B hakono nakanܺ manݵܺJDL࡜ NXݸܺ {aݐXWRDޝWR`RPRޝND
35 4.ল์৘ A KDNRQQDNDQL࡜ PDQ]XJDQDPERDޝWRRPRޝNDMD
35 4.ল์৘ B hakono naka݄i manݣXޝJDLNXݸXDޝWR^RPRZDܨܨDޝNDRPRޝNDMD`
36 ુৢୁ ཚम ऽ॒गॄअ॑ ຜटऐ ୫सॊ؛
36 1.਍ਟ৘ magowa manݵܺRNDZDKRGRNࢎ ݊݁ޝNHQQDޝ
36 2.ൔল์঴ ٌuݸܺnoٍ magowa {manݵܺޝعmanݷXޝ`RNDZD^GDNHKRGR`^N݁ޝNࢎ ݊݁ޝNHQQDޝ`
36 3.์વ৘ A magowa manzܺo NDZDGDNHNXޝ
36 3.์વ৘ B magowa manݵܺRNDZDGDNHNXޝ
36 4.ল์৘ A PDJRZDPDQ]XNDZDKRGRWDEHޝ
36 4.ল์৘ B magowa manݣXޝRNDZDGDNHWDEHޝ^]ܺne / gaja / kenno}.
37 ુৢୁ गःऔ॒म ફऊै ਲष ຂ॑ धॉप ःढञ؛
37 1.਍ਟ৘ ݵܺޝVD݆wa asamakaݐDXPLHVDNDQDRWRޝ݄LLNީ ࡢܺ ta.
37 2.ൔল์঴ ݵܺޝVD݆wa {asamakaݐa  / asakaݐD`XPLH^VDNDQDޝVDNDQDR`WRݐܺnܺ L࡜ WWD
37 3.์વ৘ A oݷiݷiwa asamakaݐDXPLHVDNDQDRWRޝ݄i itta.
37 3.์વ৘ B zܺޝVD݆wa asakaݐa umie sakana toݐܺnܺ L࡜ N ࡢܺ taٌݵٍܺ.
37 4.ল์৘ A ozܺzܺwa asamakaݐa ݁mܺHVDNDQDWRޝQܺ L࡜ WWD
38 ુৢୁ ऒऒम ਲप ठऊःभद ຂऋ अऽः؛
38 1.਍ਟ৘ kokowa umi݄i ݸ ࡢܺ NDޝNH݆ sakanaga {umaæ / aݣLJDHޝZD`
38 2.ൔল์঴ kokowa umܼnܺ {ݸ ࡢܺ NDޝWHݸ ࡢܺkaܭke݆ / ݸ ࡢܺkainode} sakanaga {maܭ / mai }.
38 3.์વ৘ A kokowa umi݆ ݺ ࡢܺkaܭke݆ sakanaga maܭ.
38 3.์વ৘ B kokowa umܺnܺ ݸ ࡢܺkaikin sakanaga PDLZDޝ
38 4.ল์৘ A kokowa ݁mܺQL࡜ ݸܺkaܺke݆ VDNDQDJDPDL࡜ 
39 ુৢୁ ຂेॉ ෿भ ऺअऋ ৈः؛
39 1.਍ਟ৘ sakana{joka /joma} ݄LNXQRKRޝJDWDNHޝ
39 2.ൔল์঴ {sakanajoݐܺ/ sakanajoka} {nܺNࢎ ݊݁عnܺk݁`QR^KRޝJDWDNHޝWDND ٌkenneٍ}.
39 3.์વ৘ A VDNDQDMRޝQܺNXQRKRޝJDWDNHZD
39 3.์વ৘ B sakanajoݐi nܺNXQRKRޝJDWDNDL
39 4.ল์৘ A sakanajoma nܺk݊ ࡢ݁ QRKRޝJD^WDNDL࡜ WDNH`
40 ુৢୁ उोम ⍹भ औखाऋ ୫सञः؛








40 2.ൔল์঴ oݐawa takono sasܺmܼJD^Nࢎ ݊݁ޝWDܭعk݁itaæ}.
40 3.์વ৘ A oݐawa takono saܨܺmܺga {kuitewa / kuitܭܭ}.
40 3.์વ৘ B oݐawa takono sasܺmܺga kuitai.
40 4.ল์৘ A oݐa takono sasܺmܺJDNࢎ ݊ ࡢ݁ ܺte.
41 ુৢୁ उऽइम ऒभ ຂभ ੡ऽइ॑ ੴढथःॊऊ؛
41 1.਍ਟ৘ omae kono sakanano namae ܨitݺRޝNDMDޝ
41 2.ൔল์঴ omaܭwa kono sakanano namae {ܨLࡢ WݺRޝNDVܺtݺRޝQR`
41 3.์વ৘ A omaewa kono sakanano namaeo ܨ ࡢܺ WWRޝNDܭ.
41 3.์વ৘ B omaewa kono sakanano namaeo ܨܺtݺRޝND
41 4.ল์৘ A omae kono sakanano namae s ࡢܺ tݺRޝNDMD
42 ુৢୁ ऒोम ऊणउटौअ؛
42 1.਍ਟ৘ NRޝZDNDݸuo{daݐa /daݐazojaæ}.
42 2.ൔল์঴ koݐMDޝ^NDݸܺoعkaݸ݁o} daݐDޝٌgaٍ.
42 3.์વ৘ A koݐa kaݸXࡢ RGDݐaga.
42 3.์વ৘ B koݐewa {kaݸuodaݐRޝ  NDݸuodazܺ قऊणउटك}.
42 4.ল์৘ A ka katݸo {daݐDޝ੗) / daݐRޝ`
43 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
43 1.਍ਟ৘ sakewa doges ࡢܺ te koܨiݐaeݺRޝNDRPDHZDܨitݺRޝGDݐDޝJD
43 2.ൔল์঴ sakewa doges ࡢܺ te {koܨܨDHޝNDݸ ݁ࡈ NއDޝND`RPDܭٌwaٍ {ܨLࡢ WݺRޝGDݐDޝVܺtݺRޝQR`
43 3.์વ৘ A sakewa doge {ܨ ࡢܺ te / jatte} ݸXࡢ NXޝNDRPDHܨ ࡢܺ WWRޝGDݐaga.
43 3.์વ৘ B VDNL࡜ ZD^GRJHV ࡢܺ WHGRޝV ࡢܺ WHGRޝܨLࡢ WH`^ݸukuݐuka / ݸXNXޝND`RPDH^ܨ ࡢܺ tݺRޝND  ܨ ࡢܺ WWRޝGDݐDޝ`
43 4.ল์৘ A sakewa dogejatte ݸ ࡢ݁ k݁ޝNDRPDH^V ࡢܺ tݺRޝV ࡢܺ tݺRޝGDݐDޝٌgajaٍ}.
44 ુৢୁ ඣम ৪ऊै णऎॊ؛
44 1.਍ਟ৘ VDNHZDNRPHNDޝNRܨiݐDHޝZD  
44 2.ൔল์঴ sakewa komekaݐa {koܨܨDHޝZDܭ / ݸ ݁ࡈ NއDޝZDQH`
44 3.์વ৘ A sakewa komekaݐa ݸXࡢ NXޝZDQD
44 3.์વ৘ B VDNH࡜ ZDNRPH࡜ NDݐa {ݸXࡢ NXݐu / ݸXࡢ NXޝݵܺ}. 
44 4.ল์৘ A sakewa komekaݐa ݸ ࡢ݁ Nࢎ ݊݁ޝ
45 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩपु ःैफ؛
45 1.਍ਟ৘ sakehodo aݐMDޝQDQGDޝLݐaٌ݆waæٍ.
45 2.ൔল์঴ sakesaܭ {aݐMDޝDݐja} nanda iݐa݆.
45 3.์વ৘ A VDNHVDHDޝWRQDQ݄imo iݐa݆.
45 3.์વ৘ B VDNH࡜ VDHDݐH࡜ EDQDQQܺmo iݐa݆ZDޝ
45 4.ল์৘ A VDNHVDƟDݐa nanda ܺݐa݆.
46 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣु ञयऒु भऽऩः؛
46 1.਍ਟ৘ oݸܺno ݵܺޝVD݆wa sakeda tabakoda nomaheno.
46 2.ൔল์঴ uݸܺno ݵܺޝVD݆ZD^VDNHGDޝWDEDNRGDޝVDNHPRWDEDNRPR`^QRPD݆ QRPDƾJDQH`
46 3.์વ৘ A uݺ ࡢܺno oݷܺݷܺZDVDNHPRWDEDNRPRQRPDƾJDޝ
46 3.์વ৘ B oݸܺno ݵܺޝVD݆ZDVDNHPRWDEDNRPRQXPDƾNL݆.
46 4.ল์৘ A oݸ ࡢܺno ozܺzܺZDVDNHGDL࡜ WDEDNDGDL࡜ MDݐa݆.
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47 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛ भिऩै ऒभ ਷॑ भी؛
47 1.਍ਟ৘ sono mizܺ {nona /nonݷDLNHQGDޝQRQQD`QRQQDݐa kono mizܺ nome.
47 2.ൔল์঴ sono mܼݣDޝQRQQDٌMRޝٍ. nonnaݐa kono mܼzܺnome.
47 3.์વ৘ A sono mizܺ nonna. nonnaݐa kono mizܺ QRPHޝ
47 3.์વ৘ B VRQRPL࡜ݵܺwa nonna. nonnaݐDNRQRPL࡜ݵܺ QRPL࡜ ޝ
47 4.ল์৘ A sonomܺz݁ZD^QRQGDQHޝQRQGDQH`QRQQDݐa kotݸܺ nome.
48 ુৢୁ ऩछ उऽइम ञसऩःभऊ؛
48 1.਍ਟ৘ nas ࡢܺ WHRPDHZDNࢎ ݊DޝQGDND
48 2.ൔল์঴ nande omaܭٌwaٍ ^Nࢎ ݊DQQRޝNࢎ ݊anno}.
48 3.์વ৘ A QDQGHRPDHZDNއDQWHWH
48 3.์વ৘ B omaewa naݣH^NއDQQX࡜ NDNއDƾNDޝ`
48 4.ল์৘ A {nande/ dogesܺWH`RPDH^WDEHƾNDMDNࢎ ݊ZDƾNDMD`
49 ુৢୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
49 1.਍ਟ৘ oݐawa ݐH࡛ޝNީܺLPRQDƾND^Nࢎ ݊ahe݆ZD NއDQݵRޝ`
49 2.ൔল์঴ oݐDޝVDݸܺPDL࡜PRQDƾND^Nࢎ ݊anݵRNއD݆waæ}.
49 3.์વ৘ A oݐawa ݐܺޝNܺLPRQDƾNDNއDQ]Rޝ
49 3.์વ৘ B oݐawa {saݸܺPDLPRQDƾNDݐܺޝN ࡢܺ LPR`NއDQ]Rޝ
49 4.ল์৘ A oݐa ݐܺޝN݁L࡜PRQDƾNDWDEHQٌzoٍ.
50 ુৢୁ ुअ ୫सैोॊ ुभम ৸৖ ୫सञ؛
50 1.਍ਟ৘ PRޝNࢎ ݊aݐHޝPR݆ZDPLQQDNࢎ ݊utta.
50 2.ൔল์঴ ^KHޝPRޝ`^Nࢎ ݊aݐeæعNއDݐjaæ} mo݆wa {gotto / ݷHPEX`^Nࢎ ݊݁ޝWDN݁ޝWHVܺPDޝWDJDQH`
50 3.์વ৘ A PRޝNXޝPR݆ZDPLQQDNXࡢ WWD
50 3.์વ৘ B PRޝNއDݐeݐu mo݆wa ݷHPEXNXࡢ WWD
50 4.ল์৘ A PRNࢎ ݊ZH^PRQǂZDPRQǂDPRQD`JRWWRN݊ ࡢ݁ tta.
51 ુৢୁ ୫सथ बॊटऐऩै ःफृ बऒध उऩगट؛
51 1.਍ਟ৘ ^Nࢎ ݊XޝWHNࢎ ݊DޝWH`QHޝKRGRQDݐa inoja nekoto onnazܺda.
51 2.ൔল์঴ ^Nࢎ ݊݁ޝWHعk݁ޝWH`^QH عnæi}hodonaݐD^L࡜ Q݁عL࡜ QR`MDQHNRWRL࡜ ܨܨR^GDZDGDƾJDQD`
51 3.์વ৘ A NXࡢ WWH^QHޝGDNHQDݐDQHޝKRGRQDݐa} inuja nekoto iܨܨo da.
51 3.์વ৘ B NXޝWHQHݐudakenaݐD^L࡜ QXعL࡜ QR`MDQHNRWRRQDݵܺGDޝ
51 4.ল์৘ A Nࢎ ݊ ࡢ݁ WWHQHޝKRGRQDݐa ܺnoja nekoto ܺܨܨoda.
52 ુৢୁ औधअम ँऽः؛ ऎघॉम ँऽऎऩः؛
52 1.਍ਟ৘ VDWRZDDPHޝNࢎ ݊ĤVXݐLZDDPHޝNRWDޝQHޝ
52
2.ൔল์঴ VDWRޝZD^DPܭޝPDܭNHQQH`^Nࢎ ݊ ݁ࡈ sܺݐMDޝN ݁ࡈ s݁ݐܺZD`^DPDޝnaæ / amܭޝNRWRZDQD ٌwaæٍ
PDޝQDܭNHQQH`VDWRޝZDPDܭdadomo k ݁ࡈ s݁ݐܺZDPDޝQDܭkenne.
52 3.์વ৘ A VDWRޝZDDPܭNXVXޝZDDPܭkotanܭ.
52 3.์વ৘ B VDWRޝZDDPDLNXࡢ Vܺݐܺwa amakunai.
52 4.ল์৘ A VDWRޝZDDPHN݊ ࡢ݁ s݁ݐܺwa {amekotone/ nܺge/ manne (ऽङः)}.
53 ુৢୁ ுফ ःधऒऋ র৾भ ੔েप ऩढञ؛
53 1.਍ਟ৘ kjonen itokoga ݸܺޝJDNXQRܨe݆ܨHޝ݄i natta.








53 3.์વ৘ A kjone݆ itokoga ݺXޝJDNXQRܨenܨe݄i natta.
53 3.์વ৘ B NMRQH࡜ QL࡜ WRNRJDݺXޝJDNNRޝܨenܨHޝQܺ natta.
53 4.ল์৘ A kjone݆ ܺtokoga {ݸܺޝJDNNRޝعݸܺޝJDNNR`QRܨenܨHޝ݆ natta.
54 ુৢୁ ःधऒम ஶୁभ মऋ ഭीॊ؛
54 1.਍ਟ৘ LWRNRZDHޝJRQRKRƾJDMRPH ZD 
54 2.ൔল์঴ L࡜ WRNRZDHޝJRQRKRƾJD^MRPH MRPHPDV ࡢܺkenne}.
54 3.์વ৘ A LWRNRZDHޝJRQRKRƾJDMRPMHޝ
54 3.์વ৘ B L࡜ WRNRZDL࡜ ޝJRQRKRƾJDMRPHݐu.
54 4.ল์৘ A ܺWRNRZDHޝJRQRKRƾJDMRPHޝ
55 ુৢୁ ँभ যऒज ऺ॒धअभ স੅ठट؛
55 1.਍ਟ৘ ano sܺwa honno {ݷe݄imoݸܺ <ଽ>/ kanemoݸܺ} {da / dano}.
55 2.ൔল์঴ ano {sܺޝZDVܺޝNRVR`^KRQWRޝQRKRQQR`^ݷenܺmoݸܺda / kanemoݸܺda}.
55 3.์વ৘ A ano ܨ ࡢܺkoso hontono kanemoݺ ࡢܺ da.
55 3.์વ৘ B ano {݊Xࡢ WRNRVRܨܺޝ`KRQWRޝQRNDQL࡜PRݸܺda.
55 4.ল์৘ A ano {h ࡢܺ to/ ݊ ࡢ݁ WR`JD^KRQWRޝQRKRQQR`^NDQHPRݸܺ/ ݣenܺmoݸܺ<ଽ>}da.
56 ુৢୁ जभ ਵम ൲पटऐ ୂऊचञ؛
56 1.਍ਟ৘ sono hanasܺZDNDNDޝ݄ihodo {kikasܺtawa / kikaçitawa /kikaܨeta}.
56 2.ൔল์঴ sono {hanaܨDޝKDQDVܺZD`^NDNDޝQܺhodo / uݸܺno kanainܺGDNH`^Nީ ࡢܺkaܨ࡜ HWDL࡜ ޝNDܨeta}.
56 3.์વ৘ A sono hanaܨLࡢ ZDRNDND݄LGDNHNLࡢ NDܨ ࡢܺ ta.
56 3.์વ৘ B sono hanasܺwa {ݸXPDGDNL࡜ Qܺ / ݄RޝEDGDNL࡜ Qܺ} k ࡢܺkaܨeta.
56 4.ল์৘ A sono hanasܺ {݄RޝEDQL࡜ ݄RޝEDKRGR`KDQDHWD
57 ુৢୁ ൲प ෌න॑ ੿ैचॊ؛
57 1.਍ਟ৘ NDNDޝ݄i bammesܺo koܨiݐaesaܨHޝ
57 2.ൔল์঴ ^NDNDޝعkanai}nܺ {bammesܺ / bammesܺo} {koܨܨaesaܨeæ / ݸܺk݁ݐaܨeݐ݁}.
57 3.์વ৘ A okaka݄i bammeܨ ࡢܺo kossaesaܨHޝ
57 3.์વ৘ B {݄RޝEDQܺ / ݸܺmanܺ} jܺޝKD݆ ݸXࡢ NXݐaܨeݐu.
57 4.ল์৘ A ݄RޝEDQܺ bammesܺ ݸ ࡢ݁ k݁ݐaܨe.
58 ુৢୁ ୏म ೔द ऊओ॑ णऎढञ؛
58 1.਍ਟ৘ oݸܺQR^RWRޝVD݆ /ototݸa݆}wa take{de / joݐL`NDJRޝ^NRVܺݐaæta / kossaeta}.
58 2.ൔল์঴ uݸܺno {ojazܺޝZDWRޝVD݆ZD`  WDNHGHNDJRޝ^NRܨܨaܭta. / kosܺݐaܭta /
58 3.์વ৘ A ݸ݁katta / ݸ݁k݁ޝPDV ࡢܺ ta / ݸ݁k݁ݐaܨܨattagane}.
58 3.์વ৘ B otosa݆ZDWDNHGHNDJRޝNRVVDHWD
58 4.ল์৘ A ottowa takede kago {ݸ ࡢ݁ k݁tݺatta (ೄः๑ร) / kossaeta}.
59 ુৢୁ ઃ୙म उधअधभ ਕ୙ध ऐ॒ऊखञ؛
59 1.਍ਟ৘ ݵܺݐRޝZDRWRޝWRQRNHƾNއDVܺta.
59 2.ൔল์঴ ݵܺݐRޝZDRWRޝWRQRVDEXݐRޝWR^NHƾNࢎ ݊Dޝع NHƾNDޝ`V ࡢܺ ta.
59 3.์વ৘ A ݷiݐRޝZDRWRޝWRQRVDEXݐRޝWRNHƾNއDܨ ࡢܺ ta.
59 3.์વ৘ B ݵܺݐRޝZDRWRޝQRVDEXݐRޝWRNHƾNއDV ࡢܺ ta.
59 4.ল์৘ A ݵܺݐRޝZDRWRޝWRQRVDE݁ݐRޝWRNHƾNއDVܺta.
60 ુৢୁ ਕ୙म ઃ୙प ༈द ऩएैोञ؛
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60 2.ൔল์঴ sabuݐRޝZDݵܺݐRޝ݄LERޝGH^WDWDNDݐeta / sܺwagaݐeta / nag݁ݐaݐeta}.
60 3.์વ৘ A sabuݐRޝZDݷiݐRޝ݄LERޝGHQDJXݐaeta.
60 3.์વ৘ B sabuݐRޝZDݵܺݐRޝQܺ ^ERޝGHEDޝGH`QDJXݐaݐL࡜ WD
60 4.ল์৘ A sab݁ݐRޝZDݵܺݐRޝQL࡜ ERޝGH^QDJ݁ݐaeta/ sܺwagaeta}.
61 ુৢୁ ઃ୙म गःऔ॒प खऊैोञ؛
61 1.਍ਟ৘ ݵܺݐRޝZDݵܺޝVDQ݄i {s ࡢܺkaݐaݐeta / okoݐaetawa}.
61 2.ൔল์঴ ݵܺݐRޝZDݵܺޝVDQQܺs ࡢܺkaݐaݐeta.
61 3.์વ৘ A ݷiݐRޝZDRݷܺݷ݄ܺi ܨ ࡢܺkaݐaeta.
61 3.์વ৘ B ݵܺݐRޝZDݵܺsannܺ s ࡢܺkaݐaݐH࡜ WD
61 4.ল์৘ A ݵܺݐRޝZD^R]ܺzܺ / zܺzܺ (ऎटऐञ੉ः্`QL࡜ V ࡢܺkaݐaeta.
62 ુৢୁ उोम ऌभअम ৗୂ॑ ेऽऩऊढञ؛
62 1.਍ਟ৘ oݐawa ki݄݄oa sܺmbu݆o {jomaݣatta /jomadatta}.
62 2.ൔল์঴ {oݐDޝRݐDZD`^Nީ݄݄ܺRޝعNީ݄݄ܺo}wa {sܺmbu݆ / sܺmb݆݁o} jomaݣatta.
62 3.์વ৘ A oݐawa ki݄݄o ܨ ࡢܺmbu݆ jomadatta.
62 3.์વ৘ B oݐawa k ࡢܺ QRޝZDVܺmbu݆ZRMRPDƾNDWWD
62 4.ল์৘ A {oݐa/ oݐDZD`Nީ݄݄ܺono s ࡢܺmb݆݁ jomadatta.
63 ુৢୁ जभ ৗୂम ऌॆअभट؛ ऌभअभम ऒोट؛
63 1.਍ਟ৘ sono sܺmbu݆ZDNMRޝQRMDݸܺda. ki݄݄Rޝ^QRMDݸܺ`ZDNRޝGD
63 2.ൔল์঴ sono sܺmbu݆ZDNMRޝQRGD^Nީ݄݄ܺRޝQRZDNީ݄݄ܺRޝQREX݆ZD`NRޝGDٌjoٍ .
63 3.์વ৘ A sono ܨ ࡢܺmbu݆ZDNMRޝQRGDki݄݄RQRZDNRޝGD
63 3.์વ৘ B sono sܺmbu݆ZDNMRޝQRGDNLࡢ QRޝZD^NRޝGDNRݐH࡜ GD`
63 4.ল์৘ A sono s ࡢܺmb݆݁ NMRޝQRGDN݄݄ܺRQRZDNRޝGD
64 ુৢୁ ංभ ऴॊ ঩पम यँऔ॒म ੇद ॸঞঅयऊॉ ৄथःॊ؛
64 1.਍ਟ৘ ameno ݊uԥ çi݄LZDEDޝVD݆wa oݸܺde teݐebibakka miݺRޝ
64
2.ൔল์঴ ameno ݊Dޝ{hܺwa / hܺnܺwaع݊ީܺnܺZD`EDޝVD݆wa {uݸܺGHL࡜ HGH`^WHݐebܼEDNNDޝ
teݐebܼbakkaݐܺ} mܼݺRޝ
64 3.์વ৘ A ameno ݊XޝoLZDREDEDZDLHGHWHݐHELEDNNDޝPLWRޝ
64 3.์વ৘ B ameno ݊XޝKܺZDREDޝVD݆wa teݐebܺEDNNDޝPܺWRޝ
64 4.ল์৘ A ameno ݊ ࡢ݁ ޝKܺwa obabawa {ܺe/ oݸܺ}de teݐebܺbakka mܺݺRޝ
65 ુৢୁ उ໑ःभ धऌपम यँऔ॒ऽद उनढञ؛
65 1.਍ਟ৘ iwaæno toki݄DޝEDޝVDPPDGHRGRWWD^NHQQDޝZD`
65 2.ൔল์঴ L࡜ ZDLQRWRNީ݄ܺDޝEDޝVDPPDGH^RGRWWDNHQQDޝRGRWWD`
65 3.์વ৘ A oiwaܭno toki݆wa obabamade odotta.
65 3.์વ৘ B L࡜ ZDL࡜ QRWRNܺZDEDޝVDPPDGHRGRWWD
65 4.ল์৘ A ܺwaܺno tokܺQL࡜ ^REDEDEDED`PDGHRGRWWD
66 ુৢୁ ୨৕म ऌभअऊै ୰ਞद बथःॊ؛
66 1.਍ਟ৘ hanakowa ki݄݄RޝNDݐa itasܺte neݺRޝZD
66 2.ൔল์঴ KDQDNRZDNީL݄݄RޝNDݐD^EMRޝNީܺde / itasܺޝWH`QHݺRޝ








66 3.์વ৘ B hanakowa k ࡢܺ QRޝNDݐD^EMRޝNLGHL࡜ WDV ࡢܺ Gࡢ H`QHWRޝ
66 4.ল์৘ A KDQDNRNީ݄݄ܺokaݐD^EMRޝNܺde/ ܺtasܺte (൱ऎथ)} neݺRޝ
67 ુৢୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
67 1.਍ਟ৘ hanakowa kaka݄i mesܺ Nࢎ ݊as ࡢܺ te {moݐDޝWDPRݐatta}.
67 2.ൔল์঴ KDQDNRZDNDޝVDQQܺ {mܼsܺ /  mܼsܺR`^Nࢎ ݊as ࡢܺ te moݐDޝWDNއDܨete moݐatta}.
67 3.์વ৘ A hanakowa okasan݄i meܨ ࡢܺ RNއDܨete moݐatta.
67 3.์વ৘ B KDQDNRZDNDޝVDQQܺ PL࡜ Vܺo tabesaܨL࡜ WHPRݐatta.
67 4.ল์৘ A KDQDNRZDRNDNDQL࡜ PHVܺRNއDܨete{moݐatta/ matta}.
68 ુৢୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
68 1.਍ਟ৘ iܨasan݄i moݐDޝWDNࢎ ݊Xࡢ VXݐLRQRPMDޝQDRޝGDݐa.
68 2.ൔল์঴ {iܨaga goita / iܨakaݐa moݐatta} {k ݁ࡈ sܺݐܺޝN ݁ࡈ s݁ݐܺR`QRPMDޝ^QDRޝGDݐDޝQDRޝGDݐRޝ`
68 3.์વ৘ A iܨDKDƾJDJRHWDNXVXޝR^QRPHEDQRPMD`QDRޝZDQD
68 3.์વ৘ B iܨaga {kuݐL࡜ WDJRLWD`NXࡢ VXݐLRQX࡜ PL࡜ ED^QDRޝGDݐRޝQDRޝGDݐDޝ`
68 4.ল์৘ A ܺcaga goܺta {k ࡢ݁ s݁ݐܺ/ k ࡢ݁ s݁ޝ`^QRPDQRPMD`QDRޝZDMD
69 ુৢୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛
69 1.਍ਟ৘ kakasa݆wa iݸܺbae kaimon݄i ikܺݺatta.
69 2.ൔল์঴ NDޝVD݆ZDL࡜ ݸܺbae {kaܭmonnܺ / kaimonnܺ`L࡜ WWD
69 3.์વ৘ A okasa݆wa iݺ ࡢܺbae kaܭmono݄i itta.
69 3.์વ৘ B NDޝVD݆ZDL࡜ ݸܺbae kaimononܺ ik ࡢܺ ta.
69 4.ল์৘ A okakawa ܺݸܺbae kaܺmonnܺ ܺNީ ࡢܺ ta.
70 ુৢୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
70 1.਍ਟ৘ PH࡛ݸܺGHJDNNRޝQRܨe݆ܨHޝ݄LDޝWD
70 2.ൔল์঴ mܼݸܺGHJDNNRޝQRܨe݆ܨHޝQܺ ^DޝWDDWWD`
70 3.์વ৘ A miݺ ࡢܺ GHJDNNRޝQRܨenܨHޝ݄i atta.
70 3.์વ৘ B PL࡜ݸܺGHJDNNRޝQRܨenܨHޝQܺ atta.
70 4.ল์৘ A mܺݸܺde gakkono ܨenܨHQL࡜ DWWD
71 ુৢୁ ऩप॑ େउअऊ؛
71 1.਍ਟ৘ na݄LNDZDޝNDLٌQDޝٍ.
71 2.ൔল์঴ nanܺ ^NDޝGܭޝNDޝGD `
71 3.์વ৘ A na݆o kawa kaܭ.
71 3.์વ৘ B nanܺRNDRޝNDQDQܺRNDޝGDݐDޝقସਖك / nanܺ NDޝGDݐDޝقஆॉ੉ك
71 4.ল์৘ A nanܺ kawaka. (যपགबॊৎ) / nanܺ kawakaܺQRޝஆॉ੉)
72 ુৢୁ ਮ৕भध उऩग ऑञ॑ ୨৕पु ऊढथृौअ؛
72 1.਍ਟ৘ kazukonoto onnazܺ geta hanako݄imo katݺa {ݐa / ݐRޝ`
72
2.ൔল์঴ {kazܺkoعkaz݁ko}noto {onazܺ / L࡜ ܨܨRQR`^JHWDޝJHWDR`KDQDNRQܺmo {katte jaݐDޝNDWWH
jaݐDޝNRLNDޝݺaݐDޝND`
72 3.์વ৘ A kazukonoto iܨܨona getao hanako݄LPRNDޝWHMDޝND
72 3.์વ৘ B kaݵukonoto onaݵܺ JL࡜ WDRKDQDNRQܺPR^NDWWHMDޝݵܺ / kattejaݐRޝ`
72









73 ુৢୁ ਮ৕ध ୨৕म ௵टठट؛
73 1.਍ਟ৘ kazukoto hanakowa tomodaݸܺda.
73 2.ൔল์঴ kazܺkoto hanakowa {tomodaݸܺda / tomodaݸܺdawane}.
73 3.์વ৘ A kazukoto hanakowa tomodaݺ ࡢܺda.
73 3.์વ৘ B kaݵukoto hanakowa tomodaݸܺda.
73 4.ল์৘ A kaz݁koto hanakowa ݸ ࡢ݁ ݐeda.
74 ુৢୁ ୨৕म ౿ऋ ऊँऔ॒प ेऎ ๚थःॊ؛
74 1.਍ਟ৘ hanakowa kaoga kakasan݄LMRޝ݄iݺRޝ
74 2.ൔল์঴ KDQDNRZDNDRJDNDޝVDQQܺ ^MRޝMRN݁} nܺݺRޝ
74 3.์વ৘ A hanakowa kaoga okasan݄LMRޝ݄iݺRޝ
74 3.์વ৘ B hanakowa kaoga NDޝVDQQܺ joku {nܺݺRޝQܺWRޝQܺݺoݐu}.

























01 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः؛
01 1.਍ਟ৘ उैॎ ऌॆشॎ ःखऋखش.
01 2.ൔল์঴ उैॎ ऌॆشॎ {ः࢙जऋखش عः࢙जऋख}.
01 3.์વ৘ A उैॎ ऌॆشॎ {ःजऋखعःजऋख}.
01 3.์વ৘ B उैॎ ऌॆشॎ ःजऋखࢊऌ॒.
01 4.ল์৘ A उै ऌॆشॎ ः࢙जऋखش.
01 4.ল์৘ B ॎखࢊॎ ऌॆشॎ ःखࢊऋखࢊ ऐ॒भ.
02 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
02 1.਍ਟ৘ उऽइ मञऐش {ःऌढठॆॉृइ / ःऐृइ / ःऌࢊथ ओखआृइ}.
02 2.ൔল์঴ उऽइऋ मञऐش {ः࢙ऐ / ः࢙ऐइ}.
02 3.์વ৘ A उऽइऋ मञऑش {ःऑ / ःऌࢊञش}.
02 3.์વ৘ B उऽइऋ मञऐش ः࢙ऐش.
02 4.ল์৘ A उऽइऋ मञऐ ः࢙ऐ.
02 4.ল์৘ B उऽइऋ मञऐش ःऊढखूइ.
03 ુৢୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
03 1.਍ਟ৘ उش मञऐشॎ उैऋ ःऎॎइ.
03 2.ൔল์঴ {॒॒عअ॒} मञऐشॎ उैऋ ः࢙ऎ.
03 3.์વ৘ A उ॒ मञऑ उैऋ ःऎٌॎٍ.
03 3.์વ৘ B अ॒ मञऐشॎ उैऋ ः࢙ऎ.
03 4.ল์৘ A अ॒ मञऌू उैऋ ः࢙ऎ.
03 4.ল์৘ B उ॒ मञऐشॎ ॎखࢊऋ ःऎ ऐ॒.
04 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
04 1.਍ਟ৘ उैभ {ऊشॎ / ऎ्ॎ} नऒप {ँشऊइ / ँشँ}.
04 2.ൔল์঴ {उैऋ / उैभ} {ऊش / ऊॎ} नऒप {ँشऊ / ँشऊइ / ँشऊःऩ / ँॉू}.
04 3.์વ৘ A उैभ ऎ्ॎ नऒ॒ ँشऊइ.
04 3.์વ৘ B उैभ / उैऋ ऎ्ॎ नऒप {ँॊ / ँش}.
04 4.ল์৘ A उैभ ऎࢊॎ नऒप࢙ ँش.
04 4.ল์৘ B ॎखࢊभ ऎ्ॎ नऒप ँش ऊइ भ.
05 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
05 1.਍ਟ৘ ऒभ ऊऽॎ ञौشभ ृठऊृइ.
05 2.ൔল์঴ ऒभ ऊऽॎ {ञौشभ / ञौشऋ} {ऊ / ऊइ / ऊःऩ}.
05 3.์વ৘ A ऒभ ऊऽॎ ञौشभऊ.
05 3.์વ৘ B ऒभ ऊऽॎ ञौشभऊ.
05 4.ল์৘ A ऒभ ऊऽ ञौشभऊः࢙.
05 4.ল์৘ B ऒभ ऊऽॎ ञौشभ {ऐ / ऊइ}.
06 ુৢୁ नोऋ उऽइभ ຖट؛
06 1.਍ਟ৘ नشऋ उऽइभ ऊऔ{ऊइ / टइ}.
06 2.ൔল์঴ नشऋ {उऽइभ / उऽइऋ} ऊऔ {टइ / द}.




06 3. B .
06 4. A .
06 4. B { / } .
07
07 1. { / } .
07 2. { / } . / { / }.
07 3. A .
07 3. B { / }.
07 4. A { / / }.




{ / } { / /
}.
08 3. A { / } .
08 3. B .
08 4. A .




{ / } { / } { }{ /
}.
09 3. A { / } { / } .
09 3. B .
09 4. A .




{ / } { / }  {
/ } { / }.
10 3. A .









11 2. { } { / }.









11 3.์વ৘ B ऱࢊऒشऌॎ ः࢙ठपठप {ःढऊःखऊعःढऎ्ःखऊ} ऩः.
11 4.ল์৘ A ऴࢊऒشऌॎ ऴप࢙ ःढऊः࢙खऊ ब.
11 4.ল์৘ B ऱࢊऒشऌॎ ःठࢊपठࢊप ःढऊइखࢊऊ ऩइ ٌऋ / झٍ.
12 ુৢୁ ૬௃ऩै ऒढठभ ੊॑ ষऌऩऔः؛
12 1.਍ਟ৘ ऱऒشगॆشऩै ऒढठभ ी࢘ठ ःऐ ृش.
12 2.ൔল์঴ {ऱऒشगॆشऩै / ऎشऒشऩै} ऒढठभ {ाठ/ ाठउ} {ः࢙ऊढखआ / ः࢙ढञऋ ः࢙شगॆ}.
12 3.์વ৘ A ऎشऒشऩै ऒढठभ ाठउ ःऊढखूइ.
12 3.์વ৘ B ऎشऒشऩै ऒढठभ ा࢙ठउ {ःऌऩऔः / ःऊढखूः࢙}.
12 4.ল์৘ A ऎشऒشऩै ऒभ ाठ ः࢙ऌ࢙ऩमः࢙.
12 4.ল์৘ B ऎشऒشऩै ऒढठࢊभ ाठࢊउ ःऊढखूः.
13 ુৢୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
13 1.਍ਟ৘ ी࢘ठभ {ऽ॒ऩऊ / ऽ॒ऩऊउ} ँॊःठू ःऐ॒द.
13 2.ൔল์঴ ाठभ {ऽ॒ऩऊش / ऽ॒ऩऊउ} {ँॊشठू ः࢙ऐ॒ ٌेٍ / ँॊشठू ः࢙ऐऽखआ॒ ٌेٍ / ँॊऊ॒ऋ ः࢙شगॆ}.
13 3.์વ৘ A ाठभ ऽ॒ऩऊउ ँॊःञै ःऐ॒झ.
13 3.์વ৘ B ाठभ ऽ॒ऩऊ ँॊःथॎ {ःऐऩः / ःऐ॒डش}.
13 4.ল์৘ A ाठभ ऽ॒ऩऊ ँॊऎध ः࢙ऐ॒.
13 4.ল์৘ B ाठࢊभ ऽ॒ऩऊउ ँॊःथॎ ःऐ॒ झ.
14 ુৢୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
14 1.਍ਟ৘ {उشऌऩ ी࢘ठटऩش. / ी࢘णऀش ऴंोشऩش.}
14 2.ൔল์঴ ाठऋ {ऴोشऩش / ऱोشऩش}.
14 3.์વ৘ A ाठऋ ऴोऩش.
14 3.์વ৘ B ा࢙ठऋ ऴौः ऩش.
14 4.ল์৘ A ाठऋ ऴो࢘भش.
14 4.ল์৘ B ाठࢊऋ ऋइऩ {भش / ऩش}.
15 ુৢୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
15 1.਍ਟ৘ ँीऋ ऴढथ ऌࢊञॎ.
15 2.ൔল์঴ ँढ ٌुषइٍ ँीऋ ऴढथ ऌࢊञ ٌगॆٍ.
15 3.์વ৘ A ँ ँीऋ ऴشटइञझش.
15 3.์વ৘ B ँ ँी࢘ऋ ऴढथऌࢊञ.
15 4.ল์৘ A ँ ँीऋ ऴࢊढथऌञ.
15 4.ল์৘ B ँ ँीऋ ऴढथ ऌࢊञ.
16 ુৢୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
16 1.਍ਟ৘ ःधऒभ ऴध॒ऋ ृपप ऺःञشऩش.
16 2.ൔল์঴ ः࢙धऒभ ऴध॒ऋ ृबभ अइप{ऺखठूش / ऺखथ ँॊ}.
16 3.์વ৘ A ःधऒभ ऴध॒ऋ ृब॒ अइप ऺःथ ँشॎ.
16 3.์વ৘ B ःधऒभ ऴࢊध॒ऋ ृबभ अः࢙प {ऺःथँॊ / ऺखथँॊ}.
16 4.ল์৘ A ः࢙धऒभ {ऴࢊध॒/ ऴࢊध॒ऋ} ृबभ अइ ऺखथँش.
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22 2.ൔল์঴ ँभ ीभ {उشऌऩ / उشऌش} ः࢙ौभ {खोش / खौः} {उधऒॎ / उधऒखشॎ} {टشटइ / टشटैشऊ}.
22 3.์વ৘ A ँभ ीऋ उشऌू॒ ःौभ खो उधऒॎ टش ऊ.
22 3.์વ৘ B ँभ ाभ उشऌش ः࢙ौभ खौः उधऒॎ टشटैش.
22 4.ল์৘ A ँभ ीभ उढऌू॒ ः࢙ौभ खो {उधऒ / उधऒख<ଽ>} ٌॎٍ टشटैऊ.
22 4.ল์৘ B ँभ ीभ उشऌش ःौभ खौः उधऒॎ टش ट ٌऊृٍ.
23 ુৢୁ ཚऋ ுফऊै ূ਎प ःॊ؛
23 1.਍ਟ৘ ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप उشॎइ.
23 2.ൔল์঴ ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप {उشे / उॊ / उشऽखथबइ / उشऽघऋब}.
23 3.์વ৘ A ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप उॊ.
23 3.์વ৘ B ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप {उॊ / उشे}.
23 4.ল์৘ A ऽओॎ {ऌॆब॒ऊै / ऌॆब॒ऊش} धشऌॆشप࢙ उش.
23 4.ল์৘ B ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप उش ऐ॒भ.
24 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊै షॊऊ؛
24 1.਍ਟ৘ ऽओॎ ःठ धشऌॆشऊै ुनشऊृ.
24 2.ൔল์঴
ऽओॎ {ः࢙ठعःठ} धشऌॆشऊै {ुनشऊ / ुनढथ ऎ्شऊइ}. (ঽী
भཚभৃ়) / ऽओऔ॒ॎ ःठ धشऌॆشऊै ुनैढखूشऽखऊब. (౎যभ
ཚभৃ়) 
24 3.์વ৘ A ऽओॎ ःठ धشऌॆऊै ऊःشऊः.
24 3.์વ৘ B ऽओॎ ःठ धشऌॆشऊै {ऎشऊ / ऊः࢙ॊऊ}.
24 4.ল์৘ A ऽओॎ ः࢙ण धشऌॆشऊش ऊइشऊः࢙.
24 4.ল์৘ B ऽओॎ ःठ धشऌॆشऊش {ऊइشعऊःش} ऊृ.
25 ુৢୁ ழাपम షढथ ऎॊ ेअट؛
25 1.਍ਟ৘ मठए्ठपूش ुनढथ {ऊشृشट /ुनढथ ऎ्شऑटऩ}. 
25 2.ൔল์঴ {मठए्ठपूش / मठऋठपॎ} ुनढथ { ऊشटैش / ऊشृشट / ऎ्شेشट / ऎ्شऑऩे}.
25 3.์વ৘ A मठࢊऋठࢊपॎ ऊःढथ ऎش ेشटभ.
25 3.์વ৘ B मठए्ठपॎ ऊः࢙ढथ {ऎॊ ेشट / ऎش टौش / ऎॊ टौش / ऎشड}.
25 4.ল์৘ A मठࢊऋठप࢙ॎ ऊइढथ ऎش ऑऩ.
25 4.ল์৘ B मठࢊऋठࢊपॎ ऊइढथ ऎشऑऩ ٌभٍ.
26 ુৢୁ ऊँऔ॒म ँखञ ূ਎ष िघऒप ভःप ःऎ؛
26 1.਍ਟ৘ {उऊऊ / ऊऊऔ॒}ॎ ँखࢊञ धشऌॆشइ ॎऐु॒प ँشप ःऎ.
26 2.ൔল์঴
{ऊشऔ॒ॎ / उऊشऔ॒ॎ} ँखࢊञ धشऌॆشइ {ق੡৐ك/ ॎऐشु॒प} {ँ
इपः࢙ऎ / ँइपः࢙ढथऎ्شऐ॒ब}. (ੇఔप੉अৎ) / अठभ ऊشऔ॒ॎ ँ
खࢊञ धشऌॆشइ िघࢊऒपँइप ः࢙ऌऽघऋब. (౎যप੉अৎ)
26 3.์વ৘ A उऊऔ॒ॎ ँखࢊञ धشऌॆشःआ िघऒप ँइप ःऎ.
26 3.์વ৘ B ऊشऔ॒ॎ ँखࢊञ धऌॆشइ िघࢊऒप ँःप ःऎ.
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43 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
43 1.਍ਟ৘ औऐॎ नऑखࢊथ ऒखैइठॆشऊ उऽइॎ खढठॆشटैشऋ.
43 2.ൔল์঴ औऐॎ नऑखࢊथ {ऒढखूइشऊ / णऎ्شऊ} उऽइٌ ॎٍ {खࢊढठॆشटैش / खढठॆشभ}.
43 3.์વ৘ A औऐॎ नऑ {खࢊथ / ृढथ} णࢊऎشऊ उऽइ खࢊढधش टैऋ.
43 3.์વ৘ B औऌ࢙ॎ {नऑखࢊथ / नشखࢊथ / नشखࢊथ} {णऎॊऊ / णऎشऊ} उऽइ {खࢊढठॆشऊ / खࢊढधشटैش}.
43 4.ল์৘ A औऐॎ नऑृढथ णࢊऎشऊ उऽइ {खࢊढठॆش/ खࢊढठॆشटैشٌऋृٍ}.
44 ુৢୁ ඣम ৪ऊै णऎॊ؛
44 1.਍ਟ৘ औऐॎ ऒीऊش ऒखैइشॎइ.
44 2.ൔল์঴ औऐॎ ऒीऊै {ऒढखूइشॎइ / णऎ्شॎब}.
44 3.์વ৘ A औऐॎ ऒीऊै णࢊऎش ॎऩ.
44 3.์વ৘ B औऐ࢙ॎ ऒी࢙ऊै {णࢊऎॊ / णࢊऎشड}. 
44 4.ল์৘ A औऐॎ ऒीऊै णࢊऎش.
45 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩपु ःैफ؛
45 1.਍ਟ৘ औऐऺन ँॉूش ऩ॒टش ःैٌ॒ॎइٍ.
45 2.ൔল์঴ औऐऔइ {ँॉूش / ँॉू} ऩ॒ट ःै॒.
45 3.์વ৘ A औऐऔइ ँشध ऩ॒पु ःै॒.
45 3.์વ৘ B औऐ࢙औइ ँो࢙य ऩ॒.पु ःै॒ॎش
45 4.ল์৘ A औऐऔइ ँै ऩ॒ट ःै॒.
46 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣु ञयऒु भऽऩः؛
46 1.਍ਟ৘ उठभ डشऔ॒ॎ औऐट ञयऒट भऽषभ.
46 2.ൔল์঴ अठभ डشऔ॒ॎ {औऐटش ञयऒटش / औऐु ञयऒु} {भऽ॒ / भऽ॒ऋब}.
46 3.์વ৘ A अठࢊभ उडडॎ औऐु ञयऒु भऽ॒ऋش.
46 3.์વ৘ B उठभ डشऔ॒ॎ औऐु ञयऒु फऽ॒ऌ॒.
46 4.ল์৘ A उठࢊभ उगगॎ औऐटः࢙ ञयऊटः࢙ ृै॒.
47 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛ भिऩै ऒभ ਷॑ भी؛
47 1.਍ਟ৘ जभ ाग {भऩ /भ॒डू ःऐ॒टش/भ॒ऩ}. भ॒ऩै ऒभ ाग भी.
47 2.ൔল์঴ जभ ागूش भ॒ऩٌेشٍ. भ॒ऩै ऒभ ागभी.
47 3.์વ৘ A जभ ाग भ॒ऩ. भ॒ऩै ऒभ ाग भीش.
47 3.์વ৘ B जभ ा࢙डॎ भ॒ऩ. भ॒ऩै ऒभ ा࢙ड भा࢙ش
47 4.ল์৘ A जभाङॎ {भ॒टबش / भ॒टब}. भ॒ऩै ऒढठ भी.
48 ુৢୁ ऩछ उऽइम ञसऩःभऊ؛
48 1.਍ਟ৘ ऩखࢊथ उऽइॎ ऊش॒टऊ.
48 2.ൔল์঴ ऩ॒द उऽइٌॎٍ {ऊ॒भش / ऊ॒भ}.
48 3.์વ৘ A ऩ॒द उऽइॎ ऎ्॒थथ.
48 3.์વ৘ B उऽइॎ ऩगआ {ऎ्॒फ࢙ऊ / ऎ्॒ऊش}.
48 4.ল์৘ A {ऩ॒द/ नऑखथ} उऽइ {ञस॒ऊृ/ ऎ्॒ऊृ}.
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67 ુৢୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
67 1.਍ਟ৘ मऩऒॎ ऊऊप ीख ऊखࢊथ {ुैشञ / ुैढञ}.
67 2.ൔল์঴ मऩऒॎ ऊشऔ॒प {ाख / ाखउ} {ऊखࢊथ ुैشञ / ऎ्खआथ ुैढञ}.
67 3.์વ৘ A मऩऒॎ उऊऔ॒प ीखࢊउ ऎ्खआथ ुैढञ.
67 3.์વ৘ B मऩऒॎ ऊشऔ॒प ा࢙खउ ञसऔख࢙थ ुैढञ.
67 4.ল์৘ A मऩऒॎ उऊऊप࢙ ीखउ ऎ्खआथ{ुैढञ/ ऽढञ}.
68 ુৢୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
68 1.਍ਟ৘ ःखूऔ॒प ुैشञ ऎࢊघॉउ भाूش ऩउشटै.
68 2.ൔল์঴ {ःखूऋ ओःञ / ःखूऊै ुैढञ} {ऎखॉش / ऎघॉउ} भाूش
{ऩउشटैش / ऩउشटौش}.
68 3.์વ৘ A ःखूम॒ऋ ओइञ ऎघشउ {भीय / भाू} ऩउش ॎऩ.
68 3.์વ৘ B ःखूऋ {ऎॉ࢙ञ / ओःञ} ऎࢊघॉउ फ࢙ा࢙य {ऩउشटौش / ऩउشटैش}.
68 4.ল์৘ A ः cँऋ ओःञ {ऎࢊघॉ/ ऎࢊघش} {भऽ/ भाू} ऩउشॎृ.
69 ુৢୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛
69 1.਍ਟ৘ ऊऊऔ॒ॎ ःठयइ ऊःु॒प ःऌठूढञ.
69 2.ൔল์঴ ऊشऔ॒ॎ ः࢙ठयइ {ऊइु॒प / ऊःु॒प} ः࢙ढञ.
69 3.์વ৘ A उऊऔ॒ॎ ःठࢊयइ ऊइुभप ःढञ.
69 3.์વ৘ B ऊشऔ॒ॎ ः࢙ठयइ ऊःुभप ःऌࢊञ.
69 4.ল์৘ A उऊऊॎ ःठयइ ऊःु॒प ःऌࢊञ.
70 ુৢୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
70 1.਍ਟ৘ ी࢘ठद ऋढऒشभ खआ॒खआشप ँشञ.
70 2.ൔল์঴ ाठद ऋढऒشभ खआ॒खआشप {ँشञ / ँढञ}.
70 3.์વ৘ A ाठࢊद ऋढऒشभ खआ॒खआشप ँढञ.
70 3.์વ৘ B ा࢙ठद ऋढऒشभ खआ॒खआشप ँढञ.
70 4.ল์৘ A ाठद ऋढऒभ खआ॒खआप࢙ ँढञ.
71 ુৢୁ ऩप॑ େउअऊ؛
71 1.਍ਟ৘ ऩप ऊॎشऊः ٌऩشٍ.
71 2.ൔল์঴ ऩप {ऊشदش / ऊشटइ}.
71 3.์વ৘ A ऩभ ऊॎ ऊइ.
71 3.์વ৘ B ऩपउ ऊउشऊ. / ऩपउ ऊشटैش. قସਖك / ऩप ऊشटैش.قஆॉ੉ك
71 4.ল์৘ A ऩप ऊॎऊ. (যपགबॊৎ) / ऩप ऊॎऊःभش. (ஆॉ੉)
72 ુৢୁ ਮ৕भध उऩग ऑञ॑ ୨৕पु ऊढथृौअ؛
72 1.਍ਟ৘ ऊङऒभध उ॒ऩग ऑञ मऩऒपु ऊढठू {ै / ौش}.
72 2.ൔল์঴ {ऊगऒعऊङऒ}भध {उऩग / ः࢙ढखॆभ} {ऑञش / ऑञउ} मऩऒपु {ऊढथ ृैش / ऊढथ ृैشऒः / ऊشठूैشऊ}.
72 3.์વ৘ A ऊङऒभध ःढखॆऩ ऑञउ मऩऒपु ऊشथृشऊ.
72 3.์વ৘ B ऊतऒभध उऩड ऍ࢙ञउ मऩऒपु {ऊढथृشड / ऊढथृौش}.






73 2. { / }.
73 3. A .
73 3. B .
73 4. A .
74
74 1. .
74 2. { / } .
74 3. A .
74 3. B { / / }.

























Iz-0001 1. hatomo takamo tobu.
Iz-0001 2. hatomo takamo tobu ane.
Iz-0001 3. hatomo takamo {tobu / tondo wa ( )}.
Iz-0001 4. hatomo takamo tob .
Iz-0002
Iz-0002 1. kjo a uke a toban
Iz-0002 2. a a toban ane.
Iz-0002 3. uika wa .
Iz-0002 4. ga wa ika a
Iz-0003
Iz-0003 1.
Iz-0003 2. iga tonda.
Iz-0003 3. iga tondawa.
Iz-0003 4. ka ede bo s ga tonda.
Iz-0004
Iz-0004 1. ki iga tonda.
Iz-0004 2. iga tonda.
Iz-0004 3. k iga tondawa.
Iz-0004 4. ga tonda.
Iz-0005
Iz-0005 1. iga tonda.
Iz-0005 2.
Iz-0005 3. ojaga tonde komo tondawa.
Iz-0005 4. ojado ga tonde koto ga tonda.
Iz-0006
Iz-0006 1. ki o a tonde kjo a toban
Iz-0006 2. kinno a tobanna.





Iz-0007 3. sokoka a tonde m
Iz-0007 4.
Iz-0008
Iz-0008 1. kjo o a tonda.
Iz-0008 2. a a tonda.









Iz-0009 ఄव ુৢୁ ઓःજढथ ఄसय ःःभप؛
Iz-0009 ఄव 3.์વ৘ WREMDL࡜ ޝJDQR
Iz-0009 ఄव 4.ল์৘ omoܼNީ ࡢܺ tte tobja ܼޝQRQܼ.
Iz-0010 ఄव ુৢୁ ऒऒऊै ఄऻअ؛
Iz-0010 ఄव 3.์વ৘ kokokaݐa tabakoi.
Iz-0010 ఄव 4.ল์৘ kokokaݐa tabakoܼ.
Iz-0011 ఄव ુৢୁ ఄवधऌम ਞ॑णऐौ؛
Iz-0011 ఄव 3.์વ৘ ^WRQWRNީܺعtontokܺ}wa kܺޝݸ ࡢܺke{ja / jo}.
Iz-0011 ఄव 4.ল์৘ WRQWRNMD^Nީܺޝعkܺޝ`ݸ ࡢܺ NHMRޝ
Iz-0101 ዉए ુৢୁ ा॒ऩद ༐॑ ዉए؛
Iz-0101 ዉए 1.਍ਟ৘ daݐemmode ݊uneo kogu.
Iz-0101 ዉए 2.ൔল์঴ daݐemmode ݊uneo kogu.
Iz-0101 ዉए 3.์વ৘ minnade ݊uneo kogakoi. (൭ා) / ݷite݆ܨa kog݁. (ঽૡ੤॑ऒए)
Iz-0101 ዉए 4.ল์৘ mܼnnade ݊ ݁ࡈ neo kog݁.
Iz-0102 ዉए ુৢୁ (০म) ၴु ༐॑ ዉऋऩः؛
Iz-0102 ዉए 1.਍ਟ৘ daݐemmo ݊uneo kogan݂a.
Iz-0102 ዉए 2.ൔল์঴ LPMDޝGDޝPR݊uneo koga݆.
Iz-0102 ዉए 3.์વ৘ daݐemo ݊uneo koga݆ ja{݆ /nܺ} natta. (ዉऋऩऎऩढञ)
Iz-0102 ዉए 4.ল์৘ daݐemo ݊݁QHR^NRJHƾJDNRJD݆}.
Iz-0103 ዉए ુৢୁ ནम ेऎ ༐॑ ዉःट؛
Iz-0103 ዉए 1.਍ਟ৘ mukaܨDޝMRޝ݊uneo koida.
Iz-0103 ዉए 2.ൔল์঴ mukaܨDޝMRޝ݊une koida.
Iz-0103 ዉए 3.์વ৘ MRޝ݊une kogjotta. (ૌுभಆຯ)
Iz-0103 ዉए 4.ল์৘ mukaܨDޝMRޝ݊ ݁ࡈ ne koܼda monda.
Iz-0104 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉःदؚजभँध ೬ी؛
Iz-0104 ዉए 1.਍ਟ৘ ݊uneo koide sonoato jasume.
Iz-0104 ዉए 2.ൔল์঴ ݊XQHޝNRLGHVRQRDWRWDEDNRܨHޝ
Iz-0104 ዉए 3.์વ৘ ݊une koide ato jasܺmaܨܨai.
Iz-0104 ዉए 4.ল์৘ ݊une koide sono {atowa / ato} {jasܺme / tabakoܨHޝ`
Iz-0105 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉःदؚඛวष ষढञ؛
Iz-0105 ዉए 1.਍ਟ৘ ݊une koide okie {itta݂a / ekita}.
Iz-0105 ዉए 2.ൔল์঴ ݊XQHޝNRLGHRNLHLWWD
Iz-0105 ዉए 3.์વ৘ ݊une koide okܺ L࡜ WWD
Iz-0105 ዉए 4.ল์৘ ݊ ݁ࡈ ne koܼde okܼe ܼNީ ࡢܺ taga.
Iz-0106 ዉए ુৢୁ ঳যद ༐॑ ዉःदऌञ؛
Iz-0106 ዉए 1.਍ਟ৘ oLWRޝGH݊une koidekita.
Iz-0106 ዉए 2.ൔল์঴ oLWRޝGH݊une koidekita.
Iz-0106 ዉए 3.์વ৘ ݊ĤWRݐܺde ݊XQHNRLGH^Nީ ࡢܺ taعk ࡢܺ ta}.
Iz-0106 ዉए 4.ল์৘ ݊ĤWR݋de {݊ ݁ࡈ neo / ݊ ݁ࡈ ne} koܼGH^Nީ ࡢܺ tagaعk ࡢܺ taga}.
Iz-0107 ዉए ુৢୁ ঳েೃ୵ ዉऑय िऒअष ାऎे؛
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Iz-0107 ዉए 3.์વ৘ L࡜ ܨܨRNHPPHޝNRJMDޝPXNRޝHݸܺNހ݁zܺ.
Iz-0107 ዉए 4.ল์৘ ܼܨܨRޝNHPPHޝNRJMDޝPXNRޝHݸܺNࢎ ݊݁ga.
Iz-0108 ዉए ુৢୁ ा॒ऩद ዉओअ؛
Iz-0108 ዉए 3.์વ৘ kogakoi.
Iz-0108 ዉए 4.ল์৘ {mܼnna {de / s ࡢܺ te} /daݐemmode} kogakoܼ.
Iz-0109 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉएधऌम ଌ॑ ౷॒यो؛
Iz-0109 ዉए 3.์વ৘ ݊une kog݁ ^WRQWRNީܺعtontokܺ}wa aܨi {gಾܺbameعgܺbame}.
Iz-0109 ዉए 4.ল์৘ {݊݁neo / ݊݁ne} kog݁ WRNMDޝ^DVܺo / asܺ} ݊݁mbaݐHMRޝ
Iz-0201 ষऎ ુৢୁ ൐঩ ਲष ষऎ؛
Iz-0201 ষऎ 1.਍ਟ৘ mai݄iݺܺ umie iku݂Dޝ
Iz-0201 ষऎ 2.ൔল์঴ bettabetta (ःणुXPLޝLNX
Iz-0201 ষऎ 3.์વ৘ maܭnܺݸܺ umܼH^L࡜ N ݁ࡈ L࡜ WݺRޝZDಆຯ)}.
Iz-0201 ষऎ 4.ল์৘ maܼnܼݸܺ omܼnܼ ܼNࢎ ݊݁.
Iz-0202 ষऎ ુৢୁ ೯म ଠਞऋ பःऊै ਲषम ষऊऩः؛
Iz-0202 ষऎ 1.਍ਟ৘ ojaݷi݂a WHƾNLJD݂aݐuike݆ umie݂a ikan݂a.
Iz-0202 ষऎ 2.ൔল์঴ ojaݷi݂DWHƾNLJD݂aݐXޝNH݆ {umie݂DXPMDޝ`LND݆.
Iz-0202 ষऎ 3.์વ৘ ojazܺZDWHƾNLJDZDݐ݁ke݆ umܼHL࡜ ND݆wa.
Iz-0202 ষऎ 4.ল์৘ ojazܺZDWHƾNީ ࡢܺga waݐ݁kaݐD^RPHޝZDRPHޝ`^ܼNDƾJDܼNHƾJD`
Iz-0203 ষऎ ુৢୁ આ঩ु ਲष ষढञ؛
Iz-0203 ষऎ 1.਍ਟ৘ ki݄݄omo umie ekita݂a.
Iz-0203 ষऎ 2.ൔল์঴ NLQQRXPLޝLWWD
Iz-0203 ষऎ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺoعk݄ܺo}mo umܼHL࡜ WWD
Iz-0203 ষऎ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺ ݄RޝPRRPHޝܼNީ ࡢܺ taga.
Iz-0204 ষऎ ુৢୁ ਲष ষढथؚ็ःद ऌञ؛
Iz-0204 ষऎ 1.਍ਟ৘ umie ekite ojoide kita݂a.
Iz-0204 ষऎ 2.ൔল์঴ XPLޝLWWHRMRLGHNLWD
Iz-0204 ষऎ 3.์વ৘ umܼHL࡜ WWHRMRLGH^Nީ ࡢܺ taعk ࡢܺ ta}.
Iz-0204 ষऎ 4.ল์৘ RPHޝܼNީ ࡢܺ te ojoܼGHNީ ࡢܺ taga.
Iz-0205 ষऎ ુৢୁ ਲषम ঳যद ষढथ ऒः؛
Iz-0205 ষऎ 1.਍ਟ৘ {umie݂DXPMDޝ`oLWRޝGHHNLWHNRL
Iz-0205 ষऎ 2.ൔল์঴ umie݂a oLWRޝGHLWWHNRL
Iz-0205 ষऎ 3.์વ৘ umܼe ݊ĤWRݐLGH^L࡜ WWHNRLMDL࡜ WWDݐDޝ`
Iz-0205 ষऎ 4.ল์৘ RPHޝZD݊ ݁ࡈ to݋de ܼNީ ࡢܺ te koܼ.
Iz-0206 ষऎ ુৢୁ जोऩै ঳যद ষऒअ؛
Iz-0206 ষऎ 3.์વ৘ sogenaݐa ݊ĤWRݐLGHL࡜ N ݁ࡈ wa.
Iz-0206 ষऎ 4.ল์৘ sogenaݐa ݊ ݁ࡈ to݋de {ܼNDNDޝܼNࢎ ݊݁wa}.
Iz-0207 ষऎ ુৢୁ ৛ष ষऐय ჳखःटौअ؛
Iz-0207 ষऎ 3.์વ৘ MDPDHL࡜ NMDޝVܺzܺsܺޝNHQQRޝ
Iz-0207 ষऎ 4.ল์৘ jamae ܼkja sܺzܺsܺޝdaݐaga.








Iz-0208 ষऎ 3.์વ৘ ^L࡜ N ݁ࡈ WRNީܺعL࡜ N ݁ࡈ tokܺ`ZDL࡜ WWHNDܨete {goܨe / goita / goܨinaܭ}.
Iz-0208 ষऎ 4.ল์৘ ܼNࢎ ݊ ݁ࡈ tokja ܼttekaܨete goܨeޝ.
Iz-0301 ਟॊ ુৢୁ ০঩म ೯ऋ ੇप ਟॊ؛
Iz-0301 ਟॊ 1.਍ਟ৘ kjo݂a ojaݷiga ie݄i {kuݐXNXޝNHQ`
Iz-0301 ਟॊ 2.ൔল์঴ NMRޝ݂a ojaݷiga uݺLHNXޝ
Iz-0301 ਟॊ 3.์વ৘ NMRޝZDRMD]ܺga uݸܺnܺ Nހ࡛݁ޝZD
Iz-0301 ਟॊ 4.ল์৘ NMRޝZDRMD]ܺga oݸܺHNࢎ ݊݁ޝJD
Iz-0302 ਟॊ ુৢୁ ০঩म ಟम ਟऩः؛
Iz-0302 ਟॊ 1.਍ਟ৘ kjo݂DRNDޝVDQ݂a kon݂a.
Iz-0302 ਟॊ 2.ൔল์঴ NMRޝ݂a o݊ukuݐo݂a ko݆.
Iz-0302 ਟॊ 3.์વ৘ NMRޝZDRNDޝVD݆wa ko݆wa.
Iz-0302 ਟॊ 4.ল์৘ NMRޝZDRNDNDZDNRƾJD
Iz-0303 ਟॊ ુৢୁ આ঩ ೯ऋ ੇप ਟञ؛
Iz-0303 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ki݄݄RRWRޝVDƾJDie݄i kita݂a.
Iz-0303 ਟॊ 2.ൔল์঴ kinno ojaݷiga ie݄i kita.
Iz-0303 ਟॊ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`RMD]ܺga uݸܺnܺ ^Nީ ࡢܺ tawaعk ࡢܺ tawa}.
Iz-0303 ਟॊ 4.ল์৘ NީÕࡢࡇ ݄RޝRMD]ܺga oݸܺޝNީ ࡢܺ taga.
Iz-0304 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ਟथؚੇप ರढञ؛
Iz-0304 ਟॊ 1.਍ਟ৘ uݺie kite ie݄i enݷatta.
Iz-0304 ਟॊ 2.ൔল์঴ kotݺܺޝNLWHLH݄i modotta.
Iz-0304 ਟॊ 3.์વ৘ kotݺLH^Nީ ࡢܺ teعk ࡢܺ te} uݸܺnܺ L࡜ QGDZD
Iz-0304 ਟॊ 4.ল์৘ kotݸܺ Nީ ࡢܺ te ܼnoݸܺe ܼndaga.
Iz-0305 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ଫऎ ਟः؛
Iz-0305 ਟॊ 1.਍ਟ৘ kotݺLޝKDMDޝNXޝGD݂a.
Iz-0305 ਟॊ 2.ൔল์঴ kotݺܺޝ^KDMDޝعhaja} koi.
Iz-0305 ਟॊ 3.์વ৘ kotݺie haja koܼ.
Iz-0305 ਟॊ 4.ল์৘ kotݸܺe hajakoto koܼ.
Iz-0306 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ਟथ ाौ؛
Iz-0306 ਟॊ 1.਍ਟ৘ kotݺLޝNLWHPLޝGD݂a.
Iz-0306 ਟॊ 2.ൔল์঴ kotݺܺޝNLWHPL
Iz-0306 ਟॊ 3.์વ৘ kotݺL^Nީ ࡢܺ teعk ࡢܺ te} mܼޝ
Iz-0306 ਟॊ 4.ল์৘ kotݸܺe Nީ ࡢܺ te mܼޝ
Iz-0307 ਟॊ ુৢୁ ৥঩ु ऒऒष ਟेअ؛
Iz-0307 ਟॊ 3.์વ৘ aܨLWDPRNRNRH^Nހ݁ޝNDNހ݁ޝNDܼ}.
Iz-0307 ਟॊ 4.ল์৘ as ࡢܺ tamo kokoܭ koݐDNDޝ
Iz-0308 ਟॊ ુৢୁ ਟोय ীऊॊ؛
Iz-0308 ਟॊ 3.์વ৘ Nހ݁ݐMDޝZDNDޝZDQD
Iz-0308 ਟॊ 4.ল์৘ Nࢎ ݊ ݁ࡈ ݐDZDNDޝJD
Iz-0309 ਟॊ ુৢୁ ਟॊधऌम ਞ॑णऐऩऔः؛
Iz-0309 ਟॊ 3.์વ৘ {k ݁ࡈ ޝWRNީܺعk ݁ࡈ ޝWRNܺ} kܺޝݸܺkeja.
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Iz-0309 ਟॊ 4.ল์৘ Nࢎ ݊ ݁ࡈ ޝWRNMD^Nީܺޝعkܺޝ`ݸ ࡢܺkenahaܭ.
Iz-0401 ఋॊ ુৢୁ 2াम ेऎ ංऋ ఋॊ؛
Iz-0401 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ݄igaݸu݂D^MRޝ䡚jo} amega ݊XޝQRޝ
Iz-0401 ఋॊ 2.ൔল์঴ ݄igaݸu݂DMRޝDPHJD݊Xޝ
Iz-0401 ఋॊ 3.์વ৘ nܺgaݸܺZDMRޝDPHJD݊݁ޝQRޝ
Iz-0401 ఋॊ 4.ল์৘ nܼgaݸܺZDMRޝDPHJD݊݁ޝJD
Iz-0402 ఋॊ ુৢୁ ৥঩म ංम ఋैऩः؛
Iz-0402 ఋॊ 1.਍ਟ৘ aܨita݂a ame݂a ݊uݐandaݐDNDޝ
Iz-0402 ఋॊ 2.ൔল์঴ aܨLWDޝ^DPH݂DDPMDޝ`݊uݐa݆.
Iz-0402 ఋॊ 3.์વ৘ aܨitawa amewa ݊uݐanݵܺ.
Iz-0402 ఋॊ 4.ল์৘ as ࡢܺ tawa amega {݊݁iƾga / ݊݁ݐaܨeƾƾga}.
Iz-0403 ఋॊ ુৢୁ આ঩म ංऋ ఋढञ؛
Iz-0403 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ki݄݄o݂a amega ݊XWWDQRޝ
Iz-0403 ఋॊ 2.ൔল์঴ NLQQRޝDPHJD݊utta.
Iz-0403 ఋॊ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`ZDDPHJD݊ ݁ࡈ tta.
Iz-0403 ఋॊ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺ ݄RޝZDDPHJD݊݁tta.
Iz-0404 ఋॊ ુৢୁ পංऋ ఋढथؚ঩සॉऋ ਢःथःॊ؛
Iz-0404 ఋॊ 1.਍ਟ৘ RޝDPHJD݊XWWHoLGHޝJDݸuzuiݺRޝQRޝ
Iz-0404 ఋॊ 2.ൔল์঴ RޝDPHJD݊XWWHoLGHޝJDݸuzuiݺo.
Iz-0404 ఋॊ 3.์વ৘ RޝDPHJD݊ĤWWHHݐakatta. (প૗टढञ)
Iz-0404 ఋॊ 4.ল์৘ oޝamega ݊݁tte ݊݁de݋ga ݸܺzܺޝݺoޝ.
Iz-0405 ఋॊ ુৢୁ ःऽ ංऋ ఋढथःॊ؛
Iz-0405 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ema amega ݊utݺRޝQRޝ
Iz-0405 ఋॊ 2.ൔল์঴ ima amega {݊utݺo / ݊utݺRޝ݂ai}.
Iz-0405 ఋॊ 3.์વ৘ L࡜ PDDPHJD^݊ĤWݺRޝZD݊ĤWݺoݐ݁}.
Iz-0405 ఋॊ 4.ল์৘ L࡜ PDDPHJD^݊݁tݺRޝJD݊݁tݺozܺ}.
Iz-0406 ఋॊ ુৢୁ ංऋ ఋढथ ऌञ؛
Iz-0406 ఋॊ 1.਍ਟ৘ mata amega ݊utte kita݂Dޝ
Iz-0406 ఋॊ 2.ൔল์঴ amega ݊utte kita݂a.
Iz-0406 ఋॊ 3.์વ৘ amega ݊ĤWWH^Nީ ࡢܺ tawaعk ࡢܺ tawa}
Iz-0406 ఋॊ 4.ল์৘ amega ݊݁WWHNީ ࡢܺ ta.
Iz-0407 ఋॊ ુৢୁ ৥঩ ංऋ ఋोय ःःभप؛
Iz-0407 ఋॊ 3.์વ৘ amega ݊uݐMDޝL࡜ ޝZDQRޝ
Iz-0407 ఋॊ 4.ল์৘ asܺta amega ݊݁ݐja ܼnonܼ.
Iz-0408 ఋॊ ુৢୁ ංऋ ఋॊधऌम ਗष ষऊऩः؛
Iz-0408 ఋॊ 3.์વ৘ amega ݊݁ޝ^WRNީܺعtokܺ}wa sotoe de݆wa.
Iz-0408 ఋॊ 4.ল์৘ amega ݊݁ޝWRNMDVRWRܭ ika݆.
Iz-0501 ఋॉॊ ુৢୁ ा॒ऩ ऒऒद ఋॉॊ؛
Iz-0501 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ daݐHPPRNRNRޝGHRݐLޝNDޝ








Iz-0501 ఋॉॊ 3.์વ৘ daݐemmoga kokode oݐjokoi. / oݐa kokode oݐܺޝ]ܺ. (ᄅमऒऒदఋॉॊझ)
Iz-0501 ఋॉॊ 4.ল์৘ mܼnna kokode oݐܼ݋.
Iz-0502 ఋॉॊ ુৢୁ ൐঩ जऒद ఋॉॊ؛
Iz-0502 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ mai݄iݺi sokode oݐLޝNDޝ
Iz-0502 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ mai݄iݺi (䛔䛴䜒) sokode {oݐLޝ䡚oݐܺޝ`
Iz-0502 ఋॉॊ 3.์વ৘ L࡜ ݸܺmo sokode oݐܺޝ]ܺ.
Iz-0502 ఋॉॊ 4.ল์৘ iݸܺmo sokode {oݐܼޝJDRݐܼݐana݆}.
Iz-0503 ఋॉॊ ુৢୁ எम ऒऒदम ఋॉऩः؛
Iz-0503 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ݂ataܨDNRNRޝGH݂a oݐin݂a.
Iz-0503 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ oݐDޝNRNRݷDޝ^Rݐi݆عoݐ݆ܺ}.
Iz-0503 ఋॉॊ 3.์વ৘ oݐawa kokode oݐܺnݵܺ.
Iz-0503 ఋॉॊ 4.ল์৘ oݐa kokodewa oݐܼƾJD
Iz-0504 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒदम ၴु ఋॉऩः؛
Iz-0504 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ NRNRޝGH݂a daݐemmo oݐin݂a.
Iz-0504 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ kokoݷDޝGDޝPR^Rݐi݆عoݐ݆ܺ}.
Iz-0504 ఋॉॊ 3.์વ৘ kokode daݐHQGDޝRݐܺnݵܺ.
Iz-0504 ఋॉॊ 4.ল์৘ kokodewa daݐemmo {oݐܼƾJDoݐܼHƾJD`
Iz-0505 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ং५॑ ఋॉञ؛
Iz-0505 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ NRNRޝGHEDVXRRݐita݂Dޝ
Iz-0505 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ kokode basuo {oݐLWDRޝWD`
Iz-0505 ఋॉॊ 3.์વ৘ oݐawa kokode basܺo oݐܺtaݵܺ.
Iz-0505 ఋॉॊ 4.ল์৘ kokode basܺo oݐܼta.
Iz-0506 ఋॉॊ ુৢୁ ং५॑ ఋॉथؚਗ਼ਵ ऊऐौ؛
Iz-0506 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ basuo oݐite den݂a {ܨHޝMDLܨitegoܨH  NDNHޝ`
Iz-0506 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ basuo {oݐLWHRޝWH`GHQ݂DRNDNHޝ
Iz-0506 ఋॉॊ 3.์વ৘ basܺ oݐܺte de݆ZD^NDNHޝGDZDٌnaٍ/ kakete goitazܺ}.
Iz-0506 ఋॉॊ 4.ল์৘ basܺ oݐܼte de݆wa ܨHޝ
Iz-0507 ఋॉॊ ુৢୁ ཊऋ ং५ऊै ఋॉथ ऌञ؛
Iz-0507 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ LPRޝWRJDEDVXNDݐa oݐite kita݂a.
Iz-0507 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ LPRޝWRJDEDVXNDޝ^RݐLWHRޝWH`NLWD
Iz-0507 ఋॉॊ 3.์વ৘ L࡜ PRWRJDEDVܺkaݐa oݐܺWH^Nީ ࡢܺ tawaعk ࡢܺ tawa}.
Iz-0507 ఋॉॊ 4.ল์৘ ܼmotoga basܺkaݐa oݐܼWHNީ ࡢܺ ta.
Iz-0508 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ఋॉोय ःःे؛
Iz-0508 ఋॉॊ 3.์વ৘ kokode {oݐiݐaܨai / oݐܺݐMDޝL࡜ ޝQRQܺعݐܺݐMDL࡜ ޝQRQܺ}  (ఋॉोयःःभप)}.
Iz-0508 ఋॉॊ 4.ল์৘ kokode oݐܼݐja ܼޝQRQܼ.
Iz-0509 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ఋॉेअ؛
Iz-0509 ఋॉॊ 3.์વ৘ kokode oݐܺޝND
Iz-0509 ఋॉॊ 4.ল์৘ kokode oݐakoܼ.
Iz-0510 ఋॉॊ ુৢୁ ఋॉॊযऋ ञऎऔ॒ ःॊ؛
Iz-0510 ఋॉॊ 3.์વ৘ oݐܺޝoLࡢ WRJDRޝ]ܺ RޝZD
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Iz-0510 ఋॉॊ 4.ল์৘ oݐܼޝ݊ ݁ࡈ toga ܼppaܼ RޝJD
Iz-0601 ૳ठॊ ુৢୁ ၘु ਽ऊै ૳ठॊ؛
Iz-0601 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ VDޝPRNLNDޝRݺܺޝPRQGD݂a.
Iz-0601 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ VDޝPRNܺޝNDݐa oݺܺޝ
Iz-0601 ૳ठॊ 3.์વ৘ saݐ݁PR^Nީܺعkܺ}kaݐa oݸܺޝ
Iz-0601 ૳ठॊ 4.ল์৘ saݐ݁PRNީ ࡢܺkaݐa oݸܺޝ
Iz-0602 ૳ठॊ ુৢୁ ਽॑ ณैखथु ৰق᎜ᎂكम ૳ठऩः؛
Iz-0602 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ kio eݐaܨitemo mi݂a oݺܺQQRޝ
Iz-0602 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ kܺޝ^MXݐaitemo / juݐDޝWHPR`PLޝ݂a oݺ݆ܺ.
Iz-0602 ૳ठॊ 3.์વ৘ jusܺbuttemo mܼga oݸٌ݆ܺwaٍ.
Iz-0602 ૳ठॊ 4.ল์৘ ^Nީܺعkܺ}o ܼsab݁ttemo mܼga oݸܺHƾJD
Iz-0603 ૳ठॊ ુৢୁ ฼ऋ ਽ऊै ૳ठञ؛
Iz-0603 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ a݄ikiga kikaݐa oݺita.
Iz-0603 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ a݄iga kܺޝNDݐa oݺita.
Iz-0603 ૳ठॊ 3.์વ৘ a݆VDƾJD^Nީܺعkܺ}kaݐa oݸ ࡢܺ ta.
Iz-0603 ૳ठॊ 4.ল์৘ anܼJD^Nީ ࡢܺkaݐaعk ࡢܺkaݐa} oݸ ࡢܺ taga.
Iz-0604 ૳ठॊ ુৢୁ ฼म ਽ऊै ૳ठथؚ০म ୰੹प ःॊ؛
Iz-0604 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ anݺan݂a kikaݐa oݺLWHHPDޝEMRޝLQ݄LRޝ݂Dޝ
Iz-0604 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ a݄i݂a kܺޝNDݐa oݺite ima݂DEMRޝLQ݄LRޝ
Iz-0604 ૳ठॊ 3.์વ৘ anݺa݆ZD^Nީܺعkܺ}kaݐa oݸ ࡢܺ WHL࡜PDZDEMRޝLQQܺ RޝZD
Iz-0604 ૳ठॊ 4.ল์৘ anܼga ^Nީ ࡢܺkaݐaعk ࡢܺkaݐa} oݸ ࡢܺ te ܼPDZDEMRޝܼnnܼ RޝJD
Iz-0605 ૳ठॊ ુৢୁ ྕऊै ෰੟ऋ ૳ठथ ऌञ؛
Iz-0605 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ WDQDޝNDݐa nemoݸuga oݺܺte kita.
Iz-0605 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ tanakaݐa ݄imoݸuga oݺite kita.
Iz-0605 ૳ठॊ 3.์વ৘ tanakaݐa nܺmoݸܺga oݸ ࡢܺ WH^Nީ ࡢܺ taعk ࡢܺ ta}.
Iz-0605 ૳ठॊ 4.ল์৘ tanakaݐa ܼmoݸܺga oݸ ࡢܺ WHNީ ࡢܺ ta.
Iz-0701 ૳धघ ુৢୁ ৕नुऋ ཛभৰ॑ ૳धघ؛
Iz-0701 ૳धघ 1.਍ਟ৘ NRGRPRޝJDNDNLQRPLRRWRVX
Iz-0701 ૳धघ 2.ൔল์঴ kodomoga kakinomio otosuke݆.
Iz-0701 ૳धघ 3.์વ৘ NRGRPRJD^NDNީ ࡢܺnoعkak ࡢܺno} mܼo otos ࡢܺ .
Iz-0701 ૳धघ 4.ল์৘ kodomoga NDNީ ࡢܺno mܼo otosܺ.
Iz-0702 ૳धघ ુৢୁ ेः৕म ਽भৰ॑ ૳धऔऩः؛
Iz-0702 ૳धघ 1.਍ਟ৘ HޝNR݂a kinomio otosan݂a.
Iz-0702 ૳धघ 2.ൔল์঴ joiko݂a kinomio otosa݆.
Iz-0702 ૳धघ 3.์વ৘ L࡜ ޝNRZDNLQRPܼwa otosa݆.
Iz-0702 ૳धघ 4.ল์৘ ܼޝNRZDNީ ࡢܺnomܼo otoܨenzܺ.
Iz-0703 ૳धघ ુৢୁ આ঩ ੩ૺप લ॑ ૳धखञ؛
Iz-0703 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ki݄݄o edo݄i eܨܺo {otoܨܺta / otoita}.
Iz-0703 ૳धघ 2.ൔল์঴ kinno {ido䡚edo}݄i {iܨio䡚eܨio} otoita.








Iz-0703 ૳धघ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺ ݄Rޝܼdonܼ ܼsܺ otoܼta.
Iz-0704 ૳धघ ુৢୁ ၣ৕॑ ૳धखथؚ਄ॉप ষढञ؛
Iz-0704 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ERޝܨLRRWRLWHWRޝ݄i ekita.
Iz-0704 ૳धघ 2.ൔল์঴ ERޝܨLRRWRLWHWRޝ݄i itta.
Iz-0704 ૳धघ 3.์વ৘ ERޝܨio otoite toݐܺnܺ L࡜ WWD
Iz-0704 ૳धघ 4.ল์৘ ERޝVܺo otoܼte to݋nܼ ܼNީ ࡢܺ ta.
Iz-0705 ૳धघ ુৢୁ ਽प ఃढथ ৰ॑ ૳धखथ ऎो؛
Iz-0705 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ki݄i nobotte mi otoܨite goܨejai.
Iz-0705 ૳धघ 2.ൔল์঴ NLޝQRERWWHPLRRWRLWHJRܨe.
Iz-0705 ૳धघ 3.์વ৘ ^Nީܺعkܺ}nܺ nobotte mio otoite gose.
Iz-0705 ૳धघ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺnܼ nobotte mܼo otoܼte goܨe.
Iz-0706 ૳धघ ુৢୁ अऽऎ ૳धचय ംऋ णऊऩः؛
Iz-0706 ૳धघ 3.์વ৘ L࡜ ޝJXZDLQܺ otoܨD^Nީܺzܺعkܺzܺ}ga ݸ ࡢܺkanzo.
Iz-0706 ૳धघ 4.ল์৘ ݷRޝ]ܺnܼ otoܨDޝNީܺ]Dޝ^ݸܺNDƾJDݸܺNHKHƾJD`
Iz-0707 ૳धघ ુৢୁ ਽प ఃढथ ৰ॑ ૳धजअ؛
Iz-0707 ૳धघ 3.์વ৘ ^Nީܺعkܺ}nܺ nobotte mܼo otosakoi.
Iz-0707 ૳धघ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺnܼ nobotte mܼo otosakoܼ.
Iz-0708 ૳धघ ુৢୁ ৰ॑ उधघधऌम ਞ॑ णऐेअ؛
Iz-0708 ૳धघ 3.์વ৘ mܼޝRWRV ݁ࡈ ^WRNީܺعtokܺ}nܺwa kܺޝݸ ࡢܺ NHޝMD
Iz-0708 ૳धघ 4.ল์৘ mܼo otos ࡢܺ WRNMD^Nީܺޝعkܺޝ`ݸ ࡢܺ NHMRޝ
Iz-0801 ቱॊ ુৢୁ ஝ु য॑ ቱॊ؛
Iz-0801 ቱॊ 1.਍ਟ৘ omamo ݊XWRޝNHޝ݂ai.
Iz-0801 ቱॊ 2.ൔল์঴ umamo ݊XWRޝNHޝ
Iz-0801 ቱॊ 3.์વ৘ ݁PDPRoLࡢ WRޝNHݐ݁.
Iz-0801 ቱॊ 4.ল์৘ omamo ݊ ݁ࡈ WRޝNH݋.
Iz-0802 ቱॊ ુৢୁ उधऩखः ஝म য॑ ቱैऩः؛
Iz-0802 ቱॊ 1.਍ਟ৘ otonaܨܺ oma݂a ݊XWRޝNHݐan݂ai.
Iz-0802 ቱॊ 2.ൔল์঴ otonaܨLޝXPD݂a ݊XWRޝNHݐa݆.
Iz-0802 ቱॊ 3.์વ৘ otonasܺޝ݁PDZDoLࡢ WRޝNHݐanݵo.
Iz-0802 ቱॊ 4.ল์৘ otonasܺޝRPDZD݊ ݁ࡈ WRޝkeݐDƾJD
Iz-0803 ቱॊ ુৢୁ આ঩ ँभ ஝म য॑ ቱढञ؛
Iz-0803 ቱॊ 1.਍ਟ৘ ki݄݄o ano oma݂a ݊XWRޝNHWWDJHQD
Iz-0803 ቱॊ 2.ൔল์঴ kinno ano uma݂a ݊XWRޝNHWWD
Iz-0803 ቱॊ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`DQRXPDZDoLࡢ WRNHWWD
Iz-0803 ቱॊ 4.ল์৘ Nީ݄ܺRޝZDDQRRPDZD݊ ݁ࡈ to ketta.
Iz-0804 ቱॊ ુৢୁ ਌(ँॊग)॑ ቱढथؚജऑுढञ؛
Iz-0804 ቱॊ 1.਍ਟ৘ ojaݷisa݆ kette ݄igetagena݂a.
Iz-0804 ቱॊ 2.ൔল์঴ aݐuݷio kette ݄igetetta.
Iz-0804 ቱॊ 3.์વ৘ oLWRޝNHWWHQܺgeta.
Iz-0804 ቱॊ 4.ল์৘ aݐ݁zܺo kette nܼgete ܼNީ ࡢܺ ta.
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Iz-0805 ቱॊ ુৢୁ जभ ঎شঝ॑ ऒऒप ቱढथ ऎो؛
Iz-0805 ቱॊ 1.਍ਟ৘ VRNRQRERޝݐuo kokoe kette goܨe.
Iz-0805 ቱॊ 2.ൔল์঴ VRQRERޝݐuo koko݄i kette goܨe.
Iz-0805 ቱॊ 3.์વ৘ VRQRERޝݐ݁ kokonܺ kette gose.
Iz-0805 ቱॊ 4.ল์৘ VRQRERޝݐ݁o kokonܼ kette goܨe.
Iz-0806 ቱॊ ુৢୁ ਘऎ ቱोय जऒऽद ఄवटौअ؛
Iz-0806 ቱॊ 3.์વ৘ gainܺ keݐja sokomade tonzܺ.
Iz-0806 ቱॊ 4.ল์৘ gaܼnܼ keݐja sokomade tondaݐa.
Iz-0807 ቱॊ ુৢୁ ঎شঝ॑ ቱौअ؛
Iz-0807 ቱॊ 3.์વ৘ ERޝݐ݁RNHޝ]RਔಂL࡜ ܨܨonܺ keݐakoi. (൭ා)
Iz-0807 ቱॊ 4.ল์৘ ERޝݐ݁ keݐakoܼ.
Iz-0808 ቱॊ ુৢୁ ঎شঝ॑ ቱॊधऌम ଌ॑ ಇयच؛
Iz-0808 ቱॊ 3.์વ৘ ERޝݐ݁RNHޝ^WRNީܺعtokܺ}wa asܺ QREDVHMDޝ
Iz-0808 ቱॊ 4.ল์৘ ERޝݐ݁RNHޝWRNMDDVܺ nobaܨHޝ
Iz-0901 ຽथॊ ુৢୁ ೯ऋ ൐঩ ०঑॑ ຽथॊ؛
Iz-0901 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ojaݷLJDPDޝL݄iݺLJRPLRVXWHޝ
Iz-0901 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ݺiݺiga mai݄iݺLJRPLޝVXWHޝ
Iz-0901 ຽथॊ 3.์વ৘ ojazܺga maܭnܺݸܺ gomܼ {s ࡢܺ teݐ݁ / s ࡢܺ WHޝZD`
Iz-0901 ຽथॊ 4.ল์৘ ojazܺga maܼnܼݸܺ gomܼ s ࡢܺ WHޝ
Iz-0902 ຽथॊ ુৢୁ ৥঩ु ຽथॊ؛
Iz-0902 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ aܨLWDPRVXWHޝ݂a.
Iz-0902 ຽथॊ 2.ൔল์঴ aܨLWDPRVXWHޝ
Iz-0902 ຽथॊ 3.์વ৘ aܨLࡢ WDPRV ࡢܺ WHޝZD
Iz-0902 ຽथॊ 4.ল์৘ as ࡢܺ tamo s ࡢܺ WHޝ
Iz-0903 ຽथॊ ુৢୁ ຳಟम ଽः ା੟ु ຽथऩः؛
Iz-0903 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ obaba݂a ݊uݐXNLޝPRPPR^VXWHƾJDVXWHݺaݐDƾJD`
Iz-0903 ຽथॊ 2.ൔল์঴ obaba݂a ݊uݐXޝNLPRPPRVXWH݆.
Iz-0903 ຽथॊ 3.์વ৘ ݊uݐ݁i monno s ࡢܺ te݆wa.
Iz-0903 ຽथॊ 4.ল์৘ EDޝVD݆wa ݊݁ݐܼޝNީܺmondemo {s ࡢܺ WHƾJDV ࡢܺ teݐDƾJDV ࡢܺ teܨHƾJDV ࡢܺ WHKHƾJD`
Iz-0904 ຽथॊ ુৢୁ ଽः ੊఻म उधधः ຽथञ؛
Iz-0904 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ݊uݐXGRޝJX݂a {otoݸui / konaida} suteta.
Iz-0904 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ݊uݐXޝGRޝJX݂a ototoi suteta.
Iz-0904 ຽथॊ 3.์વ৘ ݊uݐ݁LGRޝJ݁wa otoݸܺi s ࡢܺ teta.
Iz-0904 ຽथॊ 4.ল์৘ ݊݁ݐܼޝGRޝJ݁wa ototoܼ {s ࡢܺ tete / s ࡢܺ tete sܺmatta}.
Iz-0905 ຽथॊ ુৢୁ ଽः ुभम ຽथथؚৗखः ुभ॑ େइ؛
Iz-0905 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ݊uݐu mon݂a sutete ataݐaܨܺޝPR݆ kaejai.
Iz-0905 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ݊uݐXޝPRQ݂a sutete ataݐaܨLޝPR݆o kae.
Iz-0905 ຽथॊ 3.์વ৘ ݊݁ݐ݁ܺ PRQRޝV ࡢܺ tete ataݐaܨܺޝPR݆ NDHޝMD
Iz-0905 ຽथॊ 4.ল์৘ ݊݁ݐܼޝmo݆wa s ࡢܺ tete ataݐasܺޝPR݆ kaܭ.








Iz-0906 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ JRPMRޝVRNRQWRNRH^VXWHMDLVXWHWHJRܨinahai}.
Iz-0906 ຽथॊ 2.ൔল์঴ JRPLޝVRNR݄i sutete goܨe.
Iz-0906 ຽथॊ 3.์વ৘ gomܼo sokonܺ s ࡢܺ tete gose.
Iz-0906 ຽथॊ 4.ল์৘ gomܼo sokomܼ s ࡢܺ tete goܨe.
Iz-0907 ຽथॊ ુৢୁ ज॒ऩुभ ຽथोय ःःभप؛
Iz-0907 ຽथॊ 3.์વ৘ sogenamono s ࡢܺ teݐMDL࡜ ޝ
Iz-0907 ຽथॊ 4.ল์৘ sogjamo݆ s ࡢܺ teݐja ܼޝGDQܼka.
Iz-0908 ຽथॊ ુৢୁ ०঑॑ ຽथेअ؛
Iz-0908 ຽथॊ 3.์વ৘ NMRޝJRPܼ {s ࡢܺ ݺokoi (൭ා) / s ࡢܺ WHޝ]ܺ (ਔಂ)}.
Iz-0908 ຽथॊ 4.ল์৘ gomܼ s ࡢܺ teݐDMDޝ
Iz-0909 ຽथॊ ુৢୁ ຽथॊुभध ຽथऩःुभ॑ ীऐऩऔः؛
Iz-0909 ຽथॊ 3.์વ৘ s ࡢܺ WHޝPRQWRV ࡢܺ temmo݆ wakjokoi.
Iz-0909 ຽथॊ 4.ল์৘ s ࡢܺ WHޝPRQWRV ࡢܺ temmonto wakeݐaܨܨaܼ.
Iz-1001 লघ ુৢୁ ൦प ෰੟॑ লघ؛
Iz-1001 লघ 1.਍ਟ৘ ݄i݂a݄i ݄imoݸXRGDVXNDޝ
Iz-1001 লघ 2.ൔল์঴ ݄i݂a݄i ݄imoݸuo dasu.
Iz-1001 লघ 3.์વ৘ nܺwanܺ nܺmoݸܺo {dasakoi (൭ා) /  dasܺzܺ (ਔಂ)}.
Iz-1001 লघ 4.ল์৘ nܼwanܼ nܼmoݸܺ dasܺ.
Iz-1002 লघ ુৢୁ ංभ धऌपम ਗपम ෰੟॑ লऔऩः؛
Iz-1002 লघ 1.਍ਟ৘ DPHQRWRNMDVRWRMDQDƾNDH݄imoݸuo {dasa݆ / dasumonݷDQHޝ݂ai / daܨDޝ
iken݂a}.
Iz-1002 লघ 2.ൔল์঴ ameno toki݄a soto݄a ݄imoݸuo dasa݆.
Iz-1002 লघ 3.์વ৘ nܺmoݸܺo dasanݵܺ.
Iz-1002 লघ 4.ল์৘ ameno tokja sotoܭ nܼmoݸܺo daݐenda (ၴु) {dasaƾga /dasaheƾga / daܨeƾga / 
daܼta ܼkeƾga (লखञैःऐऩः) }.
Iz-1003 লघ ુৢୁ ௵୸ऋ ෰੟॑ ਗप লखञ؛
Iz-1003 লघ 1.਍ਟ৘ tomodaݺiga ݄imoݸuo sotoe {daite / daete} ܨimatta݂a.
Iz-1003 লघ 2.ൔল์঴ tomodaݺiga ݄imoݸuo soto݄i daita.
Iz-1003 লघ 3.์વ৘ daita.
Iz-1003 লघ 4.ল์৘ tomodaݸܺga nܼmoݸܺ sotonܼ daܼta.
Iz-1004 লघ ુৢୁ ෰੟॑ ਗप লखथؚजोऊै షो؛
Iz-1004 লघ 1.਍ਟ৘ ݄imoݸuo sotoe {daite / daiݺRLWH`VRޝNDݐa enejai.
Iz-1004 লघ 2.ൔল์঴ ݄imoݸuo soto݄LGDLWHVRޝNDݐa ine.
Iz-1004 লघ 3.์વ৘ GDLWHL࡜ QH
Iz-1004 লघ 4.ল์৘ nܼmoݸܺo sotonܼ daܼWHKHޝNDݐa ܼne.
Iz-1005 লघ ુৢୁ ଫऎ ෰੟॑ লखथ ऒः؛
Iz-1005 লघ 1.਍ਟ৘ haja ݄imoݸuo daite {goܨe / daiݺoite koijai}.
Iz-1005 লघ 2.ൔল์঴ KDMDޝ݄imoݸuo daite koi.
Iz-1005 লघ 3.์વ৘ haja nܺmoݸܺo daite koi.
Iz-1005 লघ 4.ল์৘ hajakoto nܼmoݸܺ daܼte koܼ.
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Iz-1006 লघ ુৢୁ ০঩ লचय ৥঩ ାऎटौअ؛
Iz-1006 লघ 3.์વ৘ NMRޝGDܨa aܨLࡢ WD^ݸܺk݁wa/ ݸܺk݁zܺ}.
Iz-1006 লघ 4.ল์৘ NMRޝGDܨa as ࡢܺ ta ݸܺNࢎ ݊݁ daݐaga.
Iz-1007 লघ ુৢୁ ৥঩ লजअ؛
Iz-1007 লघ 3.์વ৘ aܨLࡢ WDGDVDNRL
Iz-1007 লघ 4.ল์৘ as ࡢܺ WD^GDVRޝGDVDNRܼ}.
Iz-1008 লघ ુৢୁ ෰੟॑ লघधऌम ੉ढथऎो؛
Iz-1008 লघ 3.์વ৘ das ݁ࡈ tokja tego s݁ޝNH݆ L࡜ WWHJR
Iz-1008 লघ 4.ল์৘ nܼmoݸܺ das ࡢܺ tokja ܼtte goܨe.
Iz-1101 ृॊ ુৢୁ ःणु எम ๧प उწ৕॑ ृॊ؛
Iz-1101 ृॊ 1.਍ਟ৘ eݸumo oݐDޝRWRWR݄i k݂aܨio jaݐu.
Iz-1101 ृॊ 2.ൔল์঴ iݸumo oݐDޝRWRޝWR݄i kaܨܺ MDޝJD
Iz-1101 ृॊ 3.์વ৘ iݸ ࡢܺmo ototonܺ kaܨio {jaݐ݁}.
Iz-1101 ृॊ 4.ল์৘ ܼݸܺmo ototonܼ NއDVܺ MDޝJD
Iz-1102 ृॊ ુৢୁ ൐঩ ๧प წ৕॑ ृढथःॊ؛
Iz-1102 ृॊ 1.਍ਟ৘ mai݄iݺܺ ototo݄i k݂aܨio jatݺRޝ݂a.
Iz-1102 ृॊ 2.ൔল์঴ mai݄iݺܺ RWRޝWR݄i kaܨܺ jatݺo.
Iz-1102 ृॊ 3.์વ৘ mainܺݸܺ ototonܺ kasܺ jatݺoݐ݁.
Iz-1102 ृॊ 4.ল์৘ maܼnܼݸܺ ototonܼ NއDVܺ {jatݺo݋ / jatݺRޝJD`
Iz-1103 ृॊ ુৢୁ ๧म ฼प उწ৕॑ ृैऩः؛
Iz-1103 ृॊ 1.਍ਟ৘ ototo݂a anݺan݄i k݂aܨio jaݐa݆.
Iz-1103 ृॊ 2.ൔল์঴ RWRޝWR݂a a݄i݄i kaܨܺ jaݐa݆.
Iz-1103 ृॊ 3.์વ৘ RWRޝWRZD^DQܺNީܺعanܺkܺ}nܺ kasܺ jaݐa݆.
Iz-1103 ृॊ 4.ল์৘ ototowa anܼnܼ NއDVܺ {jaݐDƾJDMDݐHKHƾJD`
Iz-1104 ृॊ ુৢୁ આ঩ ๧प ⌖॑ ृढञ؛
Iz-1104 ृॊ 1.਍ਟ৘ ki݄݄o ototo݄i ameo jatta.
Iz-1104 ृॊ 2.ൔল์঴ NLQQRRWRޝWR݄i ame jatta.
Iz-1104 ृॊ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`RWRWRQܺ ameo jatta.
Iz-1104 ृॊ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺ ݄RޝRWRWRQܼ ame jattaٌgaٍ.
Iz-1105 ृॊ ુৢୁ ஝प ൃ॑ ृढथؚഒप ষढञ؛
Iz-1105 ृॊ 1.਍ਟ৘ oma݄i kusao jatte hatake݄i ekita.
Iz-1105 ृॊ 2.ൔল์঴ uma݄LNXVDMDWWHKDWDNHHޡWWD
Iz-1105 ृॊ 3.์વ৘ k ݁ࡈ sa jatte hatakenܺ deta.
Iz-1105 ृॊ 4.ল์৘ omanܼ Nࢎ ݊ ݁ࡈ sa jatte {hatakenܼ / hatake} ܼNީ ࡢܺ taga.
Iz-1106 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृढथ ओै॒؛
Iz-1106 ृॊ 1.਍ਟ৘ oܨi݄i kusao jatte mܺޝ
Iz-1106 ृॊ 2.ൔল์঴ uܨi݄i kusa {jatݺoke / jatݺotte goܨe / jatݺRLWHJRVDƾNDQHMDWWHPLƾNDMD`
Iz-1106 ृॊ 3.์વ৘ uܨinܺ k ݁ࡈ sa jatte mܼޝ
Iz-1106 ृॊ 4.ল์৘ osܺnܼ Nࢎ ݊ ݁ࡈ sao jatte maܨܨHޝ








Iz-1107 ृॊ 3.์વ৘ kono k ݁ࡈ sa {jaݐjaعjaݐD`L࡜ ޝ
Iz-1107 ृॊ 4.ল์৘ osܺnܼZDNRQRNࢎ ݊ ݁ࡈ sa jaݐja ܼޝQRQܼ.
Iz-1108 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृौअ؛
Iz-1108 ृॊ 3.์વ৘ uܨi݆ k ݁ࡈ sa jaݐakoi.
Iz-1108 ृॊ 4.ল์৘ osܺnܼ Nࢎ ݊ ݁ࡈ sa {jaݐDޝMDݐakoܼ}.
Iz-1109 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृॊधऌम ਞ॑ णऐऩऔः؛
Iz-1109 ृॊ 3.์વ৘ us݆ܺ k ݁ࡈ VDMDޝ^WRNީܺعtokܺ} kܺޝݸ ࡢܺ NHޝMD
Iz-1109 ृॊ 4.ল์৘ osܺnܼ Nࢎ ݊ ݁ࡈ VDMDޝWRNMD^Nީܺޝعkܺޝ`^ݸ ࡢܺkenahaܭ ݸ ࡢܺkeݐaܨܨHޝMR`
Iz-1201 ुैअ ુৢୁ ීపऊै ຂ॑ ुैअ؛
Iz-1201 ुैअ 1.਍ਟ৘ ݐMRޝܨikaݐa sakanao moݐDޝ
Iz-1201 ुैअ 2.ൔল์঴ ݐMRޝܨikaݐDVDNDQDޝPRݐDޝ
Iz-1201 ुैअ 3.์વ৘ sakanao moݐa݁.
Iz-1201 ुैअ 4.ল์৘ ݐMRޝV ࡢܺkaݐa sakana moݐDޝ^JD]ܺ}.
Iz-1202 ुैअ ુৢୁ ৵औः ढ़ॽम ၴु ुैॎऩः؛
Iz-1202 ुैअ 1.਍ਟ৘ kome ka݄i݂a daݐemmo moݐa݂an݂Dޝ
Iz-1202 ुैअ 2.ൔল์঴ ݺLޝVDQDND݄i݂DGDޝPRPRݐa݂a݆.
Iz-1202 ुैअ 3.์વ৘ kono ݸܺޝNDQܺwa daݐemo moݐawa݆wa.
Iz-1202 ुैअ 4.ল์৘ kome ganܼwa daݐemmo {moݐDZDƾJDPRݐDKHƾJD`
Iz-1203 ुैअ ુৢୁ ๆभ ੇऊै পஉ॑ ुैढञ؛
Iz-1203 ुैअ 1.਍ਟ৘ WRQDޝQRXݺܺkaݐa daiko {moݐatta݂a / moݐDޝWD݂a}.
Iz-1203 ुैअ 2.ൔল์঴ WRQDޝQRLHNDݐa daiko݆PDޝWD
Iz-1203 ुैअ 3.์વ৘ tonaݐikaݐa daܭko݆ moݐatta.
Iz-1203 ुैअ 4.ল์৘ tona݋kaݐa daܼko݆ {mattaga / goܼtaga}.
Iz-1204 ुैअ ુৢୁ পऌऩ ຂ॑ ुैढथؚा॒ऩद ীऐञ؛
Iz-1204 ुैअ 1.਍ਟ৘ okkina sakanao {moݐatte / moݐDޝWH`GDݐemmode ݂aketa݂a.
Iz-1204 ुैअ 2.ൔল์঴ JDLQDVDNDQDޝPDޝWHGDݐemmode ݂aketa.
Iz-1204 ुैअ 3.์વ৘ RޝNܺna sakanao moݐatte daݐemmode waketa.
Iz-1204 ुैअ 4.ল์৘ okkja݆ sakana matte mܼnnade waketa.
Iz-1205 ुैअ ુৢୁ ஡Ꮊऊै ௡⍭॑ ुैढथ ऌञ؛
Iz-1205 ुैअ 1.਍ਟ৘ ojakokaݐa miso {moݐatte / moݐDޝWH`NLWDGHޝ
Iz-1205 ुैअ 2.ൔল์঴ ܨinܨekikaݐDPLVRPDޝWH kita.
Iz-1205 ुैअ 3.์વ৘ moݐDWWH^Nީ ࡢܺ taعk ࡢܺ ta}.
Iz-1205 ुैअ 4.ল์৘ s݆ܺVHNީ ࡢܺkaݐa mܼVRPDWWHNީ ࡢܺ taga.
Iz-1206 ुैअ ુৢୁ ೫ൟचङप ुैइय ःःे؛
Iz-1206 ुैअ 3.์વ৘ {zܺgಾܺعzܺgܺ} ses ࡢܺkone moݐaܼZDL࡜ ޝZDQD
Iz-1206 ुैअ 4.ল์৘ enݐjo sazܺnܼ maݐa ܼޝQRQܼ.
Iz-1207 ुैअ ુৢୁ ःैऩःऩै எऋ ुैउअ؛
Iz-1207 ुैअ 3.์વ৘ L࡜ ݐana oݐaga moݐDޝ]ܺ.
Iz-1207 ुैअ 4.ল์৘ ܼݐannaݐa oݐaga moݐDޝ
Iz-1208 ुैअ ુৢୁ उ৵ാः॑ ुैअधऌम उ຀॑ ੉ःऩऔः؛
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Iz-1208 ुैअ 3.์વ৘ kozܺkaܼmoݐDޝ^WRNީܺعtokܺ} ݐHޝL࡜ HMD
Iz-1208 ुैअ 4.ল์৘ okozܺkaܼo moݐDޝWRNީܺnܼwa oݐHޝܼwaܨܨaܼ.
Iz-1301 ධि ુৢୁ ።ऋ ࿺ःञै ਷॑ ධि؛
Iz-1301 ධि 1.਍ਟ৘ nodoga kawaܭtaݐa {mizuعmizܺ`GHPR^QRPDޝNRܺعQXPDޝNRܺ}. 
Iz-1301 ධि 2.ൔল์঴ nodoga kawaܭtaݐa mizu no݆jo.
Iz-1301 ධि 3.์વ৘ nodo çittake݆ mizu nomu.
Iz-1301 ධि 4.ল์৘ nodoga kawaitake݆ mizu o nomuwane.
Iz-1302 ධि ુৢୁ எु ධि؛
Iz-1302 ධि 1.਍ਟ৘ DGDPPRQRƾNDޝ
Iz-1302 ධि 2.ൔল์঴ ada݆no݆jo.
Iz-1302 ධि 3.์વ৘ oݐamo nomu.
Iz-1302 ධि 4.ল์৘ uݺimo {nomujo / nomuwane}.
Iz-1303 ධि ુৢୁ எभ ୏म ඣ॑ ධऽऩः؛
Iz-1303 ධि 1.਍ਟ৘ uݸLQRRWRޝRVDƾZDVDNLMDQDƾND^QRPD݆ / nonݷanaܭ ke݆ / nomahenoع
QXPDKHQRޝ`
Iz-1303 ධि 2.ൔল์঴ uݸLଜQRRWRޝVD݆wa sake noma݆jo.
Iz-1303 ධि 3.์વ৘ uݺino su݂a sake noma݆jo.
Iz-1303 ධि 4.ল์৘ uݺino ototݸa݆wa sake o noma݆wane.
Iz-1304 ධि ુৢୁ उภम औढऌ ධ॒ट؛
Iz-1304 ධि 1.਍ਟ৘ oݺawa {immasakkwܼ / immasakkܭ} nonda ke݆ imawa iݐa݆ waܭ (০मःै
ऩः).
Iz-1304 ධि 2.ൔল์঴ oݺawa immasakki nonda.
Iz-1304 ධि 3.์વ৘ oݺa݂DPRޝݺitto mae݄i nonda.
Iz-1304 ධि 4.ল์৘ oݺa݂a sakki {nonda݂ane / nonda bakkaݐi dagane}.
Iz-1305 ධि ુৢୁ ఇ॑ ධ॒दؚଫऎ ๻ौ؛
Iz-1305 ධि 1.਍ਟ৘ kusuݐi QRQGHKDMDޝ^QHݐHޝQHݐRޝQHƾDޝ`
Iz-1305 ධि 2.ൔল์঴ kusuݐi nonde haja {neݐo / nenahaija / neݐe / neeja}.
Iz-1305 ධि 3.์વ৘ NXVXQRQGHKDMDQHޝMD
Iz-1305 ධि 4.ল์৘ kusuݐLRQRQGHKDMDNRWRQHޝGD݂a.
Iz-1306 ධि ુৢୁ ऒभ ఇम ๿ःऊै ධ॒द ाऩऔः؛
Iz-1306 ධि 1.਍ਟ৘ kono kusuݐLZDQDޝDPDLEXQGDNH݆ {nondemܺޝMDQRQGHPܼsaܨܨaܭ}.
Iz-1306 ධि 2.ൔল์঴ kono kusuݐiwa amaܭkaݐa nonde mina haܭja.
Iz-1306 ධि 3.์વ৘ kono kusu amaike݆ nonde mܺޝMD
Iz-1306 ධि 4.ল์৘ nontoki݂a kono kusuݐiwa ameke݆ QRQGHPLޝGD݂a.
Iz-1307 ධि ુৢୁ ऒभ ఇ॑ ධीय ੘ॊ؛
Iz-1307 ධि 3.์વ৘ NRQRNXVXQRPMDQDRޝ݂ai.
Iz-1307 ධि 4.ল์৘ kono kusuݐio {nondaݐDQRQGDޝ`QDRޝ݂ane.
Iz-1308 ධि ુৢୁ ఇ॑ ධुअ؛
Iz-1308 ධि 3.์વ৘ NXVX^QRPRޝQRPDޝND`








Iz-1309 ධि ુৢୁ ධिधऌम ਷द ධी؛
Iz-1309 ධि 3.์વ৘ nomu tokja mizude nomejo.
Iz-1309 ධि 4.ল์৘ mizude  nonda݂ane.
Iz-1401 ୫सॊ ુৢୁ బಐदम ঊॳঐ॑ ୫सॊ؛
Iz-1401 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ okܺnawaݷDޝKHݺLPDMDQDƾND^NXޝJHQDZDޝNXWݺRޝGDNDޝ`
Iz-1401 ୫सॊ 2.ൔল์঴ okinawadewa heݺLPDWDEHޝMR
Iz-1401 ୫सॊ 3.์વ৘ okina݂aݷa heݺLPDR^NXޝWDEHޝ`
Iz-1401 ୫सॊ 4.ল์৘ okina݂ade݂a heݺLPDRWDEHޝRNLQD݂a heݺima tabeݐu
Iz-1402 ୫सॊ ુৢୁ जऒभ ੇఔम ा॒ऩ ঊॳঐ॑ ୫सॊ؛
Iz-1402 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ asukono ieno ܨLޝZDKHݺLPDMDQDƾNDNXޝWRMD
Iz-1402 ୫सॊ 2.ൔল์঴ asukono kazokuwa {minnaعmܺnna} heݺima tabeejo.
Iz-1402 ୫सॊ 3.์વ৘ {asukono ie݂a / sokono  kazoku} minna {heݺimao / heݺLPD`^NXWWRޝ
tabeݐu}.
Iz-1402 ୫सॊ 4.ল์৘ sokono kazoku݂a gotto heݺLPDRWDEHޝ݂ane.
Iz-1403 ୫सॊ ુৢୁ ऒभఈॉभযम ঊॳঐ॑ ୫सऩः؛
Iz-1403 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ kokono henݣa heݺLPDMDQDƾND^NXޝKHQRNXޝKHQGH`
Iz-1403 ୫सॊ 2.ൔল์঴ konohenno çitowa heݺima tabe݆wa.
Iz-1403 ୫सॊ 3.์વ৘ kono {henno / ataݐino} {݊uto݂a / çito} {heݺimao / heݺLPD`^NއD݆jo / 
tabe݆jo / tabenai}.
Iz-1403 ୫सॊ 4.ল์৘ kono henno ݊uto݂a heݺimao tabe݆݂ane / kono ataݐino çito heݺima tabenai.
Iz-1404 ୫सॊ ુৢୁ ॽफ़क़জम આ঩ ୫सञ؛
Iz-1404 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ JRޝMDZDNܺQQRޝNXWWDNH݆ NMRޝZDLݐDƾZD০঩मःःैऩः).
Iz-1404 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ݄igauݐi kinno tabeta.
Iz-1404 ୫सॊ 3.์વ৘ ݄igauݐi݂a ki݄݄o {kutta / tabeta}.
Iz-1404 ୫सॊ 4.ল์৘ ݄igauݐi݂a ki݄Rޝ^WDEHWDNXWWD݂ane}.
Iz-1405 ୫सॊ ુৢୁ ໤ओන॑ ୫सथؚ๻ौ؛
Iz-1405 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ܨiݐumeܨio kutte {neݐHޝQHݐRޝ`
Iz-1405 ୫सॊ 2.ൔল์঴ çiݐugoha݆ ^WDEHWHNXޝWH`^QHݐo / nenahaija}.
Iz-1405 ୫सॊ 3.์વ৘ ݸXޝKD݆ kutte neݐo .
Iz-1405 ୫सॊ 4.ল์৘ çiݐumeܨLRNXWWHQHޝGD݂a.
Iz-1406 ୫सॊ ુৢୁ ෌ओනम ୫सथ ऌञ؛
Iz-1406 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ {bammeܨܼعbammeܨܺ}wa kutte kita.
Iz-1406 ୫सॊ 2.ൔল์঴ MXޝKD݆ NXޝWHNLWD
Iz-1406 ୫सॊ 3.์વ৘ bammeܨa kutte kita .
Iz-1406 ୫सॊ 4.ল์৘ MXޝPHܨi݂a kutte kita݂ane.
Iz-1407 ୫सॊ ુৢୁ ৛ၗम ൃ॑ ୫अ؛
Iz-1407 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ MDJLZDNXVDRQDPERGHPRNXޝ]Rޝ
Iz-1407 ୫सॊ 2.ൔল์঴ MDJLZDNXVDRNXޝMR
Iz-1407 ୫सॊ 3.์વ৘ jagi݂DNXVDRNXޝ
Iz-1407 ୫सॊ 4.ল์৘ jagi݂a kusao {kugena݂DNXޝݐaܨLޝ`
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Iz-1408 ୫सॊ ુৢୁ ৛ၗम ౛॑ ୫ॎऩः؛
Iz-1408 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ jagiwa {kamijanaƾkܭޝ / kamijanaƾkaܭ`NއDޝheno.
Iz-1408 ୫सॊ 2.ൔল์঴ MDJLZDNDPLZDNއDƾZD
Iz-1408 ୫सॊ 3.์વ৘ jagi݂DNDPLR^NއD݆ / tabe݆ NއDKH݆}.
Iz-1408 ୫सॊ 4.ল์৘ jagi݂DNDPLRNއD݆.
Iz-1409 ୫सॊ ુৢୁ ქऋ ຂ॑ ୫ढञ؛
Iz-1409 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ nekoga sakana kuttatoja.
Iz-1409 ୫सॊ 2.ൔল์঴ QHNRJDVDNDQDRNXޝWD
Iz-1409 ୫सॊ 3.์વ৘ nekoga sakanao kutta .
Iz-1409 ୫सॊ 4.ল์৘ nekoga sakanao kutta݂ane.
Iz-1410 ୫सॊ ુৢୁ ຂ॑ ୫ढथؚघएप ജऑञ؛
Iz-1410 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ sakanao kutte ݣܺk݄ܺi nܼJHWDZDޝ
Iz-1410 ୫सॊ 2.ൔল์঴ VDNDQDNXޝWH]ܺkܺ ݄igetawa.
Iz-1410 ୫सॊ 3.์વ৘ sakanao kutte sugu ݄igeta.
Iz-1410 ୫सॊ 4.ল์৘ sakana o kutte  ݷiki݄i ݄igeta݂ane.
Iz-1411 ୫सॊ ુৢୁ ৸৖ ୫ढथ खऽढञ؛
Iz-1411 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ݷembu taܭݐagete ܨimatta.
Iz-1411 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ݷHPEXNXޝWHܨLPDޝWDZD
Iz-1411 ୫सॊ 3.์વ৘ mina kutte ܨimatta.
Iz-1411 ୫सॊ 4.ল์৘ gotto kutte ܨimatta݂ane.
Iz-1412 ୫सॊ ુৢୁ ुढध ୫सोय ःःभप؛
Iz-1412 ୫सॊ 3.์વ৘ motto {kuja / tabeݐMD`Hޝ݄LQRޝ
Iz-1412 ୫सॊ 4.ল์৘ motto {kuttaݐa e݄i / tabeݐeba e݄LNއDL݄i}.
Iz-1413 ୫सॊ ુৢୁ ૘खटऐ ୫सेअ؛
Iz-1413 ୫सॊ 3.์વ৘ ݺomboܨi {tabeݐDNDNXޝ݂a / kueja (୵ഥ)}.
Iz-1413 ୫सॊ 4.ল์৘ {ݺomboܨi / ݺRPERGDNH`^NXNDQHNXޝNDQHNXޝZDQH`
Iz-1414 ୫सॊ ુৢୁ ओන॑ ୫सॊधऌम ಯऊप खऩऔः؛
Iz-1414 ୫सॊ 3.์વ৘ meܨLR^NXޝWDEHޝ`WRNL݂a ܨizuka݄i ܨHޝ
Iz-1414 ୫सॊ 4.ল์৘ meܨLNXޝWRNL݂a ܨizuka݄L^VXޝGD݂ane / saܨܨai}.  
Iz-1501 ࿵अ ુৢୁ ऒभ ඣम घएप ࿵अ؛
Iz-1501 ࿵अ 1.਍ਟ৘ NRQRVDNHZDKDMDޝPDZDWWDZDޝ
Iz-1501 ࿵अ 2.ൔল์঴ kono sake zܺkܺ MRޝQH
Iz-1501 ࿵अ 3.์વ৘ kono sake݂aݷiki ma݂DޝNHQQRޝ
Iz-1501 ࿵अ 4.ল์৘ kono omiki݂aݷiki݄i ^MRޝ݂DQHMRޝ]XQH`
Iz-1502 ࿵अ ુৢୁ ೀम न॒ऩप ධ॒दु ࿵ॎऩः؛
Iz-1502 ࿵अ 1.਍ਟ৘ aiݸuwa nambo nondemo {jowahe݆wa /jowaܨHƾNH݆ / jowaheܨeno}.
Iz-1502 ࿵अ 2.ൔল์঴ taݐRޝZDQDPERQRQGHPRMRZD݆wa.
Iz-1502 ࿵अ 3.์વ৘ anosu݂a nambo nondemo jo݂a݆.
Iz-1502 ࿵अ 4.ল์৘ ano su݂a doge݄i nondemo jo݂a݆݂ane.








Iz-1503 ࿵अ 1.਍ਟ৘ konaܭdawa gaܭ݄LQRQGH^PDZDWWDZDQDQWRMRޝWD`
Iz-1503 ࿵अ 2.ൔল์঴ ototoiwa ݷDƾNRWRQRQGHMRޝWDZD
Iz-1503 ࿵अ 3.์વ৘ otoݸui݂aݷanݷa݆ nonde jotta.
Iz-1503 ࿵अ 4.ল์৘ otoݸui݂a mage݄i nonde jotta݂ane.
Iz-1504 ࿵अ ુৢୁ ೀम ࿵ढथؚઆ঩भ ऒध॑ ພोथःॊ؛
Iz-1504 ࿵अ 1.਍ਟ৘ aiݸuwa nomaݐete kܺQQRޝQRNRWRERޝGRRERHݺoݐDƾZD
Iz-1504 ࿵अ 2.ൔল์঴ taݐRޝZDMRޝWHNLQQRޝQRNRWRZDVXݐeݺRޝZD
Iz-1504 ࿵अ 3.์વ৘ anosu݂a jotte ki݄݄ono koto ݂asuݐeݺRޝ݂a.
Iz-1504 ࿵अ 4.ল์৘ ano su݂a jotte ki݄RޝQRNRWR݂asuݐeݺRޝ݂ane.
Iz-1505 ࿵अ ુৢୁ ඣ॑ ධ॒द ࿵ढथ खऽढञ؛
Iz-1505 ࿵अ 1.਍ਟ৘ QRPLVXJLWHMRޝWHܨimattawa.
Iz-1505 ࿵अ 2.ൔল์঴ VDNHޝQRQGHMRޝWHܨLPDޝWDZD
Iz-1505 ࿵अ 3.์વ৘ sakeo nonde jotte ܨimatta.
Iz-1505 ࿵अ 4.ল์৘ sake nonde jotte ܨimatta݂a.
Iz-1506 ࿵अ ુৢୁ ๧म ࿵इय ँयोॊ؛
Iz-1506 ࿵अ 3.์વ৘ RWRޝWR݂D^MRMDޝMRޝWR`DEDݐHޝ
Iz-1506 ࿵अ 4.ল์৘ RWRޝWR݂a jottaݐa abaݐHޝ݂ane.
Iz-1601 ๻ॊ ુৢୁ ๧म ঳যद ๻ॊ؛
Iz-1601 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ aܭݸuwa çitoݐLGHQDPERGHPRQHޝZDܭ.
Iz-1601 ๻ॊ 2.ൔল์঴ RWRޝWRZDoLWRݐLGHQHޝMR
Iz-1601 ๻ॊ 3.์વ৘ RWRޝWR݂a ݊XWRޝGH^QHݐu / ne݂a}.
Iz-1601 ๻ॊ 4.ল์৘ RWRޝWR݂a ݊XWRޝGHQHޝ݂ane.
Iz-1602 ๻ॊ ુৢୁ ཊम ঳যदम ๻ऩः؛
Iz-1602 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ LPRޝWRZDoLWRݐiݷDޝQHݐMDޝKHQR
Iz-1602 ๻ॊ 2.ൔল์঴ LPRޝWRZDoLWRݐide ne݆jo.
Iz-1602 ๻ॊ 3.์વ৘ LPRޝWR݂a ݊XWRޝݷa ne݆MRޝ
Iz-1602 ๻ॊ 4.ল์৘ LPRޝWR݂a ݊XWRޝGH݂a {neݐa݆݂ane / ne݆݂ane}.
Iz-1603 ๻ॊ ુৢୁ ॅअसम ੸যद ๻ञ؛
Iz-1603 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ jombewa ݊utaݐide netaٌgenaٍwa.
Iz-1603 ๻ॊ 2.ൔল์঴ jombewa ݊XWDޝݐide netajo.
Iz-1603 ๻ॊ 3.์વ৘ jombe݂a ݊XWDޝGHQHWD
Iz-1603 ๻ॊ 4.ল์৘ jombe݂a ݊XWDޝGHQHWD݂ane.
Iz-1604 ๻ॊ ુৢୁ ڵৎप ๻थؚڴৎप କऌञ؛
Iz-1604 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ kuݣ݄ܺi nete haݺܺݣ݄ܺi {okitatomoe / mܺga sameta}.
Iz-1604 ๻ॊ 2.ൔল์঴ kuݷi݄i nete haݺiݣi݄i okitawa.
Iz-1604 ๻ॊ 3.์વ৘ kuݷi݄i nete haݺiݷi݄i okita.
Iz-1604 ๻ॊ 4.ল์৘ kuݷi݄i nete haݺiݷi݄i okita݂ane.
Iz-1605 ๻ॊ ુৢୁ ০঩म ঳যद ๻थ ाौ؛
Iz-1605 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ NMRޝZDoLWRݐide {netemܺޝMDLQHWHPܺޝMDܭ}.
Iz-1605 ๻ॊ 2.ൔল์঴ NMRޝZDoLWRݐide neteminahaܭ.
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Iz-1605 ๻ॊ 3.์વ৘ NMRޝ݂a ݊XWRޝGH^QHWHPLޝQHޝGD]X`
Iz-1605 ๻ॊ 4.ল์৘ NMRޝ݂a ݊XWRޝGHQHWHPLޝGD݂a.
Iz-1606 ๻ॊ ુৢୁ ञऎऔ॒ ๻ोय ໸ोऋ धोॊ؛
Iz-1606 ๻ॊ 3.์વ৘ ݷanݷa݆ neݐMDޝNHPELNLJDQDRޝ
Iz-1606 ๻ॊ 4.ল์৘ ippae netaݐa ݸukaݐega toݐHޝ݂ane.
Iz-1607 ๻ॊ ુৢୁ ০঩म ଫऎ ๻ेअ؛
Iz-1607 ๻ॊ 3.์વ৘ NMRޝ݂DKDMDNRWRQHޝNDޝ
Iz-1607 ๻ॊ 4.ল์৘ NMRޝ݂a KDMDNRWRQHޝ݂Dޝ
Iz-1608 ๻ॊ ુৢୁ ुअ ๻ॊৎ৑ट؛
Iz-1608 ๻ॊ 3.์વ৘ PRޝQHޝWRNLGD]X
Iz-1608 ๻ॊ 4.ল์৘ PRޝ^QHޝQHݐu} ݷikanda݂a.
Iz-1701 କऌॊ ુৢୁ ຳ೯म ൐঩ ڲৎप କऌॊ
Iz-1701 କऌॊ 1.਍ਟ৘ ݣLޝVD݆wa mai݄iݺi ݐokuݣ݄ܺLRNLWHJR]Dޝ
Iz-1701 କऌॊ 2.ൔল์঴ oݷLޝVD݆ maܭ݄iݺi ݐokuݣi݄i okiݐu.
Iz-1701 କऌॊ 3.์વ৘ ݷiݷi݂a mai݄iݺi ݐokuݷi݄LRNLޝ
Iz-1701 କऌॊ 4.ল์৘ oݷiݷi݂DPMDޝ݄iݺi ݐokuݷi݄L^RNLޝ݂ane / okiݐaݐHޝ݂a}.
Iz-1702 କऌॊ ુৢୁ ๧म ऽट କऌऩः؛
Iz-1702 କऌॊ 1.਍ਟ৘ otoޝWRZDPDGDRNީܺƾgana.
Iz-1702 କऌॊ 2.ൔল์঴ RWRޝWRZDPDQGDRNLޝ݆.
Iz-1702 କऌॊ 3.์વ৘ RWRޝWR݂DPDQGD^RNLƾNHޝRNLݐDƾNDL`
Iz-1702 କऌॊ 4.ল์৘ RWRޝWR݂a manda okiݐa݆.
Iz-1703 କऌॊ ુৢୁ ೯ु ڲৎप କऌञ؛
Iz-1703 କऌॊ 1.਍ਟ৘ ojaݣimo ݐokuݣ݄ܺi okiݺRޝJDQD
Iz-1703 କऌॊ 2.ൔল์঴ RWRޝVDPPRݐokuݷi݄i okita.
Iz-1703 କऌॊ 3.์વ৘ RWRޝVDPPRݐokuݷi݄i okiݐaݐeta.
Iz-1703 କऌॊ 4.ল์৘ ototݸammo ݐokuݷi݄i {okiݐaݐeta / okiݐaeta}.
Iz-1704 କऌॊ ુৢୁ ଫऎ କऌथؚजोऊै ഒप ষढञ؛
Iz-1704 କऌॊ 1.਍ਟ৘ kisamo kobajoޝ݄i megasamete soޝkaݐa hatage݄i detawa.
Iz-1704 କऌॊ 2.ൔল์঴ KDMDޝRNLWHVRޝNDݐa hatake݄i ittawa.
Iz-1704 କऌॊ 3.์વ৘ KDMDRNLWHVRޝNDݐa hatake݄i ikaݐeta.
Iz-1704 କऌॊ 4.ল์৘ KDMDNRWRRNLWHVRޝNDݐa hatake݄i ikaeta.
Iz-1705 କऌॊ ુৢୁ उऽइु ଫऎ କऌथ ऒः؛
Iz-1705 କऌॊ 1.਍ਟ৘ RPHޝPRKDMDNXRNީ݄ܺDޝ
Iz-1705 କऌॊ 2.ൔল์঴ omaܭPRKDMDޝRNLWHNRLMD
Iz-1705 କऌॊ 3.์વ৘ RPDHPRKDMDNRWR^RNLWHNRLRNLޝMD`
Iz-1705 କऌॊ 4.ল์৘ RPDHPRKDMDNRWRRNLWHNXޝGD݂a.
Iz-1706 କऌॊ ુৢୁ ଫऎ କऌोय லহऋ दऌॊ؛
Iz-1706 କऌॊ 3.์વ৘ KDMDNRWRRNLޝWRܨLJRWRJDKDNDGRޝ]X
Iz-1706 କऌॊ 4.ল์৘ hajakoto okitaݐa ܨLJRWRJD^LSSHޝ^GHNLݐuzoعGHNLޝ]R`  ܨLJRWRJDQDޝ]R








Iz-1707 କऌॊ 3.์વ৘ aܨita݂DKDMDNRWRRNLޝ]R
Iz-1707 କऌॊ 4.ল์৘ aܨita݂DKDMDNRWR^RNLޝNDQDRNLݐDNDQDޝ`  ਔಂ)
Iz-1708 କऌॊ ુৢୁ ुअ କऌॊৎ৑ट؛
Iz-1708 କऌॊ 3.์વ৘ PRޝRNLޝݷikanda.
Iz-1708 କऌॊ 4.ল์৘ PRޝRNLޝݷikanda.
Iz-1801 ାॊ ુৢୁ ৈૅেम ਑സ॑ ାॊ؛
Iz-1801 ାॊ 1.਍ਟ৘ NRޝRNRޝܨHޝZDMRޝ݊uku {mainܺݸܺ / maܭ݄iݸu} (ẖ᪥) kܺdakenna.
Iz-1801 ାॊ 2.ൔল์঴ NRޝNRޝܨHޝZD݊XNXޝNLޝMR
Iz-1801 ାॊ 3.์વ৘ NRޝNRޝܨHޝ݂a ܨHޝ݊XNXRNLޝ
Iz-1801 ାॊ 4.ল์৘ NRޝNRޝܨHޝ݂a ܨHޝ݊ukuo {kiݐu݂ane / NLޝMRޝ`
Iz-1802 ାॊ ુৢୁ जभസम ଽःऊै ၴु ାऩः؛
Iz-1802 ାॊ 1.਍ਟ৘ VRQRMRޝ݊ukuwa boݐodake݆ daݐenda (ݐޝWݐill) {kܺݐMDޝܨHQRNLƾNH݆}.
Iz-1802 ାॊ 2.ൔল์঴ sono ݊ukuwa ݊uݐuikaݐa daݐemmo kiݐa݆jo.
Iz-1802 ାॊ 3.์વ৘ sono ݊uku݂a ݊uݐXޝNH݆daݐemmo {ki݆MRޝNLݐa݆MRޝ`
Iz-1802 ାॊ 4.ল์৘ sono ݊uku݂a ݊uݐuke݆ {daݐHPRGDޝPR`NLݐa݆.
Iz-1803 ାॊ ુৢୁ जोम આ঩ ାञ؛
Iz-1803 ାॊ 1.਍ਟ৘ VRޝZDNLQQRޝNܺtawa.
Iz-1803 ାॊ 2.ൔল์঴ soݐMDޝNLQQRޝNLWDMR
Iz-1803 ାॊ 3.์વ৘ VRޝ݂a ki݄݄o kita.
Iz-1803 ାॊ 4.ল์৘ VRޝ݂a ki݄o kita݂ane.
Iz-1804 ାॊ ુৢୁ எम ஧ः സ॑ ାथؚཊम ஒः സ॑ ାञ؛
Iz-1804 ାॊ 1.਍ਟ৘ oݐDZDPDNNDQDMRޝ݊ukuo kܺWHLPRޝWRZDDRLMRޝ݊uku kiݺRޝZD
Iz-1804 ାॊ 2.ൔল์঴ DGDƾZDDNDܭ ݊XNXޝNLWHLPRޝWRZDDRL݊XNXޝNLWDMR
Iz-1804 ାॊ 3.์વ৘ ݂ataܨi݂a ݊XNXRNLWHLPRޝWR݂a aoi ݊ukuo kita.
Iz-1804 ାॊ 4.ল์৘ ݂ataܨi݂a makkana ݊XNXRNLWHLPRޝWR݂a ae ݊ukuo kita.
Iz-1805 ାॊ ુৢୁ उऽइु ठॆढध ାथ ाौ؛
Iz-1805 ାॊ 1.਍ਟ৘ {omaܭعomܭޝ`PRݺRޝNRޝNܺtemܺޝMDܭ.
Iz-1805 ାॊ 2.ൔল์঴ omaܭmo ݺokkoܨi kite mܺޝGDZD
Iz-1805 ାॊ 3.์વ৘ omaemo ݺokkoܨLNLWH^PLޝGD݂a / miݐeja}.
Iz-1805 ାॊ 4.ল์৘ ^RPDHVDPPRRPHޝPR`ݺRWWRNLWHPLޝGD݂ane.
Iz-1806 ାॊ ુৢୁ ऒभസ॑ ାोय ూऋ ৈऎ ाइॊ؛
Iz-1806 ାॊ 3.์વ৘ kono ݊XNXRNLޝWRܨHJDWDNDNXPLHޝ]R
Iz-1806 ାॊ 4.ল์৘ kono ݊ukuo kitaݐa ܨHJDWDNDޝPLH݂ane.
Iz-1807 ାॊ ુৢୁ ০঩म ऒभസ॑ ାेअ؛
Iz-1807 ାॊ 3.์વ৘ NMRޝ݂a kono ݊XNXR^NLWHPLޝNDNLWHPLݐaka}.
Iz-1807 ାॊ 4.ল์৘ NMRޝ݂a kono ݊XNXRNLޝNDQDޝ
Iz-1808 ାॊ ુৢୁ ା੟॑ ାॊधऌम ଌฦ॑ मऎ؛
Iz-1808 ାॊ 3.์વ৘ NLPRQRޝNLޝWRNL݂a tabio haku.
Iz-1808 ାॊ 4.ল์৘ NLޝPR݆NLޝWRNL݂a tabio haku݂ane.
Iz-1901 ৄॊ ુৢୁ ൐঩ ॸঞঅ॑ ৄॊ؛
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Iz-1901 1. mata te ebi {mi u }.
Iz-1901 2. ma i i te
Iz-1901 3. mai i i te
Iz-1901 4. i i te ane.
Iz-1902
Iz-1902 1. mi e .
Iz-1902 2.
Iz-1902 3. .
Iz-1902 4. otot a a mi a ane.
Iz-1903
Iz-1903 1. mita.
Iz-1903 2. i io mitajo.
Iz-1903 3. i i mitajo.
Iz-1903 4. i io mitazune.
Iz-1904
Iz-1904 1. i k
Iz-1904 2. i kaetta.
Iz-1904 3. ka a i mite u i i kaetta.
Iz-1904 4.
Iz-1905
Iz-1905 1. doge i na 
Iz-1905 2. impa dake
Iz-1905 3. impai daka a unega dogennaka mite koi.
Iz-1905 4. impai dake
Iz-1906
Iz-1906 3. ko e mi ja 
Iz-1906 4. a
Iz-1907
Iz-1907 3. a te aka ( )}.
Iz-1907 4. a te
Iz-1908
Iz-1908 3.
Iz-1908 4. ike toko no mo ane.
Iz-2001
Iz-2001 1. semija k { s }.
Iz-2001 2. emiwa z k
Iz-2001 3. emi a iki 
Iz-2001 4. emi a iki i { ane}.
Iz-2002









Iz-2002 ଈफ 2.ൔল์঴ gokibuݐi nambo ܨܺtemo ܨܺQDQQHޝ
Iz-2002 ଈफ 3.์વ৘ ܨܺna݆.
Iz-2002 ଈफ 4.ল์৘ gokibuݐi݂a nakanaka ܨina݆gane.
Iz-2003 ଈफ ુৢୁ ঊঅऋ ੤प ऱऊोथ ଈ॒ट؛
Iz-2003 ଈफ 1.਍ਟ৘ inuga ܨܺndagana. (໳ऋଈ॒ट)
Iz-2003 ଈफ 2.ൔল์঴ hebiga kuݐuma݄i çikaݐete ܨܺndawa.
Iz-2003 ଈफ 3.์વ৘ hebiga kuݐuma݄i ܨܺkaݐete ܨܺnda.
Iz-2003 ଈफ 4.ল์৘ KHELJDNXޝPD݄i çikaete ܨindagane.
Iz-2004 ଈफ ુৢୁ ०य़ঈজम ଈ॒दؚॿ६঑ु ଈ॒दःॊ؛
Iz-2004 ଈफ 1.਍ਟ৘ gokibuݐiwa ܨinݷRޝJDQDޝQH]XPܺmo ܨinݷRޝZDޝ
Iz-2004 ଈफ 2.ൔল์঴ gokibuݐiga ܨܺnde nezumimo ܨܺnݷRޝZD
Iz-2004 ଈफ 3.์વ৘ gokibuݐi݂a ܨܺnde nezumimo ܨܺQGRޝ
Iz-2004 ଈफ 4.ল์৘ gokibuݐi݂a ܨinde nezumimo ܨLQGRޝ݂a.
Iz-2005 ଈफ ુৢୁ ढ़ग़ঝु ଈ॒द खऽढञ؛
Iz-2005 ଈफ 1.਍ਟ৘ inuga ܨܺnde ܨLPRޝWDZD
Iz-2005 ଈफ 2.ൔল์঴ kaeݐumo ܨܺnde ܨimattawa.
Iz-2005 ଈफ 3.์વ৘ kaeݐumo ܨܺnde ܨܺmatta.
Iz-2005 ଈफ 4.ল์৘ kaeݐumo ܨinde ܨimattagane.
Iz-2006 ଈफ ુৢୁ ଈबय ୦ु ଋैऩः؛
Iz-2006 ଈफ 3.์વ৘ {ܨ݄ܺDޝܨܺQRޝWR`QDQ݄imo nokoݐa݆.
Iz-2006 ଈफ 4.ল์৘ ܨindaݐDQDޝPPRQRNRݐDƾJDQH
Iz-2007 ଈफ ુৢୁ ःढखॆप ଈभअ؛
Iz-2007 ଈफ 3.์વ৘ iܨܨo݄i {ܨܺQRޝܨܺna koi}.
Iz-2007 ଈफ 4.ল์৘ iܨܨo݄i {ܨLQRޝNDޝܨinakoi}.
Iz-2008 ଈफ ુৢୁ ଈफधऌम ౙखाञऎ ऩः؛
Iz-2008 ଈफ 3.์વ৘ ܨܺQRޝWRNL݂a ݐaku݄i ܨ݄ܺitai.
Iz-2008 ଈफ 4.ল์৘ ܨLQRޝWRNL݂a kuݐuܨimitaku ݄Dޝ݂a.
Iz-2101 ँॊ ુৢୁ ৪ऋ ञऎऔ॒ ँॊ؛
Iz-2101 ँॊ 1.਍ਟ৘ komega joޝke {aݐu / aޝke݆}.
Iz-2101 ँॊ 2.ൔল์঴ komega takusa݆ DޝZD
Iz-2101 ँॊ 3.์વ৘ komega ݷanݷa݆ Dޝ݂ane.
Iz-2101 ँॊ 4.ল์৘ NRPHJDLSSMDޝDޝ]XQH
Iz-2102 ँॊ ુৢୁ ན ऒऒपम ੩ૺऋ ँढञ؛
Iz-2102 ँॊ 1.਍ਟ৘ koko݄Dޝ^PXNDܨDޝPXNDܨiwa} idoga attatoja.
Iz-2102 ँॊ 2.ൔল์঴ mukaܨi koko݄a idoga attagena.
Iz-2102 ँॊ 3.์વ৘ mukaܨi koko݄i݂a edoga atta.
Iz-2102 ँॊ 4.ল์৘ PXNDޝܨi koko݄i݂a edoga attagena.
Iz-2103 ँॊ ુৢୁ ূप ৾ૅऋ ँढथؚਧप ਁড়ைऋ ँॊ؛









Iz-2103 ँॊ 2.ൔল์঴ kotݺi݄i (䛣䛳䛱䛻JDNNRޝJDDWWHDWݺi݄i (䛒䛳䛱䛻NRޝPLƾNDƾJDDޝMR
Iz-2103 ँॊ 3.์વ৘ ݊ugaܨ݄ܺLJDNNRޝJDDWWHQܺܨ݄ܺLNRޝPLƾNއDƾJDDޝ
Iz-2103 ँॊ 4.ল์৘ ݊ugaܨi݄LJDNNRޝJDDWWH݄iܨi݄LNRޝPLƾNDƾJDDޝPDVX݂a.
Iz-2104 ँॊ ુৢୁ ఇऋ ँढथؚஃऊढञ؛
Iz-2104 ँॊ 1.਍ਟ৘ kusuݐLJDDWWHMRNDWWDZDޝ
Iz-2104 ँॊ 2.ൔল์঴ kusuݐiga atte ikattane.
Iz-2104 ँॊ 3.์વ৘ NXVXޝJDDWWHWDVXNDWWD
Iz-2104 ँॊ 4.ল์৘ NXVXޝJDDWWH^WDVXNDWWD]XQHWDVXNDWWDJDQH`
Iz-2105 ँॊ ુৢୁ ఇऋ ँोय ःःभप؛
Iz-2105 ँॊ 3.์વ৘ NXVXޝJDDޝWR^HޝJDQRޝعLޝJDQRޝ`
Iz-2105 ँॊ 4.ল์৘ NXVXޝJDDWWDݐDHޝ݄i.
Iz-2106 ँॊ ુৢୁ ৎ৑ऋ ँॊधऌम ম॑ ഭाऩऔः؛
Iz-2106 ँॊ 3.์વ৘ ݷLNDƾJDDޝWRNL݂a ho݆o jominasai.
Iz-2106 ँॊ 4.ল์৘ ݷLNDƾJD^DޝWRNL݂a / attaݐa} ho݆ {jondagane / jominae}.
Iz-2201 ऩः ુৢୁ වऋ ऩः؛
Iz-2201 ऩः 1.਍ਟ৘ ܨRޝJD^QDܭJDQDޝDݐMDޝKHQGHޝDޝKHQRޝ`
Iz-2201 ऩः 2.ൔল์঴ ܨioga naܭwa.
Iz-2201 ऩः 3.์વ৘ soga {nai / ne}.
Iz-2201 ऩः 4.ল์৘ soga {nai / ne}.
Iz-2202 ऩः ુৢୁ ෛႇु ऩऊढञ؛
Iz-2202 ऩः 1.਍ਟ৘ ^VDWRޝعsato}mo {naܭgana / aݐjasenݷDWWDDޝKHQݷattaعDޝKHݷatta / 
DޝKHƾZDMD`
Iz-2202 ऩः 2.ൔল์঴ VDWRޝPRQDNDWWDJHQD
Iz-2202 ऩः 3.์વ৘ VDWRޝPRQDNDWWD
Iz-2202 ऩः 4.ল์৘ satomo nakatta.
Iz-2203 ऩः ુৢୁ ෆഛऋ ऩऎथؚજोऩऊढञ؛
Iz-2203 ऩः 1.਍ਟ৘ KRޝݺRޝJD^QDܭke݆ QHޝGDNH݆} kiݐeݐMDޝܨHƾZD
Iz-2203 ऩः 2.ൔল์঴ KRޝݺRޝJDQDޝWHNLݐHƾZD
Iz-2203 ऩः 3.์વ৘ KRޝݺRޝJDQDGHNLݐedatta.
Iz-2203 ऩः 4.ল์৘ KRޝݺRޝJDQDWHNLݐendatta.
Iz-2301 ःॊ ુৢୁ ೑ऋੇपम ໳ऋ ःॊ؛
Iz-2301 ःॊ 1.਍ਟ৘ uݸ݄ܺDޝܼQXJD^Rޝ]RޝRݐu}.
Iz-2301 ःॊ 2.ൔল์঴ uݺi݄LZDLQXJDRޝMR
Iz-2301 ःॊ 3.์વ৘ uݺi݄i݂a enoga {oݐXRޝNHQQH`
Iz-2301 ःॊ 4.ল์৘ uݸuntoko݄i݂a enuga oݐu.
Iz-2302 ःॊ ુৢୁ ๆभੇपम ໳म ःऩः؛
Iz-2302 ःॊ 1.਍ਟ৘ {tonaݐiعtonaݐܺ}no ie݄a ܼnuwa oݐDƾZD
Iz-2302 ःॊ 2.ൔল์঴ WRQDޝ݄DޝLQXJDRݐa݆wa.
Iz-2302 ःॊ 3.์વ৘ WRQDޝ݄i݂a eno݂a oݐa݆jo.








Iz-2303 ःॊ ુৢୁ ནम ქु ःञ؛
Iz-2303 ःॊ 1.਍ਟ৘ mukaܨiwa nekomo otta.
Iz-2303 ःॊ 2.ൔল์঴ WRQWRޝ݄a nekomo ottajo.
Iz-2303 ःॊ 3.์વ৘ mukaܨi݂a nekomo otta.
Iz-2303 ःॊ 4.ল์৘ mukaܨi݂a nekomo otta.
Iz-2304 ःॊ ુৢୁ ೀम ๧ऋ ःथؚஎम ฼ऋ ःॊ؛
Iz-2304 ःॊ 1.਍ਟ৘ DQRޝRWRޝWRJDRWWHRݐawa a݄݄DJDRޝ]R
Iz-2304 ःॊ 2.ൔল์঴ taݐRޝZD RWRޝWRJDRWݺatte {ada݆wa / ada݄a} anݺDƾJD^RޝMRRWWH`
Iz-2304 ःॊ 3.์વ৘ anosu݂DRWRޝWRJDRWWHRݐa݂a a݄ikiga oݐujo.
Iz-2304 ःॊ 4.ল์৘ anosu݂DRWRޝWRJDRWWHXݺi݂DDQVDƾJDRݐu.
Iz-2305 ःॊ ુৢୁ ऒऒप ःथ ऎटऔः؛
Iz-2305 ःॊ 1.਍ਟ৘ kotݺ݄ܺi otte goܨinahaܭ.
Iz-2305 ःॊ 2.ൔল์঴ koko݄i {ottedawa / gozaܨܨe / oݐaܨܨe / oݐaܨܨaܭ RޝQDKDܭ}.
Iz-2305 ःॊ 3.์વ৘ koko݄i otte goܨinahai.
Iz-2305 ःॊ 4.ল์৘ koko݄i otte goܨinai.
Iz-2306 ःॊ ુৢୁ ँभযऋ ऒऒप ःोय ःःभप؛
Iz-2306 ःॊ 3.์વ৘ anosuga koko݄i oݐHED^Hޝ݄i䡚Lޝ݄i}.
Iz-2306 ःॊ 4.ল์৘ anosuga koko݄i {oݐaeݐDHޝ݄i / oݐa e݄i}.
Iz-2307 ःॊ ુৢୁ ऒऒप ःेअ؛
Iz-2307 ःॊ 3.์વ৘ koko݄L^RޝNDRݐaka}.
Iz-2307 ःॊ 4.ল์৘ koko݄L^RޝNDޝRݐDNDޝ`
Iz-2308 ःॊ ુৢୁ ੇप ःॊधऌम ୦ु खऩः؛
Iz-2308 ःॊ 3.์વ৘ uݺi݄LRޝWRNL݂DQDQGDޝܨe݆.
Iz-2308 ःॊ 4.ল์৘ uݺi݄LRޝWRNL݂a nandae sa݆.
Iz-2401 घॊ ુৢୁ ೀम ඣ॑ ධिध ૗ऩऒध॑ घॊ؛
Iz-2401 घॊ 1.਍ਟ৘ DޝZDVDNHQRQWRVXLNMRޝܨLWHLNHƾNHƾ
Iz-2401 घॊ 2.ൔল์঴ ano otݺa݆wa sake nonto kiݸܺna koto ܨܺQDKDޝDGD݆ sake nonto kiݸܺna koto 
VXޝMR
Iz-2401 घॊ 3.์વ৘ anosu݂a sakeo QRPXWRLQDJHQDNRWRޝVXݐu.
Iz-2401 घॊ 4.ল์৘ anosu݂DVDNHRQRPXWRPMRQDNRWR^VXޝNH݆ / saݐHޝNH݆ (๑ร)}.
Iz-2402 घॊ ુৢୁ ೀम ০঩म ୦ु खऩः؛
Iz-2402 घॊ 1.਍ਟ৘ aܭݸXZDNMRޝ^QDQGDݐuعnandaݐܺ QDQGDޝ`ܨHƾNHƾ
Iz-2402 घॊ 2.ൔল์঴ NMRޝZD^QDQGDޝQDQGDݐu} {ܨe݆عܨܼ݆ / ܨܺnahaݐDƾ`MR
Iz-2402 घॊ 3.์વ৘ anosu݂DNMRޝ݂DQDQGDޝܨe݆.
Iz-2402 घॊ 4.ল์৘ anosu݂DNMRޝ݂DQDQGHޝ^VD݆ / saݐe݆ (๑ร) / saݐeݐa݆ (๑ร)}.
Iz-2403 घॊ ુৢୁ આ঩म ञऎऔ॒ லহ॑ खञ؛
Iz-2403 घॊ 1.਍ਟ৘ NLQQRޝZD^LSSDܭعippܭޝ`ܨigoto ܨitana.
Iz-2403 घॊ 2.ൔল์঴ NLQQRޝLSSDܭ ܨܺJRWRޝܨܺta jo.
Iz-2403 घॊ 3.์વ৘ NLQRޝ݂aݷanݷa݆ ܨLJRWRޝܨita.
Iz-2403 घॊ 4.ল์৘ ki݄Rޝ݂a ippae ܨLJRWRޝ^ܨitawane / ܨitagane}.
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Iz-2404 घॊ ુৢୁ ञऎऔ॒ லহ॑ खथؚฉलप ষढञ؛
Iz-2404 घॊ 1.਍ਟ৘ ippaܭ ܨLJRWRޝܨite asobi݄i ittawa.
Iz-2404 घॊ 2.ൔল์঴ ippaܭ {ܨܺJRWRޝ䡚ܨigoto} ܨܺte {asob݄ܺi䡚asobi݄i} itta jo.
Iz-2404 घॊ 3.์વ৘ ݷanݷa݆ ܨLJRWRޝܨite asobi݄i {itta / ikita}.
Iz-2404 घॊ 4.ল์৘ LSSDޝܨLJRWRޝܨite asobi݄i ittagane.
Iz-2405 घॊ ુৢୁ ೬॒दऩःद லহ॑ खौ؛
Iz-2405 घॊ 1.਍ਟ৘ QDPDNHƾNR݄i ܨigoto ܨHޝ
Iz-2405 घॊ 2.ൔল์঴ age QDPDNHƾNR݄i ܨܺJRWRޝ^ܨHޝ䡚ܨܼޝ`MD
Iz-2405 घॊ 3.์વ৘ asondoݐDƾNR݄i ܨigoto ܨHޝ
Iz-2405 घॊ 4.ল์৘ jasunݷoݐande ܨigotoޝ {suޝdaga / seޝ (৕नुप)}.
Iz-2406 घॊ ુৢୁ ৾ૅद ໥ਘखथ ऒः؛
Iz-2406 घॊ 1.਍ਟ৘ JDNNRޝGH^QDݐDޝWHNRܭ EHƾNMRޝܨLWHNXWDޝELWDޝ`
Iz-2406 घॊ 2.ൔল์঴ JDNNRޝGH^EHƾNMRޝܨite koija / naݐatte koi ja}.
Iz-2406 घॊ 3.์વ৘ JDNNRޝGHEHƾNMRޝܨite koi.
Iz-2406 घॊ 4.ল์৘ JDNNRGHEHƾNMRޝܨite koi.
Iz-2407 घॊ ુৢୁ ໥ਘ घोय ૥ୡप ਭऊॊे؛
Iz-2407 घॊ 3.์વ৘ EHƾNMRޝ^VXݐHEDVXޝWR`ܨiken݄LXNDޝ]X
Iz-2407 घॊ 4.ল์৘ EHƾNMRޝܨitaݐa ܨiken݄LXNDޝMR
Iz-2408 घॊ ુৢୁ ेख ໥ਘ खेअ؛
Iz-2408 घॊ 3.์વ৘ EHƾNMRޝ^ܨLMRޝNDVXޝND`
Iz-2408 घॊ 4.ল์৘ joܨܨLEHƾNMRޝܨotto.
Iz-2409 घॊ ુৢୁ ໥ਘघॊधऌम ॸঞঅ॑ ଎खऩऔः؛
Iz-2409 घॊ 3.์વ৘ EHƾNMRޝVXޝWRNL݂a teݐebio {keܨeja / keܨHޝ`

























Iz-0001 ఄव ુৢୁ ໆु ྿ु ఄव؛
Iz-0001 ఄव 1.਍ਟ৘ मधुञऊुधव
Iz-0001 ఄव 2.ൔল์঴ मधुञऊुधवॎब
Iz-0001 ఄव 3.์વ৘ मधुञऊु ^धव ध॒नॊ ध॒नشٌॎٍఄ॒दःॊ`
Iz-0001 ఄव 4.ল์৘ मधुञऊुधव
Iz-0002 ఄव ુৢୁ ০঩म ଠਞऋ பःऊै ఄষਃम ఄयऩः؛
Iz-0002 ఄव 1.਍ਟ৘ ऌॆॎथ॒ऌऋॎॊऐ॒ऱऒشऌॎधय॒ॎش
Iz-0002 ఄव 2.ൔল์঴ ऌॆشॎथ॒ऌऋॎॊشऐ॒ऱऒشऌॎधय॒ॎब
Iz-0002 ఄव 3.์વ৘ ऌॆشॎथ॒ऌऋॎॊःऊैऱऒشऌॎधयٌ॒ॎٍ
Iz-0002 ఄव 4.ল์৘ ऌॆشॎथ॒ऌࢊऋॎॊःऊैऴࢊऒشऌࢊॎ ^धय॒ऋ धय॒ड
धस॒ऋ`
Iz-0003 ఄव ુৢୁ ௯द ၣ৕ऋ ఄ॒ट؛
Iz-0003 ఄव 1.਍ਟ৘ ऊछदऻشखऋध॒टش
Iz-0003 ఄव 2.ൔল์঴ ऊछदऻشखऋध॒ट
Iz-0003 ఄव 3.์વ৘ ऊछदऻشखऋध॒टॎ
Iz-0003 ఄव 4.ল์৘ ऊगआदऻشखऋध॒ट
Iz-0004 ఄव ુৢୁ આ঩ ၣ৕ऋ ఄ॒ट؛
Iz-0004 ఄव 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆऻشखऋध॒ट
Iz-0004 ఄव 2.ൔল์঴ ऌ॒भऻشखऋध॒ट
Iz-0004 ఄव 3.์વ৘ ^ऌपॆشॎعऌपॆشॎ`ऻشखऋध॒टॎ
Iz-0004 ఄव 4.ল์৘ ऌࢊपॆشॎऻشखऋध॒ट
Iz-0005 ఄव ુৢୁ ஡೭ऋ ఄ॒दؚ৵೭ऋ ఄ॒ट ؛
Iz-0005 ఄव 1.਍ਟ৘ उृनشऋध॒दऒधॉऋध॒ट
Iz-0005 ఄव 2.ൔল์঴ उृनشऋध॒दऒधشऋध॒ट
Iz-0005 ఄव 3.์વ৘ उृऋध॒दऒुध॒टॎ
Iz-0005 ఄव 4.ল์৘ उृनॉऋध॒दऒधॉऋध॒ट
Iz-0006 ఄव ુৢୁ આ঩म ఄ॒दؚ০঩म ఄयऩः؛
Iz-0006 ఄव 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆॎध॒दऌॆॎधय॒ॎش
Iz-0006 ఄव 2.ൔল์঴ ऌ॒भॎध॒दऌॆشॎधय॒ऩ
Iz-0006 ఄव 3.์વ৘ ^ऌपॆشॎعऌपॆشॎ`ध॒टऋऌॆشॎधय॒ॎ
Iz-0006 ఄव 4.ল์৘ ऌࢊपॆشॎध॒दऌॆشॎ ^धय॒ऋ धस॒ऋ`
Iz-0007 ఄव ુৢୁ जऒऊै ఄ॒द ाौ؛
Iz-0007 ఄव 1.਍ਟ৘ जऒऊشध॒द ^ाो ाش`
Iz-0007 ఄव 2.ൔল์঴ जऒऊشध॒दा
Iz-0007 ఄव 3.์વ৘ जऒऊैध॒दाش
Iz-0007 ఄव 4.ল์৘ जऒऊشध॒दाش
Iz-0008 ఄव ુৢୁ ০঩म ఄयऩःऋ આ঩म ఄ॒ट؛
Iz-0008 ఄव 1.਍ਟ৘ ऌॆॎधय॒ऋऌ॒पॆॎध॒ट








Iz-0008 ఄव 3.์વ৘ ऌॆشॎध॒य॒ऋ ^ऌपॆشॎعऌपॆشॎ`ध॒टग
Iz-0008 ఄव 4.ল์৘ ऌॆشॎध॒य॒ऋऌࢊपॆشॎध॒ट
Iz-0009 ఄव ુৢୁ ઓःજढथ ఄसय ःःभप؛
Iz-0009 ఄव 3.์વ৘ धलूः࢙شऋभ
Iz-0009 ఄव 4.ল์৘ उुःऌࢊढथधलूःشभप
Iz-0010 ఄव ુৢୁ ऒऒऊै ఄऻअ؛
Iz-0010 ఄव 3.์વ৘ ऒऒऊैञयऒः
Iz-0010 ఄव 4.ল์৘ ऒऒऊैञयऒः
Iz-0011 ఄव ુৢୁ ఄवधऌम ਞ॑णऐौ؛
Iz-0011 ఄव 3.์વ৘ ^ध॒धऌعध॒धऌ`ॎऌشठऐ^ृ े`
Iz-0011 ఄव 4.ল์৘ ध॒धऌू ^ऌشعऌش`ठऐेش
Iz-0101 ዉए ુৢୁ ा॒ऩद ༐॑ ዉए؛
Iz-0101 ዉए 1.਍ਟ৘ टो॒ुदऴबउऒए
Iz-0101 ዉए 2.ൔল์঴ टो॒ुदऴबउऒए
Iz-0101 ዉए 3.์વ৘ ा॒ऩदऴबउऒऋऒः൭ාडथ॒खूऒएঽૡ੤॑ऒ
ए
Iz-0101 ዉए 4.ল์৘ ा॒ऩदऴࢊबउऒए
Iz-0102 ዉए ુৢୁ ০म ၴु ༐॑ ዉऋऩः؛
Iz-0102 ዉए 1.਍ਟ৘ टो॒ुऴबउऒऋ॒ॎ
Iz-0102 ዉए 2.ൔল์঴ ःाूشटشुऴबउऒऋ॒
Iz-0102 ዉए 3.์વ৘ टोुऴबउऒऋ॒ृ^॒ प`ऩढञዉऋऩऎऩढञ
Iz-0102 ዉए 4.ল์৘ टोुऴबउ ^ऒऑ॒ऋ ऒऋ॒`
Iz-0103 ዉए ુৢୁ ནम ेऎ ༐॑ ዉःट؛
Iz-0103 ዉए 1.਍ਟ৘ िऊखूشेشऴबउऒःट
Iz-0103 ዉए 2.ൔল์঴ िऊखूشेشऴबऒःट
Iz-0103 ዉए 3.์વ৘ ेشऴबऒऍॆढञૌுभಆຯ
Iz-0103 ዉए 4.ল์৘ िऊखूشेشऴࢊबऒःटु॒ट
Iz-0104 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉःदؚजभँध ೬ी؛
Iz-0104 ዉए 1.਍ਟ৘ ऴबउऒःदजभँधृघी
Iz-0104 ዉए 2.ൔল์঴ ऴबشऒःदजभँधञयऒखआش
Iz-0104 ዉए 3.์વ৘ ऴबऒःदँधृखऽढखूः
Iz-0104 ዉए 4.ল์৘ ऴबऒःदजभ ^ँधॎ ँध`^ृखी ञयऒखआش`
Iz-0105 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉःदؚඛวष ষढञ؛
Iz-0105 ዉए 1.਍ਟ৘ ऴबऒःदउऌइ ^ःढञॎ इऌञ`
Iz-0105 ዉए 2.ൔল์঴ ऴबشऒःदउऌइःढञ
Iz-0105 ዉए 3.์વ৘ ऴबऒःदउऌः࢙ढञ
Iz-0105 ዉए 4.ল์৘ ऴࢊबऒःदउऌइःऌࢊञऋ
Iz-0106 ዉए ુৢୁ ঳যद ༐॑ ዉःदऌञ؛
Iz-0106 ዉए 1.਍ਟ৘ ऱधشदऴबऒःदऌञ
Iz-0106 ዉए 2.ൔল์঴ ऱधشदऴबऒःदऌञ
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Iz-0106 ዉए 3.์વ৘ ऴࢊधॉदऴबऒःद ^ऌࢊञعऌࢊञ`
Iz-0106 ዉए 4.ল์৘ ऴࢊधॉद ^ऴࢊबउ ऴࢊब`ऒःद ^ऌࢊञऋعऌࢊञऋ`
Iz-0107 ዉए ુৢୁ ঳েೃ୵ ዉऑय िऒअष ାऎे؛
Iz-0107 ዉए 3.์વ৘ ः࢙ढखॆऐ॒ीشऒऍूشिऒشइठऎग
Iz-0107 ዉए 4.ল์৘ ःढखॆشऐ॒ीشऒऍूشिऒشइठऎऋ
Iz-0108 ዉए ુৢୁ ा॒ऩद ዉओअ؛
Iz-0108 ዉए 3.์વ৘ ऒऋऒः
Iz-0108 ዉए 4.ল์৘ ^ा॒ऩ ^द खࢊथ`टो॒ुद`ऒऋऒः
Iz-0109 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉएधऌम ଌ॑ ౷॒यो؛
Iz-0109 ዉए 3.์વ৘ ऴबऒए^ध॒धऌعध॒धऌ`ॎँख ^ऍयीعऍयी`
Iz-0109 ዉए 4.ল์৘ ^ऴबउ ऴब`ऒएधऌूش ^ँखउ ँख`ऴ॒योेش
Iz-0201 ষऎ ુৢୁ ൐঩ ਲष ষऎ؛
Iz-0201 ষऎ 1.਍ਟ৘ ऽःपठअाइःऎॎش
Iz-0201 ষऎ 2.ൔল์঴ सढञसढञ ःणुअाشःऎ
Iz-0201 ষऎ 3.์વ৘ ऽइपठअाइ ^ः࢙ऎࢊ ः࢙ढठॆشॎ ಆຯ`
Iz-0201 ষऎ 4.ল์৘ ऽःपठउापःऎ
Iz-0202 ষऎ ુৢୁ ೯म ଠਞऋ பःऊै ਲषम ষऊऩः؛
Iz-0202 ষऎ 1.਍ਟ৘ उृडॎथ॒ऌऋॎॊःऐ॒अाइॎःऊ॒ॎ
Iz-0202 ষऎ 2.ൔল์঴ उृडॎथ॒ऌऋॎॊشऐ॒ ^अाइॎ अाूش`ःऊ॒
Iz-0202 ষऎ 3.์વ৘ उृगॎथ॒ऌऋॎॊऐ॒अाइः࢙ऊ॒ॎ
Iz-0202 ষऎ 4.ল์৘ उृगॎथ॒ऌࢊऋॎॊऊै ^उीشॎ उीش`^ःऊ॒ऋ ः
ऐ॒ऋ`
Iz-0203 ষऎ ુৢୁ આ঩ु ਲष ষढञ؛
Iz-0203 ষऎ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆुअाइइऌञॎ
Iz-0203 ষऎ 2.ൔল์঴ ऌ॒भअाشःढञ
Iz-0203 ষऎ 3.์વ৘ ^ऌपॆعऌपॆ`ुअाइः࢙ढञ
Iz-0203 ষऎ 4.ল์৘ ऌࢊपॆشुउीشःऌࢊञऋ
Iz-0204 ষऎ ુৢୁ ਲष ষढथؚ็ःद ऌञ؛
Iz-0204 ষऎ 1.਍ਟ৘ अाइइऌथउेःदऌञॎ
Iz-0204 ষऎ 2.ൔল์঴ अाشःढथउेःदऌञ
Iz-0204 ষऎ 3.์વ৘ अाइः࢙ढथउेःद^ऌࢊञعऌࢊञ`
Iz-0204 ষऎ 4.ল์৘ उीشःऌࢊथउेःदऌࢊञऋ
Iz-0205 ষऎ ુৢୁ ਲषम ঳যद ষढथ ऒः؛
Iz-0205 ষऎ 1.਍ਟ৘ ^अाइॎ अाूش`ऱधشदइऌथऒः
Iz-0205 ষऎ 2.ൔল์঴ अाइॎऱधشदःढथऒः
Iz-0205 ষऎ 3.์વ৘ अाइऴࢊधॉद ^ः࢙ढथऒःृ ः࢙ढञैش`
Iz-0205 ষऎ 4.ল์৘ उीشॎऴࢊधॉदःऌࢊथऒः
Iz-0206 ষऎ ુৢୁ जोऩै ঳যद ষऒअ؛
Iz-0206 ষऎ 3.์વ৘ जऑऩैऴࢊधॉदः࢙ऎࢊॎ








Iz-0207 ষऎ ુৢୁ ৛ष ষऐय ჳखःटौअ؛
Iz-0207 ষऎ 3.์વ৘ ृऽइः࢙ऌूشखगखشऐ॒भش
Iz-0207 ষऎ 4.ল์৘ ृऽइःऌूखगखشटैऋ
Iz-0208 ষऎ ુৢୁ ষऎधऌम ઇइथऎो؛
Iz-0208 ষऎ 3.์વ৘ ^ः࢙ऎࢊधऌعः࢙ऎࢊधऌ`ॎः࢙ढथऊखआथ ^ओखआ ओःञ ओ
खऩइ`
Iz-0208 ষऎ 4.ল์৘ ःऎࢊधऌूःढथऊखआथओखआش
Iz-0301 ਟॊ ુৢୁ ০঩म ೯ऋ ੇप ਟॊ؛
Iz-0301 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऌॆॎउृडऋःइप ^ऎॊ ऎشऐ॒`
Iz-0301 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऌॆشॎउृडऋअठइऎش
Iz-0301 ਟॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎउृगऋअठपऎ࢘شॎ
Iz-0301 ਟॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎउृगऋउठइऎشऋ
Iz-0302 ਟॊ ુৢୁ ০঩म ಟम ਟऩः؛
Iz-0302 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऌॆॎउऊشऔ॒ॎऒ॒ॎ
Iz-0302 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऌॆشॎउऴऎौॎऒ॒
Iz-0302 ਟॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎउऊشऔ॒ॎऒ॒ॎ
Iz-0302 ਟॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎउऊऊॎऒ॒ऋ
Iz-0303 ਟॊ ુৢୁ આ঩ ೯ऋ ੇप ਟञ؛
Iz-0303 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆउधشऔ॒ऋःइपऌञॎ
Iz-0303 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भउृडऋःइपऌञ
Iz-0303 ਟॊ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`उृगऋअठप ^ऌࢊञॎعऌࢊञॎ`
Iz-0303 ਟॊ 4.ল์৘ ऌपॆشउृगऋउठشऌࢊञऋ
Iz-0304 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ਟथؚੇप ರढञ؛
Iz-0304 ਟॊ 1.਍ਟ৘ अठइऌथःइपइ॒डूढञ
Iz-0304 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऒढठشऌथःइपुनढञ
Iz-0304 ਟॊ 3.์વ৘ ऒढठइ ^ऌࢊथعऌࢊथ`अठपः࢙॒टॎ
Iz-0304 ਟॊ 4.ল์৘ ऒढठऌࢊथःभठइः॒टऋ
Iz-0305 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ଫऎ ਟः؛
Iz-0305 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऒढठشमृشऎشटॎ
Iz-0305 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऒढठش ^मृشعमृ`ऒः
Iz-0305 ਟॊ 3.์વ৘ ऒढठइमृऒः
Iz-0305 ਟॊ 4.ল์৘ ऒढठइमृऒधऒः
Iz-0306 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ਟथ ाौ؛
Iz-0306 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऒढठشऌथाشटॎ
Iz-0306 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऒढठشऌथा
Iz-0306 ਟॊ 3.์વ৘ ऒढठ ^ऌࢊथعऌࢊथ`ाش
Iz-0306 ਟॊ 4.ল์৘ ऒढठइऌࢊथाش
Iz-0307 ਟॊ ુৢୁ ৥঩ु ऒऒष ਟेअ؛
Iz-0307 ਟॊ 3.์વ৘ ँखञुऒऒइ ^ऎشऊ ऎشऊः`
Iz-0307 ਟॊ 4.ল์৘ ँखࢊञुऒऒइऒैऊش
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Iz-0308 ਟॊ ુৢୁ ਟोय ীऊॊ؛
Iz-0308 ਟॊ 3.์વ৘ ऎॉूشॎऊشॎऩ
Iz-0308 ਟॊ 4.ল์৘ ऎࢊैॎऊشऋ
Iz-0309 ਟॊ ુৢୁ ਟॊधऌम ਞ॑णऐऩऔः؛
Iz-0309 ਟॊ 3.์વ৘ ^ऎࢊشधऌعऎࢊشधऌ`ऌشठऐृ
Iz-0309 ਟॊ 4.ল์৘ ऎࢊشधऌू ^ऌشعऌش`ठऐऩमइ
Iz-0401 ఋॊ ુৢୁ াम ेऎ ංऋ ఋॊ؛
Iz-0401 ఋॊ 1.਍ਟ৘ पऋणॎ ^ेشعे`ँीऋऴشभش
Iz-0401 ఋॊ 2.ൔল์঴ पऋणॎेشँीऋऴش
Iz-0401 ఋॊ 3.์વ৘ पऋठॎेشँीऋऴشभش
Iz-0401 ఋॊ 4.ল์৘ पऋठॎेشँीऋऴشऋ
Iz-0402 ఋॊ ુৢୁ ৥঩म ංम ఋैऩः؛
Iz-0402 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ँखञॎँीॎऴै॒टैऊش
Iz-0402 ఋॊ 2.ൔল์঴ ँखञش ^ँीॎ ँाूش`ऴै॒
Iz-0402 ఋॊ 3.์વ৘ ँखञॎँीॎऴै॒ड
Iz-0402 ఋॊ 4.ল์৘ ँखࢊञॎँीऋ ^ऴः॒ऋ ऴैखआ॒ऋ`
Iz-0403 ఋॊ ુৢୁ આ঩म ංऋ ఋढञ؛
Iz-0403 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆॎँीऋऴढञभش
Iz-0403 ఋॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भشँीऋऴढञ
Iz-0403 ఋॊ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`ॎँीऋऴࢊढञ
Iz-0403 ఋॊ 4.ল์৘ ऌࢊपॆشॎँीऋऴढञ
Iz-0404 ఋॊ ુৢୁ পංऋ ఋढथؚ঩සॉऋ ਢःथःॊ؛
Iz-0404 ఋॊ 1.਍ਟ৘ उشँीऋऴढथऱदشऋणङःठॆشभش
Iz-0404 ఋॊ 2.ൔল์঴ उشँीऋऴढथऱदشऋणङःठॆ
Iz-0404 ఋॊ 3.์વ৘ उشँीऋऴࢊढथइैऊढञপ૗टढञ
Iz-0404 ఋॊ 4.ল์৘ उشँीऋऴढथऴदॉऋठगشठॆش
Iz-0405 ఋॊ ુৢୁ ःऽ ංऋ ఋढथःॊ؛
Iz-0405 ఋॊ 1.਍ਟ৘ इऽँीऋऴढठॆشभش
Iz-0405 ఋॊ 2.ൔল์঴ ःऽँीऋ ^ऴढठॆ ऴढठॆشॎः`
Iz-0405 ఋॊ 3.์વ৘ ः࢙ऽँीऋ ^ऴࢊढठॆشॎ ऴࢊढठॆॊ`
Iz-0405 ఋॊ 4.ল์৘ ः࢙ऽँीऋ ^ऴढठॆشऋ ऴढठॆग`
Iz-0406 ఋॊ ુৢୁ ංऋ ఋढथ ऌञ؛
Iz-0406 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ऽञँीऋऴढथऌञॎش
Iz-0406 ఋॊ 2.ൔল์঴ ँीऋऴढथऌञॎ
Iz-0406 ఋॊ 3.์વ৘ ँीऋऴࢊढथ ^ऌࢊञॎعऌࢊञॎ`
Iz-0406 ఋॊ 4.ল์৘ ँीऋऴढथऌࢊञ
Iz-0407 ఋॊ ુৢୁ ৥঩ ංऋ ఋोय ःःभप؛
Iz-0407 ఋॊ 3.์વ৘ ँीऋऴॉूشः࢙شॎभش
Iz-0407 ఋॊ 4.ল์৘ ँखञँीऋऴॉूःभप








Iz-0408 ఋॊ 3.์વ৘ ँीऋऴش ^धऌعधऌ`ॎजधइद॒ॎ
Iz-0408 ఋॊ 4.ল์৘ ँीऋऴشधऌूजधइःऊ॒
Iz-0501 ఋॉॊ ુৢୁ ा॒ऩ ऒऒद ఋॉॊ؛
Iz-0501 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ टो॒ुऒऒشदउॉشऊش
Iz-0501 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ा॒ऩऒऒद ^उॉشعउॉش`
Iz-0501 ఋॉॊ 3.์વ৘ टो॒ुऋऒऒदउॉॆऒःउैऒऒदउॉشगᄅमऒ
ऒदఋॉॊझ
Iz-0501 ఋॉॊ 4.ল์৘ ा॒ऩऒऒदउॉॉ
Iz-0502 ఋॉॊ ુৢୁ ൐঩ जऒद ఋॉॊ؛
Iz-0502 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ऽःपठजऒदउॉشऊش
Iz-0502 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ऽःपठ ःणुजऒद ^उॉشعउॉش`
Iz-0502 ఋॉॊ 3.์વ৘ ः࢙ठुजऒदउॉشग
Iz-0502 ఋॉॊ 4.ল์৘ ःठुजऒद ^उॉشऋ उॉैऩ॒`
Iz-0503 ఋॉॊ ુৢୁ எम ऒऒदम ఋॉऩः؛
Iz-0503 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ॎञखूऒऒشदॎउॉ॒ॎ
Iz-0503 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ उैشऒऒडूش ^उॉ॒عउॉ॒`
Iz-0503 ఋॉॊ 3.์વ৘ उैॎऒऒदउॉ॒ड
Iz-0503 ఋॉॊ 4.ল์৘ उैऒऒदॎउॉ॒ऋ
Iz-0504 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒदम ၴु ఋॉऩः؛
Iz-0504 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ऒऒشदॎटो॒ुउॉ॒ॎ
Iz-0504 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ऒऒडूشटشु ^उॉ॒عउॉ॒`
Iz-0504 ఋॉॊ 3.์વ৘ ऒऒदटो॒टشउॉ॒ड
Iz-0504 ఋॉॊ 4.ল์৘ ऒऒदॎटो॒ु ^उॉ॒ऋ उॉइ॒ऋ`
Iz-0505 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ং५॑ ఋॉञ؛
Iz-0505 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ऒऒشदयघउउॉञॎش
Iz-0505 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ऒऒदयघउ ^उॉञ उشञ`
Iz-0505 ఋॉॊ 3.์વ৘ उैॎऒऒदयखउउॉञड
Iz-0505 ఋॉॊ 4.ল์৘ ऒऒदयखउउॉञ
Iz-0506 ఋॉॊ ુৢୁ ং५॑ ఋॉथؚਗ਼ਵ ऊऐौ؛
Iz-0506 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ यघउउॉथद॒ॎ ^खआشृः खथओखआ  ऊऐش`
Iz-0506 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ यघउ ^उॉथ उشथ`द॒ॎउऊऐش
Iz-0506 ఋॉॊ 3.์વ৘ यखउॉथद॒ॎ ^ऊऐشटॎٌऩٍऊऐथओःञग`
Iz-0506 ఋॉॊ 4.ল์৘ यखउॉथद॒ॎखआش
Iz-0507 ఋॉॊ ુৢୁ ཊऋ ং५ऊै ఋॉथ ऌञ؛
Iz-0507 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ःुشधऋयघऊैउॉथऌञॎ
Iz-0507 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ःुشधऋयघऊش ^उॉथ उشथ`ऌञ
Iz-0507 ఋॉॊ 3.์વ৘ ः࢙ुधऋयखऊैउॉथ ^ऌࢊञॎعऌࢊञॎ`
Iz-0507 ఋॉॊ 4.ল์৘ ःुधऋयखऊैउॉथऌࢊञ
Iz-0508 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ఋॉोय ःःे؛
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Iz-0508 ఋॉॊ 3.์વ৘ ऒऒद ^उॉैखूः उॉॉूشः࢙شभपعॉॉूः࢙شभप` 
ఋॉोयःःभप`
Iz-0508 ఋॉॊ 4.ল์৘ ऒऒदउॉॉूःشभप
Iz-0509 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ఋॉेअ؛
Iz-0509 ఋॉॊ 3.์વ৘ ऒऒदउॉشऊ
Iz-0509 ఋॉॊ 4.ল์৘ ऒऒदउैऒः
Iz-0510 ఋॉॊ ુৢୁ ఋॉॊযऋ ञऎऔ॒ ःॊ؛
Iz-0510 ఋॉॊ 3.์વ৘ उॉشऱࢊधऋउشगउشॎ
Iz-0510 ఋॉॊ 4.ল์৘ उॉشऴࢊधऋःढरःउشऋ
Iz-0601 ૳ठॊ ુৢୁ ၘु ਽ऊै ૳ठॊ؛
Iz-0601 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ औشुऌऊشउठشु॒टॎ
Iz-0601 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ औشुऌشऊैउठش
Iz-0601 ૳ठॊ 3.์વ৘ औॊु ^ऌعऌ`ऊैउठش
Iz-0601 ૳ठॊ 4.ল์৘ औॊुऌࢊऊैउठش
Iz-0602 ૳ठॊ ુৢୁ ਽॑ ณैखथु ৰق᎜ᎂكम ૳ठऩः؛
Iz-0602 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ ऌउइैखथुाॎउठ॒भش
Iz-0602 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ ऌش ^ॅैःथु ॅैشथु`ाشॎउठ॒
Iz-0602 ૳ठॊ 3.์વ৘ ॅखवढथुाऋउठٌ॒ॎٍ
Iz-0602 ૳ठॊ 4.ল์৘ ^ऌعऌ`उःऔवढथुाऋउठइ॒ऋ
Iz-0603 ૳ठॊ ુৢୁ ฼ऋ ਽ऊै ૳ठञ؛
Iz-0603 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ ँपऌऋऌऊैउठञ
Iz-0603 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ ँपऋऌشऊैउठञ
Iz-0603 ૳ठॊ 3.์વ৘ ँ॒औ॒ऋ ^ऌعऌ`ऊैउठञ
Iz-0603 ૳ठॊ 4.ল์৘ ँपऋ ^ऌࢊऊैعऌࢊऊै`उठञऋ
Iz-0604 ૳ठॊ ુৢୁ ฼म ਽ऊै ૳ठथؚ০म ୰੹प ःॊ؛
Iz-0604 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ ँ॒ठू॒ॎऌऊैउठथइऽشलॆشः॒पउشॎش
Iz-0604 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ ँपॎऌشऊैउठथःऽॎलॆشः॒पउش
Iz-0604 ૳ठॊ 3.์વ৘ ँ॒ठू॒ॎ ^ऌعऌ`ऊैउठथः࢙ऽॎलॆشः॒पउشॎ
Iz-0604 ૳ठॊ 4.ল์৘ ँपऋ ^ऌࢊऊैعऌࢊऊै`उठथःऽॎलॆشः॒पउشऋ
Iz-0605 ૳ठॊ ુৢୁ ྕऊै ෰੟ऋ ૳ठथ ऌञ؛
Iz-0605 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ ञऩشऊैबुणऋउठथऌञ
Iz-0605 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ ञऩऊैपुणऋउठथऌञ
Iz-0605 ૳ठॊ 3.์વ৘ ञऩऊैपुठऋउठथ ^ऌࢊञعऌࢊञ`
Iz-0605 ૳ठॊ 4.ল์৘ ञऩऊैःुठऋउठथऌࢊञ
Iz-0701 ૳धघ ુৢୁ ৕नुऋ ཛभৰ॑ ૳धघ؛
Iz-0701 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ऒनुشऋऊऌभाउउधघ
Iz-0701 ૳धघ 2.ൔল์঴ ऒनुऋऊऌभाउउधघऐ॒
Iz-0701 ૳धघ 3.์વ৘ ऒनुऋ ^ऊऌࢊभعऊऌࢊभ`ाउउधखࢊ
Iz-0701 ૳धघ 4.ল์৘ ऒनुऋऊऌࢊभाउउधख








Iz-0702 ૳धघ 1.਍ਟ৘ इشऒॎऌभाउउधऔ॒ॎ
Iz-0702 ૳धघ 2.ൔল์঴ ेःऒॎऌभाउउधऔ॒
Iz-0702 ૳धघ 3.์વ৘ ः࢙شऒॎऌभाॎउधऔ॒
Iz-0702 ૳धघ 4.ল์৘ ःشऒॎऌࢊभाउउधखआ॒ग
Iz-0703 ૳धघ ુৢୁ આ঩ ੩ૺप લ॑ ૳धखञ؛
Iz-0703 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆइनपइखउ ^उधखञ उधःञ`
Iz-0703 ૳धघ 2.ൔল์঴ ऌ॒भ ^ःनعइन`प ^ःखउعइखउ`उधःञ
Iz-0703 ૳धघ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`उधःञ
Iz-0703 ૳धघ 4.ল์৘ ऌࢊपॆشःनपःखउधःञ
Iz-0704 ૳धघ ુৢୁ ၣ৕॑ ૳धखथؚ਄ॉप ষढञ؛
Iz-0704 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ऻشखउउधःथधشपइऌञ
Iz-0704 ૳धघ 2.ൔল์঴ ऻشखउउधःथधشपःढञ
Iz-0704 ૳धघ 3.์વ৘ ऻشखउउधःथधॉपः࢙ढञ
Iz-0704 ૳धघ 4.ল์৘ ऻشखउउधःथधॉपःऌࢊञ
Iz-0705 ૳धघ ુৢୁ ਽प ఃढथ ৰ॑ ૳धखथ ऎो؛
Iz-0705 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ऌपभऻढथाउधखथओखआृः
Iz-0705 ૳धघ 2.ൔল์঴ ऌشभऻढथाउउधःथओखआ
Iz-0705 ૳धघ 3.์વ৘ ^ऌعऌ`पभऻढथाउउधःथओच
Iz-0705 ૳धघ 4.ল์৘ ऌࢊपभऻढथाउउधःथओखआ
Iz-0706 ૳धघ ુৢୁ अऽऎ ૳धचय ംऋ णऊऩः؛
Iz-0706 ૳धघ 3.์વ৘ ः࢙شएॎःपउधखू ^ऌगعऌग`ऋठऊ॒झ
Iz-0706 ૳धघ 4.ল์৘ डॆشगपउधखूشऌकش ^ठऊ॒ऋ ठऐष॒ऋ`
Iz-0707 ૳धघ ુৢୁ ਽प ఃढथ ৰ॑ ૳धजअ؛
Iz-0707 ૳धघ 3.์વ৘ ^ऌعऌ`पभऻढथाउउधऔऒः
Iz-0707 ૳धघ 4.ল์৘ ऌࢊपभऻढथाउउधऔऒः
Iz-0708 ૳धघ ુৢୁ ৰ॑ उधघधऌम ਞ॑ णऐेअ؛
Iz-0708 ૳धघ 3.์વ৘ ाشउधघࢊ^ धऌعधऌ`पॎऌشठऐشृ
Iz-0708 ૳धघ 4.ল์৘ ाउउधखࢊधऌू ^ऌشعऌش`ठऐेش
Iz-0801 ቱॊ ુৢୁ ஝ु য॑ ቱॊ؛
Iz-0801 ቱॊ 1.਍ਟ৘ उऽुऴधشऐشॎः
Iz-0801 ቱॊ 2.ൔল์঴ अऽुऴधشऐش
Iz-0801 ቱॊ 3.์વ৘ अऽुऱࢊधشऐॊ
Iz-0801 ቱॊ 4.ল์৘ उऽुऴࢊधشऐॊ
Iz-0802 ቱॊ ુৢୁ उधऩखः ஝म য॑ ቱैऩः؛
Iz-0802 ቱॊ 1.਍ਟ৘ उधऩखउऽॎऴधشऐै॒ॎः
Iz-0802 ቱॊ 2.ൔল์঴ उधऩखشअऽॎऴधشऐै॒
Iz-0802 ቱॊ 3.์વ৘ उधऩखشअऽॎऱࢊधشऐै॒झ
Iz-0802 ቱॊ 4.ল์৘ उधऩखشउऽॎऴࢊधشऐै॒ऋ
Iz-0803 ቱॊ ુৢୁ આ঩ ँभ ஝म য॑ ቱढञ؛
Iz-0803 ቱॊ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆँभउऽॎऴधشऐढञऑऩ
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Iz-0803 ቱॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भँभअऽॎऴधشऐढञ
Iz-0803 ቱॊ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`ँभअऽॎऱࢊधऐढञ
Iz-0803 ቱॊ 4.ল์৘ ऌपॆشॎँभउऽॎऴࢊधऐढञ
Iz-0804 ቱॊ ુৢୁ ਌ँॊग॑ ቱढथؚജऑுढञ؛
Iz-0804 ቱॊ 1.਍ਟ৘ उृडऔ॒ऐढथपऑञऑऩॎ
Iz-0804 ቱॊ 2.ൔল์঴ ँॊडउऐढथपऑथढञ
Iz-0804 ቱॊ 3.์વ৘ ऱधشऐढथपऑञ
Iz-0804 ቱॊ 4.ল์৘ ँॊगउऐढथपऑथःऌࢊञ
Iz-0805 ቱॊ ુৢୁ जभ ঎شঝ॑ ऒऒप ቱढथ ऎो؛
Iz-0805 ቱॊ 1.਍ਟ৘ जऒभऻشॊउऒऒइऐढथओखआ
Iz-0805 ቱॊ 2.ൔল์঴ जभऻشॊउऒऒपऐढथओखआ
Iz-0805 ቱॊ 3.์વ৘ जभऻشॊऒऒपऐढथओच
Iz-0805 ቱॊ 4.ল์৘ जभऻشॊउऒऒपऐढथओखआ
Iz-0806 ቱॊ ુৢୁ ਘऎ ቱोय जऒऽद ఄवटौअ؛
Iz-0806 ቱॊ 3.์વ৘ ऋःपऐॉूजऒऽदध॒ग
Iz-0806 ቱॊ 4.ল์৘ ऋःपऐॉूजऒऽदध॒टै
Iz-0807 ቱॊ ુৢୁ ঎شঝ॑ ቱौअ؛
Iz-0807 ቱॊ 3.์વ৘ ऻشॊउऐشझਔಂः࢙ढखॆपऐैऒः൭ා
Iz-0807 ቱॊ 4.ল์৘ ऻشॊऐैऒः
Iz-0808 ቱॊ ુৢୁ ঎شঝ॑ ቱॊधऌम ଌ॑ ಇयच؛
Iz-0808 ቱॊ 3.์વ৘ ऻشॊउऐش ^धऌعधऌ`ॎँखभयचृش
Iz-0808 ቱॊ 4.ল์৘ ऻشॊउऐشधऌूँखभयखआش 
Iz-0901 ຽथॊ ુৢୁ ೯ऋ ൐঩ ०঑॑ ຽथॊ؛
Iz-0901 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ उृडऋऽشःपठओाउघथش
Iz-0901 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ठठऋऽःपठओाشघथش
Iz-0901 ຽथॊ 3.์વ৘ उृगऋऽइपठओा ^खࢊथॊ खࢊथشॎ`
Iz-0901 ຽथॊ 4.ল์৘ उृगऋऽःपठओाखࢊथش
Iz-0902 ຽथॊ ુৢୁ ৥঩ु ຽथॊ؛
Iz-0902 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ँखञुघथشॎ
Iz-0902 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ँखञुघथش
Iz-0902 ຽथॊ 3.์વ৘ ँखࢊञुखࢊथشॎ
Iz-0902 ຽथॊ 4.ল์৘ ँखࢊञुखࢊथش
Iz-0903 ຽथॊ ુৢୁ ຳಟम ଽः ା੟ु ຽथऩः؛
Iz-0903 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ उययॎऴॊऌشु॒ु ^घथ॒ऋ घथठूै॒ऋ`
Iz-0903 ຽथॊ 2.ൔল์঴ उययॎऴॊشऌु॒ुघथ॒
Iz-0903 ຽथॊ 3.์વ৘ ऴॊःु॒भखࢊथ॒ॎ
Iz-0903 ຽथॊ 4.ল์৘ यشऔ॒ॎऴॉشऌु॒दु ^खࢊथ॒ऋ खࢊथै॒ऋ खࢊथख
आ॒ऋखࢊथष॒ऋ`
Iz-0904 ຽथॊ ુৢୁ ଽः ੊఻म उधधः ຽथञ؛








Iz-0904 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ऴॊشनشएॎउधधःघथञ
Iz-0904 ຽथॊ 3.์વ৘ ऴॊःनشएॎउधठःखࢊथञ
Iz-0904 ຽथॊ 4.ল์৘ ऴॉشनشएॎउधधः ^खࢊथथ खࢊथथखऽढञ`
Iz-0905 ຽथॊ ુৢୁ ଽः ुभम ຽथथؚৗखः ुभ॑ େइ؛
Iz-0905 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ऴॊु॒ॎघथथँञैखشु॒ऊइृः
Iz-0905 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ऴॊشु॒ॎघथथँञैखشुभऊइ
Iz-0905 ຽथॊ 3.์વ৘ ऴॊःुभشखࢊथथँञैखشु॒ऊइشृ
Iz-0905 ຽथॊ 4.ল์৘ ऴॉشु॒ॎखࢊथथँञैखشु॒ऊइ
Iz-0906 ຽथॊ ુৢୁ ०঑॑ जऒप ຽथथ ऎो؛
Iz-0906 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ओ॒ेشजऒ॒धऒइ ^घथृः घथथओखऩमः`
Iz-0906 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ओाشजऒपघथथओखआ
Iz-0906 ຽथॊ 3.์વ৘ ओाउजऒपखࢊथथओच
Iz-0906 ຽथॊ 4.ল์৘ ओाउजऒाखࢊथथओखआ
Iz-0907 ຽथॊ ુৢୁ ज॒ऩुभ ຽथोय ःःभप؛
Iz-0907 ຽथॊ 3.์વ৘ जऑऩुभखࢊथॉूः࢙ش
Iz-0907 ຽथॊ 4.ল์৘ जऍूु॒खࢊथॉूःشटपऊ
Iz-0908 ຽथॊ ુৢୁ ०঑॑ ຽथेअ؛
Iz-0908 ຽथॊ 3.์વ৘ ऌॆشओा ^खࢊठॆऒः ൭ාखࢊथشग ਔಂ`
Iz-0908 ຽथॊ 4.ল์৘ ओाखࢊथैृش
Iz-0909 ຽथॊ ુৢୁ ຽथॊुभध ຽथऩःुभ॑ ীऐऩऔः؛
Iz-0909 ຽथॊ 3.์વ৘ खࢊथشु॒धखࢊथ॒ु॒ॎऌॆऒः
Iz-0909 ຽथॊ 4.ল์৘ खࢊथشु॒धखࢊथ॒ु॒धॎऐैढखूः
Iz-1001 লघ ુৢୁ ൦प ෰੟॑ লघ؛
Iz-1001 লघ 1.਍ਟ৘ पॎपपुणउटघऊش
Iz-1001 লघ 2.ൔল์঴ पॎपपुणउटघ
Iz-1001 লघ 3.์વ৘ पॎपपुठउ ^टऔऒः ൭ා टखग ਔಂ`
Iz-1001 লघ 4.ল์৘ पॎपपुठटख
Iz-1002 লघ ુৢୁ ංभ धऌपम ਗपम ෰੟॑ লऔऩः؛
Iz-1002 লघ 1.਍ਟ৘ ँीभधऌूजधृऩ॒ऊइपुणउ ^टऔ॒ टघु॒डू
बشॎः टखूشःऐ॒ॎ`
Iz-1002 লघ 2.ൔল์঴ ँीभधऌपूजधपूपुणउटऔ॒
Iz-1002 লघ 3.์વ৘ पुठउटऔ॒ड
Iz-1002 লघ 4.ল์৘ ँीभधऌूजधइपुठउटो॒ट ၴु^टऔ॒ऋ टऔ
ष॒ऋ टखआ॒ऋ टःञःऐ॒ऋ লखञैःऐऩः`
Iz-1003 লघ ુৢୁ ௵୸ऋ ෰੟॑ ਗप লखञ؛
Iz-1003 লघ 1.਍ਟ৘ धुटठऋपुणउजधइ ^टःथ टइथ`खऽढञॎ
Iz-1003 লघ 2.ൔল์঴ धुटठऋपुणउजधपटःञ
Iz-1003 লघ 3.์વ৘ टःञ
Iz-1003 লघ 4.ল์৘ धुटठऋपुठजधपटःञ
Iz-1004 লघ ુৢୁ ෰੟॑ ਗप লखथؚजोऊै షो؛
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Iz-1004 লघ 1.਍ਟ৘ पुणउजधइ ^टःथ टःठॆःथ`जشऊैइबृः
Iz-1004 লघ 2.ൔল์঴ पुणउजधपटःथजشऊैःब
Iz-1004 লघ 3.์વ৘ टःथः࢙ब
Iz-1004 লघ 4.ল์৘ पुठउजधपटःथषشऊैःब
Iz-1005 লघ ુৢୁ ଫऎ ෰੟॑ লखथ ऒः؛
Iz-1005 লघ 1.਍ਟ৘ मृपुणउटःथ ^ओखआ टःठॆःथऒःृः`
Iz-1005 লघ 2.ൔল์঴ मृشपुणउटःथऒः
Iz-1005 লघ 3.์વ৘ मृपुठउटःथऒः
Iz-1005 লघ 4.ল์৘ मृऒधपुठटःथऒः
Iz-1006 লघ ુৢୁ ০঩ লचय ৥঩ ାऎटौअ؛
Iz-1006 লघ 3.์વ৘ ऌॆشटखूँखࢊञ ^ठऎॎठऎग`
Iz-1006 লघ 4.ল์৘ ऌॆشटखूँखࢊञठऎटैऋ
Iz-1007 লघ ુৢୁ ৥঩ লजअ؛
Iz-1007 লघ 3.์વ৘ ँखࢊञटऔऒः
Iz-1007 লघ 4.ল์৘ ँखࢊञ ^टजش टऔऒः`
Iz-1008 লघ ુৢୁ ෰੟॑ লघधऌम ੉ढथऎो؛
Iz-1008 লघ 3.์વ৘ टघࢊधऌूथओघشऐ॒ः࢙ढथओ
Iz-1008 লघ 4.ল์৘ पुठटखࢊधऌूःढथओखआ
Iz-1101 ृॊ ુৢୁ ःणु எम ๧प उწ৕॑ ृॊ؛ 
Iz-1101 ृॊ 1.਍ਟ৘ इणुउैشउधधपऎ्खउृॊ
Iz-1101 ृॊ 2.ൔল์঴ ःणुउैشउधشधपऊखृشऋ
Iz-1101 ृॊ 3.์વ৘ ःठुउधधपऊखउ ^ृॊ`
Iz-1101 ृॊ 4.ল์৘ ःठुउधधपऎ्खृشऋ
Iz-1102 ृॊ ુৢୁ ൐঩ ๧प წ৕॑ ृढथःॊ؛
Iz-1102 ृॊ 1.਍ਟ৘ ऽःपठउधधपऎ्खउृढठॆشॎ
Iz-1102 ृॊ 2.ൔল์঴ ऽःपठउधشधपऊखृढठॆ
Iz-1102 ृॊ 3.์વ৘ ऽःपठउधधपऊखृढठॆॊ
Iz-1102 ृॊ 4.ল์৘ ऽःपठउधधपऎ्ख ^ृढठॆॉ ृढठॆشऋ`
Iz-1103 ृॊ ુৢୁ ๧म ฼प उწ৕॑ ृैऩः؛
Iz-1103 ृॊ 1.਍ਟ৘ उधधॎँ॒ठू॒पऎ्खउृै॒
Iz-1103 ृॊ 2.ൔল์঴ उधشधॎँपपऊखृै॒
Iz-1103 ृॊ 3.์વ৘ उधشधॎ ^ँपऌعँपऌ`पऊखृै॒
Iz-1103 ृॊ 4.ল์৘ उधधॎँपपऎ्ख ^ृै॒ऋ ृोष॒ऋ`
Iz-1104 ृॊ ુৢୁ આ঩ ๧प ⌖॑ ृढञ؛
Iz-1104 ृॊ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆउधधपँीउृढञ
Iz-1104 ृॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भउधشधपँीृढञ
Iz-1104 ृॊ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`उधधपँीउृढञ
Iz-1104 ृॊ 4.ল์৘ ऌࢊपॆشउधधपँीृढञٌऋٍ
Iz-1105 ृॊ ુৢୁ ஝प ൃ॑ ृढथؚഒप ষढञ؛








Iz-1105 ृॊ 2.ൔল์঴ अऽपऎऔृढथमञऐइަढञ
Iz-1105 ृॊ 3.์વ৘ ऎࢊऔृढथमञऐपदञ
Iz-1105 ृॊ 4.ল์৘ उऽपऎࢊऔृढथ ^मञऐप मञऐ`ःऌࢊञऋ
Iz-1106 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृढथ ओै॒؛
Iz-1106 ृॊ 1.਍ਟ৘ उखपऎऔउृढथाش
Iz-1106 ृॊ 2.ൔল์঴ अखपऎऔ ^ृढठॆऐ ृढठॆढथओखआ ृढठॆःथ
ओऔ॒ऊब ृढथा॒ऊृ`
Iz-1106 ृॊ 3.์વ৘ अखपऎࢊऔृढथाش
Iz-1106 ृॊ 4.ল์৘ उखपऎࢊऔउृढथऽढखआش
Iz-1107 ृॊ ુৢୁ ฟपम ऒभൃ॑ ृोय ःःे؛
Iz-1107 ृॊ 3.์વ৘ ऒभऎࢊऔ ^ृॉूعृै`ः࢙ش
Iz-1107 ृॊ 4.ল์৘ उखपॎऒभऎࢊऔृॉूःشभप
Iz-1108 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृौअ؛
Iz-1108 ृॊ 3.์વ৘ अख॒ऎࢊऔृैऒः
Iz-1108 ृॊ 4.ল์৘ उखपऎࢊऔ ^ृैش ृैऒः`
Iz-1109 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृॊधऌम ਞ॑ णऐऩऔः؛
Iz-1109 ृॊ 3.์વ৘ अख॒ऎࢊऔृش ^धऌعधऌ`ऌشठऐشृ
Iz-1109 ृॊ 4.ল์৘ उखपऎࢊऔृشधऌू ^ऌشعऌش`^ठऐऩमइठऐैढखआ
شे`
Iz-1201 ुैअ ુৢୁ ීపऊै ຂ॑ ुैअ؛
Iz-1201 ुैअ 1.਍ਟ৘ ॉॆشखऊैऔऊऩउुैش
Iz-1201 ुैअ 2.ൔল์঴ ॉॆشखऊैऔऊऩشुैش
Iz-1201 ुैअ 3.์વ৘ औऊऩउुैअ
Iz-1201 ुैअ 4.ল์৘ ॉॆشखࢊऊैऔऊऩुैش^ऋ ग`
Iz-1202 ुैअ ુৢୁ ৵औः ढ़ॽम ၴु ुैॎऩः؛
Iz-1202 ुैअ 1.਍ਟ৘ ऒीऊपॎटो॒ुुैॎ॒ॎش
Iz-1202 ुैअ 2.ൔল์঴ ठشऔऩऊपॎटشुुैॎ॒
Iz-1202 ुैअ 3.์વ৘ ऒभठشऊपॎटोुुैॎ॒ॎ
Iz-1202 ुैअ 4.ল์৘ ऒीऋपॎटो॒ु ^ुैॎ॒ऋ ुैष॒ऋ`
Iz-1203 ुैअ ુৢୁ ๆभ ੇऊै পஉ॑ ुैढञ؛
Iz-1203 ुैअ 1.਍ਟ৘ धऩشभअठऊैटःऒ ^ुैढञॎ ुैشञॎ`
Iz-1203 ुैअ 2.ൔল์঴ धऩشभःइऊैटःऒ॒ऽشञ
Iz-1203 ुैअ 3.์વ৘ धऩॉऊैटइऒ॒ुैढञ
Iz-1203 ुैअ 4.ল์৘ धऩॉऊैटःऒ॒ ^ऽढञऋ ओःञऋ`
Iz-1204 ुैअ ુৢୁ পऌऩ ຂ॑ ुैढथؚा॒ऩद ীऐञ؛
Iz-1204 ुैअ 1.਍ਟ৘ उढऌऩऔऊऩउ ^ुैढथ ुैشथ`टो॒ुदॎऐञॎ
Iz-1204 ुैअ 2.ൔল์঴ ऋःऩऔऊऩشऽشथटो॒ुदॎऐञ
Iz-1204 ुैअ 3.์વ৘ उشऌऩऔऊऩउुैढथटो॒ुदॎऐञ
Iz-1204 ुैअ 4.ল์৘ उढऌू॒औऊऩऽढथा॒ऩदॎऐञ
Iz-1205 ुैअ ુৢୁ ஡Ꮊऊै ௡⍭॑ ुैढथ ऌञ؛
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Iz-1205 ुैअ 1.਍ਟ৘ उृऒऊैाज ^ुैढथ ुैشथ`ऌञदش
Iz-1205 ुैअ 2.ൔল์঴ ख॒खआऌऊैाजऽشथऌञ
Iz-1205 ुैअ 3.์વ৘ ुैढथ ^ऌࢊञعऌࢊञ`
Iz-1205 ुैअ 4.ল์৘ ख॒चऌࢊऊैाजऽढथऌࢊञऋ
Iz-1206 ुैअ ુৢୁ ೫ൟचङप ुैइय ःःे؛
Iz-1206 ुैअ 3.์વ৘ ^गऍعगऍ`चखࢊऒबुैःॎः࢙شॎऩ
Iz-1206 ुैअ 4.ল์৘ इ॒ॉॆऔगपऽैःشभप
Iz-1207 ुैअ ુৢୁ ःैऩःऩै எऋ ुैउअ؛
Iz-1207 ुैअ 3.์વ৘ ः࢙ैऩउैऋुैشग
Iz-1207 ुैअ 4.ল์৘ ःै॒ऩैउैऋुैش
Iz-1208 ुैअ ુৢୁ उ৵ാः॑ ुैअधऌम उ຀॑ ੉ःऩऔः؛
Iz-1208 ुैअ 3.์વ৘ ऒगऊःुैش ^धऌعधऌ`ोشः࢙इृ
Iz-1208 ुैअ 4.ল์৘ उऒगऊःउुैشधऌपॎउोشःॎढखूः
Iz-1301 ධि ુৢୁ ።ऋ ࿺ःञै ਷॑ ධि؛
Iz-1301 ධि 1.਍ਟ৘ भनऋऊॎइञै ^ाङعाग`दु ^भऽشऒःعफऽشऒः` 
Iz-1301 ධि 2.ൔল์঴ भनऋऊॎइञैाङभ॒े
Iz-1301 ධि 3.์વ৘ भनऱढञऐ॒ाङभि
Iz-1301 ධि 4.ল์৘ भनऋऊॎःञऐ॒ाङउभिॎब
Iz-1302 ධि ુৢୁ எु ධि؛
Iz-1302 ධि 1.਍ਟ৘ ँट॒ुभ॒ऊش
Iz-1302 ධि 2.ൔল์঴ ँट॒भ॒े
Iz-1302 ධि 3.์વ৘ उैुभि
Iz-1302 ධि 4.ল์৘ अठु ^भिे भिॎब`
Iz-1303 ධि ુৢୁ எभ ୏म ඣ॑ ධऽऩः؛
Iz-1303 ධि 1.਍ਟ৘ अ儖ःभउधشउऔ॒ॎऔऌृऩ॒ऊ ^भऽ॒ भ॒डूऩइ
ऐ॒ भऽषभعफऽषभش`
Iz-1303 ධि 2.ൔল์঴ अ儖ःંभउधشऔ॒ॎऔऐभऽ॒े
Iz-1303 ධि 3.์વ৘ अठभघॎऔऐभऽ॒े
Iz-1303 ධि 4.ল์৘ अठभउधढणऀ॒ॎऔऐउभऽ॒ॎब
Iz-1304 ධि ુৢୁ उภम औढऌ ධ॒ट؛
Iz-1304 ධि 1.਍ਟ৘ उठूॎ ^ः॒ऽऔढऌ ः॒ऽऔढऐ`भ॒टऐ॒ःऽॎः
ै॒ॎइ ০मःैऩः
Iz-1304 ධि 2.ൔল์঴ उठूॎः॒ऽऔढऌभ॒ट
Iz-1304 ධि 3.์વ৘ उठूॎुشठढधऽइपभ॒ट
Iz-1304 ධि 4.ল์৘ उठूॎऔढऌ ^भ॒टॎब भ॒टयढऊॉटऋब`
Iz-1305 ධि ુৢୁ ఇ॑ ධ॒दؚଫऎ ๻ौ؛
Iz-1305 ධि 1.਍ਟ৘ ऎघॉभ॒दमृش ^बोش बौش ब॒ँش`
Iz-1305 ධि 2.ൔল์঴ ऎघॉभ॒दमृ ^बौ बऩमःृ बो बइृ`
Iz-1305 ධि 3.์વ৘ ऎघभ॒दमृबشृ













































Iz-1405 ୫सॊ ુৢୁ ໤ओන॑ ୫सथؚ๻ौ؛
Iz-1405 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ खॊीखउऎढथ ^बोش बौش`
Iz-1405 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ऱॊओम॒ ^ञसथ ऎشथ`^बौ बऩमःृ`
Iz-1405 ୫सॊ 3.์વ৘ णشम॒ऎढथबौ 
Iz-1405 ୫सॊ 4.ল์৘ ऱॊीखउऎढथबشटॎ
Iz-1406 ୫सॊ ુৢୁ ෌ओනम ୫सथ ऌञ؛
Iz-1406 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ^य॒ीखعय॒ीख`ॎऎढथऌञ
Iz-1406 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ॅشम॒ऎشथऌञ
Iz-1406 ୫सॊ 3.์વ৘ य॒ीखूऎढथऌञ 
Iz-1406 ୫सॊ 4.ল์৘ ॅشीखॎऎढथऌञॎब
Iz-1407 ୫सॊ ુৢୁ ৛ၗम ൃ॑ ୫अ؛
Iz-1407 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ृऍॎऎऔउऩ॒ऻदुऎشझش
Iz-1407 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ृऍॎऎऔउऎشे
Iz-1407 ୫सॊ 3.์વ৘ ृऍॎऎऔउऎش 
Iz-1407 ୫सॊ 4.ল์৘ ृऍॎऎऔउ ^ऎऑऩॎ ऎشैखش`
Iz-1408 ୫सॊ ુৢୁ ৛ၗम ౛॑ ୫ॎऩः؛
Iz-1408 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ृऍॎ ^ऊाृऩ॒ऐش ऊाृऩ॒ऊइ`ऎ्شषभ
Iz-1408 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ृऍॎऊाॎऎ्॒ॎ
Iz-1408 ୫सॊ 3.์વ৘ ृऍॎऊाउ ^ऎ्॒ ञस॒ ऎ्ष॒`
Iz-1408 ୫सॊ 4.ল์৘ ृऍॎऊाउऎ्॒
Iz-1409 ୫सॊ ુৢୁ ქऋ ຂ॑ ୫ढञ؛
Iz-1409 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ बऒऋऔऊऩऎढञधृ
Iz-1409 ୫सॊ 2.ൔল์঴ बऒऋऔऊऩउऎشञ
Iz-1409 ୫सॊ 3.์વ৘ बऒऋऔऊऩउऎढञ 
Iz-1409 ୫सॊ 4.ল์৘ बऒऋऔऊऩउऎढञॎब
Iz-1410 ୫सॊ ુৢୁ ຂ॑ ୫ढथؚघएप ജऑञ؛
Iz-1410 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ औऊऩउऎढथगऌपपऑञॎش
Iz-1410 ୫सॊ 2.ൔল์঴ औऊऩऎشथगऌपऑञॎ
Iz-1410 ୫सॊ 3.์વ৘ औऊऩउऎढथघएपऑञ
Iz-1410 ୫सॊ 4.ল์৘ औऊऩउऎढथ डऌपपऑञॎब
Iz-1411 ୫सॊ ુৢୁ ৸৖ ୫ढथ खऽढञ؛
Iz-1411 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ डआ॒वञइैऑथखऽढञ
Iz-1411 ୫सॊ 2.ൔল์঴ डआ॒वऎشथखऽشञॎ
Iz-1411 ୫सॊ 3.์વ৘ ाऩऎढथखऽढञ
Iz-1411 ୫सॊ 4.ল์৘ ओढधऎढथखऽढञॎब
Iz-1412 ୫सॊ ુৢୁ ुढध ୫सोय ःःभप؛
Iz-1412 ୫सॊ 3.์વ৘ ुढध ^ऎृ ञसॉू`इشपभش
Iz-1412 ୫सॊ 4.ল์৘ ुढध ^ऎढञैइप ञसोयइप ऎ्ःप`
Iz-1413 ୫सॊ ુৢୁ ૘खटऐ ୫सेअ؛








Iz-1413 ୫सॊ 4.ল์৘ ^ठॆ॒ऻख ठॆ॒ऻटऐ`^ऎऊब ऎشऊब ऎشॎब` 
Iz-1414 ୫सॊ ુৢୁ ओන॑ ୫सॊधऌम ಯऊप खऩऔः؛
Iz-1414 ୫सॊ 3.์વ৘ ीखउ ^ऎش ञसش`धऌॎखङऊपखआش 
Iz-1414 ୫सॊ 4.ল์৘ ीखऎشधऌॎखङऊप ^घشटॎब औढखूः`  
Iz-1501 ࿵अ ુৢୁ ऒभ ඣम घएप ࿵अ؛
Iz-1501 ࿵अ 1.਍ਟ৘ ऒभऔऐॎमृشऽॎढञॎش
Iz-1501 ࿵अ 2.ൔল์঴ ऒभऔऐगऌेشब
Iz-1501 ࿵अ 3.์વ৘ ऒभऔऐॎडऌऽॎشऐ॒भش
Iz-1501 ࿵अ 4.ল์৘ ऒभउाऌॎडऌप ^ेشॎब ेشङब`
Iz-1502 ࿵अ ુৢୁ ೀम न॒ऩप ධ॒दु ࿵ॎऩः؛
Iz-1502 ࿵अ 1.਍ਟ৘ ँःणॎऩ॒ऻभ॒दु ^ेॎष॒ॎ ेॎखआ॒ऐ॒ ेॎष
खआभ`
Iz-1502 ࿵अ 2.ൔল์঴ ञौشॎऩ॒ऻभ॒दुेॎ॒ॎ
Iz-1502 ࿵अ 3.์વ৘ ँभघॎऩ॒ऻभ॒दुेॎ॒
Iz-1502 ࿵अ 4.ল์৘ ँभघॎनऑपभ॒दुेॎ॒ॎब
Iz-1503 ࿵अ ુৢୁ उधधःम ञऎऔ॒ ධ॒द ࿵ढञ؛
Iz-1503 ࿵अ 1.਍ਟ৘ ऒऩइटॎऋइपभ॒द ^ऽॎढञॎ ऩ॒धेشञ`
Iz-1503 ࿵अ 2.ൔল์঴ उधधःॎडू॒ऒधभ॒देشञॎ
Iz-1503 ࿵अ 3.์વ৘ उधणःॎडू॒डू॒भ॒देढञ
Iz-1503 ࿵अ 4.ল์৘ उधणःॎऽऑपभ॒देढञॎब
Iz-1504 ࿵अ ુৢୁ ೀम ࿵ढथؚઆ঩भ ऒध॑ ພोथःॊ؛
Iz-1504 ࿵अ 1.਍ਟ৘ ँःणॎभऽोथऌ॒भشभऒधऻشनउऻइठॆै॒ॎ
Iz-1504 ࿵अ 2.ൔল์঴ ञौشॎेشथऌ॒भشभऒधॎघोठॆشॎ
Iz-1504 ࿵अ 3.์વ৘ ँभघॎेढथऌ॒पॆभऒधॎघोठॆشॎ
Iz-1504 ࿵अ 4.ল์৘ ँभघॎेढथऌपॆشभऒधॎघोठॆشॎब
Iz-1505 ࿵अ ુৢୁ ඣ॑ ධ॒द ࿵ढथ खऽढञ؛
Iz-1505 ࿵अ 1.਍ਟ৘ भाघऍथेشथखऽढञॎ
Iz-1505 ࿵अ 2.ൔল์঴ औऐشभ॒देشथखऽشञॎ
Iz-1505 ࿵अ 3.์વ৘ औऐउभ॒देढथखऽढञ
Iz-1505 ࿵अ 4.ল์৘ औऐभ॒देढथखऽढञॎ
Iz-1506 ࿵अ ુৢୁ ๧म ࿵इय ँयोॊ؛
Iz-1506 ࿵अ 3.์વ৘ उधشधॎ ^ेृش ेشध`ँयोش
Iz-1506 ࿵अ 4.ল์৘ उधشधॎेढञैँयोشॎब
Iz-1601 ๻ॊ ુৢୁ ๧म ঳যद ๻ॊ؛
Iz-1601 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ ँइणॎऱधॉदऩ॒ऻदुबشॎइ
Iz-1601 ๻ॊ 2.ൔল์঴ उधشधॎऱधॉदबشे 
Iz-1601 ๻ॊ 3.์વ৘ उधشधॎऴधشद ^बॊ बॎ`
Iz-1601 ๻ॊ 4.ল์৘ उधشधॎऴधشदबشॎब
Iz-1602 ๻ॊ ુৢୁ ཊम ঳যदम ๻ऩः؛
Iz-1602 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ ःुشधॎऱधॉडूشबॉूشषभ
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Iz-1602 ๻ॊ 2.ൔল์঴ ःुشधॎऱधॉदब॒े
Iz-1602 ๻ॊ 3.์વ৘ ःुشधॎऴधشडूब॒ेش
Iz-1602 ๻ॊ 4.ল์৘ ःुشधॎऴधشदॎ ^बै॒ॎब ब॒ॎब`
Iz-1603 ๻ॊ ુৢୁ ॅअसम ੸যद ๻ञ؛
Iz-1603 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ े॒सॎऴञॉदबञٌऑऩٍॎ
Iz-1603 ๻ॊ 2.ൔল์঴ े॒सॎऴञشॉदबञे
Iz-1603 ๻ॊ 3.์વ৘ े॒सॎऴञشदबञ
Iz-1603 ๻ॊ 4.ল์৘ े॒सॎऴञشदबञॎब
Iz-1604 ๻ॊ ુৢୁ ڵৎप ๻थؚڴৎप କऌञ؛ 
Iz-1604 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ ऎगपबथमठगप ^उऌञधुइ ाऋऔीञ`
Iz-1604 ๻ॊ 2.ൔল์঴ ऎडपबथमठगपउऌञॎ
Iz-1604 ๻ॊ 3.์વ৘ ऎडपबथमठडपउऌञ
Iz-1604 ๻ॊ 4.ল์৘ ऎडपबथमठडपउऌञॎब
Iz-1605 ๻ॊ ુৢୁ ০঩म ঳যद ๻थ ाौ؛
Iz-1605 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ ऌॆشॎऱधॉद ^बथाشृः बथाشृइ`
Iz-1605 ๻ॊ 2.ൔল์঴ ऌॆشॎऱधॉदबथाऩमइ
Iz-1605 ๻ॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎऴधشद ^बथाش बشटङ`
Iz-1605 ๻ॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎऴधشदबथाشटॎ
Iz-1606 ๻ॊ ુৢୁ ञऎऔ॒ ๻ोय ໸ोऋ धोॊ؛
Iz-1606 ๻ॊ 3.์વ৘ डू॒डू॒बॉूشऐ॒लऌऋऩउش
Iz-1606 ๻ॊ 4.ল์৘ ःढरइबञैणऊोऋधोشॎब
Iz-1607 ๻ॊ ુৢୁ ০঩म ଫऎ ๻ेअ؛
Iz-1607 ๻ॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎमृऒधबشऊش
Iz-1607 ๻ॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎमृऒधबشॎش
Iz-1608 ๻ॊ ુৢୁ ुअ ๻ॊৎ৑ट؛
Iz-1608 ๻ॊ 3.์વ৘ ुشबشधऌटङ
Iz-1608 ๻ॊ 4.ল์৘ ुش ^बش बॊ`डऊ॒टॎ
Iz-1701 କऌॊ ુৢୁ ຳ೯म ൐঩ ڲৎप କऌॊ
Iz-1701 କऌॊ 1.਍ਟ৘ गشऔ॒ॎऽःपठौऎगपउऌथओकش
Iz-1701 କऌॊ 2.ൔল์঴ उडشऔ॒ऽइपठौऎगपउऌॊ
Iz-1701 କऌॊ 3.์વ৘ डडॎऽःपठौऎडपउऌش
Iz-1701 କऌॊ 4.ল์৘ उडडॎाूشपठौऎडप ^उऌشॎब उऌैोشॎ`
Iz-1702 କऌॊ ુৢୁ ๧म ऽट କऌऩः؛
Iz-1702 କऌॊ 1.਍ਟ৘ उधشधॎऽटउऌ॒ऋऩ
Iz-1702 କऌॊ 2.ൔল์঴ उधشधॎऽ॒टउऌش॒
Iz-1702 କऌॊ 3.์વ৘ उधشधॎऽ॒ट ^उऌ॒ऐش उऌै॒ऊः`
Iz-1702 କऌॊ 4.ল์৘ उधشधॎऽ॒टउऌै॒
Iz-1703 କऌॊ ુৢୁ ೯ु ڲৎप କऌञ؛
Iz-1703 କऌॊ 1.਍ਟ৘ उृगुौऎगपउऌठॆشऋऩ








Iz-1703 କऌॊ 3.์વ৘ उधشऔ॒ुौऎडपउऌैोञ
Iz-1703 କऌॊ 4.ল์৘ उधढणऀ॒ुौऎडप ^उऌैोञ उऌैइञ`
Iz-1704 କऌॊ ુৢୁ ଫऎ କऌथؚजोऊै ഒप ষढञ؛
Iz-1704 କऌॊ 1.਍ਟ৘ ऌऔुऒयेشउपीऋऔीथजشऊैमञऑपदञॎ
Iz-1704 କऌॊ 2.ൔল์঴ मृشउऌथजشऊैमञऐपःढञॎ
Iz-1704 କऌॊ 3.์વ৘ मृउऌथजشऊैमञऐपःऊोञ
Iz-1704 କऌॊ 4.ল์৘ मृऒधउऌथजشऊैमञऐपःऊइञ
Iz-1705 କऌॊ ુৢୁ उऽइु ଫऎ କऌथ ऒः؛
Iz-1705 କऌॊ 1.਍ਟ৘ उीشुमृऎउऌपूش
Iz-1705 କऌॊ 2.ൔল์঴ उऽइुमृشउऌथऒःृ
Iz-1705 କऌॊ 3.์વ৘ उऽइुमृऒध ^उऌथऒः उऌشृ`
Iz-1705 କऌॊ 4.ল์৘ उऽइुमृऒधउऌथऎشटॎ
Iz-1706 କऌॊ ુৢୁ ଫऎ କऌोय லহऋ दऌॊ؛
Iz-1706 କऌॊ 3.์વ৘ मृऒधउऌشधखओधऋमऊनشङ
Iz-1706 କऌॊ 4.ল์৘ मृऒधउऌञैखओधऋ ^ःढहش ^दऌॊझعदऌشझ` 
खओधऋऩشझ
Iz-1707 କऌॊ ુৢୁ ৥঩म ଫऎ କऌेअ؛
Iz-1707 କऌॊ 3.์વ৘ ँखञॎमृऒधउऌشझ
Iz-1707 କऌॊ 4.ল์৘ ँखञॎमृऒध ^उऌشऊऩ उऌैऊऩش`  ਔಂ
Iz-1708 କऌॊ ુৢୁ ुअ କऌॊৎ৑ट؛
Iz-1708 କऌॊ 3.์વ৘ ुشउऌشडऊ॒ट
Iz-1708 କऌॊ 4.ল์৘ ुشउऌشडऊ॒ट
Iz-1801 ାॊ ુৢୁ ৈૅেम ਑സ॑ ାॊ؛
Iz-1801 ାॊ 1.਍ਟ৘ ऒشउऒشखआشॎेشऴऎ ^ऽःपठ ऽइपण`൐঩ऌट
ऐ॒ऩ
Iz-1801 ାॊ 2.ൔল์঴ ऒشऒشखआشॎऴऎشऌشे
Iz-1801 ାॊ 3.์વ৘ ऒشऒشखआشॎखआشऴऎउऌش
Iz-1801 ାॊ 4.ল์৘ ऒشऒشखआشॎखआشऴऎउ ^ऌॊॎब ऌشेش`
Iz-1802 ାॊ ુৢୁ जभസम ଽःऊै ၴु ାऩः؛
Iz-1802 ାॊ 1.਍ਟ৘ जभेشऴऎॎऻौटऐ॒टो॒ट ^ऌॉूشखआभ ऌ॒ऐ
॒`
Iz-1802 ାॊ 2.ൔল์঴ जभऴऎॎऴॊःऊैटो॒ुऌै॒े
Iz-1802 ାॊ 3.์વ৘ जभऴऎॎऴॊشऐ॒टो॒ु ^ऌ॒ेش ऌै॒ेش`
Iz-1802 ାॊ 4.ল์৘ जभऴऎॎऴॊऐ॒ ^टोु टشु`ऌै॒
Iz-1803 ାॊ ુৢୁ जोम આ঩ ାञ؛
Iz-1803 ାॊ 1.਍ਟ৘ जشॎऌ॒भشऌञॎ
Iz-1803 ାॊ 2.ൔল์঴ जॉूشऌ॒भشऌञे
Iz-1803 ାॊ 3.์વ৘ जشॎऌ॒पॆऌञ
Iz-1803 ାॊ 4.ল์৘ जشॎऌपॆऌञॎब
Iz-1804 ାॊ ુৢୁ எम஧ःസ॑ାथؚཊमஒःസ॑ାञ؛
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Iz-1804 ାॊ 1.਍ਟ৘ उैॎऽढऊऩेشऴऎउऌथःुشधॎँउःेشऴऎऌ
ठॆشॎ
Iz-1804 ାॊ 2.ൔল์঴ ँट॒ॎँऊइऴऎشऌथःुشधॎँउःऴऎشऌञे
Iz-1804 ାॊ 3.์વ৘ ॎञखॎऴऎउऌथःुشधॎँउःऴऎउऌञ
Iz-1804 ାॊ 4.ল์৘ ॎञखॎऽढऊऩऴऎउऌथःुشधॎँइऴऎउऌञ
Iz-1805 ାॊ ુৢୁ उऽइु ठॆढध ାथ ाौ؛
Iz-1805 ାॊ 1.਍ਟ৘ ^उऽइعउीش`ुठॆشऒشऌथाشृइ
Iz-1805 ାॊ 2.ൔল์঴ उऽइुठॆढऒखऌथाشटॎ
Iz-1805 ାॊ 3.์વ৘ उऽइुठॆढऒखऌथ ^ाشटॎ ाोृ`
Iz-1805 ାॊ 4.ল์৘ ^उऽइऔ॒ु उीشु`ठॆढधऌथाشटॎब
Iz-1806 ାॊ ુৢୁ ऒभസ॑ ାोय ూऋ ৈऎ ाइॊ؛
Iz-1806 ାॊ 3.์વ৘ ऒभऴऎउऌشधखआऋञऊऎाइشझ
Iz-1806 ାॊ 4.ল์৘ ऒभऴऎउऌञैखआऋञऊشाइॎब
Iz-1807 ାॊ ુৢୁ ০঩म ऒभസ॑ ାेअ؛
Iz-1807 ାॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎऒभऴऎउ ^ऌथाشऊ ऌथाैऊ`
Iz-1807 ାॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎऒभऴऎउऌشऊऩش
Iz-1808 ାॊ ુৢୁ ା੟॑ ାॊधऌम ଌฦ॑ मऎ؛
Iz-1808 ାॊ 3.์વ৘ ऌुभشऌشधऌॎञलउमऎ
Iz-1808 ାॊ 4.ল์৘ ऌشु॒ऌشधऌॎञलउमऎॎब
Iz-1901 ৄॊ ુৢୁ ൐঩ ॸঞঅ॑ ৄॊ؛
Iz-1901 ৄॊ 1.਍ਟ৘ ऽञथोल ^ाठॆشॎ ाॊ `
Iz-1901 ৄॊ 2.ൔল์঴ ऽइपठथोलाشे
Iz-1901 ৄॊ 3.์વ৘ ऽःपठथोलउाش
Iz-1901 ৄॊ 4.ল์৘ ाूشपठथोलउाشॎब
Iz-1902 ৄॊ ુৢୁ ೯म ৙ૉम ৄऩः؛
Iz-1902 ৄॊ 1.਍ਟ৘ ाॉूشखआ॒
Iz-1902 ৄॊ 2.ൔল์঴ उधشऔ॒ृऌॄشॎा॒े
Iz-1902 ৄॊ 3.์વ৘ उधشऔ॒ॎृऌॄشउा॒
Iz-1902 ৄॊ 4.ল์৘ उधढणऀ॒ॎृऌॄشॎाै॒ॎब
Iz-1903 ৄॊ ુৢୁ આ঩ ᇐ॑ ৄञ؛
Iz-1903 ৄॊ 1.਍ਟ৘ ाञ
Iz-1903 ৄॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भشपडउाञे
Iz-1903 ৄॊ 3.์વ৘ ऌभشपडाञे
Iz-1903 ৄॊ 4.ল์৘ ऌभشपडउाञङब
Iz-1904 ৄॊ ુৢୁ ಩઺॑ ৄथؚੇप షढञ؛
Iz-1904 ৄॊ 1.਍ਟ৘ ऌॆشॎइشऋापऌञॎش০঩म಩઺॑ৄथऌञे
Iz-1904 ৄॊ 2.ൔল์঴ इشऋाथःःआपऊइढञ
Iz-1904 ৄॊ 3.์વ৘ ऊणनشखूख॒ाथअठपऊइढञ
Iz-1904 ৄॊ 4.ল์৘ इشऋउाथःइप ^ऊइढञङबش ऊइढञऋबش`



















































Iz-2006 ଈफ 4.ল์৘ ख॒टैऩش॒ुभऒै॒ऋब
Iz-2007 ଈफ ુৢୁ ःढखॆप ଈभअ؛
Iz-2007 ଈफ 3.์વ৘ ःढखॆप ^खभش खऩऒः`
Iz-2007 ଈफ 4.ল์৘ ःढखॆप ^खभشऊش खऩऒः`
Iz-2008 ଈफ ુৢୁ ଈफधऌम ౙखाञऎ ऩः؛
Iz-2008 ଈफ 3.์વ৘ खभشधऌॎैऎपखपञः
Iz-2008 ଈफ 4.ল์৘ खभشधऌॎऎॊखाञऎपूشॎ
Iz-2101 ँॊ ુৢୁ ৪ऋ ञऎऔ॒ ँॊ؛
Iz-2101 ँॊ 1.਍ਟ৘ ऒीऋेشऐ ^ँॊ ँشऐ॒`
Iz-2101 ँॊ 2.ൔল์঴ ऒीऋञऎऔ॒ँشॎ
Iz-2101 ँॊ 3.์વ৘ ऒीऋडू॒डू॒ँشॎब
Iz-2101 ँॊ 4.ল์৘ ऒीऋःढळूشँشङब
Iz-2102 ँॊ ુৢୁ ན ऒऒपम ੩ૺऋ ँढञ؛
Iz-2102 ँॊ 1.਍ਟ৘ ऒऒपूش ^िऊखूش िऊखॎ`ःनऋँढञधृ
Iz-2102 ँॊ 2.ൔল์঴ िऊखऒऒपूःनऋँढञऑऩ
Iz-2102 ँॊ 3.์વ৘ िऊखऒऒपॎइनऋँढञ
Iz-2102 ँॊ 4.ল์৘ िऊشखऒऒपॎइनऋँढञऑऩ
Iz-2103 ँॊ ુৢୁ ূप ৾ૅऋ ँढथؚਧप ਁড়ைऋ ँॊ؛
Iz-2103 ँॊ 1.਍ਟ৘ ँघऒपقँजऒपكऋढऒشऋँढथऩऒढठऋॎपقऒढठ
ऋॎपكऒشा॒ऊ॒ऋँढथऩ
Iz-2103 ँॊ 2.ൔল์঴ ऒढठप ऒढठपऋढऒشऋँढथँढठप ँढठपऒ
شा॒ऊ॒ऋँشे
Iz-2103 ँॊ 3.์વ৘ ऴऋखपऋढऒشऋँढथपखपऒشा॒ऎ्॒ऋँش
Iz-2103 ँॊ 4.ল์৘ ऴऋखपऋढऒشऋँढथपखपऒشा॒ऊ॒ऋँشऽघॎ
Iz-2104 ँॊ ુৢୁ ఇऋ ँढथؚஃऊढञ؛
Iz-2104 ँॊ 1.਍ਟ৘ ऎघॉऋँढथेऊढञॎش
Iz-2104 ँॊ 2.ൔল์঴ ऎघॉऋँढथःऊढञब
Iz-2104 ँॊ 3.์વ৘ ऎघشऋँढथञघऊढञ
Iz-2104 ँॊ 4.ল์৘ ऎघشऋँढथ ^ञघऊढञङब ञघऊढञऋब`
Iz-2105 ँॊ ુৢୁ ఇऋ ँोय ःःभप؛
Iz-2105 ँॊ 3.์વ৘ ऎघشऋँشध ^इشऋभشعःشऋभش`
Iz-2105 ँॊ 4.ল์৘ ऎघشऋँढञैइشप
Iz-2106 ँॊ ુৢୁ ৎ৑ऋ ँॊधऌम ম॑ ഭाऩऔः؛
Iz-2106 ँॊ 3.์વ৘ डऊ॒ऋँشधऌॎऺभेाऩऔः
Iz-2106 ँॊ 4.ল์৘ डऊ॒ऋ ^ँشधऌॎ ँढञै`ऺ॒ ^े॒टऋब ेाऩ
इ`
Iz-2201 ऩः ુৢୁ වऋ ऩः؛
Iz-2201 ऩः 1.਍ਟ৘ खॆشऋ ^ऩइऋऩش ँॉूشष॒दش ँشषभش`
Iz-2201 ऩः 2.ൔল์঴ खउऋऩइॎ








Iz-2201 ऩः 4.ল์৘ जऋ ^ऩः ब`
Iz-2202 ऩः ુৢୁ ෛႇु ऩऊढञ؛
Iz-2202 ऩः 1.਍ਟ৘ ^औधشعऔध`ु ^ऩइऋऩ ँॉूच॒डूढञ ँشष॒ड
ूढञعँشषडूढञ ँشष॒ॎृ`
Iz-2202 ऩः 2.ൔল์঴ औधشुऩऊढञऑऩ
Iz-2202 ऩः 3.์વ৘ औधشुऩऊढञ
Iz-2202 ऩः 4.ল์৘ औधुऩऊढञ
Iz-2203 ऩः ુৢୁ ෆഛऋ ऩऎथؚજोऩऊढञ؛
Iz-2203 ऩः 1.਍ਟ৘ ऺشठॆشऋ ^ऩइऐ॒ बشटऐ॒`ऌोॉूشखआ॒ॎ
Iz-2203 ऩः 2.ൔল์঴ ऺشठॆشऋऩشथऌो॒ॎ
Iz-2203 ऩः 3.์વ৘ ऺشठॆشऋऩदऌोटढञ
Iz-2203 ऩः 4.ল์৘ ऺشठॆشऋऩथऌो॒टढञ
Iz-2301 ःॊ ુৢୁ ೑ऋੇपम ໳ऋ ःॊ؛
Iz-2301 ःॊ 1.਍ਟ৘ अठपूشःफऋ ^उشझش उॊ`
Iz-2301 ःॊ 2.ൔল์঴ अठपॎःफऋउشे
Iz-2301 ःॊ 3.์વ৘ अठपॎइभऋ ^उॊ उشऐ॒ब`
Iz-2301 ःॊ 4.ল์৘ अण॒धऒपॎइफऋउॊ
Iz-2302 ःॊ ુৢୁ ๆभੇपम ໳म ःऩः؛
Iz-2302 ःॊ 1.਍ਟ৘ ^धऩॉعधऩॉ`भःइपूःफॎउै॒ॎ
Iz-2302 ःॊ 2.ൔল์঴ धऩشपूشःफऋउै॒ॎ
Iz-2302 ःॊ 3.์વ৘ धऩشपॎइभॎउै॒े
Iz-2302 ःॊ 4.ল์৘ धऩشभःइपॎइफऋउै॒
Iz-2303 ःॊ ુৢୁ ནम ქु ःञ؛
Iz-2303 ःॊ 1.਍ਟ৘ िऊखॎबऒुउढञ
Iz-2303 ःॊ 2.ൔল์঴ ध॒धشपूबऒुउढञे
Iz-2303 ःॊ 3.์વ৘ िऊखॎबऒुउढञ
Iz-2303 ःॊ 4.ল์৘ िऊखॎबऒुउढञ
Iz-2304 ःॊ ુৢୁ ೀम ๧ऋ ःथؚஎम ฼ऋ ःॊ؛
Iz-2304 ःॊ 1.਍ਟ৘ ँभشउधشधऋउढथउैॎँ॒पूऋउشझ
Iz-2304 ःॊ 2.ൔল์঴ ञौشॎउधشधऋउढठूढथ ^ँट॒ॎ ँटपू`ँ॒
ठू॒ऋ ^उشे उढथ`
Iz-2304 ःॊ 3.์વ৘ ँभघॎउधشधऋउढथउैॎँपऌऋउॊे
Iz-2304 ःॊ 4.ল์৘ ँभघॎउधشधऋउढथअठॎँ॒औ॒ऋउॊ
Iz-2305 ःॊ ુৢୁ ऒऒप ःथ ऎटऔः؛
Iz-2305 ःॊ 1.਍ਟ৘ ऒढठपउढथओखऩमइ
Iz-2305 ःॊ 2.ൔল์঴ ऒऒप ^उढथटॎ ओकढखआ उैढखआ उैढखूइ 
उشऩमइ`
Iz-2305 ःॊ 3.์વ৘ ऒऒपउढथओखऩमः
Iz-2305 ःॊ 4.ল์৘ ऒऒपउढथओखऩः














































Iz-2406 घॊ 3.์વ৘ ऋढऒشदस॒ऌॆشखथऒः
Iz-2406 घॊ 4.ল์৘ ऋढऒदस॒ऌॆشखथऒः
Iz-2407 घॊ ુৢୁ ໥ਘ घोय ૥ୡप ਭऊॊे؛
Iz-2407 घॊ 3.์વ৘ स॒ऌॆش ^घोय घشध`खऐ॒पअऊشङ
Iz-2407 घॊ 4.ল์৘ स॒ऌॆشखञैखऐ॒पअऊشे
Iz-2408 घॊ ુৢୁ ेख ໥ਘ खेअ؛
Iz-2408 घॊ 3.์વ৘ स॒ऌॆش ^खेشऊ घشऊ`
Iz-2408 घॊ 4.ল์৘ ेढखस॒ऌॆشखॆढध
Iz-2409 घॊ ુৢୁ ໥ਘघॊधऌम ॸঞঅ॑ ଎खऩऔः؛
Iz-2409 घॊ 3.์વ৘ स॒ऌॆشघشधऌॎथोलउ ^ऐखआृ ऐखआش`
Iz-2409 घॊ 4.ল์৘ स॒ऌॆشघشधऌूथोलउऐघटऋ
